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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
para hoy. Cantabria y Galicia, cuenca del Duero y E x -
tremadura: Buen tiempo, nuboso. Resto de E s p a ñ a : 
Cielo muy nuboso y algunas lluvias o lloviznas. Tem-
peratura: máxima, 25 en Huelva; mínima, 0 en Teruel. 
E n Madrid: máxima, 14,9 (5 t .); mínima, 6,8 (6,30 m.). 
Presión barométrica: máxima, 703,6 mm.; mínima, 702,3. 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.177 
V E A USTED EN L A ULTIMA PLANA 
E L ANUNCIO BICOLOR 
Jueyes 13 de febrero de 1936 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 31090 
M á s d e d o s c i e n t a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s o i r á n e l d i s c u r s o d e G i l R o b l e s e l s á b a d o 
V o l a r , o b l i g a c i ó n d e c o n c i e n c i a 
Llegamos y a a la fecha de las elecciones. L a s fuerzas contendientes se dis-
ponen para la gran jornada con una propaganda tan intensa como nunca se ha 
registrado en la historia electoral e s p a ñ o l a . E l l o es índice de que el momento 
es decisivo. E s t á a plena luz una verdad inconmovible. Nunca como ahora se 
lit iga de manera tan notoria la suerte de E s p a ñ a . L a disyuntiva es de revo-
luc ión o ant i rrevo luc ión , de d e s t r u c c i ó n de la c iv i l i zac ión en que vivimos 
o de triunfo y estabilidad del orden social. 
Importa , pues, en esta hora que cada elector se recoja sobre s i y medite 
con serenidad sobre c u á l e s son sus deberes. Porque su voto no es un ejercicio 
libre, sino necesario. E s una re lac ión directa con el bien c o m ú n de su Patr ia . 
Con este bien c o m ú n se enfrenta. Y cuando a las c laras ve contemplando en 
panorama conjunto los principios de la sociedad y de la c iv i l i zac ión , no tiene 
m á s que un camino, so pena de ser un traidor. Tiene que votar. No merece el 
nombre de ciudadano el que se desentiende del b e n e ñ c i o c o m ú n de la sociedad 
y se abstiene de depositar s u voto en defensa de su Patr ia . U n acto as í vale 
tanto como una deserc ión . E l indiferentismo en la c iudadanía , la neutralidad 
en el ejercicio del voto no las j u s t i ñ c a n i n g ú n motivo. Son claudicaciones se-
mejantes a las del soldado cobarde, que pone con s u d e s e r c i ó n en peligro la 
suerte de un e jérc i to . Precisamente de ahí nace la importancia y la gravedad 
moral del voto. Los que se abstienen cometen un verdadero crimen. E l de 
poner en peligro a sus conciudadanos y a su Patr ia , el de faci l i tar el triunfo 
a l enemigo y con é l l a ruina de todos, incluso l a de los mismos que se 
abstuvieron. 
Nunca como ahora son v á l i d a s estas razones. Porque vamos—lo repetimos— 
no a una lucha p o l í t i c a en la que se pongan en juego intereses particulares 
o de un c a r á c t e r especial. Se litigan en las urnas los principios fundamentales 
de E s p a ñ a : l a integridad de la nac ión , la conciencia religiosa, el orden social, 
el legitimo derecho de la propiedad privada, la santidad de la familia, la edu-
cac ión de los hijos. 
¡ L a conciencia religiosa! H e aquí el principio que sintetiza a todos los 
d e m á s . E s p a ñ a es la fe de todo un pueblo. E s t á ah í el único v í n c u l o de unidad 
nacional, el m á s perfecto e s t í m u l o de los ciudadanos honrados, l a pureza de los 
hogares y de las costumbres, el resorte de la cultura, la r a z ó n de la just ic ia 
y de l a caridad para la paz social en el mundo de l a propiedad y del trabajo. 
A la luz de esta conciencia religiosa acrecienta su exigencia el deber de votar. 
Nadie puede l lamarse c a t ó l i c o s i a la hora c r í t i c a en que la re l ig ión de su 
P a t r i a , que es como decir s u P a t r i a misma, lo l lama, recusa el llamamiento. 
No hay pretexto, ni causa ni motivo. L o s derechos de Dios sen anteriores y 
superiores a todos los derechos. Y el cristiano por ser cristiano tiene que ser 
el ciudadano m á s honrado y escrupuloso en el cumplimiento de sus deberes. 
E n esta m i s m a plana puede repasar el lector los sabios consejos y amonesta-
ciones de l a Iglesia. L o s Pont í f i ce s , los prelados e s p a ñ o l e s , los prelados extran-
jeros, una cantera u n á n i m e de e n s e ñ a n z a s , le s e ñ a l a n su ineludible cometido. 
Tiene que votar. No puede traicionar los derechos de Dios. Pecado grave de 
o m i s i ó n comete en el orden moral, un delito de lesa c i u d a d a n í a en el orden 
pol í t i co , s i renuncia por desidia o por indiferencia suicida al ejercicio del voto. 
¡Qué responsabilidad no incumbe a quien por s u a b s t e n c i ó n puede ser causa 
de una derrota parcia l o general! U n voto en los sistemas d e m o c r á t i c o s , arbi-
trarios e injustos, es t e ó r i c a m e n t e decisivo. B a s t a r í a el día 16 de febrero con 
un solo voto de m a y o r í a de l a candidatura revolucionaria sobre la de las 
derechas en Madrid para que ganaran legalmente las izquierdas los trece pues-
tos de la m a y o r í a . E s t o mismo puede ocurrir en otras poblaciones, sobre todo, 
en p e q u e ñ o s pueblos y aldeas. Porque no se crea que nos situamos en un te-
rreno f a n t á s t i c o de posibilidades t eór i cas . L a historia parlamentaria moderna 
reg is tra casos demostrativos del valor de un voto. Por un solo voto sufrie-
ron, por ejemplo, los c a t ó l i c o s belgas en 1879 la p e r s e c u c i ó n sectaria de "la 
loi du malheur". L a v o t ó el Senado por 33 votos contra 32. U n solo voto hu-
biera bastado para el empate y la ley no hubiera sido vá l ida . Pero es que • « 
dió a d e m á s una c ircunstancia singular. E n las elecciones para aquel Senado, 
el senador liberal por B r u j a s , Boyaval , fué elegido por un solo voto de m a y o r í a 
contra su r ival el c a t ó l i c o V a n Ockerhont. E s e solo voto, pues, hizo posible 
una ley de consecuencias tan graves para todos los c a t ó l i c o s . ¿ N o es verdad 
que debió pesar una responsabilidad g r a v í s i m a sobre la conciencia del c a t ó l i c o 
que se abstuviera en aquellas elecciones? 
L a s nuestras se acercan. Con todo optimismo acudimos a ellas confiados 
en la victoria. Pero los optimismos son necios s i no se fundan en el noble y 
generoso esfuerzo individual. Venceremos a la r e v o l u c i ó n s i el d ía 16 de febrero 
no queda en su casa n i n g ú n e s p a ñ o l honrado, s i todos cumplen con los deberes 
de la c iudadan ía . Abstenerse es un crimen, que atenta en este caso contra los 
derechos de Dios y los intereses sagrados de E s p a ñ a . 
C i n c u e n t a m i l i 
i n v i t a c i o n e s e n 
Z a r a g o z a 
T i e n d e a disminuir el Un radiograma de Acción 
movimiento chileno 
S A N T I A G O D E C H I L E , 12.—A con-
secuencia de las e n é r g i c a s medidas to-
madas por el Gobierno se observa una 
d i s m i n u c i ó n en la intensidad de la huel-
ga, as í como del movimiento comu-
nista. 
G r a n n ú m e r o de huelguistas han s i -
do sustituidos por obreros que se han 
declarado dispuestos a cumplir el tra-
bajo de aqué l los . 
Var ios revoltosos y los dirigentes de 
la huelga han sido enviados a comar-
cas alejadas. 
I n d i c e - r e s u m e n 
13 febrero 1936 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... Pag. 
Art ícu los de co laborac ión ... P á g . 
Deportes P á g . 
L a vida en Madrid P á g . 
Charlas del tiempo P á g . 
Crónica de sociedad P á g . 
Bolsas Pág-
Anuncios por palabras. P á g s . 10 y 11 
FoUet ín P á g . H 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . H 
Notas del block P á g . 12 
— 0 — 
M A D R I D . — Se propone la anex ión 
a Madrid de las barriadas de las 
Ventas y Pueblo Nuevo.—El alcalde 
declara que los restos del antiguo 
ministerio de Marina constituyen un 
peligro públ ico ( p á g i n a 7) 
P R O V I N C I A S . - Una explos ión deja 
en ruina un a lmacén , resultando con 
contusiones cuatro t r a n s e ú n t e s (Bi l -
bao).—Un muerto y dos heridos en 
un choque de "autos" (Pamplona).— 
Detienen en Santander a 16 comu-
listas.—Hoy l l egará a Barcelona un 
delegado del Gobierno bras i leño , que 
viene a negociar un convenio comer-
cial con España .—Se espera hoy en 
Sevilla al aviador cubano Menéndez 
( p á g i n a s 3 y 6) 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e g ú n el Subcomi-
té del petróleo de Ginebra, I ta l ia es- ¡ 
tá aprovisionada para tres meses y 
medio.—El embargo ser ía inútil sin 
ia part ic ipación de los Estados Uni-
dos.—Se ha renunciado a ampliar la 
iey de neutralidad yanqui.—Gran tem-
poral de frío en Europa central, In-
glaterra y N o r t e a m é r i c a ; en Nueva 
York se han producido 18.000 acci-
dentes ( p á g i n a 12) 
Popular argentina 
Pide a los españoles que voten con-
tra la anti-España 
A y e r recibimos el siguiente radiogra-
m a de Buenos A i re s : 
" E L D E B A T E . / M a d r i d . 
Frente elecciones E s p a ñ a a n t i - E s p a -
ña, mUlares e s p a ñ o l e s a p o l í t i c o s Argen-
t ina piden a compatriotas voten can-
didatos A c c i ó n Popular. ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
A c c i ó n Popular. S e c c i ó n Argentina." 
Una mujer académica en 
Inglaterra 
L a propaganda de derechas des- i 
pieria en todas partes en-
tusiasmo enorme 
De todas las provincias de E s p a ñ a | 
se han recibido en la Secretaria de pro- : 
paganda de A c c i ó n Popular solicitudes I 
para la t r a n s m i s i ó n del discurso que el j 
p r ó x i m o s á b a d o p r o n u n c i a r á el s eñor Gil : 
Robles en el Monumental Cinema. 
A las doce de la noche de anteayer, j 
día 11, se h a b í a contratado y a en firme I 
la t r a n s m i s i ó n con Coruña, Ferro l , Pon- | 
tevedra, Vigo, Lugo, Orense, Gijón, I : 
Oviedo, León, Zamora, Salamanca, P í a - I 
sencia, Cáceres , Mér ida , Badajoz, Hucl- j 
va, Cádiz , Jerez de la Frontera , Sevilla, : 
Córdoba, M á l a g a , Manzanares, Ciudad ¡j 
Real , Jaén , Granada, A l m e r í a , Toledo, i 
Avi la , Segovia, Valladolid, Palencia, j 
Burgos, Santander, Bilbao, San Sebas-
t ián, Vitoria, L o g r o ñ o , Soria, S i g ü e n -
za, Guadalajara , Cuenca, Albacete, Mur-
cia, Cartagena, Alicante, Valencia, Cas-
te l lón, Teruel , Zaragoza, Calatayud, 
Pamplona, Huesca, A l c a ñ i z , Tarragona , 
Lérida , Barcelona, Gerona, P a l m a de 
Mallorca, M a h ó n , Ceuta y Melilla. 
Durante el dia de ayer se contrata-
ron las siguientes retransmisiones: 
Al icante: Orihuela y Cuevas. Alme-
ría: Adra , C a n t e r í a , Cuevas de Alman-
zora. Garrucha , Huerca l Overa, Gador. 
Macael, Pechina, Purchena, Olula del 
Rio, Rioja , Ti jo la , V é l e z Rubio, Vé lez 
Blanco, Vera , Turgena, Sorbas, Serón , 
B e r j a , F i ñ a n a , Cuevas de Vera . Astu-
rias: Arriendas , Navia , Infiesto. Bada-
joz: Alburquerque, Almendralejo, V i -
llanueva de la Serena, Don Benito, Pue-
bla de la Calzada , Montijo, Ol ívenza , 
Castuera, Cabeza de Buey, Jerez de los 
Caballeros, F r e g e n a l de la Sierra, Puen-
te de Cantos Llerena , Aztuaga, Vi l la -
franca de los Barros . Córdoba: Pozo-
blanco, Hinojosa del Duque, Montero,; 
Fuenteovejuna. Cád iz : Puerto de S a n - ¡ 
ta Mar ía , Arcos de la Frontera , San-I 
lúcar de Barrameda , Jerez de la F r o n -
tera. Ciudad R e a l : A l c á z a r de San 
Juan, Santa C r u z de Múdela , Valdepe-ij 
ñas , Puertollano y Tomelloso. Casto- | 
l lón: A l c a l á de Chisbert, Almanzora, j 
Vinaroz, V i l larrea l de Caste l lón . Gero- | 
na: F í g u e r a s . G r a n a d a : S a n t a f é , I zna- | 
Hoz, Motril , L o j a . Hue lva: Ayamonte. j 
J a é n : Andújar , Mancha Real , Martos, j 
A l c a l á del R e a l , Baeza, Linares , Vi l la - j 
carrillo. L a Carol ina, Ubeda. L e ó n : A s - l j 
torga. L o g r o ñ o : Haro, Alfaro. M á l a g a : : 
Alora , Campillo, Antequera, Ronda, A r -
chidona, M u r c i a : Molina de Segura, A l -
cantari l la . Sevi l la : Utrera , Carmena . 
Nebrija, E c i j a , Censtantina, Marchena. 
Sa lamanca: B é j a r y Fuente de B é j a r . 
Toledo: V i l l a c a ñ a s . Valencia: A l c i r a , : 
Burr iana . V i z c a y a : Durango, Bermeo, | 
Valmaseda, Orduña, Guernica, Pertu- j 
galete. Madrid: A r a v a c a . 
C o n t i n ú a n las gestiones de otras mu-;j 
chas localidades para la t r a n s m i s i ó n : 
t e l e fón ica del discurso. Se calcula que | 
en definitiva s e r á transmitido a m á s de j 
doscientas poblaciones. 
50.000 invitaciones en 
Los deberes electorales de los cató l icos 
He aquí una síntesis de los deberes electorales de los católicos, 
según las expresiones de las autoridades eclesiásticas: 
Los Pontífices 
" E l c iudadano y el c r i s t i a n o son uno m i s m o , no se d iv iden el 
uno del otro con preceptos que p u g n a n entre s í ." (León XIII . ) 
"No es permit ido a nadie p e r m a n e c e r inac t ivo cuando l a R e l i -
g i ó n o el i n t e r é s p ú b l i c o e s t á n en pel igro." ( F í o X.) 
" E n efecto, los que se e s fuerzan por d e s t r u i r l a R e l i g i ó n y la 
soc iedad t r a t a n , sobre todo, de apoderarse , como les s ea posible , de 
l a d i r e c c i ó n de los negocios p ú b l i c o s y de ha cerse e legir como legis-
ladores . E s , pues , necesar io que los c a t ó l i c o s pongan todo cuidado 
en a p a r t a r ese pel igro, y que dando de lado los intereses de part ido 
t r a b a j e n con a r d o r en s a l v a r l a R e l i g i ó n y l a P a t r i a . S u esfuerzo 
p r i n c i p a l s e r á e n v i a r sea a los Munic ip ios , s e a a l C u e r p o leg is lat ivo 
los hombres que dadas las p a r t i c u l a r i d a d e s de c a d a e l e c c i ó n y las 
c i r c u n s t a n c i a s de t iempo y l u g a r p a r e z c a n deber v e l a r m e j o r por 
los intereses de l a R e l i g i ó n y de la P a t r i a en la a d m i n i s t r a c i ó n de los 
negocios p ú b l i c o s . " (Pío X.) 
" C o o p e r a r con la prop ia conducta o con la p r o p i a a b s t e n c i ó n a 
l a r u i n a del orden social ) con l a e s p e r a n z a de que n a z c a de t a l c a -
t á s t r o f e u n a c o n d i c i ó n de cosas mejor , s e r í a a c t i t u d reprobable que 
por sus fa ta l e s efectos se r e d u c i r í a c a s i a t r a i c i ó n p a r a con la R e -
l i g i ó n y con l a P a t r i a . " (Pío X.) 
" A h o r a que l a p o l í t i c a l l ega h a s t a el a l t a r , el prob lema de las 
elecciones se h a hecho p r o b l e m a de conc ienc ia ." (Pío XI . ) 
Los prelados españoles 
I S c c e l e b r a c o n 
g r a n f e r v o r e l 
D í a d e l P a p a 
I Pronunciaron discursos en Madrid 
el cardenal Tedeschini y el pre-
sidente de la Acción Católica 
" U n buen c a t ó l i c o en r a z ó n de la m i s m a R e l i g i ó n por é l profe-
s a d a h a de s e r e l m e j o r de los c iudadanos ." (Declaración colecti-
va 1391.) 
" A nadie es l ic i to quedar inac t ivo o d e j a r de e m p l e a r todos los 
medios honestos cuando la R e l i g i ó n o el i n t e r é s p ú b l i c o se encuen-
t r a n en pel igro." (Declaración colectiva 1931.) 
" E n las elecciones todos los buenos c a t ó l i c o s e s t á n obl igados a 
a p o y a r , no s ó l o a sus propios candidatos , s ino t a m b i é n a todos los 
que ofrezcan g a r a n t í a s p a r a e l bien de l a R e l i g i ó n " (Normas de la 
Santa Sede firmadas por el cardenal Merry del Val.) 
"^o abs tenerse de v o t a r porque s e r í a cometer u n verdadero pe-
cado de o m i s i ó n . " (Cardenal Reig.) 
"Donde q u i e r a que pel igre D i o s , en l a f a m i l i a , en l a propiedad, 
en e l t r a b a j o , en los comicios , en los pr inc ip ios y en el a r t e de go-
b e r n a r , a l l í debemos es tar , descargando n u e s t r a conc ienc ia c r i s t i a -
n a en e l cumpl imiento de nues tro deber de c iudadanos y c a t ó l i c o s . " 
(Cardenal Gomá.) 
Los obispos extranjeros 
" V o t a r es o b l i g a c i ó n g r a v e de conc ienc ia . A b s t e n e r s e bajo pre-
texto de que ta les candidatos o t a l e s puntos de s u s p r o g r a m a s no 
a g r a d a n s e r í a u n acto culpable ." (Obispos belgas.) 
" L o s que t ienen derecho a v o t a r e s t á n obl igados a e j e c u t a r su 
derecho , porque l a a b s t e n c i ó n se c o n v e r t i r í a en c o m p l i c i d a d y en 
r e s p o n s a b i l i d a d ante D ios , s i e m p r e que e l la pueda c o n t r i b u i r a l 
t r iunfo de u n candidato enemigo de l a I g l e s i a o a l a d e r r o t a de uno 
mejor ." (Obispos argentinos.) 
" E n t r e los deberes de la v i d a c i v i l no h a y otro m á s impor tante 
que e l e jerc ic io de l derecho del su frag io . N o h a y acto m á s grave 
n i que enc ierre m á s responsab i l idad ." (Monseñor Freppel.) 
" E l voto es u n a r e l a c i ó n d i r e c t a con e l bien c o m ú n de l p a í s , de 
donde r e s u l t a n s u i m p o r t a n c i a y s u g r a v e d a d m o r a l . " (Cardenal Vi-
Ueneuve, Arzob. de Quebec.) 
\ 
Con esplendor y recogimiento se 
ha celebrado en la iglesia pontificia 
j de San Miguel el Día del Papa. 
Representaciones de la Jerarquía, 
de la Acción Católica, de los Gobier-
nos, del pueblo madrileño, todos han 
acudido a rendir en la persona del 
representatne de la Santa Sede un 
homenaje de respeto y de filial de-
voción al Sumo Pontífice, cuya co-
ronación se conmemora. 
E l templo se vió Heno. Después de 
la solemne función religiosa, el re-
presentante de la Acción Católica Es-
pañola — el presidente de su Junta 
Central—hizo presente su homenaje 
al Pontíñce. Un discurso en el que 
con gratitud fueron recordadas, muy 
singularmente, la alta signiñeación 
del último Consistorio y la reciente 
encíclica sobre el sacerdocio católico 
Y junto a ello, la promesa de traba-
jar cada día más por que la Acción 
Católica cumpla eñeazmente la mi-
sión que le ha sido conñada: recon-
quistar para la Iglesia, en íntima co-
munión con la Jerarquía, aquellos 
hermanos nuestros que se han aleja-
do del reino de Cristo. 
La palabra apostólica del cardenal 
Tedeschini fué una consagración de 
la obra que la Acción Católica viene 
realizando. Una loa de su firmísima 
adhesión a la Cátedra de Pedro, 
una alabanza reconocida de la res-
puesta que la juventud española ha 
dado al llamamiento pontificio. 
Y como nota dominante, como 
anhelo común y fervoroso, el deseo 
de que cuanto antes la paz se ins-
taure firmemente en el mundo. Paz 
dentro de las naciones y paz entre 
las naciones, que pronto el lema es-
cogido por Su Santidad Pío XI se 
cumpla realmente: "La paz de Cris- | 
to en el reino de Cristo", 
L O D E L D I A 
J e r a r q u í a 
L a fiesta del Papa , celebrada ayer 
en la iglesia pontificia para solemni-
zar el 14.° aniversario de la coronac ión 
del P o n t í f i c e que felizmente ocupa el 
Solio de S a n Pedro, ha tenido esa au-
gusta serenidad que caracter iza a la 
Igles ia en todos sus actos, aun en lea 
tiempos de mayores y m á s justif ica-
dos apasionamientos públ icos . De loa 
discursos breves, pero de gran profun-
didad, dignos de ser l e ídos muy despa-
cio, que pronunciaren el presidente da 
la J u n t a Centra l de A c c i ó n Cató l i ca y 
el e m i n e n t í s i m o cardenal Tedeschini 
destacan dos ideas de honda transcen-
dencia: una se refiere a la Jerarqu ía 
y otra a la f o r m a c i ó n de las juventu-
des. 
E n mementos en que "el esp ír i tu del 
siglo es nivelador e igualatorie, enemi-
go de tedas las cumbres h i s t ó r i c a s " 
— d e c í a el presidente de la A c c i ó n C a -
t ó l i c a — , es insó l i to el case de la Sede 
apos tó l i ca , "magistratura vital icia y 
personal, investida de un tan absoluto 
peder que baste un acto de su volun-
tad soberana para crear veinte princi-
pes, acatados y servidos por 350 mi-
llones de fieles, respetados y reveren-
ciados per las potestades civiles de la 
t ierra y por les puebles m á s progresi-
vos, que se disputan la gloria de que 
alguno de sus hijos alcance la púrpura 
cardenalicia". E s soberanamente opor-
tuna la e x p o s i c i ó n de este centraste 
entre la Igles ia jerarquizada y el mun-
do desconocedor de las J e r a r q u í a s . E n 
la Iglesia, el m á s humilde de los hijos 
de Dios, el pastor o el menestral, pue-
de llegar a l principado y hasta a ocu-
par el Trono pontificio. Pero quienes 
de tan pobres cunas se levantan a tan 
elevada Sede no son exaltados por la 
opin ión ni el n ú m e r o , sino que se ele-
van pase a pase per su virtud y su 
saber, observados y recompensados de 
arr iba a abajo. 
Y hoy, a la juventud ansiosa de un 
ideal, necesitada de una fe tan fuerte-
mente sentida que de ella se deriven 
obediencia ciega y mil i tares discipli-
nas, s ó l o se le brindan doctrinas que 
engendran j e r a r q u í a s humanas eminen-
temente autoritarias. E s e ansia de idea-
les de esta juventud moderna só lo ia 
Iglesia puede satisfacerla, y el cami-
no s e r á "poner la d irecc ión espiritual 
y moral de la juventud en manos del 
sacerdocio ca tó l i co . A s i se recrist iani-
z a r á el mundo". 
¡ P a s e , pues, a la A c c i ó n Catól ica , re-
crist ianizadora de nuestras sociedades, 
y cuyes frutos s e r á n ciudadanos patrie-
tas y hombres de Estado crist ianamen-
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1 2 . — E l entusiasmo por 
escuchar al .jefe de A c c i ó n Popular es 
enorme en toda la provincia, has ta el 
punto de que se l levan repartidas m á s 
de 50.000 invitaciones. De casi todos 
les pueblos se proponen venir centena-
res de personas. Se e s t á n dando los úl -
timos toques al decorado del local, con 
grandes colgaduras. 
L a C. N. T. desiste de 
A las doce se encentraba llena de 
invitados y públ ico la B a s í l i c a Pontifi-
j c ia de San Miguel. L a parte delantera 
de la nave central h a b í a sido reservada 
para el Cuerpo d i p l o m á t i c o y represen 
taciepes oficiales y alli tomaron asien-
to el subsecretario de Estado, les em-
; bajadores de A l e m a n i a , Argentina, 
: F r a n c i a e I ta l i a ; encargados de N e g ó 
j | c í o s de J a p ó n y Turquía , c ó n s u l e s y mi-
j nistros plenipotenciarios de Venezuela 
( C o n t i n ú a en tercera plana) 
A z a ñ a a m e n a z a c o n 
s a l i r s e d e l a l e y 
P A N O R A M A E L E C T O R A L 
la huelga 
Z A R A G O Z A , 12.—Por conducto par-
turas revolucionarias se da per segura 
T ^ , , , len todos les medios p o l í t i c o s . L a des-
L E O N 1 2 . - S e h a celebrado esta no-:cuentan incluso los izquierdistas cuando 
che en el teatro Princ ipal un mitin del no hablan en mitines40 en los titulares 
Frente popular en el que h a b l ó el señor ill ti , Prensa F l aleiamien-
A z a ñ a . E s t e acto h a b í a sido preparado l lama^vos de su Prensa . W alejamien-
„ « o „ „ „ „ ^ a „ oc.f x i * ^ , te del Poder durante una legislatura 
y anunciado con gran es trép i to . E n a u r TTP 
plaza donde se encuentra el hotel en que h.ace a l * m * ™ mejorar y fortificar po-
se aloja el s e ñ o r A z a ñ a se había reuni-islcl.ones- A f.alta de mentes propios, la 
de gran cantidad de curiosos. E n el tea- me:|oraK.proviene0 del d f g a s t e de <Julf-
nes gobiernan. S in embargo, esa regla 
L a derrota completa de las candida- elecciones sen insinceras—cosa que de-
ñnen per su c u e n t a — e s t u d i a r í a n el ca-
mino m á s conveniente. Quieren culpar 
a los d e m á s de la carencia de vetes que 
van a acreditar. 
^ ^ v , ^ . ^ V " " " - - " tro hube p u ñ o s en alto; pero sin gran ilca B " " * ^ ™ - « « M ^ « « * 
ticular sabemos que h o y _ h f * 7 J ^ E l públ ico al sal ir del acto ^ n e r a l va a ser vulnerada en esta oca-
3 se mostraba decepcionado y frío. slon- H a y un convencimiento u n á n i m e 
de que las izquierdas no m e j o r a r á n sus 
L O N D R E S , 1 2 . — L a s e ñ o r a L a u r a 
Knight , pintora, ha sido elegida aca-
d é m i c a . E s la primera mujer que ̂ en-
tra en la R e a l Academia desde 1769 
do urja reun ión los directivos 
C . N . T . y han acordado desistir de la 
d e c l a r a c i ó n de huelga general para ma-
ñ a n a per considerar que no consegui-
r ían deslucir el acto, ante el entusias-
mo que se observa, y l e g r a r í a n , en 
cambio, darle mayor realce. 
La propaganda en Madrid 
posiciones; los cá l cu los m á s optimistas 
para ellas les conceden unos cuantos 
E l gobernador civil habla mandado j 
ret irar de la plaza, donde e s t á el hotel i 
donde se hospeda el s e ñ o r A z a ñ a un t ^ d j ciento ico de 
gran cartel de A c c i ó n Popular. L o s bom- A p o n í a n en las Cortes disueltas. Otros 
beres con una m a n g a destrozaron el c a r U1^v'" 
tel. 
C o m e n z ó el s e ñ o r A z a ñ a diciendo que 
les adjudican menos. T a m b i é n convie-
nen todos les comentaristas en que la 
C . E . D. A . s a l d r á muy fortalecida de 
A v e r se in tens i f i có l a propaganda de fsfá en m [ ^ o la decencia pol í t ica . De: la contienda del d ía 16. con muchas 
uc 1. •V ¿ T .o- Ajrorî H rip mnHr. P X - tal manera e n t u s i á s t i c a advino la R e p ú -
Solamente otras des mujeres han ^ : | i ^ J S ^ 2 / í ^ . d t S ? S e £ ^ a y con tal fuerza moral que haSta soiameiiLe utxa^ . . - j ^ - - - - - | traordinario Desde varias camionetas tenecido a dich  Academia, las cuale,sl recorrieren las calles c é n t r i c a s fue
narticiparon en su f u n d a c i ó n en el ci- 4 , . v 
tado a ñ o ( C o n t i n ú a en segunda plana.) 
E L RELOJ DEL ORDEN PUBLICO, por K - H I T O 
manera e n t u s i á s t i c a advino la R e p ú - m á s actaa que en noviembre de 1933 
a y con tal fuerza moral que hasta fpese a los momentos c r í t i c o s en que 
sus adversarios la respetan y la aca- i [uvo actuar. 
tan. Dice que el Presidente de la R e p ú 
blica ha tenido a la R e p ú b l i c a tutelada. 
S i las elecciones son sinceras, las izquier-
das a c a t a r á n el voto ciudadano, pero si 
no lo sen, se s a l d r á n del camino legal 
Agrega que en 1934 el mismo Gobierno 
fué el culpable de l a r e v o l u c i ó n y a que 
al constituirse l a provocó . 
Esos c á l c u l o s sobre las izquierdas se 
basan en las impresiones que se reciben 
de provincias. E n buen n ú m e r o de cir-
cunscripciones las izquierdas no obten-
TOTALMENTE GARANTIZADO 
drán n i n g ú n puesto o no legraran to 
des les de las m i n e r í a s . E n Navarra . 
Burgos, Seria , Cuenca, Palencia , Gua-
dalajara. . . se da per seguro que las 
fuerzas contrarrevolucionarias coparán . 
Sigue la campaña absten-¡Son provincias, desde luego, que eligen 
j pocos diputados; pero en otras apenas 
cionista de la C. N. T. v e r á n tampoco las izquierdas puestos de 
' m i n o r í a s . E n Gal i c ia se presiente, des-
V A L E N C I A , 13. — E n el Palacio de ido luego, qué m a y o r í a s y m i n o r í a s co-
F e r i a s y Muestras se ha celebrado un r r e s p o n d e r á n a derecha^ y centro; pero 
acto organizado por elementos de la a las izquierdas, en las cuatro provin-
C . N . T . E l local se ha visto concurr í - , c ías , quien m á s le concede, les adjudica 
d í s i m o y han pronunciado discursos A m - cuatro diputados y hay muchos que 
p e i r á n , Rueda, Amoz, G a r c í a Oliver y creen que s ó l o t r i u n f a r á une per la Ce-
P é r e z Fe l iú . Todos han aconsejado a sus ruña y hasta dan el nombre, que no es 
afiliados y simpatizantes l a a b s t e n c i ó n precisamente el de n i n g ú n ex ministro; 
en las presentes elecciones. E s t e acto.es el único , dicen, que tiene probabili-
es une de los que compenen l a campa- dades. 
ña abstencionista desarrollada por laj Respecto a posibilidades de m a y o r í a 
C . N . T . E s t a l leva celebrados y a uno^j realmente no tienen seguridad de nin-
veinte actos en las principales peblacio- g^na salvo quizá la de Gerona. E n las 
nes de l a provincia y tiene proyectados . d e m á s s ó l o cabe s e ñ a l a r lucha muy re-
otros tantos p a r a antes de las elecciones.'fjida en siete u ocho circunscripciones. 
_ • • mm imnmm nm •mimin •IUIMIHMIIIIII ENTRE Madrid y Barce lona (capí -
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
tales) . Aunque las probabilidades para 
las derechas son en ambas mucho ma-
yores que en 1933. 
E n cuanto a la C E D A , po l í t i cos sin 
re lac ión con ella, p r e v é n 150 diputados, 
y las fuerzas afines independientes, etc., 
s u m a r á n un bloque m í n i m o de doscien-
tos. 
L a s propias izquierdas e s t á n ya des-
corazonadas. Por eso, ante la inminen-
cia de s u derrota, hablan de que s i las 
Los socialistas han utilizado 
estos días a los niños como 
instrumento de propaganda 
política. He aquí una historia 
del afecto que los socialistas 
tienen a los niños. 
Había en la Castellana un Co-
legio Nacional de niños sordo-
mudos y ciegos. Los niños al-
bergados en aquel Colegio 
eran 300. 
Los socialistas del bienio echa-
ron del Colegio a los niños y 
dedicaron el edificio a otra 
cosa. Echaron sin compasión y 
despiadadamente a los niños 
inválidos y desvalidos, algu-
nos de los cuales tuvieron que 
pedir limosna, mientras que 
otros fueron acogidos por la 
caridad de los colegios católi-
cos. Dispersaron a los niños 
sin preocupación ninguna. 
Y dedicaron el edificio a Es-
cuela Normal, en la que halla-
ron cabida la señora de Bes-
teiro, directora, y otros maes-
tros de ideas políticas afines. 
Cuando los niños pueden ser-
vir a la causa de la revolución, 
se les utiliza. Se les pasea y se 
invocan los sentimientos com-
pasivos de la gente. 
Cuando los niños estorban a 
la comodidad y a la suntuosi-
dad de los socialistas, se los 
echa sin miramiento a la calle. 
Es una historia, o mejor, son 
dos historias, recientes y cier-
tas. 
El Centro de Moneda 
Se han comentado mucho, durante el 
día de ayer, algunos p r o p ó s i t o s de re-
formar o r g á n i c a y funcionalmente, el 
Centre de Moneda. L o s comentarios fue-
ron diversos. Generalmente, estaban ins-
pirados per los respectivos intereses 
privados de les comentaristas, y de ahí 
la c o n t r a d i c c i ó n de pareceres. Ahora 
bien; nosotros np tenemos que comen-
tar sino en f u n c i ó n del i n t e r é s públ ico . 
Y , h a c i é n d o n o s eco de é s t e , he aquí lo 
que en pocas palabras tenemos que 
decir. 
L a c e n t r a l i z a c i ó n del mercado de di-
visas en E s p a ñ a es una pieza de suma 
importancia en nuestra po l í t i ca mone-
taria . L a rev i s ión de este r é g i m e n , para 
acordar su mantenimiento, o su sua-
v izac ión , o su refuerzo, es, per ende, 
asunto de gran trascendencia. De tal 
trascendencia, que no le es dado rea-
l izar la a un Gobierno cuya vida, natu-
ralmente, resulta b r e v í s i m a . ¿ Q u é de-
licadeza supondr ía , para con el Gobier-
no fuerte que se forme d e s p u é s de las 
elecciones, una dec i s ión precipitada del 
actual, s í esta dec i s ión hubiera de ser 
rectificada por perjudicial, y la repa-
rac ión fuere lenta a causa de la pro-
pía naturaleza de las cosas? 
Lealmente diremos que no es tá en 
nuestro á n i m o considerar necesario el 
ejercicio de mayor p e r s u a s i ó n sobre el 
Gobierno. E l promotor de les comen-
tarios a que nes referimos no es el 
Gobierne. Y confiamos que el ministro 
de Hacienda p r o c e d e r á con la prudencia 
que el case aconseja. 
E l tiempo pasivamente consumido 
— c o m p r é n d a n l e algunas personas—no 
se puede ganar ahora con decisiones 
o propuestas poco juiciosas, poce me-
ditadas, peco serenas. Dejemos por el 
momento el Centro de Moneda, en cuan-
to ins t i tuc ión , tal y como e s t á . 
En lo de los funcionarios 
ABREN US MUCERIIIS EN LONDRE? 
L O N D R E S , 12.—Hoy ha terminado 
la huelga del mercado de carne de 
Smithfleld, que h a durado diez d ías . 
hay precedentes 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o h a expues-
to en C á c e r e s las « t r e s tareas funda-
mentales> a que h a b r í a n de aplicarse 
les politices del bloque revolucionario 
d e s p u é s de las elecciones, s i l legaran a 
ganarlas. U n a de estas « t r e s tareas 
fundamentales> cons i s t i r ía en destituir 
a todos los funcionarios m o n á r q u i c o s y 
aun a todos les funcionarios que gr i -
taran simplemente « V i v a España:», s in 
agregar « V i v a la R e p ú b l i c a » . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o apenas si 
merece c o n t r a d i c c i ó n , ni menos contro-
versia. E s el tipo de los po l í t i cos im-
provisados, hechura de L e r r e u x en la 
é p o c a anterrevolucionaria, listo en re-
correr logias y en medrar con el apo-
yo de las logias, propio para agente de 
per turbac ión , para agitador de segundo 
plano, carente de cultura e incapaz de 
proyectos constructivos. L o que el se-
ñor M a r t í n e z Barr io dice no tiene im-
portancia porque él lo diga. L a tiene, 
porque a falta de otros mejores, él es 
uno de los jefes del bloque revolucio-
nario. 
L o deben ser, sobre todo, porque hay 
precedentes. R e c u é r d e s e la arbitrarie-
dad con que procedieron en el bienio. 
Muchos funcionarlos fueron entonces 
destituidos por simple capricho, por 
sospecha, por enemistad personal, por 
venganza, por ligereza. A pesar de 
ello, dice ahora el s e ñ o r M a r t í n e z B a -
rrio que el acto m á s candoroso de los 
Juc- .c - | * ds febrero de 1936 ( 2 ) 
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hombres de entonces fué no haber des-
tituido a m á s funcionarios. 
ReaUzarian, pues, ahora esta tarea 
fundamen^l si l legaran a triunfar. Y 
l a rea l i zar ían de tan radical manera, 
que el simple grito de « V i v a E s p a ñ a » 
jus t i f i car ía la des t i tuc ión . E s todo un 
programa de Gobierno. Y es t a m b i é n 
una advertencia oportuna. 
Nadie lo cree 
U n a de las predicciones en que se 
complacen los oradores revolucionarios 
estos dias para aterrorizar a las masas 
y desviarlas del buen sentido es el anun-
cio de persecuciones terribles p^r parte 
de las derechas, d e s p u é s del triunfo que 
é s t a s van a obtener el d ía 16. E l señor 
L a r g o Caballero es uno de lo que m á s 
agi tan esta amenaza; la ú l t i m a vez, 
anteanoche, en el teatro de la Zar-
zuela. 
L o s oradores revolucionarios preten-
den con e^o que las masas que los si-
guen aparten la mirada de los fraca-
ses a que reiteradamente las han lle-
vado. Deben, a d e m á s , estimar en bien 
poco la capacidal de c o m p r e n s i ó n de 
quienes los oyen, porque la realidad que 
todos hemos visto contradice a lo que 
ellos predican. 
L o s partidos de derecha han demos-
trado que saben preparar, discutir, apro-
bar y real izar amplios planes de tra-
bajo, beneficiosos para la e c o n o m í a na 
CiCni l , y singularmente p a r a los tra-
bajadores. Ninguno de ellos tiene pa-
labras de odio en sus propagandas elec-
torales de estos dias. Y solamente ellos 
pronuncian, aun en lo m á s duro de la 
contienda, palabras de conc i l iac ión , co-
mo las del s e ñ o r G i l Robles el domingo 
pasado en Madrid. 
E l s eñor L a r g o Caballero y sus ami-
gos han tenido en sus manos los re-
sortes del Poder, y han tenido t a m b i é n 
en sus manos los instrumentes de la 
r e v o l u c i ó n armada. H a n fracasado ro-
tundamente en el empleo de los medios 
legales y en el de los ilegales. Por muy 
paciente y sumisa que sea la masa, los 
directores recelan seguramente que a l -
g ú n día descubra la incapacidad y el 
e n g a ñ o de los que la dirigen y medran 
a su costa. Hay , pues, que divertirla cierto en las derechas se hacen circu-
con amenazas de supuestas persecucio- lar p r o b a m e n t e candidaturas que, en-
nes. E s t e es el secreto de todas esas cabezadas con don J o s é M a r i a Gi l Ro-
cantinelas, en las que, dicho sea con bles ^ Quiñones , sustituyen algunos de 
verdad, apenas hay nadie que crea ni los nombres de la l e g í t i m a candidatura 
Un joven de A. Popular herido en Granada 
Dispararon contra la casa de Mcnachil en que esta-
ban hablando los candidatos derechistas. Numero-
sísimos actos de propaganda en toda España 
(Viene de primera plana.) 
ron lanzados 10.000 globos con un pe-
q u e ñ o cartel pendiente de ellos, en el 
que se decia: "A. Popular. Votad a E s -
paña". E s t e procedimiento de propagan-
da tuvo un gran é x i t o y en los dias su-
cesivos, hasta el s á b a d o , s e r á n lanza-
do, hasta 100.000 globos. 
L a propaganda por medio de carte-
les t a m b i é n h a tomado gran incremen-
to, pues aparte de las cuadrillas que 
salen por las noches, salieron por el día 
otras siete, integradas por j ó v e n e s de 
la J A P , que estuvieron hasta entrada 
la noche pegando carteles por todo M a -
drid. 
U n mi l lar de muchachos salieron ano-
checido repartiendo candidaturas y pas-
quines de mano. E n tres a u t o m ó v i l e s , 
uno de ellos con dos grandes altavoces, 
salieron t a m b i é n afiliados a la J A P lan-
zando pasquines por las calles y can-
didaturas y gritando por medio de los 
altavoces: "Votad la candidatura con-
trarrevolucionaria". "Empleado: s i quie-
res paz y tranquilidad, vota a E s p a ñ a " . 
"Mujer: s i quieres un hogar tranquilo, 
vota a E s p a ñ a " . "Votad el orden en las 
calles". "Intelectual: no votes a los que 
vuelan las Universidades". 
E l coche donde iban instalados los a l -
tavoces, d e s p u é s de c ircular durante 
media hora por las calles de Madrid, 
fué detenido en la Glorieta de Bilbao 
por la fuerza públ ica . Sus ocupantes y 
los de otro coche de escolta fueron tras-
ladados a la C o m i s a r í a de la Univers i -
dad, donde quedaron detenidos. 
Notas de A. Popular 
p l i m í c n t o de las ó r d e n e s que la fuerza 
públ ica tiene. 
L a candidatura de la pro-
"Con el fin de introducir el descon-
vincia de Madrid 
E n la candidatura de la provincia de 
Madrid se introduce una modif icac ión. 
F i g u r a r á en ella don Manuel Puente, 
como independ íen te . 
Hoy mismo se pub l i cará en definitiva, 
a base de cuatro candidatos de C . E . 
D. A. , el s e ñ o r Puente y el s e ñ o r S e r r a -
no Jover, por los m o n á r q u i c o s . 
Gran mitin en Luarca 
eiquiera entre los revolucionarios 
Ratificación 
" L a s e c c i ó n de automovilismo de A c -
ción Popular, Serrano, 6, ruega a los 
s e ñ o r e s que han ofrecido sus coches se 
pasen, a la mayor brevedad posible, por 
dicha secc ión , de cinco a nueve de la 
tarde." 
El orden en Madrid es tá 
U n diario de la m a ñ a n a se indigna 
extraordinariamente con nosotros por-
que hemos reproducido las palabras no 
muy cordiales que dedicó el s e ñ o r A z a -
fia a sus aliados organizadores de los 
m í t i n e s del Frente popular el domingo 
pasado y t a m b i é n se enfada porque nos 
hemos atrevido a desmentir las informa-
ciones del « D a i l y Hera ld» acerca de los 
« s u f r i m i e n t o s » de las izquierdas bajo un 
gobierno d e s p ó t i c o en su c a m p a ñ a elec-
toral. 
Sobre lo primero no tenemos que de-
cir nada sino que nos ratificamos en 
lo dicho. D e s p u é s de todo, es muy na-
tural que aun siendo de buen componer 
se indignen los obligados a sufr ir l a des-
o r g a n i z a c i ó n patente en los m í t i n e s del 
d í a 9 pasado. ¡ H á g a s e cargo el colega 
del efecto que h a b í a de producir en el 
«c ine» Montecarlo l a voz del s e ñ o r Gi l 
Robles! 
E n cuanto a las afirmaciones del dia-
rio i n g l é s repetimos t a m b i é n lo escrito 
anteayer. E l mismo día que se publica-
ron a p a r e c í a n en los p e r i ó d i c o s de E s -
p a ñ a ios relatos de media docena de 
agresiones electorales en las que las vic-
t imas eran de entidades de l a derecha. 
T a m b i é n es natural porque no podían 
producir otro efecto las excitaciones a 
la violencia tan acostumbradas en los 
m í t i n e s izquierdistas. 
Y hablamos de una sola jornada que 
ai hacemos el resumen de la c a m p a ñ a 
electoral el balance s e r í a mucho m á s 
copioso y no v a r i a r í a de tendencia la lis-
t a de las v í c t i m a s . 
Corporaciones inglesas 
L o s gobernantes ingleses prosiguen 
su tarea de organizar la producc ión . 
Hace unos dias se in ic ió en l a C á m a r a , 
de los Comunes el debate sobre la in-\^ue verdaderamente desean. el triunfo 
d u s t r í a t e x t ü a la que se quiere desem- de.las derechas en las elecciones del do-
barazar de centenares de miles de hu- P11"^". . , - , . . . . . 
sos parados o que trabajan con pérdidas . Consiste el falseamiento en sustituir 
A este fin, m e d í a n t e un canon sobre las cuatro nombres de la candidatura ofi-
a n t i r r e v o l u c i o n a r í a por los pertenecien 
tes a otras tendencias. Dichas candida-
turas deben considerarse tan revolucio-
narias como las de izquierda, y, por 
consiguiente, deben rechazarse en ab-
soluto. A c c i ó n Popular l lama la aten-
ción de sus adheridos y simpatizantes 
para que examinen uno por uno los 
nombres de las candidaturas que reci-
ban antes de propagarlas o uti l izarlas 
en la v o t a c i ó n . " 
asegurado 
L a D i r e c c i ó n general de Seguridad ha 
tomado todo g é n e r o de precauciones pa-
r a el domingo en Madrid. Puede decirse 
que habrá desde la madrugada del sá -
bado al domingo hasta la del lunes, al 
martes verdadero lujo de fuerzas. 
A las seis de la m a ñ a n a y aun antes, 
hora en que se abr irán las iglesias, ser-
vicios especiales de vigi lancia e s t a r á n 
montados para evitar el menor intento 
de a l t e r a c i ó n del orden públ ico , que se 
r á reprimido s e v e r í s i m a m e n t e , en cum 
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recha falseadas. L l a m a m o s la a t e n c i ó n 
sobre ello y ponemos en guardia a los 
f á b r i c a s que c o n t i n ú e n abiertas, el or-
ganismo que se constituye en la ley com-
p r a r á esas m á q u i n a s p a r a destruirlas. 
A h o r a le ha tocado el turno a l a z ú c a r 
de remolacha. 
E s t e proyecto es mucho m á s ambicio 
cial de derechas por los cuatro de la 
candidatura fascista. L a i n v e n c i ó n es 
desdichada y lamentable. Porque a los 
revolucionarios, y nada m á s que a los 
revolucionarios, aprovecha la burda es-
tratagema. Quien utilice candidaturas 
Bo que el anterior, puesto que atiende a de esa manera contrahechas, colabora 
todos los detalles de la industria desde 
la a soc iac ión de las f á b r i c a s y la disci-
pl ina de la producc ión hasta los jorna-
les y las disposiciones necesarias para 
reglamentar el trabajo de los obreros. 
E n Ing laterra no u s a r í a m o s l a palabra; 
pero en E s p a ñ a , y, en general, en los 
p a í s e s del continente es l íc i to hablar de 
corporac ión . Muchos organismos que lle-
van ese titulo no poseen tan amplios 
poderes como los que se atribuyen en la 
futura entidad azucarera br i tánica . 
No tratamos de hacer un estudio del 
proyecto de ley ni hemos de escribir en 
tono de alabanza ni de censura. Tiempo 
con la r e v o l u c i ó n 
L a s razones son claras. Los votos que 
de esa forma se d i s p e r s a r í a n entre cua-
tro candidatos m á s , no h a b r í a n de sa-
car adelante l a candidatura fascista. 
D i s m i n u i r í a n , en cambio, la c u a n t í a de 
v o t a c i ó n de la candidatura derechista 
oficial. Con tales divisiones no habr ía 
otro resultado posible. 
Precavemos, pues, a todos contra una 
maniobra encaminada ú n i c a m e n t e a res-
tar votos a la candidatura oficial de de-
rechas. E s necesario votar la candida-
tura de derechas integra y s in altera-
ciones, ta l como es tá , tal como ha sido 
h a b r á ; s ó l o pretendemos poner de r e - ¡ e l a b o r a d a por los jefes. Aconsejamos 
lieve la mudanza de las ideas en el pa í s a d e m á s que se vote por el orden en que 
c l á s i c o de la libertad de industria. Des- van los candidatos en la l ista oficial, 
de luego, no a c t ú a n de esa forma por que es la que nosotros insertamos dia-
el mero placer de dictar leyes nuevas.riamente. 
co innovaciones m á s o menos atrevidas. E l triunfo exige la un ión . Y la unión 
Se trata de atender a una necesidad. La'solamente se consigue a ese precio: con 
é p o c a en que la industria pod ía permi-j inflexible disciplina. Los que alteren la 
tirse el lujo de ser absolutamente libre candidatura oficial reducen el n ú m e r o 
ha pasado; la de ahora ha de vivirse en 
medio de sacrificios y disciplinas poco 
placenteras si se quiere, pero necesarias. 
En ayuda de los socialistas 
Corren algunas candidaturas de de-
de votos que debiera l levar la coa l ic ión 
de derechas y ayudan a los socialistas. 
Quedan, pues, avisados, para que se den 
cuenta exacta de lo que significa la v a -
r iac ión o s u s t i t u c i ó n de nombres y pa-
r a que no sean sorprendidos. 
I B M I I I R B W » H 
S A V O Y H O T E L . S . A 
P A S E O D E L P R A D O , 22. Te lé fono 11166. 
P e n s i ó n completa, desde 30 pesetas. 
L a mejor cocina de Madrid 
Gril l -Room. Restaurant 
Servicios de lunchs y cocktails para bodas a domicilio 
A M E R I C A N B A R 
L A B O R A T O R I O F E D E R I C O B O N E T . Ap.0 501 - Madrid 
O V I E D O , 13.—Cuatro m i l personas 
asistieron en L u a r c a al mit in organiza-
do por el bloque de derechas. Tomaron 
parte don Alfredo M a r t í n e z , don J o s é 
M a r í a F e r n á n d e z L a d r e d a y don Mel-
qu íades Alvarez . E l acto se ce lebró en 
el teatro Colón y f u é retransmitido a l 
teatro A m a l i a y a dos garages que se 
encontraban atestados de públ ico . Los 
ex diputados fueron recibidos por una 
caravana de a u t o m ó v i l e s . Hizo la pre-
s e n t a c i ó n de los oradores el presidente 
del C o m i t é local del partido liberal de-
m ó c r a t a , s e ñ o r Mallo. A c o n t i n u a c i ó n 
habló don Alfredo M a r t í n e z , ex diputa-
do a Cortes. D e s p u é s lo hizo el señor 
F e r n á n d e z Ladreda . 
Don M e l q u í a d e s Alvarez se refirió a 
la s o l u c i ó n dada a l problema religioso, 
as í como a la d i so luc ión de congrega-
ciones y confiscaciones de sus bienes, 
que constituye una a g r e s i ó n a los sen-
timientos religiosos del pa í s . 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
* * * 
G R A N A D A , 12 . - -En Monachil, duran, 
te l a ce l ebrac ión de un acto de A c c i ó n 
Popular, h a resultado herido el joven 
de diez y siete a ñ o s Franc isco F e r n á n -
Candidatura contrarrevolucionaria 
por Madrid 
José María Gil Robles Quiñones. 
José Calvo Sotelo. 
Antonio Royo Villanova. 
Angel Velarde García. 
Román Oyarzun Oyarzun. 
Rafael Marín Lázaro. 
Luis María de Zunzunegui y Moreno. 
Honorio Riesgo García. 
Mariano Serrano Mendicute. 
Gabriel Montero Labrandero. 
Antonio Bermúdez Cañete. 
Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna. 
Ernesto Giménez Caballero. 
Otro gobernador que 
se marcha 
Le obligaba el ministro de Agricul-
tura a destituir a más de un cen-
tenar de Ayuntamientos en Cuenca 
C U E N C A , 12 .— H a dimitido el go-
bernador civil, don J o s é A n d r é u de Cas-
tro, por discrepancias electorales con 
el ministro de A g r í c u l t u a . s e ñ o r Alva-
rez Mendizába l . L a opin ión elogia la 
actitud del gobernador, que parece se-
rá sustituido por don bdul ío R a m í r e z , 
funcionario del ministerio de la Go-
bernac ión , y que a c o m p a ñ a al s e ñ o r 
Alvarez M e n d i z á b a l en su propaganda 
electoral. 
* * « 
C U E N C A , 1 1 . — E l gobernador civil di 
mit ído , don J o s é Andrade de Castro, ha 
manifestado que su d i m i s i ó n obedece a 
discrepancias electorales con el m i n i » 
tro de Agricultura,' y a que no se pres-
taba a destituir caprichosamente a m á s 
de un centenar de Ayuntamientos y al-
caldes, cosa que se le e x i g í a . 
H o y h a b r á C o n s e j o , p r e s i d i d o p o r e l J e f e d e l E s t a d o 
El gobernador civil de Madrid, señor Morata, ha retirado la dimisión 
A las dos de la tarde l l e g ó a la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno. 
—No tengo nada que comunicarles 
—dijo—. ¿ T i e n e n ustedes alguna noti-
c i a ? 
— L a s que publican los per iódicos , es-
pecialmente el documento de P a y á — d i j o 
un periodista. 
— S i . He v iáto el manifiesto y las ma-
nifestaciones de los candidatos desgra-
ciados, en cuanto no les ha a c o m p a ñ a -
do la fortuna para formar en las candi-
daturas que luchan. Por lo que afecta a 
la i n t e r v e n c i ó n m í a y a las intervencio-
nes del Gobierno, cuanto se dice en el 
dez Sevil la, a consecuencia de los dispa-ldocumento es completamente inexacto 
ros hechos desde el barrio de las Cuevas 
sobre el ba l cón de l a casa donde se ce-
lebraba el acto, a t r a v é s del cual se ve ía 
a los oradores. Poco d e s p u é s de haberse 
anunciado que h a r í a uso de la palabra 
el candidato s e ñ o r Moreno D á v i l a co-
menzaron los disparos. E l acto prosi-
g u i ó con discursos del citado diputado 
y del s e ñ o r Moreu. Tanto el públ i co que 
había dentro del local como la multitud 
que estaba en la calle p r o r r u m p i ó en 
vivas a E s p a ñ a y en gritos contra Jos 
agresores. Poco d e s p u é s fué detenido un 
sujeto que h a b í a dado vivas a Fernando 
de los R í o s y l levaba una hoz. 
E l mit in tuvo lugar en el s a l ó n del 
Casino abarrotado de gente. L o s socia-
listas de l a localidad h a b í a n sido vistos 
en un grupo a l a entrada del pueblo. 
E n la plaza quedó gran cantidad de gen-
te, que vitoreaba y a p l a u d í a . Mediado el 
discurso del s e ñ o r Moreu desde el ba-
rrio de las Cuevas, a bastante distancia, 
se hicieron doce o catorce disparos con-
t r a el ba lcón . E n la fachada quedaron 
varios impactos y en la calle c a y ó herido 
Franc i sco F e r n á n d e z Sevil la. E l señor 
Moreu r o g ó ca lma y s i g u i ó hablando. 
D e s p u é s hizo uso de la palabra el s e ñ o i 
Moreno D á v i l a . Durante su discurso ca-
yeron var ias piedras en la plaza sin le-
sionar a nadie. E l orador af irmó que es-
taba seguro de l a cobard ía de los agre-
sores que a l terminar s a l d r í a en su bus-
ca con quienes quiesieran a c o m p a ñ a r l e . 
Cuando el acto dió fin, los oradores lle-
garon hasta su coche en el que llevaron 
a la madre del muchacho herido, que 
h a b í a sido trasladado a la C a s a de Soco-
rro de Granada . E l herido sufre una he-
rida grave en la fosa i l íaca izquierda con 




A L B A C E T E , 12.—Con enorme entu-
siasmo se han celebrado actos de pro-
paganda de la C E D A en los pueblos de 
Tobarra, Lezuza, Santiago y Albatanas. 
Hablaron en todos ellos elementos de la 
J . A. P . No hubo incidentes. 
A L C A L A D E H E N A R E S , 12.—En Ca-
marina de Esteruelas se ce lebró un acto 
derechista, en el que in terven ían tres se-
ñor i ta s de la J . A . P. Cuando una de 
é s t a s de fend ía el honor femenino y las 
creencias de la mujer española , un ex-
tremista dió un v iva al amor libre. In-
mediatamente fué expulsado del local. 
A L I C A N T E , 12. — Derecha Regional 
prosigue su c a m p a ñ a . Se han celebrado 
actos en E l c h e y Albatera, en los que 
tomaron parte los propagandistas de V a -
lencia s e ñ o r e s Talens y Ferrando. Tam-
bién acud ió a ellos el candidato de la 
C E D A don Ensebio Escolano. 
A V I L A 12.—En Flores de Avi la se ha 
celebrado un acto contrarrevolucionario 
en el que han hablado Eduardo Rey y 
Cocilic López. 
B I L B A O , 1 2 — E n los teatros Coliseum. 
Buenos Aires y Coliceo Alpia, totalmen-
t3 llenos y con capacidad aproximada 
de 12.000 personas, se ha celebrado un 
mitin de frente contrarrevolucionario por 
Bilbao, capital. Hablaron los cuatro can-
didatos, que se expresaron en t é r m i n o s 
de alto patriotismo y combatieron el se-
paratismo vasco. Fueron ovacionados con 
gran entusiasmo. 
C A M P O D E C R I P T A N A , 12.—Se ha 
celebrado un acto de Acc ión Popular or-
ganizado por las dos secciones, mascu-
l ina y femenina. Durante todo el mitin 
ha reinado entusiasmo indescriptible. Los 
oradores T o m á s Santero y Garc ía V a l -
cárcel fueron ovacionados constante-
mente. 
C I U D A D R E A L . 11.—Se han celebra-
do actos del bloque antirrevolucionano 
en Horcajo de los Montes, con interven-
ción del m a r q u é s de Viesca y don J o s é 
María Mateo, y en Membrilla, con don 
A n d r é s Revuelta y con Francisco Cer-
vera. 
E G E A D E L O S C A B A L L E R O S , 12.— 
Con asistencia de m á s de mil personas 
se ce lebró un mitin de Acc ión Popular 
Hablaron d o ñ a L u i s a Ventura, el tradi-
cionalista don F e r m í n Cabestrero, la se 
ñor i ta Carmen Vil lanova y el candidato 
de Acc ión Popular con Juan Antonio 
Cremades. L a multitud ovac ionó deiiran-
temente a los oradores y de modo es-
pecial a la s e ñ o r i t a Villanova, que a b o g ó 
por el restablecimiento del crucifijo en 
laa iglesias y cementerios. 
G R A N A D A , 12.—Se han celebrado ac-
tos del bloque contrarrevolucionario en 
Algamarcjos, L o j a , Balar , Huetor-Taja i 
y Almorates. E n Algamarejos, el teatro 
estaba totalmente ocupado. Hablaron los 
s e ñ o r e s Moreno D á v i l a y Ruiz Alonso. 
Es te ú l t i m o a r r a n c ó la promesa de que 
en las p r ó x i m a s elecciones votar ían to-
dos los electores, pues la e lecc ión ante 
rior se perdió por haber dejado de acu 
dir a las urnas m á s de tres mil perso-
Y y a se e s c l a r e c e r á , porque el asunto 
tiene importancia sobrada para puntua-
lizarlo todo debidamente y que se vea 
hasta dónde los que dicen que han de-
fendido los intereses de E s p a ñ a los han 
comprometido de una manera definiti-
va e irreparable. 
Aparte de c s t o - ^ a g r e g ó el s e ñ o r P ó r -
tela—lo que se dice, y t a m b i é n las de-
claraciones que se han hecho, no vale 
la pena de que sean comentadas, porque 
el públ ico sabe perfectamente que lo que 
juegan son afanes pol í t icos , , que e s t á n 
siempre llenos de p a s i ó n . 
Morata retira su dimisión 
A las seis menos veinte v o l v i ó a la 
Presidencia el jefe del Gobierno, acom-
p a ñ a d o del gobernador civil de Madrid, 
s e ñ o r Morata. E l presidente dijo a los 
periodistas que no t e n í a noticia algu-
na que comunicarles. 
— ¿ L a presencia del señor Morata 
—dijo un informador—supone que ha 
retirado la d i m i s i ó n que ten ía presen-
tada? 
— A s í es, en efecto; lo cual es s í m b o -
lo de paz—dijo el presidente. 
—Se asegura, s eñor presidente, que 
ha presentado su d i m i s i ó n el ministro 
de Hacienda. 
— ¿ P o r qué h a b í a de dimit ir? ¿ P o r -
que h a y a un hondero que arroje una 
piedra? No hay motivo, porque la pie-
dra no llega y cae en el aire o sobre l a 
cabeza de quien la arrojó . 
A l ret irarse al hotel donde se hospe-
da, el s e ñ o r P ó r t e l a dijo a los perio-
distas: 
— M a ñ a n a nos reuniremos a las diez 
y media en el Palac io Nacional , prime-
ro en consejillo y d e s p u é s en Consejo, 
presidido por Su Exce lenc ia . No asis-
t i rá el s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l , que 
se encuentra ausente, pero los minis-
tros de Hacienda y Obras P ú b l i c a s , que 
t a m b i é n e s t á n fuera de Madrid, llega-
r á n m a ñ a n a a pr imera hora p a r a asis-
tir al Consejo. 
Otra vez llegan tarde 
no nos c o s t a r í a n i n g ú n trabajo obtenei 
de nuestra m o v i l i z a c i ó n , de las C a s ; ^ 
de Socorro, hospitales, de la op in ión pri. 
b ü c a y de los jefes de servicios, a quio 
nes procuramos prestar nuestra m ^ 
entusiasta ayuda, la conf irmación de la 
actividad de la J . A . P . en aquelloíi 
d ías . Los datos no mienten; ni las foro-
g r a f í a s tampoco: venta de per .ódicos , 
limpieza urbana, conducc ión de t r i n 
v ías , defensa de centrales e l éc t r i cas , 
entrada y p r o t e c c i ó n de henos en ei 
Matadero, guardias de conventos; don-
de se pidió nuestra ayuda o fué ñeco 
saria , al l í estuvimos con el mismo esnl 
ritu que hoy lo recordamos. Sin 1a c 
t a n c í a ni orgullo, sin presunc ión y tin 
esp ír i tu ni á n i m o de competencia. 
No nos g u i ó m á s que el patriot's-
mo; el mismo que hoy nos hace desear 
que las aspiraciones po l í t i cas de F a l a n 
ge E s p a ñ o l a , que de buena fe, bien in-
formados, podemos afirmar que había 
recibido las m á x i m a s facilidades, no 
quede por impulso propio sin ol conve-
niente a c o m o d o . » 
Contesta a Sánchez Albornoz 
A V I L A , 12.—Como c o n t e s t a c i ó n a la 
carta que el s eñor S á n c h e z Albornoz, 
candidato izquierdista por Avi la , ha di-
rigido a los párrocos de la provincia, 
don Eugenio Labrador le ha dirigido la 
siguiente répl ica: 
' A v i l a , 9 de febrero de 1936. S e ñ o r 
don Claudio Sánchez-Albornoz . 
Muy s e ñ o r mío . Recibo la carta que 
me ha dirigido a Llanos de Termes, en 
la que solicita mi apoyo para usted y 
para sus c o m p a ñ e r o s de candidatura en 
la p r ó x i m a contienda electoral. 
Una vez m á s tiene en usted realidad 
el adagio que dice: "Dime con quien 
andas y te diré...", pues sólo quien mi-
lita en el partido del nefasto A z a ñ a 
puedé tener la inaudita frescura de pe-
dir a un sacerdote el apoyo de una can-
didatura que e s t á bajo el signo de 
Moscú. 
¿Cree usted que ya se nos ha olvida-
do que con sus votos en la C á m a r a apro-
bó todos los atropellos que contra la 
Iglesia, la Patr ia , la Famil ia . , se han 
comtido por el partido en que milita 
y por sus aliados? 
H a y mucha dignidad en el clero abu-
lense para que sus votos puedan ser-
vir a usted de escabel para escalar pues-
tos, que en su desmedida ambic ión bus-
ca. Sabrá usted mucha historia medie-
val (obl igac ión tiene), pero de la que 
vivimos . actualmente o e s tá "limpio" o 
es un "cínico". 
¿ A quién si no a usted se le ocurre 
pedir a un sacerdote el voto para una 
candidatura cuya consigna es convertir 
a toda E s p a ñ a en la Asturias de octu-
bre, con sus templos destruidos, sus 
sacerdotes martirizados, sus sindicatos 
y cuarteles volados con dinamita y su 
riqueza convertida en un m o n t ó n de hu-
meantes escombros? 
¿ N o recuerda usted la ayuda que su 
inefable c o m p a ñ e r o Muro ofrec ía a los 
sacerdotes, religiosos y religiosas en el 
ú l t i m o mitin celebrado pocos días ha 
en el teatro de esta ciudad si triunfaban 
las izquierdas? 
¿Se le ha olvidado ya el texto del 
sangrante pasquín colocado en el Mer-
cado Grande por sus c o m p a ñ e r o s de can-
didatura? 
Pues si no se le han olvidado ambas 
cosas y pide el voto a los sacerdotes, su 
cinismo es inaudito, y si se le han ol-
vidado, o no los conoce, es que vive 
en la luna. 
Ofrezca, s e ñ o r Sánchez-Albornoz , su 
ayuda a los chinos, que aquí de sobra 
nos conocemos; ya ha demostrado usted 
largamente en las dos legislaturas en 
que le padecimos como diputado de esta 
provincia lo que da de sí "un catól ico 
como el que m á s " votando toda clase 
de leyes contra la Iglesia. 
H a pinchado usted en hueso en esta 
Poco valen y merecen 
Largo Caballero enjuicia a los in-
telectuales con quienes se codea 
U n a gentil redactora de " L a Voz" 
tuvo ayer la o s a d í a de solicitar por te-
léfono una in terv iú a don Francisco 
Largo Caballero. 
" _ A 1 habla. ¿ Q u é deseaba"—dijo és-
te "con tono frío y escueto, como co-
rresponde a un l íder del pueblo". 
S in inmutarse lo m á s m í n i m o , la in-
trép ida reportera—acostumbrada a es-
te modo tan siberiano, pero tan propio, 
s e g ú n parece, de todo jefe marxis ta que 
se estime—le expuso en dos palabras 
sus deseos. 
E n vano don Franc isco quiso ensa-
yar un gesto de oquedad. E l pobre, sin 
duda, ignora que una f é m i n a periodis-
ta por doble concepto resulta irresis-
tible. Grac ias a ella, nosotros, que cono-
c í a m o s la soltura con que el s e ñ o r L a r -
go Caballero sabe alternar la blusa del 
estuquista, la casaca del Consejo de E s -
tado y el frac ministerial , sabemos 
desde ahora hasta qué punto es capaz 
de adaptarse a las m á s diversas cír-. 
cunstancias: han bastado p o q u í s i m a s 
palabras y "el tono f r í o — l e e m o s con 
asombro—se ha hecho el de un corte-
s í s í m o "gentleman" ing l é s" . 
"Habla con amabilidad bri tánica", 
nos vuelven a insistir. Si quieren us-
tedes una prueba lean, lean estas de-
claraciones del "milord" enjuiciando a 
los intelectuales del partido: 
" — Y o , modesto por origen, tuve al 
principio un respeto grande por loa 
hombres con t í t u l o s universitarios, y 
luego, cuando he tenido que codearme 
con ellos, los he visto tan pequeños , con 
tan escasos ideales humanos, tan apar-
tados del sentido de just ic ia que les 
hiciera preocuparse de la i lu s t rac ión de 
la mujer y de los obreros, y haciendo 
de la s a b i d u r í a y de la cultura un pri-
vilegio de castas que he cre ído que po-
co valen y merecen." 
¡Cuando he tenido que codearme con 
ellos! ¿ P u e d e manifestarse de un modo 
m á s "kínd" el desprecio que merecen 
a l l íder los Besteiro, los J i m é n e z Asúa , 
los Negrin, los Fernando de los R í o s 
y d e m á s universitarios a la caza del 
ac ta y las prebendas? 
i'iiiiHiiiiHiiiiHiiiin'iiiiB îiiiiin'iiniiiiiiiiiiiiiiH'iiiii'iiiHiiiiii 
:BUENOS C A F E S ! 
puros, aromát i cos , tueste natural. L O P E Z 
C O B O S , Génova , 4. No vende torrefactos. 
mm • • • • • • wmmmmm 
ocas ión , don Claudio, mi voto y todos 
cuantos pueda son para las derechas, 
no para los de "tiros a la barriga", Ca-
sas Viejas, V i l l a Cisneros, e t c . , son 
para "España" , no para la " A n t i - E s p a ñ a " 
que su partido representa. 
E n cuanto a lo del triunfo seguro de iz-
quierdas, supongo que será un decir, 
¿recuerda usted el exitazo de su mitin 
en Ber lanas? 
E s cuanto por hoy tiene que decirle 
un sacerdote a quien usted con su voto 
en las Cortes quitó el pan, por cuyo fa-
vor ahora ve solicitado su apoyo en las 
elecciones. 
L e saluda atentamente. 
Eugenio Labrador." 
(Otras notas p o l í t i c a s en la p á g i n a 
cuatro) 
E l diario " P o l í t i c a " anuncia ayer que 
el mitin de izquierdas del p r ó x i m o s á -
bado, que ha de ser transmitido a pro-
vincias t e l e f ó n i c a m e n t e , se t e n d r á que 
celebrar de diez a doce de la noche. D u -
rante toda la tarde las l íneas t e l e fón i -
cas disponibles e s t a r á n usufructuadas 
por los dos discursos del s e ñ o r G i l Ro-
bles. 
En Estado 
E l ministro de E s t a d o rec ib ió ayer 
m a ñ a n a a l embajador de Chile y a l mi-
nistro de Suiza. 
En Guerra 
I B B 
Presidido por el ministro de la Gue-
r r a se reunió ayer m a ñ a n a en el minis-
terio el Consejo Superior de Guerra . 
Por distintas causas no pudieron asis-
tir el subsecretario del departamento, 
el jefe del Estado Mayor Centra l y el 
general inspector del E j é r c i t o . 
M á s tarde, el ministro f u é visitado 
por el general Queipo del Llano. 
Banquete a don Angel Velarde 
E l banquete organizado por las J u n -
tas de distrito del Part ido Republicano 
Radica l en honor de don Angel Velarde 
García , ex gobernador de Astur ias , se 
ce lebrará hoy jueves, a la una y media, 
en el Hotel Nacional . 
Una nota de la J. A. P. 
E n la Secretaria de la J . A . P . se 
ha facilitado la siguiente nota: 
« T r a t a m o s en todo momento de evi 
tar encuentros de cualquier orden cot 
toda o r g a n i z a c i ó n que pueda tener u;i 
punto de añnidad con nosotros, t'ero 
una nota de Fa lange E s p a ñ o l a que pu-
blican los diarios de hoy, y que estima 
mos parcial e inexacta, nos ob'.ga • 
sentar la siguiente a f i rmac ión: 
Cuando la revo luc ión de octubre. 8J 
sa l ió Fa lange E s p a ñ o l a , con su valer 
acreditado, a colaborar en la lucha CW-
dadana, su a c t u a c i ó n no rebasó un 4p» 
ce de la que entonces tuvo l a J . A . r . 
ñas . E n L o j a quedaron fuera del teatro 
m á s de mil personas, y hubo necesidad 
de colocar altavoces para todas las de-
pendenevis del teatro. A d e m á s de los dos 
oradoreJ mencionados hablaron los can-
didatos s e ñ o r e s F e r n á n d e z Morella, Ca-
rrasco y Arauz de Robles. E n Balar y 
en Huetor-Tajar escucharon a los ora-
dores muchas personas de ideología con-
traria y hubo algunas interrupciones, 
terminando los interruptores afirmando 
que Reñían razón los oradores en sus 
afirmaciones. 
C U A N D O E L P A D R E E S M É D I C O 
E L H I J O T I E N E V E N T A J A S 
¡ S E G U I D S U E J E M P L O ! 
No es de extrañar que los médicos empleen 
e n S U S P R O P I O S H I J O S 
La E M U L S I Ó N S C O T T , pues además de 
R E G E N E R A R L A SANGRE y F O R T I F I C A R LOS 
PULMONES Y LOS BRONQUIOS, proporcionando 
defensas naturales contra toda enfermedad, es un pode-
rosísimo R E M I N E R A L I Z A D O R DE LOS HUESOS. 
E L M Á S C O M P L E T O D E L O S T Ó N I C O S 
I N D I S P E N S A B L E EN LOS AÑOS D E C R E C I M I E N T O Y D E S A R R O L L O 
V E D CÓMO SE E X P R E S A N V A R I O S SEÑORES MÉDICOS 
"Empleo con gran frecuencia la 
E M U L S I O N S C O T T y en invierno se la 
doy a M I S H U O S . E s la mejor prueba 
de la estima que tengo por este prepa-
rado de tanta solvencia clentlñca."— 
D r . S á i m de Pedro, Sta. Engracia. 59 
M A D R I D . 9-2-34. 
"Receto la E M U L S I O N S C O T T a to-
dos los n i ñ o s de cons t i tuc ión fisiológica 
depauperada. Los resultados se mani -
fiestan notoriamente al poco tiempo, 
aumentando el peso y la salud del niño! 
Por esta razón la doy a M I S P R O P I O S 
HIJOS."—Dr. Aíoníero Moreno, del Co-
legio de Médicos de O R E N S E , 19-12-33. 
"Tengo especial predi lección por la 
E M U L S I O N S C O T T . ya que cuando n iño 
la t o m é en gran cantidad. Por eso pue-
do dar fé con motivo de su calidad y 
agradable sabor."—Dr. G . S á n c h e z G u i -
sande. Decano de la Facultad de Me-
dlcina de la Universidad de Z A R A G O -
ZA. 13-1-34. 
"No vacilo en recomendar la E M U L -
SION S C O T T . por su eficacia, en las 
enfermedades depauperantes. Es lo que 
pudiéramos l lamar "el Tipo" de los 
emulsionados grasos. Se lo admlninro 
a M I P R O P I O H I J O . " - D r . García Váz-
Quez. PALMA. 4-1-34 
E m u l s i ó n S c o t t 
JOSÉ de R A F A E L 
calle Valencia, 333 
Barcelona 
env iará muestra 
por correo certifi-
cado a quien re-
mita este anuncio 
a c o m p a ñ a d o d e 
50 c é n t i m o s en 
sellos de correo. 
t r r r r r r r m y w i n w * 
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L a s o l e m n e c e l e b r a c i ó n d e l D í a d e l P a p a 
(Viene de pr imera plana) 
P a n a m á , China, Noruega, P e r ú , F i n l a n -
dia, Rumania , R e p ú b l i c a Dominicana y 
Dinamarca, y el agregado comercial y 
el secretario de la E m b a j a d a argentina. 
E n t r e las representaciones figuraban 
las de la Junta Cenft-al de A c c i ó n C a 
tól ica. Junta Diocesana de Madrid. Jun-
ta Suprema de la C o n f e d e r a c i ó j de Mu-
jeres Cató l i cas , Consejos Superiores de 
las Juventudes Mascu. ina y Femenina 
de A c c i ó n Cató l i ca , Confederac ión Ca-
tól ica de Padres de F a m i l i a , Uniones 
diocesanas de las cuatro ramas de A.c-
ción Cató l i ca y C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a con su consiliario. 
E n el presbiterio ocuparon sitios io& 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s obispos de Ma-
drid-Alcalá , doctor E i j o , y de Orihuela 
doctor Irastorza; representaciones de 
Tribunal de la Rota , de las Ordene^ 
religiosas, de la Hermandad de San 
Cosme y San D a m i á n y de diversas 
Congregaciones. 
E n las capillas laterales estaba el Ca-
bildo Catedral , los p á r r o c o s de Madrid 
y una r e p r e s e n t a c i ó n le la Casa de¡ 
Consiliario. 
se continuo, permaneciendo siempre l a 
misma; esta, digamos, r e s u r r e c c i ó n re-
petida de l a Igles ia c a t ó l i c a en cada 
é p o c a de la Histor ia es el cumplimiento 
de otra gran profec ía , por el mismo Dios 
anunciada, es un prodigio sobrehumano, 
bastante por sí solo a disponA- conve-
nientemente para alcanzar el don de la 
fe, el e sp ír i tu de todo hombre de buena 
voluntad. , 
El mundo necesita fe 
A s i s t í a n , a d e m á s , numerosas perso-
nalidades. 
El "Te Deum" 
Momentos d e s p u é s de las doce l l e g ó 
el pronuncio de Su Santidad, eminen-
t í s imo cardenal Tedeschini, que hizo su 
entrada en la B a s í l i c a a los acordes del 
himno pontificio " T u es Petrus" y bajo 
palio, cuyas varas portaban el s e ñ o r 
Cano Baranda, por la A c c i ó n C a t ó l i c a ; 
el s e ñ o r Cabot Bertard , por los Caba 
Ueros pontificios; el s e ñ o r Casbas, per 
la Juventud Cató l i ca , y el s e ñ o r M a r t í -
nez Olmedo, por la Hermandad de S a n 
Cosme y San D a m i á n . L a r g o rato em 
pleó el cardenal en recorrer la escasa 
distancia del atrio a l presbiterio, pues 
la gente se agolpaba en el pasillo cen-
tra l del templo p a r a besarle el anillo. 
D e s p u é s de orar brevemente ante el a l -
tar mayor, p a s ó a su trono, donde f u é 
revestido de pontifical, y seguidamente 
se expuso el S a n t í s i m o . Se c a n t ó el "Te 
Deum" del ¿ n a e s t r o Soto y a l a reser-
va el "Tantum ergo" de G q í c o e c h e a . 
Toda la parte musica l estuvo a cargo 
de la capil la que dirige el maestro don 
Eusebio Soto. 
D e s p u é s de dar la bend ic ión el car 
denal con el S a n t í s i m o , y efectuada l a 
reserva, v o l v i ó a ocupar s u trono, y se 
guidamente p a s ó a l presbiterio el presi 
dente de la J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n 
Catól ica , don Ange l Herrera . 
Discurso del señor Herrera 
Por cuar ta vez me cabe el honor, emi-
n e n t í s i m o s e ñ o r pronuncio, de dirigi-
ros la palabra en nombre de la A c c i ó n 
Cató l i ca e s p a ñ o l a en la fiesta del P a -
dre c o m ú n , a l que tan dignamente re-
p r e s e n t á i s en E s p a ñ a . 
Dios quiera di latar a ú n por muchos 
a ñ o s la d u r a c i ó n de este Pontificado, 
admirable "en obras y en palabras", que 
en s ó l o tres lustros h a realizado em-
presas bastantes a cubrir con honor 
medio siglo de historia. 
¡ C u á n t o s hechos insignes de los doce 
ú i t i m o s meses acuden a m i memoria, y 
piden ser citados hoy! Y a que la obli-
gada brevedad de un discurso de esta 
naturaleza no consienta recordarlos to-
dos, permitidme pare ligeramente vues-
t r a a t e n c i ó n en dos importantes y re-
c e n t í s i m o s : la ú l t i m a E n c í c l i c a y el úl -
timo Consistorio. 
Sea para otro día, s e ñ o r pronuncio, 
el hablar de vuestra persona i lustre y 
de la de otro insigne cardenal, su emi-
nencia el arzobispo de Toledo, pr ima-
do de E s p a ñ a , y a que ambos h a b é i s 
aceptado b e n é v o l a m e n t e de la A c c i ó n 
Cató l i ca un homenaje, aplazado ahora, 
por razón de las circunstancias pol í -
ticas. 
F i j é yo l a mirada en el hecho mismo 
de la c r e a c i ó n de los nuevos cardena-
les; en la s i g n i f i c a c i ó n que tiene para 
el Pontificado y p a r a la Iglesia. Por-
que es un caso insó l i to , desacostumbra-
do, algo que pugna con l a tendencia de 
los tiempos y es como un m e n t í s a l es-
pír i tu del siglo en lo que tiene de nive-
lador e igualatorio, de enemigo de to-
das las cumbres h i s t ó r i c a s , el que aun 
se conserva una magi s tra tura v i ta l ic ia 
y personal, investida de un tan absolu-
to poder, que baste un acto de su vo-
luntad soberana para crear veinte p r í n -
c i p e s — ¡ y p r í n c i p e s espirituales!— aca-
tados y servidos por 350 millones de 
fieles, respetados y reverenciados por 
las potestades civiles de la t ierra, que 
honrándo le s , se sienten honradas, y por 
los pueblos m á s progresivos y civi l iza-
dos del mundo, que se disputan la glo-
r i a de que alguno de sus hijos alcance 
la p ú r p u r a cardenalicia. 
L a soberanía de los Pontífices 
L a Iglesia, como obra de Dios, des-
deña y contradice y d e s a f í a las leyes 
Ineludibles a que e s t á n sometidas las 
caducas empresas de los hombres. Y 
así, el Pontificado, no só lo es hoy esen-
cialmente el mismo de siempre, sino 
que, en cierto modo, es una i n s t i t u c i ó n 
que social e h i s t ó r i c a m e n t e progresa 
y se mejora y perfecciona; no s e g ú n lo 
que reclaman los criterios mudables de 
cada época , sino s e g ú n lo que pide su 
Propia ley de v ida interna. ¿ C u á n d o , 
Como en el siglo X X , han practicado los 
P o n t í f i c e s tan l i b é r r i m a m e n t e su sobe-
rana potestad espiritual, sin sombra de 
presión, influencia desordenada ni es-
torbo humano, decidiendo a solas, con 
Dios y con su conciencia, de los altos 
destinos de la Ig les ia c a t ó l i c a ? 
Cons iderac ión é s t a que es, ante todo, 
l a fuente m á s p u r a de vuestra interna 
a legr ía . Porque el honor que se os hace 
es sobrenatural y religioso, claro e in-
maculado, cual un divino rayo de sol 
que, descendiendo de lo alto, se quebra-
r a en vuestra frente y c ircundara vues-
t r a cabeza de un resplandor sagrado, 
especie de aureola anticipada que os 
ofreciera en este mundo las primicias 
de aquella gloria, que t e n é i s bien mere-
»cida, s e g ú n esperamos, por vuestras 
d u c h a s tribulaciones sufridas por el 
fianto nombre de Dios. 
Pero, a d e m á s , esta vitalidad perma-
nente, este perenne vigor, esta renova-
da lozanía del Pontificado, que parece 
crecer en v irtud y eficacia a medida 
que crece en siglos, es, para los ca tó l i -
cos esparcidos por las cinco partes del 
mundo, manantial de gozo y de con-
^lel0, argumento de nuestra fe, confir-
mación de nuestras esperanzas. Porque 
•J la re surrecc ión del cuerpo verdadero 
oe NUestro S e ñ o r jesucriSto es el m á s 
Z^upendo de los milagros y el cumpli-
miento de la m á s insigne de las pro-
la H8' el maravilloso v iv i r a t r a v é s de 
did 0ria de su cuerP0 m í s t i c o , presi-
00 Por su cabeza visible; el renovar-
De esa fe, de la que tan necesitado 
e s t á el mundo, que sufre y muere, por-
que carece de fe, que es el alimento del 
a lma; o que, al menos, se entristece y 
abate y cae en el pesimismo y en el 
escepticismo, o se a r r o j a a la desespe-
rac ión, porque le falta lo ú n i c o que h a -
ce soportable, alegre y fecunda la v i -
da, que son la i lus ión y la esperanza. P e -
ro las ilusiones pronto se marchi tan y 
son propias de n iños . Y el mundo es y a 
viejo y malicioso para v i v i r de ellas. Y 
es demasiado soberbio y e g o í s t a para 
merecer de Dios la p e r c e p c i ó n segura de 
aquellas verdades que se ocultan a los 
"sabios" de la t ierra, y en las cuales se 
basa la f irme esperanza que a lumbra 
la vida dichosa de los hombres humil -
des y sencillos de corazón . 
Por la misericordia de Dios, nosotros 
gozamos de ese don inapreciable. Y la 
fiesta que nos congrega es una gran 
fiesta de famil ia , que estrecha los v í n c u -
los fraternales que nos enlazan. E s un 
día de descanso y alivio, que nos invi-
ta a levantar los ojos de los afanes cuo-
tidianos p a r a contemplar con mirada 
afectuosa a nuestro Padre P í o X I , que 
hoy cumple catorce a ñ o s de reinado; pa-
r a ascender por la cadena de los siglos 
hasta el primero de los P o n t í f i c e s ; m á s 
aún, para asist ir en e s p í r i t u a l a desig-
n a c i ó n del primero de los Papas , de 
aquel humilde pescador, rudo y flaco, 
redimido por el amor que rec ib ió en la 
m a ñ a n a fresca y luminosa a orillas del 
lago, la postestad espiritual que, a t r a -
v é s de la serie incomparable de 260 Pon-
t í f ices , l lega í n t e g r a y plena, como la 
concediera el mismo Dios, has ta el su-
premo J e r a r c a que hoy preside a l mun-
do de las almas. 
No s e r í a m o s dignos hijos suyos SJ 
d i é r a m o s aquí f in a nuestras razones. 
No m e r e c e r í a m o s el titulo honroso de 
hombres de A c c i ó n C a t ó l i c a si no vo-
lara nuestro pensamiento fuera del re-
dil para posarlo s o l í c i t o s en los que 
viven lejos de l a c o m u n i ó n crist iana, 
para ofrecer el sacrificio de nuestras 
vidas por el rescate de las ovejas que 
perecen fuera de la C a s a de I srae l . 
A ese fin ha levantado P í o X I los 
escuadrones de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , gen-
te de conquista, organizada a la mo-
derna en tomo a la secular c o n s t i t u c i ó n 
j e r á r q u i c a de l a Igles ia; obra de se-
glares sostenida y vivif icada directa-
mente por el e sp í r i tu sacerdotal de los 
consiliarios, representantes genuinos 
cerca de los fieles de l a autoridad ecle-
s iás t i ca . 
E s t a verdad, recordada en varios es-
critos y discursos de P í o X I , aparece 
m á s desarrollada en la ú l t i m a Encíc l i -
ca, que es como el coronamiento de to-
das: l a dedicada al sacerdocio. 
Por ser la ú l t i m a , l a menciono aquí . 
L a menciono t a m b i é n porque no debo 
desaprovechar l a coyuntura que este 
acto me brinda p a r a repetir una vez 
m á s que el mayor de los bienes que 
t r a e r á la A c c i ó n C a t ó l i c a es el de rea-
lizar l a verdadera f ó r m u l a p r á c t i c a de 
la r e c r i s t i a n i z a c i ó n del mundo: el po-
ner l a d i recc ión espiritual y moral de 
la juventud en manos del sacerdocio 
ca tó l i co . 
El clero joven y la juventud 
ligro de ser v í c t i m a de su inexperto 
y generoso idealismo si a tiempo no 
se le ofrece el pasto espiritual que im 
periosamente demandan sus almas. Y 
en los a ñ o s formativos, que deben di-
latarse mucho m á s de lo que entre nos-
otros es costumbre, nadie podrá ad-
m i n i s t r á r s e l o como el sacerdote, cuya 
obra educadora es insustituible. 
Porque no todo, aun siendo bueno, lo 
que en el mundo se viste con el nombre 
de cristiano, tiene la virtud de hacer 
cristianos. Peligroso seria enamorarse 
de ciertas bellas formas de l a civil iza-
ción crist iana y hacer de ellas el ideal 
supremo de las almas juveniles. Cr i s -
tianismo social y cristianismo po l í t i co 
s e r á n puras apariencias, ruido de pa-
labras, s i no son la natural manifes-
tac ión en la vida colectiva de l a for-
m a c i ó n profundamente religiosa de lo? 
individuos. 
¡ H a c e r buenos cristianos es arduo 
designio sobrenatural. ¡ H e aquí la m i 
s ión de la A c i ó n C a t ó l i c a ! He ah í la 
m i s i ó n e s p e c í f i c a del sacerdote en 
nuestras organizaciones. El los , "dis-
pensadores de los misterios de Dios", 
conocen el secreto de injertar los sar -
mientos en la vid p a r a que gocen de 
vida, y logren fruto, y el fruto perma 
nezca. 
glos m á s de su cumplimiento, exacta-
mente como lo vemos nosotros. 
E s , en fin, l a fe que el Pontificado nos 
infunde, y es, por otro lado, el espec-
t á c u l o de fe que todo el mundo nos ofre-
ce en este gran día, cuando todos mi-
ran a P í o X I , y abarcan en una sola mi-
rada toda la serie nunca interrumpida 
y siempre indefectible de los Romanos 
P o n t í f i c e s ; entre los cuales el Evangel io 
y la His tor ia inscriben a Pedro, como 
primero, y l a fe de Dante inscr ib ió a l 
propio Cristo, como a Romano desde el 
cielo, como a l anteprimero, a l fundador, 
al conservador de la Iglesia, a l siempre 
presente en sus P o n t í f i c e s y en sus mi-
nistros. 
Excelsitud del sacerdocio 
L a mies blanquea ya 
universitaria 
Y presiento que en E s p a ñ a se rea-
l i zará el suceso con m á s p e r f e c c i ó n que 
en otras partes. Hoy florecen a la par 
un clero joven y una juventud univer-
s i tar ia que son dignos el uno de la otra. 
F a m o s a h a z a ñ a la de A . C . s i logra 
el feliz maridaje de ambos. Y es ur-
gente acudir con los medios precisos, 
porque la juventud estudiosa corre pe-
No s e r á impropio de este lugar el 
que yo recuerde la d e s p r o p o r c i ó n que 
existe en E s p a ñ a entre el n ú m e r o cre-
ciente de los ca tó l i cos , sobre todo jó -
venes, que en la A c c i ó n C a t ó l i c a se en-
rolan, y el n ú m e r o de sacerdotes con-
sagrados a s u f o r m a c i ó n . 
R e p a r a r este d a ñ o f u é la primera 
p r e o c u p a c i ó n de la J u n t a Central , ofre-
ciendo—lo que estaba en su mano— 
medios materiales p a r a que los l lama-
dos a ello, s e g ú n s u a l ta prudencia, los 
uti l izara. Y esta l ínea de conducta, al 
cabo de tres a ñ o s , h a merecido una ex-
p l í c i t a a p r o b a c i ó n de l a ú l t i m a confe-
rencia de r e v e r e n d í s i m o s metropolita-
nos, que "alaban y enaltecen el i n t e r é s 
que la J u n t a C e n t r a l h a puesto en la 
C a s a del Consil iario" y a ñ a d e n "que el 
cooperar a esta obra es cooperar a un 
gran bien". 
L a mies de la A c c i ó n C a t ó l i c a E s -
p a ñ o l a y a blanquea. L a mies de n ú e s 
t r a A c c i ó n C a t ó l i c a . De "vuestra A c 
c ión Cató l i ca , s e ñ o r pronuncio. Porque 
vos, e m i n e n t í s i m o s e ñ o r , sois el padre 
espiritual de esta gran obra. Vos t r a 
jisteis las primeras ideas precisas y de-
finidas de la A c c i ó n C a t ó l i c a en s u for 
m a m o d e r n í s i m a . Vos elegisteis los pri-
meros colaboradores. Vos, largamente 
experimentado en I ta l ia , descendisteis 
con frecuencia a dar sabias orientacio-
nes p r á c t i c a s . Vos, en fin, infundisteis 
el verdadero e s p í r i t u y lo mantuvisteis, 
y sostuvisteis el á n i m o de los jefes en 
las primeras y d i f í c i l e s horas. 
Muchas buenas obras h a b é i s hecho 
entre nosotros. Ninguna debe enalte-
ceros tanto como l a de haber fundado 
la A c c i ó n C a t ó l i c a . Que s u recuerdo os 
a c o m p a ñ e siempre, como os a c o m p a ñ a -
r á n siempre nues tra gratitud y nues-
tras oraciones. Cierto estoy de que tam 
poco vos o l v i d a r é i s a E s p a ñ a y a A c -
c ión C a t ó l i c a cuando c o r o n é i s con ^ortu^ 
n a vuestros servicios a l a Ig les ia en los 
cargos que l a S a n t a Sede os designe, y a 
m á s cerca del Padre C o m ú n . 
Volvamos a é l los ojos para terminar 
Dios quiera prolongar por muchos 
a ñ o s su preciosa vida. Dios le conce 
da en todo el mundo—y en M é j i c o y 
en E s p a ñ a especialmente—el triunfo 
sobre sus enemigos. Dios le infunda, 
s i cabe, nuevas e n e r g í a s . Dios quiera, 
en f in—y a l decirlo me uno a una ple-
gar ia suya, repetida cada vez con m á s 
frecuencia—alejar del mundo el azote 
de la guerra, y que la paz y l a caridad 
mutua, l a paz de Cristo en el reino de 
Cristo, que es l a divisa de su reinado, 
se instaure en l a v ida individual y fa -
miliar, en la vida social y po l í t i ca , y, 
sobre todo, que no se perturbe ahora 
en el orden internacional. Dios le otor 
gue e l v e r realizadas, en principio, las 
esperanzas que h a puesto en l a A c c i ó n 
Cató l ica , "bien comprendida y bien 
practicada". 
Discurso del cardenal Tedeschini 
S e ñ o r Presidente: 
L a c e l e b r a c i ó n de l a f iesta del P a p a , 
como solemos l lamar l a conmemora-
c i ó n del h i s t ó r i c o d ía en que hace ca -
torce a ñ o s f u é exaltado a l a C á t e d r a de 
S a n Pedro el 261 Vicar io de Cris to y 
el 260 sucesor de San Pedro, e l P a p a 
P í o X I , os h a sugerido votos y recuer-
dos cuales c o n v e n í a n a un hijo entra-
ñable y a un estudioso de aquellos pa-
sos mesurados y solemnes que en el 
espacio de veinte siglos h a dado l a Ig le-
s ia desde el sepulcro de S a n Pedro, 
centro y d i r e c c i ó n de la m a r c h a de la 
humanidad. 
Recojo como pr imera y m á s g r a t a 
e x p r e s i ó n los augurios que h a b é i s he-
cho por el Sumo P o n t í f i c e , « q u e m Deus 
sospitem s e r v e t ! » Dios, q u e otorga 
siempre a l a Ig les ia aquel P o n t í f i c e que 
plenamente corresponde a las necesida-
des de cada época , quiera escuchar 
vuestras plegarias y las m í a s , conser-
vando luengos a ñ o s este Padre y P a s -
tor que tanto encaja con nuestra é p o c a 
por su sab idur ía , por su prestigio, por 
su previdencia y por eu actividad; E l , 
que en catorce a ñ o s h a sabido infun-
dirnos la seguridad de que, s i grandes 
males y graves necesidades cayeran so-
bre la Ig les ia y sobre el mundo, gran-
des medicinas t a m b i é n y adecuados re-
medios s a b r í a darnos este m é d i c o di-
vino. 
Y o quisiera recoger t a m b i é n el re-
cuerdo que h a b é i s aducido del ú l t i m o 
y verdaderamente trascendental C o n -
sistorio, s i no me lo vedara el tener 
que hablar en causa propia. Por lo de-
m á s , nada en mí se ha verificado que 
me cambiara hacia vosotros en lo m á s 
m í n i m o . Y o he de deciros lo que San 
Juan de Cris to : « C u m dilexisset suos, 
in finem dilexit e o s ! » 
Mas si de m í no puedo hablaros, mu-
cho tengo que complacerme en las a l -
tas observaciones que aquel h i s t ó r i c o 
suceso os ha inspirado, y que yo he 
o ído no s ó l o con s a t i s f a c c i ó n , sino con 
s e ñ a l e s internas de a p r o b a c i ó n plena 
y sincera. 
E s l a reverencia en primer lugar con 
que las potestades y los Gobiernos de 
la t ierra han acogido el acontecimien-
to y han saludado al Jefe Supremo de 
la Iglesia, como se h a visto, m á s que 
en naciones comulgantes con nuestra 
fe, en a q u é l l a s a nosotros o Intimas o 
cercanas, en que las leyes o Consti tu-
ciones civiles marcan o definen un des-
conocimiento, si no un alejamiento y 
un divorcio, de todo lo espiritual 
nes del V i c a r i o de Cr i s to han sido una 
vez m á s reconocidas como el emblema 
m á s grande del poder divino y del hu-
mano, y a ellas se han inclinado los 
hijos y los d o m é s t i c o s , as í como los 
ajenos y los e x t r a ñ o s . 
E s d e s p u é s el ans ia con que los pue-
blos han esperado y deseado y pedido 
que en el n ú m e r o tan singularmente 
notable de los nuevos p r í n c i p e s , f igura-
r a un representante de s u Iglesia, de 




E s el progreso, a d e m á s que se h a evi-
denciado, del Pontificado Romano, nun-
ca tan visible como en nuestros t iem-
pos, h a s t a p a r a ojos desprovistos del 
limpio cr is ta l de l a fe. L o he visto yo 
desde mis primeros a ñ o s en los Pont i -
ficados de L e ó n XTEI, de P í o X , de B e -
nedicto X V , de P í o X I ; lo h a b é i s visto 
todos vosotros en el desenvolvimiento 
cada día m á s esplendoroso del Pon-
tificado gloriosamente actual , cuyas 
gestas, a s i como llenan a l a Igles ia 
de santo provecho, asi nos llenan a 
nosotros de gozo, de asombro y de or-
gullo: desenvolvimiento que, por una 
parte, es m a n i f e s t a c i ó n continua de la 
indefectible, rebosante y siempre pro-
gresiva v ida de la Igles ia , y, por otra, 
es prueba siempre m á s nueva y opor-
tuna de l a doctrina t eo lóg ica , s e g ú n la 
cual, si nada nuevo puede a ñ a d i r s e al 
tesoro inmutable de l a fe, mucho toda-
v í a puede brotar de este mismo inago-
table tesoro, como es lo e x p l í c i t o que 
salga de lo impl í c i to , y como es lo abier-
to que se revele de lo oculto; y mucho 
en efecto, viene cada dia brotando y es-
p l é n d i d a m e n t e d e s p l e g á n d o s e a medida 
que corren los acontecimientos, que vie-
nen las necesidades y que se suceden los 
siglos. 
E s l a estabilidad del Jefe de la Igle-
sia, y por consiguiente de l a Iglesia mis-
ma, en medio de las humanas varieda-
des y vicisitudes. Veinte siglos comprue-
ban lo estable y lo inconmovible que son 
Pedro y s u Iglesia. P a s a r á n otros veinte 
siglos, y en Madrid, en E s p a ñ a , en toda 
la redondez de la t i erra nuestros le ja-
nos sucesores t e n d r á n una Iglesia como 
nosotros, aunque di latada «ad omnes 
g e n t e s » , como o r d e n ó Cris to : t endrán 
una P a p a , el Papa, Pedro, como nos-
otros; t e n d r á n la a l e g r í a de recordar las 
Bien h a b é i s hecho, s e ñ o r Presidente 
en reservar vuestra p a r t i c u l a r í s i m a 
a t e n c i ó n a un acontecimiento que os 
pertenece m á s de cerca: a l a e n c í c l i c a 
« A d catholici sacerdotii f a s t i g i u m » , dic 
tada sobre el sacerdocio c a t ó l i c o y 
ofrendada como presente natalicio a l 
Sacro Colegio de los Cardenales. 
« F a s t i g i u m » , esto es, alt i tud y ex 
celsitud, que yo siento en m í por el 
sacerdocio, que rec ib í en m i pr imera 
juventud y por l a plenitud del mismo 
que Dios quiso darme juntamente con 
la plenitud de mis satisfacciones cuan 
do me e n v i ó entre vosotros: y « fas t i 
g i u m » que vosotros t a m b i é n s e n t í s , pr i 
mero por vuestros virtuosos y abnega-
dos y doctos sacerdotes, que os han 
criado y hecho tan grandes alrededor 
de l a R e i n a del Sacerdocio y de los 
A p ó s t o l e s , l a V irgen del P i lar , y, ade 
m á s , porque a l Sacerdocio, que el Pon 
t í f ico tan ampliamente i lus tra y tan 
bellamente enaltece, vosotros, vosotros, 
miembros de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , h a 
bé is cooperado y c o o p e r á i s y p a r t i c i p á i s 
como en l a m á s gloriosa y l a m á s efi 
caz p a r t i c i p a c i ó n a l a obra de l a J e 
rarqu ía y como en el m á s sagrado apos-
tolado seglar. 
M a g n í f i c a y alentadora e x p r e s i ó n ha 
tenido p a r a vosotros el Papa , a l decir 
que sois vosotros los que en las puras 
manos de l a juventud p o n é i s un cá l i z 
en el cual no e s t á só lo el agua, aque 
Ha agua que Dios recompensa a quien 
da de beber a l sediento, sino l a san 
gre p r e c i o s í s i m a que se v e r t i ó y se 
vierte por los pecados del mundo. Be l la 
e x p r e s i ó n h a tenido cuando h a dicho 
que por esto, porque p o n é i s este cá l i z 
en las manos de tantos j ó v e n e s , a lcan-
z á i s l a verdadera realeza de « g e n s 
s a n c t a » y de « r e g a l e s a c e r d o t i u m » . 
Vosotros, sí , h a b é i s puesto y p o n d r é i s 
con frecuencia cada d ía mayor en las 
manos de nuestros amados j ó v e n e s el 
cá l i z de la v o c a c i ó n , que ellos, a s u vez, 
depositan en manos de l a Ig les ia cual 
holocausto de Santidad y de R e d e n c i ó n . 
L o p o n é i s con formarlos a l conocimien-
to y a l amor de l a Iglesia, con imbuir 
los de l a dignidad de su sacerdocio, con 
cult ivar y mantener l a l impieza de sus 
manos y de s u c o r a z ó n ; y l a Iglesia, 
que necesita ministros y a p ó s t o l e s , y 
que c lama en vano en las desiertas 
mansiones de sus seminaristas y en 
los abandonados templos de sus aldeas, 
l a Ig les ia abraza con maternal a l e g r í a 
a los nuevos reclutas que le congrega la 
A c c i ó n Cató l i ca , y eleva gracias a Dios 
de que, cuando el mundo encuentra 
deshonroso o pobre e l serv ir a Cristo , 
en las f i las de l a A c c i ó n C a t ó l i c a no 
ca iga en balde l a i n v i t a c i ó n tan ant i 
gua y tan d e s o í d a que no cesa de laiv 
z a r el dueño de l a v i ñ a : « I t e in v ineam 
m e a m ! » L a h a b é i s escuchado, es ver-
dad, vosotros, soldados de l a A c c i ó n C a 
tó l i ca , esta no s ó l o paternal voz del 
d u e ñ o de l a vida, sino maternal voz 
de l a santa madre Iglesia, pesarosa de 
que los campos espirituales de E s p a ñ a , 
donde se maduraron a n t a ñ o tantas ri-
q u í s i m a s mieses p a r a l a p a t r i a y l a u l -
t r a patr ia de l a t i erra y p a r a l a eter-
n a pa tr ia de los cielos estuviesen sin 
cultivo, s in flores y s in el fruto ó p i m o 
que se -buscaba y esperaba, l a v o c a c i ó n 
e c l e s i á s t i c a , indispensable p a r a nuestro 
alimento de cristianos y p a r a l a per-
petuidad del sacerdocio. Y con vosotros 
l a h a escuchado, y por vosotros m á s 
lo e s c u c h a r á l a fami l ia c a t ó l i c a , a la 
cual el Santo Padre en el mismo l la -
mamiento se dirige, como a l vergel 
m á s í n t i m o y m á s propicio de las vo-
caciones e c l e s i á s t i c a s . 
L a familia católica, ma-
justo. Y justo estimo yo el proclamar 
L a s tres' coronas que c i ñ e n las ele-promesas de Cr i s to y de ver veinte s i - 'hoy, fiesta del Pont í f i ce , que vosotros 
nantial de vocaciones 
L a fami l ia ca tóHca resume en efecto 
toda l a A c c i ó n C a t ó l i c a : son los padres, 
en l a C o n f e d e r a c i ó n de Padres c a t ó l i c o s ; 
son las madres, en l a A c c i ó n C a t ó l i c a de 
l a Mujer; son los hijos, en los j ó v e n e s 
c a t ó l i c o s a quienes l a madre y el padre 
encaminan hac ia el a l tar , con las ense-
ñ a n z a s y con los ejemplos; son l a s her-
manas en l a juventud c a t ó l i c a femenina, 
que apoyan calladamente y sustentan 
valerosamente l a i n c l i n a c i ó n de sus her-
manos y los al ientan con su est ima del 
sacerdocio, con su esp ír i tu de sacrificio, 
con s u desprecio del mundo, con su fi-
delidad a l apostolado seglar, y muchas 
veces con s u generosa v o c a c i ó n a l a v ida 
religiosa o c laustral . 
U n n o b i l í s i m o premio h a querido, por 
tanto. S u Santidad dar a vosotros miem-
bros de l a A c c i ó n C a t ó l i c a ; el de reco-
nocer y proc lamar en u n a E n c í c l i c a , 
haber vosotros cooperado, en este con-
cepto m á s que en n i n g ú n otro, a l a obra 
de la Jerarqu ía . ¡Magn í f i ca alabanza, y 
m a g n í f i c o premio! Pues si es Dios el que 
nos infunde l a s a n t a v o c a c i ó n y s i b a s t ó 
a Cristo el decimos: rogad a l D u e ñ o de 
l a m i é s p a r a que nos e n v í e obreros y 
vocaciones, vosotros h a b é i s hecho y h a -
c é i s m á s de lo que Cris to os manda y 
cas i lo que Dios se reserva: r o g á i s , 
obrá i s , t r a b a j á i s con el e s p í r i t u puesto 
en el sacerdocio, y hechos a p ó s t o l e s se-
glares e c h á i s todos los d ía s vues tra red 
y p e s c á i s con abundancia es ta indispen-
sable riqueza de l a Iglesia. Hablo por-
que lo he visto: rebosa t o d a v í a m i cora-
z ó n de las santas emociones que yo he 
experimentado a l ver a vuestros j ó v e -
nes i r hac ia Cristo, s in pedir nada, y pi-
soteando todo lo que a mundo sab ía . 
Elogios a la A. C. española 
E l P a p a h a hablado a l a A c c i ó n C a -
t ó l i c a de todo el mundo, y yo hablo a 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a de toda E s p a ñ a ; la 
A c c i ó n C a t ó l i c a que he visto nacer, he 
visto crecer, he visto agigantarse, he 
visto y veo dar fruto c é n t u p l o ; l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a en l a cual he visto y veo lo que 
en este momento me interesa, llenarse 
el árbol de vida con los m á s apetecibles 
y sabrosos frutos de e s p l é n d i d a s voca-
ciones. «Quod jus tum fuerit dabo vo-
bis !» Y o t a m b i é n os daré lo que sea 
sois entre todas las Acciones C a t ó l i c a s 
de las var ias gentes, l a que m á s llena 
el á n i m o de l a Iglesia. Vosotros sois los 
que, nacidos tarde, h a b é i s nacido como 
adultos, y v i v í s , s in embargo, como jó-
venes. Sois vosotros los que n a c i s t é i s por 
obra de l a Iglesia, mas c r e c i s t é i s por 
obra vuestra. Sois vosotros los que ha-
b é i s recibido poco, s i poco puede decirse 
el l lamamiento de nuestra S a n t a Madre, 
y h a b é i s dado mucho; vosotros los que 
v iv í s en privaciones y renuncias, y los 
que, en cambib, p r o p o r c i o n á i s gozos y 
a l e g r í a s ; vosotros los que s e m b r á i s en-
tre l á g r i m a s y r e c o g é i s con júbi lo , y 
o f r e n d á i s a l a Ig les ia a manos llenas, 
como han hecho hasta en estos d ías de-
lante del Augusto Pont í f i ce , el Presiden-
te y el Voca l de nuestra quer id í s ima 
Juventud ca tó l i ca , cuando han ido a in-
formarle acerca del p r ó x i m o Congreso 
Nacional y Americano de Juventudes 
C a t ó l i c a s en Santiago, el cual s e r á no 
só lo asombroso por el n ú m e r o de jóve -
nes de E s p a ñ a y de A m é r i c a que en él 
se darán cita, sino porque no se congre-
g a r á n en tan magna A s a m b l e a sino las 
Juventudes que e s t é n en el á p i c e de su 
desarrollo y las Asociaciones que hayan 
alcanzado l a m á s a l ta eficacia de s u in-
flujo. 
Certamen de afirmaciones 
Una explos ión deja en ruinas un a lmacén 
RESULTAN CUATRO TRANSEUNTES CONTUSOS. 
SE IGNORAN LAS CAUSAS DEL SUCESO 
S e ñ o r Presidente: hoy en l a historia 
y en l a realidad de este d í a yo veo y 
oigo un noble certamen de afirmaciones. 
E s el primero Cristo, que d i r ig i éndose 
a Pedro hace esta solemne y, desde vein-
te siglos, nunca desmentida a f i rmac ión: 
«Tu es P e t r u s » ; t ú eres P i edra ! 
E s en segundo lugar Pedro, que con-
testando a Cristo, le dice: « T u es C h r i s -
tus F i l ius Dei v i v í » : T ú eres Cristo, Hijo 
de Dios vivo! 
Sois d e s p u é s vosotros que aprovechan, 
do la solemnidad de l a c o r o n a c i ó n del 
P a p a os h a b é i s congregado en esta B a -
s í l i c a Pontificia, p a r a repetir delante del 
Pontificio Representante l a m i s m a afir-
m a c i ó n de Cristo , l lena de realidad y 
certeza: « T ú eres Pedro, T ú eres Pie-
dra; Pedro en l a persona. P iedra en el 
s ign i f i cado» . 
Permi t id que yo t a m b i é n a ñ a d a una 
a f i r m a c i ó n : a f i r m a c i ó n que como l a de 
Cris to y como l a de Pedro, no necesita 
pruebas, porque tiene de s u parte los 
hechos. Vosotros, vosotros de l a A c c i ó n 
Cató l i ca , sois no. de Cefas , n i de Apo-
lo, como bien dijo S a n Pablo, sino que 
"sois de Cr i s to ; sois cristianos, sois 
cristianos plenos", esto es, "ca tó l i cos"; 
y s i por haber cambiado los tiempos y 
el sentido de las cosas, es licito a le ' 
jarse algo de las bellas y e n é r g i c a s pa-
labras de S a n Pablo, yo os diré , con 
una incontrastable a f i r m a c i ó n que no 
divide a Cris to sino que lo unif ica: Vos-
otros sois de "Cefas: no de "S imón", 
sino de "Cefas", a saber, de aquella 
"Piedra" que Cristo e s c o g i ó como fun-
damento de su Ig les ia y que queda y 
q u e d a r á como fundamento, como forta-
leza y como g a r a n t í a . L o sois, y lo se-
réis . 
L a paz de Cristo 
"Pax vobis", por tanto. H a b é i s h a -
blado de paz y h a b é i s invocado la paz. 
¿ C ó m o no l a i n v o c a r í a yo t a m b i é n m i -
nistro de paz, Rrepresentante del P r í n -
cipe de l a P a z ? 
Y o recuerdo los a ñ o s lejanos y tr is-
tes en que vuestra patr ia estaba des-
trozada por una guerra sangrienta y 
larga, la guerra que yo v i empezar a 
mi llegada en 1921 y v i acabarse con 
el triunfo de las gloriosas a r m a s de E s -
p a ñ a en 1926. Pues bien: yo no p o d r é 
olvidar con qué c o r a z ó n yo p e d í a en-
tonces por l a paz de E s p a ñ a , por el 
é x i t o de E s p a ñ a , de vuestros j ó v e n e s 
e s p a ñ o l e s y de las abnegadas y sufr i -
das madres de E s p a ñ a . L e e d ahora en 
mi c o r a z ó n y pedid vosotros t a m b i é n 
por la paz. M i r a d en este d í a a l V a t i -
cano, y pedid como el P a p a , orad co-
mo el Papa , rogad como el P a p a , obrad 
como el P a p a . P a z de las a r m a s y m á s 
a ú n paz de los e s p í r i t u s , p a j moral y 
paz material , paz individual, nacional, 
internacional. P a z de los hermanos de 
una m i s m a patria , y paz entre los h e r 
manos de patr ias dist intas: paz en la 
verdad, paz en la just ic ia , paz en la 
caridad y paz en la equidad. 
Hace catorce a ñ o s se coronaba en 
Saín Pedro del Vat icano u n nuevo Pon 
Ufe; y el P o n t í f i c e meditando y oran 
do y previendo tiempos y sucesos, es-
c o g í a entonces un lema: " L a P a z de 
Cristo en el Reino de Cris to". E s t a paz 
es l a que el P a p a desea y por l a que yo 
suspiro; esta es la paz p a r a la cual 
trabaja E s p a ñ a c a t ó l i c a ; esta es l a paz 
por la cual anhela l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
de todo e l mundo y la nuestra, l a no 
ble, generosa A c c i ó n C a t ó l i c a e s p a ñ o l a , 
porque esta sola es l a paz verdadera y 
jus ta y duradera, como paz de Cris to 
en el reino de Cr i s to ! 
Otros actos 
En la Confederación de Mu-
B I L B A O , 12.—Una e x p l o s i ó n escasa-
mente sonora, pero de formidables efec-
tos, h a dejado en ruinas el a l m a c é n de 
cereales que en la plaza de Uribitarte , 
n ú m e r o 3, poseen los s e ñ o r e s Arbeiza 
y Grave . No se han determinado las 
causas; lo ú n i c o que se sabe es que in-
mediatamente d e s p u é s de la e x p l o s i ó n 
se perc ib ió un olor penetrante a un ác i -
do de los que se suelen emplear en la 
d e s i n f e c c i ó n de los cargamentos de ce-
reales y que cas i asfixiaba a los que 
pasaban por los alrededores del a lma-
cén . L a e x p l o s i ó n f u é de tal efecto, que 
las puertas de las tres fachadas del a l -
m a c é n , que tiene planta baja y dos pi-
sos, salieron despedidas a varios me-
tros de distancia. L a s paredes queda-
ron derruidas, como s i hubiera ocurri-
do un terremoto, y a t r a v é s de algu-
nas de las puertas derrumbadas salie-
ron los ladrillos lanzados has ta la ace-
r a de enfrente. Resultaron heridos cua-
tro t r a n s e ú n t e s . Todos p a d e c í a n contu-
siones a consecuencia de ladrillazos o 
heridas producidas al caerles encima los 
cristales de las ventanas del edificio, 
que resultaron hechos a ñ i c o s . L o s inqui-
linos de la casa, que son tres guardas 
y famil iares suyos, tuvieron que ser a s í s 
tidos de s í n t o m a s de asfixia. E l admi-
nistrador del a l m a c é n , s e ñ o r Olaverria , 
que estaba trabajando, v ió c ó m o se ele-
vaba contra el techo la m e s a de des-
pacho destrozando la techumbre y ha-
c i é n d o s e pedazos a l caer. 
C ircu lan distintas versiones acerca de 
las causas de la exp los ión , pero ningu-
na e s t á confirmada. 
• * * 
L A S P A L M A S , 12.—A las seis de la 
m a ñ a n a l l e g ó el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
"Chella", en que v i a j a el cardenal V e r -
dier, a c o m p a ñ a d o de quince prelados y 
dos guardias nobles del s é q u i t o de S. E . 
E l obispo de l a d i ó c e s i s a c u d i ó a bor-
do a sa ludar a l cardenal e invitarle a 
los cultos de la Catedral . A las diea 
se c a n t ó un solemne T e d é u m , en con-
m e m o r a c i ó n del aniversario de la co-
r o n a c i ó n del P a p a . L a l legada del car-
denal f u é acogida con aplausos del p ú -
blico, que le i m p e d í a caminar, pugnan-
do por besarle el anillo. E l Cabildo le 
rec ib ió a l a puerta del templo bajo pa-
lio. Se c e l e b r ó la ceremonia con asis-
tencia de las cuatro ramas de A c c i ó n 
Cató l i ca , Congregaciones, seminaristas 
y m u c h í s i m o públ ico . D e s p u é s el car-
denal v i s i t ó l a Catedral . A las 11,30 se 
d ir ig ió a l palacio episcopal, donde per-
m a n e c i ó varios minutos. Asomado al 
ba l cón principal , dió s u b e n d i c i ó n a l p ú -
blico que l lenaba la p laza de l a R e -
públ ica , y f u é vitoreado por la muche-
dumbre. A las 11,45 a c u d i ó a l A y u n t a -
miento, en donde f u é recibido por loa 
concejales. Segnidamente m a r c h ó a bor-
do p a r a almorzar. P o r l a tarde se pro-
pone real izar una e x c u r s i ó n por la is la . 
A las siete z a r p a r á el buque. E l car-
denal es a c o m p a ñ a d o constantemente 
por el c ó n s u l f r a n c é s . No h a venido el 
general Gourand, que se q u e d ó en D a -
kar . E n l a Catedral , a las siete de la 
m a ñ a n a , se h a b í a celebrado una misa 
de c o m u n i ó n general, a l a que asistie-
ron numerosos fieles. 
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C A B R E I R O f f 
L i m p i a el organismo de impurezas 
U L T I M A H O R A 
Flandín recibe a nuestro 
embajador en París 
P A R I S , 1 2 . — E l ministro de Nego-
cios Extranjeros h a recibido esta tar-
de a l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Cár-
denas, a quien h a dado cuenta de las 
conversaciones d i p l o m á t i c a s celebradas 
ú l t i m a m e n t e en P a r í s con soberanos y 
representantes de varios E s t a d o s de 
la E u r o p a central y oriental. 
Reflectores en Gober-
nación 
E s t a madrugada se hicieron pruebas 
en el ministerio de l a G o b e r n a c i ó n de 
unos reflectores, con los cuales se i lu-
minan las azoteas de las casas de la 
P u e r t a del Sol y de las calles inmedia-




Piano, Pianola, Aparato fotográf ico co-
rriente, por cualquier otro moderno. 
" A E O L I A N " . P e ñ a l v c r , 22. 
jeres Católicas 
E n el oratorio del local que ocupa 
la C o n f e d e r a c i ó n de Mujeres C a t ó l i c a s 
se congregaron ayer m a ñ a n a las s e ñ o -
ras de la J u n t a Suprema, las propa-
gandistas y var ias representantes de l a 
U n i ó n diocesana de Juventudes feme-
ninas, c e l e b r á n d o s e m i s a de c o m u n i ó n , 
apl icada a las intenciones del Pont í f i -
ce, precedida de una m e d i t a c i ó n dir i -
gida por el consiliario don Cas imiro 
Morcillo. 
P o r l a tarde volvieron a reunirse, 
asistiendo t a m b i é n numerosas afiliadas 
a l a r a m a de mujeres de A c c i ó n C a t ó 
l ica. Hubo e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , ro-
sario, T e d é u m , b e n d i c i ó n y reserva, can-
t á n d o s e l a salve. 
A c o n t i n u a c i ó n el consiliario de la 
Juventud diocesana, don R a f a e l Sardá , 
d i s er tó sobre <Los poderes de San Pe -
d r o . Recordando textos e v a n g é l i c o s , 
d e m o s t r ó c ó m o el Romano P o n t í f i c e tie-
ne e l supremo poder de magisterio y de 
r é g i m e n sobre toda la Igles ia , dedu-
c i é n d o s e del primero el privilegio de 
infalibilidad. T e r m i n ó exhortando a las 
s e ñ o r a s a amar , respetar y obedecer 
al Romano Pont í f i ce . 
En la Junta diocesana de A. C. 
E n el s a l ó n de actos de la C a s a dio-
cesana de A c c i ó n C a t ó l i c a p r o n u n c i ó 
una conferencia don J o s é M a r í a Bueno 
Monreal, desarrollando el tema " E l Pon-
tificado romano". 
E v o c ó l a i m p r e s i ó n que hace cator-
ce a ñ o s produjo en s u á n i m o l a noti-
cia del "Papam habemus" que o y ó en 
San Pedro y d e s c r i b i ó el solemne mo-
mento de l a c o r o n a c i ó n . E s t u d i ó las tres 
coronas del P a p a : corona de imperio, 
de magisterio y de sacerdocio, y se re-
firió d e s p u é s a l aspecto c ivi l de la so-
b e r a n í a pontificia, que tiene su expre-
s ión m á s exacta en l a c r e a c i ó n del S a -
cro Imperio romano, el cual s i r v i ó de 
val ladar a la i n v a s i ó n del I s l a m . 
O t r a m a g n í f i c a c r i s t a l i z a c i ó n de la 
religiosidad fueron las Cruzadas , esti-
muladas por el Papado, y en los tiem-
pos modernos son notables las normas 
pontificias sobre la c u e s t i ó n soc iaL 
En Toledo 
T O L E D O , 12.—Con gran entusiasmo 
se h a celebrado el D í a del Papa . A la 
c ircular exhortatoria del s e ñ o r carde-
n a l han respondido los toledanos orga-
nizando nutridas comuniones generales 
y solemnes actos de a c c i ó n de grac ias 
y p e t i c i ó n por las intenciones del S u -
mo Pont í f i c e . Espec ia l solemnidad han 
revestido los cultos celebrados en la 
Catedra l esta tarde, con as is tencia del 
cardenal primado, el Clero de l a ciu-
dad y numerosos fieles. Se h a cantado 
un Tedeum y el muy ilustre s eñor 
magis tra l , don J o s é R o d r í g u e z , h a pro-
nunciado un elocuente s e r m ó n sobre la 
natura leza del Papado y sus glorias, 
haciendo resaltar l a majestuosa figura 
de P í o X I . 
E l primado, el cabildo catedral, el 
de p á r r o c o s , arciprestes y muchas en-
tidades c a t ó l i c a s han enviado a l San-
to P a d r e expresivos telegramas de fer-
vorosa a d h e s i ó n . 
C O R I A , 12.—Con motivo del D í a del 
P a p a se celebraron solemnes cultos en 
l a Catedra l y una m i s a de c o m u n i ó n . 
Todas las r a m a s de A c c i ó n C a t ó l i c a 
han enviado telegramas a la Nunciatu-
r a y a R o m a . 
En Roma 
R O M A , 12.—A las once de la m a ñ a -
n a se h a celebrado en la Capi l la S ixt i -
n a una solemne ceremonia p a r a con-
memorar el d é c i m o cuarto aniversario 
de l a c o r o n a c i ó n del P o n t í f i c e . As is t ie -
ron v e i n t i s é i s cardenales, toda la Cor-
te pontificia, la Orden de M a l t a y el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
C e l e b r ó el cardenal Nasal l i Rocca , 
pr imer cardenal creado por el P a p a ac -
tual. D i r i g i ó los coros el maestro Pe -
ros!. 
E l P o n t í f i c e l l e g ó a la Capi l la S i x t í -
na en l a Si l la Gestatoria. S u aspecto 
de salud es inmejorable. F u é a d a m a -
d í s i m o . 
Reyes y Jefes de E s t a d o de todas 
partes del mundo le han enviado tele-
gramas de f e l i c i t a c i ó n . — D A F F I N A . 
• * * 
R O M A , 1 2 . — E n nombre de los car-
denales el decano h a presentado las fe-
licitaciones y augurios a l P o n t í f i c e , 
Hoy esperan en Tablada 
al aviador Menéndez 
Ayer tarde llegó a Cabo Juby 
Hoy, a m e d i o d í a , s e g ú n el plan 
anunciado, l l e g a r á a l a base a é r e a de 
Tablada (Sevi l la) el aviador s e ñ o r Me-
n é n d e z P e l á e z , subteniente de l a avia-
c ión cubana. 
P a r a q .e dicho aviador tenga el re-
cibimiento que corresponde a su he-
roica empresa, a l a r e p r e s e n t a c i ó n que 
ostenta y a las relaciones de afecto v 
amistad que unen a E s p a ñ a y Cuba, 
el ministro de Es tado se h a puesto de 
acuerdo con los de G u e r r a y Marina 
para que, aparte del recibimiento y 
actos que tengan lugar en Sevilla, SP 
celebren otros en Madrid con arreglo 
al siguiente programa: e l teniente se-
ñor M e n é n d e z P e l á e z , oficialmente In-
vitado por conducto de la E m b a j a d a 
de C u b a en Madrid, terminada su per-
manencia en Sevilla, se t r a s l a d a r á en 
vuelo a l a e r ó d r o m o de B a r a j a s , donde 
se le o b s e q u i a r á con un vino de honor; 
h a b r á d e s p u é s recepc ión en los minis-
terios de Es tado y en el de l a G u e r r a ; 
se le i m p o n d r á l a cruz b lanca del Mé-
rito Militar, y en el ministerio de M a -
rina se le i m p o n d r á l a cruz blanca del 
Méri to N a v a l . E l Ayuntamiento de 
Madrid se a s o c i a r á t a m b i é n a l reci-
bimiento. 
A d e m á s , el aviador cubano v i s i t a r á 
oficialmente el Museo N a v a l , C a n a l de 
Experienciasd e E l Pardo, a e r ó d r o m o s 
de Getafe y Cuatro Vientos, Museo de1 
Ejérc i to y A r m e r í a , Academia Mil i tar 
y F á b r i c a de A r m a s de Toledo, base 
naval de San Jav ier y a e r ó d r o m o de 
los A l c á z a r e s . 
Para recibirle en Sevilla 
S E V I L L A , 12.—Se han recibido noti-
cias de que el aviador cubano M e n é n -
dez P e l á e z sa l ió esta m a ñ a n a , a lafl 
ocho, de Bathurs t , llegando a las 15,50 
a Cabo Juby. Se ignora t o d a v í a si ma-
ñ a n a r e e m p r e n d e r á el vuelo hacia Se-
vil la. 
E l teniente coronel Rueda, jefe de la 
base de Tablada, con el oficial señor 
V e n t ó s y el c ó n s u l de Cuba en Sevilla, 
ha visitado al alcalde y a l teniente de 
alcalde s e ñ o r Bermudo, para hablarles 
del recibimiento que se t r i b u t a r á a di-
cho aviador, que, desde luego, s e r á con-
siderado h u é s p e d de honor de la ciu-
dad. 
E n a u t o m ó v i l han llegado el señor 
Pichardo, encargado de Negocios de 
C u b a en Madrid, y el cónsu l cubano en 
esta ú l t i m a capital . 
E n Tab lada e s t á y a todo preparado 
para el aterrizaje y recibimiento. E l 
Aero Club ha hecho un l lamamiento al 
pueblo sevillano p a r a que acuda a re-
cibir al citado aviador M e n é n d e z Pe-
láez . 
r^AS P A L M A S (urgente) , 1 2 . — L a 
e s t a c i ó n de Transradio informa que el 
aviador cubano M e n é n d e z h a llegado 
a Cabo Juby a las 3,50 de la tarde, 
hora de Greenwich.—United Press . 
m m S DIEZ Y SEIS CONIUNISTÍS 
S A N T A N D E R , 1 2 . — L a P o l i c í a reali-
zó un registro en el centro comunista y 
detuvo a diez y seis individuos de esa 
filiación. L e s fueron encontradas algu-
nas armas y propaganda revolucionaria. 
El reparto de candidaturas 
E l director general de Seguridad al 
recibir esta madrugada a los periodis-
tas les dijo que le interesaba hacer sa -
ber que, aunque e s t á permitido repartir 
candidaturas, e s t á prohibido en absolu-
q u í é n ' r e s p o n d i ó expresado'su~graütudito vocearlas, cantar himnos y promover 
paternal . alborotos en la v ía públ ica . L o s que no 
E s t a noche la fachada y columnas de obedezcan ^ orden s e r á n detenidos 
la B a s í l i c a de San Pedro aparecen i lu- 11 
minadas. 
E l rey de I ta l ia le h a enviado el s i -
guiente telegrama: " L a reina y yo ro-
gamos a Vues tra Santidad se s irva 
aceptar en este d í a nuestra m á s viva 
fe l i c i tac ión" . E l P a p a h a contestado con 
otro en el que dice: "Vivamente agra-
decidos por los gratos augurios de 
Vues tra Majestad y de S u Majestad 
la reina, enviamos nuestra bendic ión y 
los mejores augurios para Vuestra Ma-
jestad y toda la fami l ia r e a l " . — D A F -
F I N A . 
Die: y seis muertos en 
Bulgaria 
S O F I A , 12.—Un comunicado oficial 
dice que en la c a t á s t r o f e ferroviaria del 
sur de Bulgar ia han resultado diez y seis S 
muertos y siete heridos, cinco de ellos 
graves. E s t á cas i terminado el acondi-
cionamiento de la l ínea y el tráf ico ae 
r e a n u d a r á esta noche.. 
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La lucha en Astur¡asment0- Su partido, i a c. E . D . A . , es i a 
d e m o s t r a c i ó n de s u poder y organiza-
OVIEDO, 12.—Se afirma que el gobei% 
nador sostuvo una entrevista circunstan-
cial con una persona de derechas, a 
quien el señor F r i e r a cre ía de izquier-
das. Confiado en esta creencia, el señor 
F r i e r a le dijo a la referida persona, que 
el triunfo de las izquierdas en Asturias 
seria aplastante, y que después del triun-
fo era lógico que los izquierdistas se ex-
pansionaran, manifestando su a legr ía 
por la victoria. E s t a conversac ión es ya 
del dominio púb'lico. 
Periodista portugués 
Con objeto de estudiar especialmen-
te el momento po l í t i co e spaño l se en-
cuentra en Madrid y piensa visitar B a r -
celona y otras capitales de E s p a ñ a , el 
i lustre periodista, redactor jefe del 
c ión 
Hace el periodista alguna observa-
c ión en cuanto a la p a r t i c i p a c i ó n de 
G i l Robles y su partido en Gobiernos 
anteriores, y el conde de Romanones le 
contesta que Gi l Robles no h a gober-
nado todav ía . Cuando lo haga, demos-
t r a r á sus altas cualidades. 
— ¡ / E n ese caso, las izquierdas-socia-
listas dar ían un golpe revolucionario? 
—interroga el periodista. 
—Pero con un Gobierno fuerte y de 
autoridad, apoyado por el E j é r c i t o , esa 
tentativa quedarla frustrada, replica el 
conde. 
— ¿ E n E s p a ñ a existe el problema del 
r é g i m e n ? 
— E s t e problema existe y persiste 
desde que l a segunda R e p ú b l i c a espa-«Diar io de Noticias de L i sboa» y distin-
| u i d o amigo nuestro, s e ñ o r Armando |ñoiai acogida con esperanza y s impa 
t ía , e m p e z ó el camino de l a anarquía . Boaventura. 
Declaraciones de Romanones 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 1 2 . — L a P r e n s a portuguesa 
se ocupa a diario de l a po l í t i ca espa-
ño la . Hoy el "Diario de Lisboa" ha pu-
blicado una larga i n t e r v i ú con el conde 
de Romanones. 
E s t e ha dicho a l periodista p o r t u g u é s ; 
— Y o cuento en absoluto con la vic-
toria de las derechas, cuyo triunfo per-
m i t i r á ver nuevos horizontes po l í t i cos 
p a r a E s p a ñ a . L o s socialistas y los co-
munistas e s t á n condenados a perder y 
con ellos los republicanos de izquierda. 
Conozco la fuerza de estos extremis-
tas y s é lo que representan; en ellos 
predomina un valor p o l í t i c o : los socia-
l istas; los d e m á s carecen de importan-
cia, porque no tienen jefes. L a r g o C a -
b a l l e r a s un gran pol í t i co , fr ío , de gran 
ca lma y c o r a z ó n duro, pero ante las 
fuerzas de derechas de E s p a ñ a , fuerza 
tradicional, c a t ó l i c a y conservadora, el 
socialismo de L a r g o Caballero es impo-
tente. Otro tanto le ocurre a l socialis-
mo en el aspecto revolucionario, porqué 
E s p a ñ a tiene a ú n su E j é r c i t o y su fuer; 
z a armada. E n cuanto a l socialismo re-
formista é s t e carece de fuerza, porque 
no llega a contar con un grupo pol í t i co . 
— ¿ E s que las masas no siguen a los 
i n t e l e c t u a l e s ? — p r e g u n t ó el periodista. 
— L a s masas—dijo el conde de Ro-
manones—siguen a los jefes que vienen 
de la propia masa . E n t r e el estuquis-
t a L a r g o Caballero y Besteiro, persona 
educada y preparada y correcta, la ma-
s a se inclina indefectiblemente por el 
estuquista. E n cuanto a A z a ñ a y M a r -
t í n e z Barr io , desde luego e s t á n descar-
tados, y s i ahora forman con ellos ea 
p a r a la c o n s t i t u c i ó n del bloque de iz-
quierdas, pero eso no impide que por 
ser republicanos las masas no les des-
placen. 
Por eso creo que l a victoria de las 
derechas no ofrece duda has ta en M a 
drid. L a s derechas a l c a n z a r á n la ma-
y o r í a porque en E s p a ñ a e s t á asegurada. 
S e g ú n criterio del conde de R o m a -
nones, las derechas l l e v a r á n a las pró-
x imas Cortes m á s de 300 diputados: 
150 de la C E D A , 80 m o n á r q u i c o s y los 
restantes, radicales de Lerroux , conser 
vadores de M a u r a , liberales d e m ó c r a -
tas de M e l q u í a d e s A l v a r e á ^ agrarios y 
gubernamentales. De cuya manera las 
izquierdas c o n t a r á n apenas con cien 
diputados en n ú m e r o s redondos. 
E l periodista pregunta a l conde s i 
cree posible que las derechas sean l la-
madas a l Poder, y el interviuvado con-
testa: 
— E s o es otro aspecto del problema. 
Constitucionalmente, eso deber ía ser. 
E l periodista le vuelve a preguntar 
s i un Gobierno C E D A s e r í a el m á s fuer-
te dentro de las futuras Cortes, y el 
conde de Romanones, s in contestar con-
cretamente, d e s p u é s de un silencio, dice 
cas i confidencialmente: 
— A pesar de 'ser liberal, siempre he 
sido y soy del criterio que declinan las 
instituciones parlamentarias . Sobreven-
d r á el total eclipse, pero d e s p u é s de 
esto el sol ha de volver resplandeciente 
como hasta ahora y limpio de los ma-
les que ahora entorpecen. 
—Durante este eclipse, ¿ q u é sistema 
r e g i r á ? 
— E l s istema de un Gobierno fuerte 
y de autoridad apoyado en el E j é r c i -
to. Dictadura civil y no ¿ni l i tar . No 
creo en Dictaduras como la de Pr imo 
de Rivera , no porque no h a y a muchos 
P r i m o de R i v e r a por ahí , sino porque 
eso no se s o p o r t a r í a . Y o no soporto 
m á s Dictaduras; he sido el ú n i c o espa-
ño l a quien Pr imo de R i v e r a c o n d e n ó 
a pagar una mul ta de 500.000 pesetas. 
U n a Dictadura civil , eso s í . L a creo in-
evitable y necesaria. H a y fa l ta de hom-
bres públ icos en E s p a ñ a . E n este mo-
mento s ó l o hay dos: G i l Robles y L a r -
go Caballero. De estos dos, G i l Robles 
es e l que ofrece g a r a n t í a s al p a í s ; es 
e l ún ico que p o d r í a traer l a Dictadu-
r a que E s p a ñ a necesita. 
E s un p o l í t i c o hábi l , austero, lucha-
dor, que sabe orientarse en cada mo-
Y o mismo he dicho que no s e r á n , pre-
cisamente, los m o n á r q u i c o s quienes ata-
quen a la R e p ú b l i c a e spañoja . 
— ¿ C r e e posible la r e s t a u r a c i ó n de la 
M o n a r q u í a ? 
— L a R e p ú b l i c a — c o n t e s t a — h a fraca-
sado y creo en la necesidad de una Dic -
tadura civil . 
E l periodista quiere precisar c u á n d o 
se p o d r í a l levar a cabo una res taura-
ción, y el conde de Romanones evade 
una c o n t e s t a c i ó n y dice que, por ahora, 
el problema v i ta l es la s a l v a c i ó n de E s -
paña , que tanto interesa a los e s p a ñ o -
les de orden. 
A c o n t i n u a c i ó n se ocupa de la acti-
vidad p o l í t i c a que demuestra la mujer 
e s p a ñ o l a que tuvo o c a s i ó n de part ic i -
par en las elecciones de 1933. Dice que 
la c o n c e s i ó n del voto a la mujer fué la 
sentencia de muerte de las Cortes Cons-
tituyentes. L a mujer es una g r a n alen-
tadora de l a obra de las derechas. 
E l periodista termina su trabajo con 
algunos comentarios sobre l a pr imera 
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a y preguntando s i a 
l a segunda le o c u r r i r á lo m i s m o . — C ó -
rre la Marques. 
Comentario de "Le Temps" 
P A R I S , 1 2 . — E l per iód ico «Le T e m p s » 
dedica su editorial de hoy a l a campa-
ñ a electoral e spaño la . Dice entre otras 
cosas, que l a c a m p a ñ a electoral trans-^ 
curre con ca lma relativa, pero es difícil 
prever exactamente en qué parte se en-
cuentran las mejores probabilidades. L a s 
apariencias son favorables al s e ñ o r Gi l 
Robles, pero se trata de saber en qué 
condiciones ese partido p o d r í a marcar 
p r á c t i c a m e n t e su avance en el conjunto 
del movimiento de derechas. 
E n cuanto a las izquierdas que han 
formado bloque electoral contra las de 
rechas no es menos cierto que, tanto en 
lo relativo a las doctrinas como a los 
m é t o d o s de gobierno, siguen profunda 
mente divididas. 
L a lucha se desarrolla en definitiva 
entre el Jefe del Estado y el s e ñ o r G i 
Robles. L a victoria electoral de é s t e no 
d e j a r í a de ser interpretada como un fra 
caso p a r a l a influencia que representa 
el s e ñ o r A l c a l á Zamora en l a o r i e n t a c i ó n 
general de l a E s p a ñ a republicana. E s t e 
es el punto delicado de l a c a m p a ñ a elec 
toral y por el cual los resultados t e n d r á n 
una importancia considerable en l a evo 
luc ión de la s i t u a c i ó n interior de E s p a -
ña. L a batal la electoral v a a verificarse 
entre dos frentes: el a n t í r r e v o l u c í o n a r í o 
y el Frente popular. 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
H / E , E a B Gl E c: C i 
D i m k e e l d e c a n o d e 
D e r e c h o e n P a r í s 
P A R I S , 12 .—Ha dimitido el decano 
de la F a c u l t a d de Derecho, s e ñ o r Al l ix . 
* * * 
P A R I S , 1 2 . — E s t a m a ñ a n a se han 
reunido los profesores de l a F a c u l t a d 
de Derecho, aprobando por unanimidad 
una m o c i ó n en l a que subrayan la emo-
c ión producida por los acontecimientos, 
en el curso de los cuales el decano se-
ñ o r Al l ix fué golpeado por un agente 
de P o l i c í a cuando de fend ía a un estu-
diante no manifestante. 
L o s profesores de l a F a c u l t a d expre-
san su s i m p a t í a al decano y le ruegan 
que no curse su d imis ión . 
* * « 
B U R D E O S , 1 2 — L a huelga de los es-
tudiantes de esta capital, declarada para 
protestar contra el aumento de las ta-
ri fas universitarias, p r o s i g u i ó dentro 
del mayor orden. 
L a huelga es general, excepto en los 
hospitales, a los qu2, en i n t e r é s de los 
enfermos, no se ha aplicado l a orden 
de huelga. 
E x i t o d e P e m á n e n 
B a r c e l o n a 
Triunfo inmenso de Miguel F l e ta en su 
genial creac ión . 
Cómico 
Carmen D í a z triunfa plenamente en 
' D u e ñ a y señora".. 
( C r ó n i c a te lefónica, de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 12.—Otro estreno de 
P e m á n y otro é x i t o de públ ico y cr í t ica , 
aunque esta vez la op in ión p a r e c í a es-
tar demasiado a b s t r a í d a con las elec-
ciones para dar la importancia que se 
merece una cemedia en prosa, con un 
argumento pueril, s iquiera tenga el 
atract ivo de la m a g n í f i c a forma, la 
m a e s t r í a e s c é n i c a y la extraordinaria 
pureza de lenguaje, c a r a c t e r í s t i c a s de 
la p luma de P e m á n . " L a danza de los 
velos" es un triunfo m á s en l a breve 
y fecunda labor del dramaturgo gadi-
tano. H a sido un é x i t o de autor y do 
i n t e r p r e t a c i ó n en unos momentos que 
no son los m á s propicios para estrenar 
on Barcelona. Y lo m á s notable es que 
P e m á n , para triunfar en Barcelona, no 
ha tenido que recurr ir a la e s p a ñ o l a d a 
andaluza, que es lo que aquí pr iva con 
un entusiasmo desbordad^ E n Barce -
lona se han escenificado esta tempora-
da, constituyendo sendos negocios tea-
trales, las famosas "zambras" "María 
de l a O" y "Mi j a c a " y se anuncia la 
e scen i f i cac ión de todas las coplas fla-
mencas que han adquirido popularidad 
por los escenarios de " v a r i e t é s " y por 
los figones y p a t í o s de vecindad. Hasta 
algunas c o m p a ñ í a s de teatro c a t a l á n , 
que d e s p u é s de agotadas subvenciones 
of ic ía les hablan decidido disolverse, han 
desistido de ello y se han lanzado a ha-
cer "bolos" por los pueblos de C a t a l u ñ a 
para representar los tristes azares y las 
desgracias de "Mar ía de la O" o de "Ma-
r ía Magdalena". Q u i z á no h a y a otra 
provincia en E s p a ñ a donde guste tanto 
lo flamenco como en Barcelona. Duran-
te varios meses ha actuado, prorrogan-
do s u contrato en uno de los teatros 
c é n t r i c o s , una c o m p a ñ í a de "ópera fla-
menca". Y los diarios se han enzarzado 
en una p o l é m i c a acerca de s i la gitana 
A m a y a no es granadina, sino barcelo-
nesa. 
P o r pr imera vez en E s p a ñ a se han 
hecho exhibiciones de lucha india con 
cinco luchadores en el «r ing» flotante. 
N i que decir tiene que el é x i t o de ta-
quilla h a sido tanto mayor cur.nto que 
la F e d e r a c i ó n C a t a l a n a de L u c h a Libre 
ha descalificado el «r ing» flotante, te 
niendo que intervenir el delegado de Or 
den públ ico , quien, al fin, ha autorizado 
el e s p e c t á c u l o , en c o n s i d e r a c i ó n a que 
la F e d e r a c i ó n Cata lana de L u c h a Libre 
e s t á dada de baja en l a Internacional 
desde hace seis a ñ o s y no tiene auto 
r ídad para lanzar descalificaciones. 
L o flamenco y el « c a c h - a s - c a c h - c a n » 
son los grandes e s p e c t á c u l o s que, a p a r 
te de l a propaganda electoral, absor 
ben la a t e n c i ó n de las gentes en B a r 
celona. Por eso es m á s de resa l tar el 
é x i t o que ha tenido P e m á n con una 
comedia intrascendente, distinta a to 
das sus obras anteriores, y que tiene 
el e s p e c í a l í s i m o atractivo de su peen 
l iar ga lanura de l e n g u a j e . — A N G U L O . 
Lara 
E l éx i to de públ ico es g r a n d í s i m o des-
de que se representa "Como una torre" 
a precios excepcionales en este teatro. 
Hoy, tarde y noche, "Como una torre". 
Te lé fono 11631. 
Niños, a reir a carcajadas 
Hoy en gran infantil BABCELO. Sa-
lad í s imas cómicas , Mickey, Betty, nue-
vo dibujo en colores, juguetes, cromos, 
á l b u m s ; butaca, una peseta. 
Cartelera de espectáculos 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) A 
las 4, s e s ión infantil. Sorteo de jugue-
tes de Almacenes R o d r í g u e z . 6,30 y 
10,30: "Sangre de circo", por Wallace 
Beery y Jackie Cooper. 
F I G A R O . — ( L a pantalla de la emoción . 
T e l é f o n o 23741.) 4,30, gran infantil, se- . 
lecto programa, sorteo de juguetes; 6,30^61 P a c i ñ c o " y "A vuelo tendido 
y 10,30: " L a s manos de Orlac", Peter mica 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—(Teléfo- i S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823 ) 4,, 
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Crimen y cas- extraordinaria Infantil. Programa seú ' 
tleo" por Peter Lorre . Segunda semana, clonado para n iños . Sorteo preciosos i 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a - i g u e t e s Bazar de L a Unión. Butaca 1, 
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta: Re-|peseta. 6,30. 10,30: " L a verbena de lá paa 
vistas Paramount y femenina. " V é r t i g o ^ o m a " (éx i to clamoroso). Reserven ,1 
ratonil" (dibujo en colores). "A t ravés calidades. 
' co-
Banquete a Fleta 
Anoche se ce l ebró el banquete home-
naje que l a P e ñ a F l e t a o f r e c í a a su 
presidente honorario el tenor Miguel 
F l e t a , con motivo de l a bri l lante tem 
perada de ó p e r a . 
Ocuparon la presidencia los s e ñ o r e s 
F l e t a , Luengo, R o d r í g u e z Rubio, M a -
tilde Revenga, C a r m e n F l o r i a , s e ñ o r a 
de F l e t a , R a f a e l a Haro . Pedro de R é -
pide, E n r i q u e B o r r á s , Fe l ipe Sassone 
A l v a r e z Garc ía , B r u g u e r a y la direc-
t iva de la P e ñ a . 
As is t ieron m á s de c í e n comensales 
E l s e ñ o r G a s c ó n , secretario de l a Pe^ 
ña , l e y ó las numerosas adhesiones re 
cibidas. E l s e ñ o r R o d r í g u e z Rubio, v i 
cepresidente de la entidad, d e d i c ó elo 
gios a l c é l e b r e tenor. 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r SaS' 
s o n é y, por ú l t i m o , el agasajado, que 
a g r a d e c i ó el homenaje. 
GACETILLAS TEATRALES 
Cómico 
C a r m e n D í a z triunfa plenamente en 
' D u e ñ a y señora". 
Eslava 
" Y o quiero", la mejor producc ión del 
Ilustre Arnlches. 
III 
G R I P P E P U L M O Z O N O L 
a s m a , bronquitis, tuberculosis. 
C u r a radical por Inhalación con 
Venta: J . Mart ín. E . D u r á n , Gavoso, H . Riesgo, F . Casas , Centro F . Nacional. 
F R A S C O : 6.80. 
"Nuestra Natacha-" 
de Casona. Exi to Indescriptible, por D í a z 
Artigas-Collado, en el V I C T O R I A . Hoy 4, 
Infantil. Los tres cerditos (sorteo de un 
cerdito). 
Teatro Calderón 
Hoy jueves, a las seis de la tarde, des-
pedida de la compañía . Segunda y últi-
ma r e p r e s e n t a c i ó n de "Christvs", la obra 
que tan grandioso éx i to ha alcanzado. 
1 
Conozco "— ^ ^ 
Í Í L f í f H e n o r e * . MedlCo M./íf 
s a /os enfer-
or. 
A d o l e s c e n t e s 
d é b i l e s 
Incapacitados para el estudio y 
endebles para los ejercicios fí-
sicos, recobrarán las fuerzas con 
rapidez, tomando el poderoso 
tónico reconstituyente aprobado 
por la Academia de Medicina: 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en todo tiem-
po; es inalterable. No se vende 
n granel. 
LAXANTE SALUD 
En cáfilas de 28-30 grageas. Precio, 1,90 ptas 
(timbre incluido) en Farmacias. 
El más suave y 
eficaz contra el 
estreñimiento 
y la bilis 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — ( C o m p a ñ í a Paul ina Sin-
g e r m á n . ) 6,45 y 10,45: "Un bebé de P a -
rís" (butaca, cinco pesetas). 
CAIÍDERON.—(Gran temporada ópe-
ra.) Hoy jueves, a las 6 de la tarde (des-
pedida de la c o m p a ñ í a ) , segunda y úl-
tima represen tac ión de "Christvs" (por 
Migue'l Fleta, María de Magdala, Car-
men F lor ia ) . 
C O L I S E V M . — 6 , 4 5 y 10,45 éx i to de la 
opereta-revista "Ki-kí" (insuperable crea-
ción de Celia G á m e z ) . 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: "¡Qué solo 
me dejas!" (delirante éx i to de r i sa) . (1-
2-36.) 
C O M I C O . — ( C a r m e n Díaz . ) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y s eñora" (gran éx i to ) . (1-2-36.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo Valer ia-
no León. ) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". E x i -
tazo c ó m i c o de Arnlches. 
E S P A Ñ O L . — (Enrique B o r r á s - R l c a r d o 
Calvo.) 6,30: " E l zapatero y el rey"; 
10,30 (3 pesetas butaca): "Los Intereses 
creados". 
F O N T A L B A . — C o m p a ñ í a maestro Gue-
rrero. 6.30 y 10,30: " L a del manojo de 
rosas" (por Maruja Gonzá lez ) . Popula-
res: 3 pesetas butaca. 
LARA.—6,30 y 10,45 (3 pesetas buta-
ca) : ";Como una torre!" (gran é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,45: " L a 
plasmatoria" (102 y 103 representacio-
nes, lo m á s divertido de Muñoz Seca y 
P é r e z F e r n á n d e z ) . (19-12-85.) 
V I C T O R I A . — ( T e l . 13458.) 4: "Los tres 
cerditos" (la mejor obra para n i ñ o s ) . 
Sorteo de un cerdito. 6,30 y 10,30: "Nues-
tra Natacha" (de Casona; éx i to indes-
criptible, por D í a z Artigas-Collado). (7-
2-36.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asqueri-
no. Ult ima semana, precios populares; 
butacas, a 2 pesetas.) 6,30 y 10,30: " L a 
escuela de las Princesas". 
F R O N T O N J A I - A L A I — ( A l f o n s o I X . ) 
A las 4 tarde. A pala: Elorr io e Iturre-
gui contra Jaime y Marquinés . A pala: 
Vil laro y T o m á s contra D u r a n g u é s y 
Oroz. A remonte: Hermanos M ú g i c a con' 
tra Izaguirre y Marích. 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . C a r r e r a San J e r ó n i m o , 32. E n t r a 
da gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
Revis ta femenina, con los ú l t imos mo-
delos de la moda de Par í s . Campo de 
portivo de los Juegos Ol ímpicos en G a r 
misch. E c l a i r Journal , actualidades de la 
semana, en español . B y r d en el A n t á r 
tico, segunda y ú l t i m a jornada. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a danza de 
los ricos". 
B A R C E L O . — 4 , 1 5 , gran infantil, gracio-
s í s i m a s c ó m i c a s , nuevo noticiario, Mic-
key Betty, nuevo dibujo en colores, j u -
guetes, cromos, á l b u m s . Butacas, una pe-
seta; 6,30 y 10,30, ú l t i m o s d ías de la gran-
diosa superproducc ión "Ana K a r e n i n a " 
B E A T R I Z — ^ T e l é f o n o 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta) 
"Así ama la mujer" (Joan Grawford) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3: Actualidades mundiales y " E l pres l 
dente fantasma", Claudette Colbert, J i m 
my Durante. Butaca, 1 peseta. (2-5-34.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a , 11 a 1,30 
madrugada: Actualidades Ufa. Reporta 
jes de la O l i m p í a d a (enviados por a v i ó n ) 
"Ladrido del fantasma" (divertido dibU' 
jo en tecnicolor). Noticiario Fox, con los 
acontecimientos de la semana, naciona-
les y extranjeros. Escue la de esquiado-
res (documental, en español , interesan-
t í s i m o ) . " E l evadido" (por Charlot, se-
s ión numerada a las 6,45, en Club. Se-
gunda semana de éx i to triunfal) , 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " L a madre-
cita". 
C A P I T O L — ( D i r e c c i ó n Metro-Goldwyn 
Mayer. T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n infanti l 
a las tres, en honor Club Laure l -Hardy: 
precio ún ico , 1,50 pesetas. S e s i ó n conti-
nua, 5,30 a 9, en patio y mirador. Se-
s ión numerada en todas las localidades 
a las 10,30: "Dos fusileros sin bala", por 
Stan L a u r e l y Oliver Hardy. 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las once 
m a ñ a n a : Rev i s ta Paramount 23 (suce-
sos mundiales). " ¡ V a m o s al campo!" (di 
bujo en colores). "Nido de á g u i l a s " (Wa-
llace Beery, en e spaño l ) . E l lunes: "Aho-
r a y siempre" (Shirley Temple, Carole 
Lombar, G a r y Cooper, en e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — (Te lé fono 34373.) 
4,15, infantil. G r a n combate de risa, Stan 
L a u r e l y Oliver Hardy. C ó m i c a s . Dibu-
jos en colores. Regalo a todos los n i ñ o s 
Sorteo jueguetes. 6,30 y 10,30. ¡Un gran 
programa extraordinario! " E l crimen del 
siglo", por F r a n c é s Dee y Wil lan Gison 
( E d m u n d Lowe, V í c t o r Me Laglen y Sa-
lly B lane) . "Os presento a m i esposa" 
(maravil losa creac ión de Sylvia Signey 
Gene Raymond) y "Mensajeros del 
sol" (dibujo en colores). 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a 5 a 1. B u -
taca, 1 peseta. Butaca anfiteatro, 0,50. 
Programa monstruo. " E n t r e el amor y 
la muerte" (Chester Morris ) , hablada 
en castellano. "Sequoia, Matar o morir", 
hablada en castellano y otras. L u n e s : " L a 
viuda alegre" (Jeanette Macdonald y 
Maurice Chevalier, hablada en caste-
llano). 
C I N E M A D R I D — 5 . continua; buta-
ca, 1 peseta. "Rosario la cortijera" y 
' E n mala c o m p a ñ í a " . 
C I N E M A R A V I L L A S . — 4 , 3 0 , popular, 
' E l novio de m a m á " . Imperio Argenti-
na, Ligero. 6,30 y 10,30: corrientes, "Pa-
saporte a la fama". 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Lir io dorado", por 
Claudette Colber. 
C I N E V E L U S S I A . — S e s i ó n continua. 
Butaca, 1 peseta. " E l abuelo de la cria-
tura", Stan L a u r e l y Oliver Hardy. 
C H U E C A . — ( G r a n semana cinemato-
gráf ica . ) A las 4 ( infanti l): "Grac ia y 
s i m p a t í a " (por Shirley Temple) , " L a 
sombra m á g i c a " y otras. A las 6,30 y 
10,30: "Aprendió de los marinos" y "Se-
ñora casada necesita marido". Hablada 
en español , por Catal ina B á r c e n a . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "Madre Alegr ía", R a -
quel Rodrigo y Gaspar Campos. (20-
10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I — A las 4, todas 
lafj localidades 0,30: " L a bala justiciera", 
por Tom Tyler; 6,30, 10,30 (si l lón, 0,60), 
"Civismo" (en español , por C h . B ick-
ford y R . Arlen) y "Un ladrón de alco-
ba," (M. Hopkins í K a y F r a n c i B ) , 
Lorre. 
F U E N G A R R A L . — 6 , 3 0 , 10,30: " E l 113" 
(Ernesto Vi lches) . 
GONG.—Continua (butaca, 1.25 y 1.50): 
"Buque sin puerto", por Gené Raimond 
y Nancy Carrol l (9-11-35.) 
H O L L Y W O O D . — A las 4 de la tarde, 
infantil: " L a bala acusadora", documen-
tales en colores y c ó m i c a s , por Pampli-
nas. Regalos a todos los n iños y la fa-
mosa rifa de juguetes. Butacas y sillo-
nes 0,60 y 0,75; 6,30 y 10,30. la grandiosa 
superproducc ión "Crimen y castigo", se-
g ú n la novela rusa de Dostoiewski, y 
otras. 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso éx i to : " E l hombre 
que vo lv ió por su cabeza", por Claude 
Rains . ( E l hombre invisible.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: "Pe-
ter", por F r a n z i s k a Gaal . 
P L E Y E L C I N E M A — C o n t i n u a , de 4 a 
1: " E l modo de amar", Maurice Cheva-
lier y María L u i s a de Austria", Paula 
Wessely. Butaca, 1 peseta. 
P R O G R E S O . - - 6 , 3 0 y 10,30, tercera se-
mana de "Roberta" (GInger Rogers, 
F r e d Astaire) . (10-12-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10,30: 
"Santa Juana de Arco". Lunes: "Ma-
zurka". _ 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
"Alas en la noche" (Myrna Loy y Gary 
Grant ) . 
R O Y A L T Y . —4,15, gran infantil, con 
Buck Jones y Sandalio; formidable ca-
ballista y c ó m i c a s ; grandioso sorteo y 
un juguete a cada niño. Butacas y si-
llones, una peseta. 6,30 y 10,30, cuarta 
semana de "Una noche de amor" (por 
Grace Moore). Ex i to apoteós ico . P ida 




S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 
"Clive de la India" (con Ronald ó , 
man y Loretta Young) . Por la noche 
español . 6,1 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a k 
messe heroica". r" 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Mann , 
Silvela, 9. T e l é f o n o 42325.) Cuarto ju!. 
ves de abono ar is tocrát ico . 6,45: "M 
ches moscovitas". 
T I V O L I . — A las 4,15, Infantil: Charlot 
Sandalio y T o m a s í n . Sorteo de juguetes 
nuevos regalos a Iqs niños . A las 6,30 v 
10,30: "Marietta la traviesa" (con iean 
nette Maodonald y Nelson Eddy) ÍOB 
12-35.) " 
* * " 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su. 
pone aprobac ión ni recomendación. L j 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de catb 
cartelera corresponde a la de la puby 
c a c i ó n en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
EL PHOmO ESTRENO OE mOfl 
Kathar ine Hepburn, la genial "estre-
l la" tan admirada siempre, aparece en 
la nueva pe l í cu la "Corazones rotos" co-
mo la m á s extraordinaria mujer mo-
derna. 
"Corazones rotos", la magistral reali-
C A L L A O 




Franziska Gaal en "La madrecita", el magnífico "film" que triunfa 
en el Callao 
l a m m \ n Jan Kiepura en la superproducción Ufilms "Las quiero a todas", que 
el lunes se estrenará en el Avenida 
PALACIO de la MUSICA 
L U N E S , E S T R E N O 
Una escena de " E l octavo mandamiento", magnífico "film" español que 
el lunes se estrenará en el Bialto 
z a c i ó n de Radio F i lms , presenta a la 
sublime K a t h a r i n e Hepburn convertida 
en la m á s subyugadora mujer. Aquella 
c a r a c t e r í s t i c a fealdad de la actriz, se 
convierte en temperamento, en belleza, 
en una personalidad inconfundible; su 
caminar, sus trajes, su ritmo, siguen su 
reacc ión exót i ca . 
L a ñ g u r a oponente de Kathar ine es 
Charles Boyer, el famoso g a l á n de la 
pantalla. 
"Corazones rotos" es un drama musi-
cal de n o v í s i m o tema; una obra excep-
cional, intensa, admirable y exquisita, 
que el p r ó x i m o lunes se estrena en el 
Avenida, 
El nuevo "film" de Kiepura 
K i e p u r a vuelve otra vez a los carte-
les, con la seguridad de llenar los "ci-
nes". E l genial artista de voz privilegia-
da encarna en esta pe l í cu la el doble pa-
pel de tenor y tendero con una realiza-
c ión perfecta. 
Se puede asegurar que en " L a s quie-
ro a todas" realiza el genial tenor el 
mejor de sus trabajos. Su voz hace ver 
daderos alardes con p á g i n a s escogidas 
de l a "Traviata", "Rigoletto", "Marta" 
y otras que cautivan al espectador con 
A V E N I D A 
C 
p r e s e n t a a 
K A T H A R I N E H E P B U R N 
y 
C H A R L E S B O Y E R 
e n 
o r a z o n e s r o t o s 
C o m e d i a d r a m á t i c a m u s i c a l 
L U N E S 1 7 F E B R E R O E S T R E N O 
ü n " f i l m " R A D I O . . . n a t u r a l m e n t e 
Becoo" 
emociones verdaderamente deliciosas.. 
E n " L a s quiero a todas" asistimos » 
un d ú o de K i e p u r a con él mismo—en su 
doble personaje—, cuya real ización, H** 
vada a cabo por el genial director de es» 
ta cinta, el gran C a r i L a m a c , sorpren-
de al públ ico constantemente con esce* 
ñ a s y trucos de maravil losa alegría. 
E n los dos papeles que representa KIí" 
VIERNES 
Sileros S«í 
pura, elasifleada por todos los países co- | 
mo la joya c inematográ f i ca de su ^ n * ' I 
ro, hace un trabajo el f a m o s í s i m o tenw ^ 
que es la s u p e r a c i ó n de todo el historié l 
de su vida ar t í s t i ca , 
" L a s quiero a todas" es la película qü* 
m á s tiempo va a durar en los carteles 
Aa esta temporada, y la que m á s entu* ; 
siasmos despertará . No en balde está <»* 
r íg ida por C a r i L a m a c y es Kiepura « 
que canta. 
" L a s quiero a todas" es otra de 
grandes producciones que Ufilms, prin»^ 
r a marca e spaño la , ofrece el lunes P1"0* 
ximo en el Palacio de la Música . 
E L O C T A V O 
H A H D A H I E H T O 
c T u ^ y E G R O Í 
femón¿(EHTHEHAT f B " 
2oh*t ROORICUEZ 
eoiqúdoVIUAÍlUL y / i í L 
B AVIE RA t W ü I 




Katharine Hepburn en "Corazones rotos", superproducción Radio, que 
el lunes se estrenará en el Avenida, y en la que con la famosa estrella 
actúa Charles Boyer 
L U N E S P R O X I M O E S T R E N O 
R I A L T O 
(Exclus ivas E . G O N Z A L E Z ) 
M A D R I D . — A f i o X X V I . — N ú m . 8.177 
s 
una 
E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 13 de febrero de 1936 
id 
tal 
L A T E O L O G I A D E L T R A B A J O 
No hace mucho que un publicista 
f r a n c é s , el padre Congar, e s c r i b í a esta 
a m a r g a o b s e r v a c i ó n : « E s un hecho que 
los t e ó l o g o s y a no son invitados a los 
Consejos de la ciudad, pero s e r í a pre-
ciso que fuesen inv i tab le s» . ¿ Y por qué 
no s o n « i n v i t a b l e s » ? — p r e g u n t a m o s 
nosotros—. E l mismo padre nos v a dan-
do la respuesta. « E s que, olvidados del 
mundo moderno, discuten entre ellos 
sus problemas propios en una lengua 
muerta; problemas fijados de u n a vez 
p a r a siempre, y eternizados m á s por 
l a a b s t r a c c i ó n c i e n t í f i c a que por falta 
de fe y de i n t e r é s . . . » « H o y el trabajo 
es uno de los m á s grandes hechos hu-
manos, a l que los Es tados modernos 
procuran dar un estatuto; ¿ y dónde te-
nemos una t e o l o g í a del t rabajo? No 
bastan algunos principios del Evange -
lio o de las E n c í c l i c a s , es preciso un 
estudio c i ent í f i co , propiamente t e o l ó g i -
co, con encuestas, e s t a d í s t i c a s , «dos-
s íer» h i s t ó r i c o y e l a b o r a c i ó n de l a doc-
tr ina hasta sus elementos c a p i l a r e s . . . » 
D e s p u é s de leer estas y otras cosas 
m á s , pasamos los ojos por las «Colla-
tiones m o r a l e s » que traen muchos Bo-
letines e c l e s i á s t i c o s , y apenas hemos 
encontrado algunas que recojan los 
verdaderos problemas morales de nues-
tros tiempos. Tenemos que hacer una 
honrosa e x c e p c i ó n con el de Toledo. 
Al l í nos encontramos, esparcidos por 
los meses del año , entre las cuestiones 
d o g m á t i c a s y l i t ú r g i c a s de rigor, casos 
que traen el pensamiento y el estudio 
de los sacerdotes a los problemas ver-
daderos de nuestros tiempos. Algo, des-
de luego, que p o d r í a ser as í como una 
in ic iac ión modesta en esa « teo log ía del 
t rabajo» . Cuando se toma esta palabra 
trabajo, o mejor, el f e n ó m e n o por ella 
significado en su vas ta complejidad so-
cial, e c o n ó m i c a y filosófica, hay que en-
golfarse necesariamente en la v ida pro-
funda del mundo moderno. S in embar-
go, para empezar basta estudiar los 
problemas sencillos y sin mayores ave-
riguaciones. Y a es mucho el traer la 
T e o l o g í a a « la vida real» . 
S in querer decir con ello que no h a y a 
otras muchas cuestiones «de nuestro 
t i e m p o » , lo son desde luego estos te-
m a s de las « C o l l a t i o n e s m o r a l e s » , pro-
puestas a los sacerdotes toledanos. Con-
tratos de inquilinato, subarriendos y 
desahucios; jornales equitativos y fa-
mil iares; despidos y rebajas forzosas 
de jornales. P o r cierto que has ta se 
c i ta E L D E B A T E como fuente de in-
f o r m a c i ó n , cosa que nos halaga sobre-
manera. D e s p u é s , trabajo de la mujer 
en varios de sus aspectos; empresarios 
y obreros; arrendamientos de fincas rús -
ticas y renta de las t ierras. 
L a usura es un tema muy antiguo en-
tre moralistas y t e ó l o g o s ; pero no ha 
desaparecido del mundo, por desgracia. 
Hoy tiene formas y complicaciones muy 
distintas de otros tiempos; de ahí la ne-
cesidad de tratar las "en vivo". E s a s 
l lamadas « a los c a m b i o s » , a los « inte -
reses l e g a l e s » , «el r e c a m b i o » , con las 
circunstancias de las personas interesa-
das pueden orientar a los orientadores 
de las conciencias actuales hacia las la-
cras verdaderamente terribles de nuestra 
sociedad. 
« M i e n t r a s hablemos del marxismo y 
del bolcheviquismo en lat ín , e scr ib ía el 
padre Congar, D e n í n p o d r á dormir tran-
quilo en su mausoleo de M o s c ú » . No es 
cierto que se traten esas cuestiones so-
lamente en la t ín ; sin embargo, hay algo 
de hermetismo m i s á n t r o p o por lo me-
nos poco « s i m p á t i c o » en m u c h í s i m o s l i -
bros de t e o l o g í a . L o mismo sucede en 
muchas ceremonias l i t ú r g i c a s ; el pue-
blo «oye» el lat ín , nadie se lo explica, y 
acaba por marcharse aburrido; m á s tar-
de se pasa al laicismo prác t i co . 
E s t a escasez de s i m p a t í a humana se 
nota t a m b i é n en la mayor parte de los 
predicadores. E n el mejor de los casos 
se aferran «a lo m á s seguro en moral» , 
'do m á s abstracto y seco en d o g m a » , 
"lo m á s i n m ó v i l en pol í t i ca" , "lo 
menos humanista o humano en to-
do». Por eso la p r e d i c a c i ó n no es «real», 
no llega a los corazones, a los resortes 
de la vida; los fieles la oyen como el 
predicador la recita, s in conmoverse pa-
r a nada; sin que roce en absoluto su 
propia vida. 
E s que l a t e o l o g í a y l a p r e d i c a c i ó n 
han venido a ser as i como una cosa de 
t é c n i c a , un saber corporativo, que per-
tenece a una clase; no se art iculan con 
el resto del saber y de la actividad hu-
mana. ¿ Q u é duda cabe que el mundo 
se hace cada día m á s laico por ese ale-
jamiento "del mundo" y de l a v ida en 
que se mueve la e s p e c u l a c i ó n t e o l ó g i c a 
y p a r e n é t i c a ? M á s a ú n ; muchos direc-
tores de almas no se han enterado to-
d a v í a de que existen ciertas inquietu-
des, ciertas preguntas, ciertos hechos 
que trabajan hondamente los e s p í r i t u s 
de muchos hombres. E s t o s no saben a 
qu ién dirigirse; s í hablan a un confe-
sor, a lo mejor no los entiende. 
E s inút i l y nocivo cerrar los ojos a 
estas realidades. P o r eso nos ha pare-
cido digno de c r ó n i c a p e r i o d í s t i c a el te-
mario p a r a las "Collationes" del Bole-
t ín e c l e s i á s t i c o de Toledo. E s a t e o l o g í a 
del trabajo y del trabajador, aunque in-
cipiente, es un gran paso para recon-
ci l iar el trabajo y el trabajador con la 
t e o l o g í a , o sea, con la Ig les ia y con 
Dios. Manuel G R A Ñ A 
El 
US [ S d L A S Dt 
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EN TODASSUIZA GANO L A S C A R R E R A S D E "B0BSLE1GH" D E L O S J U E G O S OLIMPICOS 
Es una disposición de la reforma 
aprobada por la Asamblea 
Se encuentran en Lisboa los alum-
nos del instituto de Plasencia 
L I S B O A , 1 2 . — L a Asamblea Nacional 
ha aprobado la reforma del ministerio 
de I n s t r u c c i ó n . E n la d i scus ión , que ha 
durado varios d ías , han intervenido va -
rios diputados. Con arreglo a la base 
13, aprobada en dicha reforma, se dis-
pone que en todas las escuelas pr ima-
rias y elementales se coloque un C r u -
cifijo d e t r á s del profesor y por encima 
de s u si l la, como s í m b o l o de la R e l i g i ó n 
crist iana. 
T a m b i é n de acuerdo con dicha refor-
ma, se d a r á i n s t r u c c i ó n mi l i tar con ca-
rác t er obligatorio a toda l a juventud 
portuguesa.—Correia Marques. 
Estudiantes españoles en Lisboa 
DEL COLOR DE 
-:- MI CRISTAL -:-
i 
S T A M O S S E G U R O S ? 
L I S B O A , 12.—Se encuentra en L i s -
boa, a c o m p a ñ a d o de sus profesores, un 
grupo de estudiantes del Instituto de 
Plasencia, L o s escolares, que recorrie-
ron la ciudad y vis i taron los monumen-
tos m á s importantes, r e g r e s a r á n a E s -
p a ñ a el p r ó x i m o s á b a d o . — C o r r e i a M a r -
ques. 
Curso de Literatura española 
L I S B O A , 1 2 . — E n l a F a c u l t a d de L e -
tras de la Universidad de L i sboa em-
pieza hoy a regir un curso de historia 
de l i teratura e s p a ñ o l a el doctor don R a -
m ó n M a r t í n e z López , profesor del Ins -
tituto E s p a ñ o l de Lisboa. E l s e ñ o r de 
M a r t í n e z , que acaba de ser nombrado 
p a r a la regencia de esta c á t e d r a , es el 
primer profesor e s p a ñ o l en las F a c u l -
tades Univers i tar ias portuguesas. E n 
este a ñ o de e l e c c i ó n el nuevo profesor 
d a r á un curso sobre la l lamada gene-
rac ión l i teraria del 98. S u pr imera con-
ferencia s e r á m a ñ a n a y t e n d r á por te-
m a "Valle I n c l á n , voluntad de estilo". 
A s i s t i r á a esta conferencia el embaja-
dor de E s p a ñ a a d e m á s de otras distin-
guidas personalidades. Con el nuevo 
curso s e r á creada en la Facu l tad una 
biblioteca de autores e s p a ñ o l e s ofreci-
da por la J u n t a de A m p l i a c i ó n de E s t p -
dios de M a d r i d . — C O R R E I A M A R Q U E S . 
Empresario taurino fallecido 
Por equipos de cuatro. El sueco Larson ganó la prueba de fondo en esquís sobre 18 kilómetros. El 
noruego Ballangrud triunfó en los 5.000 metros de patinación. Canadá y Checoslovaquia ganaron 
"hockey" sobre hielo. Los partidos de la Primera División se jugarán esta semana. 
A excepción de Athlétic de Bilbao-Hércules 
en 
Jonsulta: 
« P o r toda esta m i provincia estamos 
—se lo confieso a usted—un poco asus-
tados. ¡Corren rumores pavorosos, es-
calofriantes! Que s i va a pasar o no 
v a a pasar el d ía de las elecciones, o 
el d ía antes, o el d ía d e s p u é s ; que si 
los revolucionarios e s t á n dispuestos a 
hacer y acontecer; que si estamos en 
peligro de esto y de lo otro. . . Cosas 
como para poner el c o r a z ó n en un puño. 
Nosotros, aunque nos asustemos bas-
tante, hemos decidido actuar como si 
no e s t u v i é r a m o s asustados. Votaremos. 
Vives o muertos, votaremos. 
Claro e s t á que debemos tener a fa-
vor de nuestro derecho l a fuerza p ú -
blica. E s decir, que s i el Gobierno no 
quiere, no p a s a r á nada. Pero es que 
cuentan que la fuerza p ú b l i c a rec ib irá 
ó r d e n e s de permanecer con los brazos 
cruzados, o bien con las manos en los 
bolsillos, y que l a autoridad de la pro-
vincia se e n c o g e r á de hombros y nos 
d i r á amablemente: « ¡ P o r mí, que os 
z u r z a n ! » 
Ante esta perspectiva, estamos pen-
cando cuá l puede ser la s o l u c i ó n m á s 
p r á c t i c a . Algunas C o m p a ñ í a s asegura-
doras han anunciado un seguro espe-
c ia l contra los riesgos de las eleccio-
nes, y q u i s i é r a m o s saber s i se trata de 
una cosa ser ia y realmente út i l . ¿ A 
usted qué le parece?> 
Respuesta: 
« L a formalidad de las C o m p a ñ í a s ase-
guradoras que anuncian s u p ó l i z a de 
seguro electoral es incuestionable. Si 
usted tiene l a desgracia de que el día 
de las elecciones cualquier dimitrofista 
le dé un sartenazo y le estropee algu-
n a interesante porc ión de su cuerpo, la 
C o m p a ñ í a firmante de la p ó l i z a p a g a r á 
exacta y puntualmente la i n d e m n i z a c i ó n 
convenida. S i la desgracia de usted lle-
•illllBIIIIHI 
B I B L I O G R A F I A 
L A RUTA DE NUESTRO 
DESTINO HISTORICO 
V i s i ó n p a n o r á m i c a de la A n t i - E s p a ñ a 
y de la E s p a ñ a inmortal, por J . Gonzá-
lez Diez, abogado e ingeniero. 6,50 pese-
tas. Librer ía de V I C T O R I A N O S U A R E Z . 
Preciados, 46. 
u n a n i i B i i ^ • • niiiniinniiin • • n i 
g a a l punto m á x i m o de que lo dejen 
sin vida, la i n d e m n i z a c i ó n s e r á religio-
samente abonada a sus queridos here-
deros. Sobre esto no hay la menor 
duda. 
Pero las C o m p a ñ í a s no pueden pasar 
de aquí . De n i n g ú n modo pueden tomar 
medidas precautorias en defensa de us-
ted para evitar que le den el aludido 
sartenazo. Só lo l a fuerza púb l i ca tiene 
derecho a defenderle, y para que lo ha-
ga abena usted su pr ima en forma de 
contribuciones; pero, ¿ y si se reciben 
—como ustedes s in motivo, a mi juicio, 
t e m e n — ó r d e n e s superiores de no hacer-
lo? A h ; ese es el problema. 
Si v iv ieran ustedes en un p a í s no ci-
vilizado o rudimentariamente organiza-
do en tribus, les q u e d a r í a el recurso de 
sal ir en grupos armados p a r a atender 
personalmente a su defensa. E n un paia 
civilizado, esto, como usted comprende, 
es imposible. L a m i s m a fuerza públ ica , 
no dispuesta a impedir que les ataquen, 
i m p e d i r á con toda e n e r g í a , y dentro de 
l a m á s estricta legalidad, que salgan 
ustedes de ese modo a l a c a l l e . . . » 
«¿ E n t o n c e s ? . . . » 
« H a y otra forma de seguro m á s prác-
t ica y ventajosa que la que le ofrecen. 
Seguro preventivo, que les l ibrará de 
riesgos y molestias. Y muy sencillo de 
real izar. Busquen ustedes a l g ú n sujeto 
eliminado de todos los partidos pol í t i -
cos, háb i l en el arte de la caracter iza-
c ión y ducho en l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
todos los papeles, que no d e j a r á de ha-
berlo en su provincia; i n c l ú y a n l o con 
el remoquete de gubernamental en la 
candidatura que hayan formado, y bas-
ta. E s l a prima. P a g á n d o l a , pueden us-
tedes estar tranquilos. No p a s a r á abso-
lutamente nada. 
Me parece que esto es mejor y hasta 
m á s barato que las p ó l i z a s anuncia-
das. E n t r e consolarse de l a pérd ida de 
un ojo—por ejemplo—, cobrando unas 
pesetas, y no exponerse a perderlo me-
diante un artificio tan simple, creo que 
l a o p c i ó n no es dudosa. A h í tiene mi 
consejo leal. Espero que no se arrepen-
t i rá de haberlo seguido. ¿ Q u e le mo-
lesta pagar l a p r i m a ? Y a lo compren-
do; pero ese es un elemento esencial de 
todo s e g u r o . » 
T i r s o M E D I N A 
J A B O NT 
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Í l K M T I M n i A I Sociedad Anónima de Seguros.—Domicilio: 
3 ITIUIIUIAL Plaza de García Hernández, 2. MADRID. 
Capital social: 4.000.000 de pesetas suscrito, 2.020.000 desembolsado. 
Autorizada por RR. 00. de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 
6 julio de 1927. 
EFECTUADOS LOS DEPOSITOS NECESARIOS 
SEGUROS DE VIDA (con y sin reconocimiento médico).—SEGU-
ROS D E INCENDIOS.—SEGUROS D E GANADOS: ROBO, HURTO. 
EXTRAVIO Y VIDA D E L GANADO.—SEGUROS DE ROBO E N 
G E N E R A L (comercios, almacenes, habitaciones particulares. Ban-
cos y expoliación de cobradores. 
Aprobado por la Inspección general de Seguros y Ahorros. 
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L I S B O A , 12 .—Ha muerto hoy, a loa 
sesenta y siete a ñ o s de edad, el cono-
cido empresario taurino J o s é Julio San-
tos Figurado. E r a empresario de las 
dos plazas de toros de L i sboa y habia 
organizado t a m b i é n corridas en Madrid 
y San S e b a s t i á n . — C o r r e i a Marques. 
Película de propaganda 
L I S B O A , 1 2 . — E l secretario nacional 
de Propaganda e s t á preparando un 
«film», en el que se detalla todo el mo-
vimiento mil i tar del 28 de mayo de 1926, 
que dió lugar a la actual s i t u a c i ó n po-
l í t i c a . — C o r r e i a Marques. 
Libro dedicado a las madres 
L I E B O A , 12.—Por el ministerio de 
E d u c a c i ó n Nacional, y patrocinada por 
la esposa del presidente de la R e p ú 
blica, se v a a editar un libro dedicado 
a las madres portuguesas, en el que se 
le dan normas para su f u n c i ó n educa 
t iva cerca de sus hijos, asegurando de 
esta manera en lo posible l a coopera-
c ión del hogar en la labor de la escue-
la .—Corre ia Marques. 
Largo Caballero h a b l ó 
en Salamanca 
Gran desorientación izquierdista 
en las candidaturas de Murcia 
S A L A M A N C A , 12.—A las siete y me 
dia de la tarde l l e g ó en a u t o m ó v i l el 
s e ñ o r L a r g o Caballero. F u é recibido en 
el Puente Nuevo por obreros, mujeres y 
n iños , siendo saludado con los p u ñ o s en 
alto, vivas y mueras y c a n t á n d o s e «La 
I n t e r n a c i o n a l » . E n esta forma l l e g ó has-
ta el hotel. D e s p u é s un grupo numeroso 
de obreros, mujeres y n i ñ o s i n t e n t ó ma^ 
nifestarse. L a s fuerzas de Asa l to no tu-
vieron necesidad de intervenir. 
A las diez de l a noche, en el teatro 
B r e t ó n , se h a celebrado el mitin organi 
zado por los socialistas. E l discurso ha 
sido transmitido a l teatro de la C a s a 
del Pueblo. L a r g o Caballero h a pronun 
ciado un discurso que h a durado dos hO' 
ras y cuarto, repitiendo las manifesta 
clones de otros actos, atacando a la 
C E D A y a los radicales. H a habido gran 
e x h i b i c i ó n de p u ñ o s en alto. Se hablan 
adoptado precauciones. A l terminar el 
acto, L a r g o Caballero m a r c h ó a M a -
drid. 
* * * 
M U R C I A , 12.—Existe gran desorien-
t a c i ó n izquierdista. L o s candidatos so-
cialistas R u i z del Toro y otros en un 
manifiesto que han publicado impugnan 
la d e s i g n a c i ó n de los representantes so-
cialistas en la candidatura del Frente 
Popular. Se dan de baja en el socialis-
mo oficial y anuncian que p r e s e n t a r á n 
una candidatura distinta a la oficial y a 
conocida. 
Por otra parte, el C o m i t é electoral de 
Izquierda Republ icana ha hecho públi-
ca una nota contraria a la d e s i g n a c i ó n 
de los candidatos J o s é D í a z F e r n á n d e z , 
"al que no conocen en Murc ia ni por 
fo tograf ía" , y Norberto P é r e z S á n c h e z . 
T a m b i é n dicen que el candidato disi-
dente don Manuel Biedma es v í c t i m a 
del resentimiento de Ruiz Funes . 
« • • 
T A R R A G O N A , 12. — Con el t í tu lo 
" L a s izquierdas aplauden a G i l Robles'" 
publica un per iód ico local la siguiente 
curiosa i n f o r m a c i ó n : 
" E l domingo, como saben nuestros 
lectores, hablaron en Madrid A z a ñ a y 
G i l Robles. L a s izquierdas se congrega-
ron para o í r la r e t r a n s m i s i ó n de los dis-
cursos de los primates del conglomera-
do izquierdista. L a l ínea m i c r o f ó n i c a no 
funcionaba bien y el auditorio bosteza-
ba y se aburr ía solemnemente. De pron-
to se oye una voz potente, c lara , pre-
cisa y robusta. Los oyentes se entu-
siasman, baten palmas, se s o n r í e n lle-
nos de s a t i s f a c c i ó n . 
¡Qué bien habla M a r t í n e z Barr io ! , re-
p e t í a n . Poco d e s p u é s , y cuando el en-
tusiasmo llegaba a su cumbre, se oyp 
una voz que dice: "Señores , ha habido 
cruce; el discurso que han o ído es ei 
que e s t á pronunciando el s e ñ o r G i l Ro-
bles." 
(Servicio especial directo) 
L a s pruebas de "bobs" a cuatro 
G A R M T S C H , 12. — E s t a m a ñ a n a se 
han corrido la tercera y cuarta carre-
r a de «bobs le igh> de cuatro plazas con 
temperatura de ocho grados bajo cero. 
L a nieve c a í a ligeramente y desde pri-
meras horas de la m a ñ a n a a c u d i ó nu-
meroso púb l i co a lo largo de la pista. 
L o s tres "bobs" que la recorrieron pa-
r a ponerla en condiciones l legaron a la 
meta s in novedad. 
E l primero que t o m ó la sa l ida fué el 
"bob" a l e m á n , conducido por K i l i a n , que 
c o n s i g u i ó un tiempo de 1 minuto 24,09 
segundos, con pocas esperanzas de po-
der ganar. 
E n t r e las once primeras m á q u i n a s 
que recorrieron la pista e s t á "Suiza I I " , 
con 1 minuto 19,60 segundos, uno de los 
mejores clasificados y con esperanzas 
de conquistar el premio. 
E n segundo lugar se clasifican hasta 
ahora "Suiza I " e "Inglaterra I " . 
E n t r e los espectadores en la tribuna 
de B a y e r n k u r v e se encontraba hoy el 
ministro de l a Guerra , von Blomber. 
E n la tercera c a r r e r a la c las i f icac ión 
era la siguiente: 
« A l e m a n i a I», con 1 minuto 24,09 se-
gundos y un total con las anteriores 
carreras de 4 minutos 07,87 segundos. 
"Checoslovaquia 11", con 1-28,13. E n 
total, 4-20,41. 
" A m é r i c a I " , con 1-20,51. E n total, 
4-05,2. 
" B é l g i c a I I " , con 1-22,50. T o t a l , 
4-08,24. 
" F r a n c i a I " , con 1-23,11. Total , 4-08,04. 
"Aus tr ia I " , con 1-26,17. Total , 4-20,39. 
"Suiza I " , con 1-20,75. Tota l , 4-04,12. 
"Austr ia 11", con 1-30,95. T o t a l , 
4-31,27. 
"Rumania", con 1-25,21. Tota l , 4-25,39. 
"Inglaterra I " , c o n 1-20,74. Tota l , 
4-04,30. 
"Suiza n", con 1-19,60. Total , 4-00,83. 
" B é l g i c a I " , con 1-21,67. Tota l , 4-09,25. 
"Ita l ia I " , con 1-20,98. Itotal, 4-10,40. 
" A m é r i c a 11", con 1-20,22. T o t a l , 
4-09,68. 
E n la ú l t i m a c a r r e r a "Aus tr ia I I " 
c o n s i g u i ó el tiempo de 1-26,24, con un 
total de 5-57,91. 
"Rumania 11" chocó contra el talud 
en la vuelta de B a y e r n k u r v e y los cua-
tro ocupantes sal ieron lanzados, pero 
ilesos, llegando el aparato solo a la me-
ta, por lo que quedó eliminada esta m á -
quina. 
E n la ú l t i m a c a r r e r a se alcanzaron 
velocidades f a n t á s t i c a s , d e s t a c á n d o s e y a 
definitivamente "Suiza I I " con un to-
tal de 5 minutos 19,85 segundos, espe-
r á n d o s e con g r a n i n t e r é s la clasifica-
c ión final. 
Tr iunfan los suizos 
G A R M I S C H , 12.—Como era de espe-
rar, el «bob» « S u i z a II», conducido por 
F i e r r e Musy, h a resultado vencedor en 
las pruebas o l í m p i c a s de «bob» de cua-
tro plazas, conquistando la Medalla de 
Oro o l í m p i c a de 1936 con un tiempo to-
tal de cinco minutos 19,85 segundos. 
« S u i z a I» conducido por Reto C a p a -
drutt c o n s i g u i ó en l a c u a r t a c a r r e r a un 
nuevo «record» en pista, con un tiempo 
de un minuto 18,41 segundos, batiendo 
así a l a l e m á n K i l i a n , que t e n í a n este 
«record» en un tiempo de un minuto 
18,70 segundos. E s t e «bob» suizo ha con-
seguido a d e m á s el segundo puesto. Me-
dalla de P l a t a de la O l i m p í a d a , con un 
total de 5 minutos, 22,75 segundos. 
L o s representantes suizos h a n sido 
muy felicitados por su brillante y doble 
triunfo en estas pruebas. 
L a Medal la de Bronce la c o n q u i s t ó el 
i n g l é s Me Evoy , pilotando la m á q u i n a 
« I n g l a t e r r a » , con un total de 5 minutos, 
23,41 segundos. 
L a c las i f i cac ión de los restantes par-
ticipantes es la siguiente: 
4, « A m é r i c a I» , pilotado por Hubert 
Stevens, con 5-24,13. 
5, « B é l g i c a II», con 5-28,92. 
6, « A m é r i c a II» , con 5-29. 
7, « A l e m a n i a I» , con 5-29,07. 
8, « B é l g i c a I», con 5-29,92. 
9, « F r a n c i a I», con 5-30,36. 
10, « I t a l i a I», con 5-31,04. 
11, « A u s t r i a I» , con 5-45,13. 
12, « C h e c o s l o v a q u i a II», con 5-45,52. 
13, « A u s t r i a ü » , con 5-57,91. 
Concurso de esquís 
L a c a r r e r a de los 18 k i l ó m e t r o s 
G A R M I S C H , 1 2 . — E s t a m a ñ a n a desde 
muy temprano un verdadero g e n t í o se 
t r a s l a d ó a l Estadio ds E s q u í p a r a pre-
senciar la c a r r e r a de fondo de 18 ki ló-
metros, acaso la m á s importante de los 
Juegos Ol ímpicos . 
E l cielo p e r m a n e c i ó cubierto, nevan-
do algo, pero durante l a prueba a ratos 
luc ió el sol. 
E l C o m i t é organizador de la carrera 
se encuentra atendiendo a todos los de-
talles en el Es tad io de Esqu í , permane-
ciendo en constante c o m u n i c a c i ó n tele-
f ó n i c a con todos los puntos de control 
de la carrera . 
Enormes amplificadores informan a l 
públ ico con frecuencia sobre los inciden-
tes interesantes de la prueba. 
L o s noruegos salieron luciendo blusas 
grises con p a n t a l ó n corto; los suecos 
con jersey blanco y p a n t a l ó n largo; los 
finlandeses de azul y los alemanes de 
azul marino. 
E n las tribunas se aprecia la presen-
cia de espectadores de todas las nacio-
nes especialmente suecos, italianos y no-
ruegos. 
E n la tribuna oficial se encuentran 
los representantes del Gobierno a l e m á n 
y el principe heredero Gustavo Adolfo 
de Suecia y la princesa Syville. 
Antes de la salida el S t á d i u m de E s -
quí e s t á totalmente abarrotado de p ú -
blico. L o s participantes se han reunido 
en el centro del campo en espera de la 
s e ñ a l de salida, que se da a las diez de 
la m a ñ a n a con excelentes condiciones de 
nieve. 
E l sorteo se e f e c t u ó de tal manera 
que cada n a c i ó n tiene un participante 
en cada uno de los tres grupos primero, 
segundo y tercero, y asi las posibilidades 
son iguales para todos. 
Conforme a l sorteo correspond ió sa-
lir primero al a l e m á n Bogner, y 57 mi-
nutos d e s p u é s se dió salida a l ú l t i m o es-
quiador. 
Bogner a l c a n z ó el primero el control 
n ú m e r o uno, habiendo recorrido los seis 
k i l ó m e t r o s en 32 minutos. L e s e g u í a n el 
noruego Roeen, que s a l i ó a las 10,41, el 
a l e m á n Gumpold, con salida a las 10.46, 
el finlandés Vallonen, a las 10,48.! 
E n el primer control del k i l ó m e t r o 6 
i 
el sueco A r t u r Haeggblad, que tuvo de do tiempo con Magyar igualmente del 
sal ida el n ú m e r o 60, se a d e l a n t ó segui- equipo h ú n g a r o . 
do por el noruego Hagen y el f in ían- E l portero h ú n g a r o rec ib ió un fuerte 
d é s Nurmela, c o n s i d e r á n d o s e que entre golpe en la cabeza al sal ir el disco lan-
estos tres s a l d r í a el vencedor. zado con violencia. C z a k p e r d i ó el co-
E l segundo control, a los 15 k i l ó m e -
tros, lo p a s ó Bogner a las 11,10; el 
italiano Gerardi , a las 11,11, y el no-
ruego Brodahl , a las 11,16. E s t e , hasta 
el k i l ó m e t r o 14 era el m á s veloz. 
nocimiento y tuvo que ser trasladado 
a la ambulancia, s u s t i t u y é n d o l e Nonos-
tori, con lo que l a meta h ú n g a r a quedó 
m á s deficientemente defendida y con ello 
los canadienses fueron acumulando tan-
A las 11,21 minutos l l e g ó a l a meta tos, pues a d e m á s de resentirse visible-
el primer esquiador, el italiano Menar- mente los h ú n g a r o s de los efectos del 
di, que l l e g ó totalmente agotado 
E l sueco L a r s s o n e n t r ó en la meta a 
las 12,4, t a m b i é n completamente agota-
do, pero d e s p u é s de u n a f a n t á s t i c a c a -
rrera , c o n s i d e r á n d o s e l e el vencedor, co-
mo d e s p u é s f u é clasificado, efectiva-
mente. 
C l a s i f i c a c i ó n 
E l resultado oficial de la carrera de 
partido anterior, t e n í a n l a fa l ta del ex 
c é l e n t e juego de su portero. 
E n el tercer tiempo p e r s i s t i ó el domi 
nio del Canadá , que l o g r ó otros tres 
tantos por F a r m e r Horn, Thonson y 
Farguharson, terminando, por tanto, el 
partido con l a victoria del C a n a d á por 
15 tantos contra cero. 
E n este tiempo el h ú n g a r o B a r e z a y 
el canadiense M u r r a y fueron expulsados 
18 k i l ó m e t r o s sin los corredores que del campo por un minuto como castigo 
participan t a m b i é n en las pruebas de 
saltos, cuyo resultado s e r á combinado 
con el de la c a r r e r a de fondo de 18 k i -
l ó m e t r o s , es el siguiente: 
1, L a r s s o n , sueco, con 1 hora, 14 mi-
nutos, 38 segundos. 
2, Hagen, noruego, con 1 h., 15 m., 
35 segundos. 
3, Niemi, f in landés , con 1 h., 16 mi-
nutos, 59 s. 
4, Matabo, f i n l a n d é s , con 1 h., 17 
minutos, 0,2 s. 
.5, Brohdahl , noruego, con 1 h., 18 
minutos, 0,1 a. « 
6, Rustadstuen, noruego, 1 h., 18 mi-
nutos, 13 s. 
7, Nurmela, finlandés (1 h. 18' 20"); 
Haeggblad, sueco (1 h. 18' 23"); 
9, Iversen, noruego (1 h. 18' 56"); 10, M i -
haler, checoslovaco (1 h. 19' 1"); 11, S i -
muneck, checoslovaco (1 h. 19' 2"); 
12, Ja lkanen, finlandés (1 h. 19' 27"); 
13, Demetz, italiano (1 h. 20' 6"); 14, 
Musil , checoslovaco (1 h. 20' 14"); 15, 
Laehde, finlandés (1 h. 20' 21"); 16, Me-
nardi, italiano (1 h. 20' 34"); 17, L i n d -
gren, sueco (1 h. 21' 4") ; 18, Motz, ale-
m á n (1 h. 21' 20"); 19, Gerardi , i tal ia-
no (1 h. 21' 23"); 20, von Kaufmann, 
a l e m á n (1 h. 22' 39"). 
E n los restantes participantes a ú n 
no se h a hecho l a ca l i f icac ión oficial. 
E n t r e ellos figuran los e s p a ñ o l e s Ve-
lasco, con 1 h. 37 m. 25 s.; Suárez , con 
1 h. 29 m, 12 s., y Canals , con 1 h. 
40 m. 14 s. 
Patinación 
Prueba p a r a damas 
G A R M I S C H , 1 2 . — L a famosa patina-
dora Sonia Henie, noruega, ha ganado 
la prueba obligatoria de figuras a r t í s 
decretado por el árb i t ro y y a al finalizar 
el encuentro B a r e z a fué expulsado nue-
vamente. 
L o s nueve tantos del segundo tiempo 
fueron marcados por F a r m e r Horn, Mu-
r r a y (2) , Saint Germain (2) , Zaguhar-
son, F a r m e r Horn, S inc la ir y F a r g u h a r -
son. 
Checoslovaquia, 4; Suecia, 1 
P A R T E N K I R C H E N , 1 2 . — E l segundo 
partido de « h o c k e y » sobre hielo f u é 
entre Suecia y Checoslovaquia. 
E n la tribuna se encontraban muchos 
suecos que animaban a sus compatrio-
tas. E n t r e otros se v i ó t a m b i é n a l 
principe heredero Gustavo Adolfo de 
Suecia. E n el primer tiempo, el juego 
sueco fué el mejor, combinando muy 
bien y con regla. Norberg hizo el pri-
mer «goal» p a r a Suecia. E l juego del 
segundo tiempo f u é muy d r a m á t i c o , y 
se vieron peligrosas escenas cerca de 
las dos metas. A l momento de haberse 
hecho el primer «goa l» p a r a Checoslo-
vaquia, el juego f u é h a c i é n d o s e m á s 
movido. L a s metas, construidas de hie-
rro, fueron derribadas y las palas se 
rompían , teniendo que abandonar por 
cierto tiempo el juego Cetkousky, Ma-
lecek y Li l j eberg por d i spos ic ión del 
árbi tro . D e s p u é s de una batal la ante la 
puerta sueca, J i r o t k a hizo el segundo 
E l c h e F . C . - G i m n á s t i c o F . C . 
Recreativo de G r a n a d a - Mirandi-
11a F . C . 
* * * 
L o s pronós t i cos , el mismo jueves, 
d ía 19. 
Breves impresiones 
Por fin se j u g a r á n el domingo varios 
partidos de los dos campeonatos nacio-
nales, todos los de l a P r i m e r a Div i s ión , 
a e x c e p c i ó n del de San M a m é s y dos 
de te Copa de E s p a ñ a . 
E l de L a s Corts como el de la Creu 
A l t a se anticipan para el s á b a d o . E n 
cuanto a l partido del R á q i n g de Cór-
doba se duda, a la hora en que escribi-
mos, sobre su ce l ebrac ión . 
No se j u g a r á n i n g ú n partido de Se-
gunda D i v i s i ó n . 
Pocas veces como esta vez se pre-
senta una jornada con p r o n ó s t i c o s tan 
fác i les . Sobre el papel se entiende que 
a lo mejor se registran las mayores 
sorpresas como el domingo anterior. 
L a s Corts. Todos los factores son ter-
minantes a favor del Barcelona, incluso 
por haber ganado su primer partido ce-
lebrado en Mestal la y los resultados de 
la pasada jornada, brillante para los 
favoritos, pobre para los otros. 
Patronato. D e s e n t o n ó el Bet is el do-
mingo ú l t i m o , pero lo hizo peor el Ovie-
do, empatando con el Sevil la. Puesto que 
estos resultados hay que considerarlos 
como sorpresas, h a b r á que atenerse a 
las anteriores "performances", favora-
bles a l equipo sevillano, m á s que nada 
por disputarse el encuentro en su te-
rreno. 
Chamart in . Por l a p o s i c i ó n de los 
des equipos, y principalmente por s u 
forma, aquí es discutible la mayor pro-
babilidad del Madrid, una probabilidad 
tan grande de esas que se cotizan 
sencillamente a 5 contra 1. S in embar-
go, el partido tiene el mismo i n t e r é s 
que cualquier otro jugado entre estos 
equipos. A q u í en. la confianza e s t á el 
peligro, puesto que los dos equipos no 
s a l d r á n con los mismos á n i m o s ; es m á s , 
unos en plan de vencedores y otros de 
v í c t i m a s . 
San Juan. U n partido vulgar antea 
del partido E s p a ñ o l - M a d r i d , que se h a 
go quedó siempre «fair» . Melecek po 
dia hacer un «goal» desde bastante le 
jos, pues el portero sueco no podía dis-
tinguir el disco, por estar y a muy 
avanzado el anochecer. Se e n c e n d i ó el 
alumbrado, y Suecia c o m e n z ó una úl-
t ima ofensiva. 
Cuatro veces P e k a tuvo que defen-
ticas de p a t í n con la p u n t u a c i ó n de 2,56.'der la meta, y, finalmente, K u c e r a lo-
L a prueba de los 5 k i l ó m e t r o s g r ó marcar el cuarto «goa l» . T e r m i n ó 
goa l» p a r a Checoslovaquia. T a m b i é n ! h e c h o interesante d e s p u é s de la victo-
el tercero fué muy movido, pero el jue- r ía del primero. T a n interesante que 
G A R M I S C H , 1 2 . — E s t a m a ñ a n a co-
menzaron las pruebas de p a t i n a c i ó n so-
bre 5.000 metros. 
E n la pr imera prueba triunfaba el 
a u s t r í a c o Loewinger, con 8 minutos 
53,9 segundos, contra el j a p o n é s Cho, 
con 9 minutos 08,7 segundos; el finlan-
dés Oja la , con 8 minutos 30,1 segundos, 
contra el h o l a n d é s D i j k s t r a , con 8 mi-
nutos 51,5 segundos. 
Presenciaron la c a r r e r a 3.000 espec-
tadores. 
E l resultado de la prueba de 5.000 
metros es el siguiente: 
1, C a m p e ó n m u n d ia 1 I V A R B A -
L L A N G R U D , noruego. Medalla de oro 
y nuevo "record" o l ímpico , con 8 mi -
nutos 19,6 segundos. 
2, Vaselius, f i n l a n d é s . Medalla de pla-
ta, con 8 minutos 23,3, 
3, Oja la , f in landés . Medalla de bron-
ce, con 8 minutos 30,1. 
4, Langedijk , h o l a n d é s , con 8 minu-
tos 32 segundos. 
5, Stiepl, a u s t r í a c o , con 8 minutos 
35 segundos. 
6, Blomlquist, f i n l a n d é s , con 8 mi -
nutos 36,6 segundos. 
7, Mathiesen, noruego, con 8 minu-
tos 36,9 segundos. 
C a n a d á , 15; H u n g r í a , 0 
G A R M I S C H , 1 2 . — E n el partido de 
» h o c k e y sobre hielo C a n a d á » - H u n g r l a , 
jugado esta tarde, los canadienses m a r 
c a r ó n en los dos primeros tiempos doce 
tantos contra cero. E l equipo del C a n a 
dá quiso borrar la i m p r e s i ó n desfavora-
ble que produjo su derrota de ayer. 
L a s tribunas estuvieron llenas de pú 
blico y el primer tiempo t e r m i n ó con 
tres tantos a favor del Canadá , conse-
guidos por Murrey, F a r m e r Horn y Ne 
ville. 
E l defensa B a r e z a tuvo que abando-
nar el campo por un minuto castigado 
por el árb i tro . Igua l ocurr ió en el segun-
el partido con el triunfo checoslovaco 
por cuatro tantos a 1. 
Football 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
L a p r ó x i m a jornada 
P a r a la p r ó x i m a jornada del cam-
peonato de la L i g a , e s t á n s e ñ a l a d o s los 
siguientes partidos: 
F . C . Barcelona-Valencia F . C . P a r a 
el sábado , dia 15. 
Bet is B a l o m p i é - O v i e d o F . C. 
Madrid F . C . - A t h l é t i c de Madrid. 
C . A . Osasuna-C. D . E s p a ñ o l . 
R á c i n g de Santander-Sevi l la F . C . 
C O P A D E E S P A Ñ A 
C . E . Sabadell-Granollers F . C . P a r a 
el s á b a d o , dia 15. 
R á c i n g de C ó r d o b a - M a l a c i t a n o F . C . 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. L o s nombres en negritas son los 
favoritos. 
L o s restantes partidos 
L o s restantes Clubs han elegido la 
fecha del 19 de marzo en vez del do-
mingo p r ó x i m o p a r a b a c e l e b r a c i ó n de 
los partidos; son los" siguientes: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de B i l b a o - H é r c u l e s F . C . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Murc ia F . C. -Club Celta . 
Zaragoza D.-Jerez F . C . 
Arenas Club-Gerona F . C . 
C O P A D E E S P A Ñ A 
S t á d i u m Avi les ino-C. D . Coruña . 
Gijón o M o n f o r t e - U n i ó n de Vigo. 
U . D . Salamanca-Val ladol id D . 
C . D . N a c i o n a l - S p ó r t i n g de Gijón. 
U n i ó n de I r ú n - E r a n d i o F . C . 
Baracaldo F . C.-Donostia F . C . 
C . D . J ú p i t e r - F . C . Badalona. 
Levante F . C . -Cartagena F . C . 
ha llamado l a a t e n c i ó n del selecciona-
dor nacional. A h o r a bien, hay que su-
poner que el s e ñ o r G a r c í a Sa lazar no 
irá exclusivamente por ver a Marto-
rell. So lé , Lecuona y Bosch; supone-
mos que debe contar como primera pro-
videncia con el valor de cada equipo 
y que luego no olvide a los jugadores 
del Osasuna, entre los que se encuen-
tran dos muy probables. 
¿ L a i n c ó g n i t a de la s e l e c c i ó n nacio-
nal e s t á en el medio centro? Contra 
Alemania no lo creemos. ¿ E n el guar-
dameta? Tampoco. Guardameta y me-
dio centro y a deben ser conocidos des-
p u é s del partido contra A u s t r i a y vis-
tas las actuaciones de los jugadores pro-
bales y posibles—que é s t o s se conocen 
siempre—en las tres ú l t i m a s jomadas 
(enero 26 y febrero 2 y 9 ) . Indiscuti-
blemente para el seleccionador, cuya mi-
s ión es vigilar—dado el esquema de ia 
se l ecc ión , clase y forma de los jugado-
res—sus oscilaciones de condic ión . 
E l problema del equipo contra Ale-
mania e s t á en los dos medios alas. Y 
é s t o s no j u g a r á n el domingo en P a m -
plona, ni mucho menos. 
L a victoria e s p a ñ o l i s t a del domingo 
creemos que se debe a una gran tarda 
del equipo local, que co inc id ió con una 
mala del Madrid. E n S a n J u a n puede 
demostrar el E s p a ñ o l que el resultado 
ha sido exacto. No lo creemos as i a l 
inclinarnos por una victoria osasunijta. 
Sardinero. Los sevillanos acaban de 
obtener un honroso empate, que se 
puede considerar como un triunfo, en 
Oviedc. ¿ E s la in ic iac ión de un cam-
bio de forma? Puede ser, aunque lo 
m á s probable es que h a sido una tar-
de de suerte. O lo que es lo mismo, de 
desacierto en los delanteros ovetenses. 
Como 'con el E s p a ñ o l , para dar como 
justo el resultado, hace fa l ta que el 
Sevi l la repita la h a z a ñ a en Santander. 
I u n a 
CARRERAS DE GALGOS 
Hoy, a las cuatro de la tarde, en e l 
Stádium Metropolitano 
i n t e r e s a n t í s i m a s carreras de galgo». 
m 
HOTEL 
La pista olímpica de "bobsleigh" y el "rink*' del lago Riesser 
\ , B , C , D , E , F , tribunas de prefe-
rencia; G , tribunas naturales; R, t r i -
bunas sobre la pista de hielo paru 
h u é s p e d e s de honor y espectadores 
(localidades con o sin derecho a asien-
to ) ; 1, punto de part ida; 2, casa en el 
punto de part ida; 3, f o t ó g r a f o s ; 4, 
xenste in-Kurve; 7, laberinto; A, K r e u -
zeck-Kurve ; 9, Bayernturm: Huéspe-
des de honor y P r e n s a ; 19, B a y e r u 
kurve; 11, K a s p a r s - E o k ; 12, pared úi 
sobre Sdelo; 21 pista para las carrts 
ras de velocidad sobre hielo; 22, CUJT-
ling en campo de hielo; 23, loca l idade« 
de pie; 24, senderon para peatones a 
agua; 13, curva del lago; 14, c u n a lo largo de la pista: iocalldadcs dr pie 
de la meta; 15, meta; 16, ca sa de la 
meta; 17, ,,radio,•; 18, BoMobuppeot 
Ki l ian-Looping; 5, Krahennes t ; 6, W a - 19, ascensor para los bob; 20, hockey 
para e s p e c t á c u l o s de ••bobsleigh" o do 
hielo; 25, scndeio de peatones pura 
la pista do bobsleigh". 
ires 13 de febrero de 1936 (6) r r n R R A T F 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.177 
l o y ¡ l e g a a B a r c e l o n a u n d e l e g a d o 
d e l G o b i e r n o b r a s i l e ñ o 
Viene a negociar wn Convenio comercial con España. E l 
AyusntasusHento designa para sus servidos de Abastos 
fleSegscucc esa Eos m á s Importantes centros de producción 
B A R C E L O N A , 12. 
bernador general de 
g a r á a esta ciudad don S e b a s t i á n San-
paio, miivstro plenipotenciario del B r a -
sil, con una d e l e g a c i ó n del Gobierno, 
para negociar un Convenio comercial 
y de cambios entre el citado pa í s y 
E s p a ñ a , ha dispuesto que sea atendi-
do y obssquiado durante su estancia en 
Barcelona, como corresponde a su dea-
tacada personalidad y c a t e g o r í a diplo-
m á t i c a . 
Los servicios de Abastos 
-Enterado el go-j cesada, Teresa J . P irera , que f igura co 
que m a ñ a n a lle-imo compradora de los muebles de la 
casa. 
Piden una recompensa 
B A R C E L O N A , 1 2 . — P o r la organiza-
c ión t écn i ca de los servicios de abas-
tos del Ayuntamiento han sido nom-
brados en las poblaciones m á s impor-
tantes de E s p a ñ a representantes o co-j oficialmente se dice, el general López 
rresponsales que c o n s t i t u i r á n el s erv í - Ochoa. E n el sa lón de la Comandancia 
B A R C E L O N A , 12.—El gobernador ge 
neral h a transmitido al delegado ma-
r í t i m o de Barcelona una s u g e s t i ó n para 
conseguir alguna recompensa para los 
tripulantes de l a barca "Pedro", de la 
m a t r í c u l a de P a l a m ó s , que extrajeron 
del fondo del mar una mina peligrosa 
para la n a v e g a c i ó n . 
Se ha comprobado que dichas minas 
eran restos de unas maniobras navales. 
* * * 
T A R R A G O N A , 12.—Ha estado en T a -
rragona, en vis i ta de inspecc ión , s e g ú n 
c ío informativo del Ayuntamiento en 
las zonas productoras. Dichos corres-
ponsales deben enviar dos veces a l mes 
un informe detallando las part iculari -
dades que merezcan ser citadas, desde 
el momento de empezar la producc ión 
hasta el env ío a Barcelona, tales como 
a r t í c u l o s y cantidades que producen las 
zonas o comarcas respectivas, fechas 
de mercados, sistemas y condiciones de 
transporte, i m p r e s i ó n del mercado, co-
tizaciones del ganado, trigo, harinas, 
e t c é t e r a . 
Dictamen sobre la enferme-
dad de María Illa 
B A R C E L O N A , 1 2 . — L o s m é d i c o s fo-
renses han emitido dictamen sobre el 
estado de la lotera M a r í a I l l a . Dicen 
que la enferma es de temperamento y 
fondo constitucional ar tr í t i co , con obe-
sidad en el tercer periodo e insuficien-
c ia cardioureal, y que debe ser some-
t ida a un r é g i m e n para evitar compli-
caciones mayores y graves, p a r a lo que 
la cárce l no reúne las condiciones de-
bidas. Se h a recibido en el mismo Juz -
gado una car ta del cartero de Valdo-
mors (Burgos) diciendo que env ió un 
billete premiado a la lotera M a r í a I l l a 
p a r a que le remitiera su importe, pero 
no recibió é s t e . 
E n el Juzgado se tramita el sumario 
contra Mar ía I l l a por alzamiento de 
bienes, por haber vendido la f inca de 
B e r g a el día antes de descubrirse la 
d e f r a u d a c i ó n de Hacienda, Se ha dic-
tado auto de procesamiento contra el 
hermano po l í t i co de la lotera, Juan 
contra la criada de la pro-
donde estaban reunidos los jefes y ofi-
ciales, p r o n u n c i ó una arenga, haciendo 
resaltar la o b l i g a c i ó n de los mil itares de 
sostener la Repúbl i ca , s in acordarse de 
enaltecer las virtudes militares. R e s u l t ó 
en verdad un discurs?) tendencioso y de 
marcado sabor po l í t i co , que o c a s i o n ó 
disgusto entre los oficiales. 
Luego, al ser invitados los oficiales 
para que permaneciesen en el local cuan-
do iba a dirigir la palabra a las clases, 
muchos de los primeros se retiraron. 
Perece sepultado 
L E R I D A , 12 .—Cuando cazaba en SJ 
lugar conocido por Part ida Salvanera, 
J o s é Camats T o r r a , de treinta y seis 
años , al acercarse a un barranco se 
desprendió un bloque de t ierra y quedó 
sepultado. S u hijo y un c o m p a ñ e r o , que 
presenciaron el hecho, dieron voces de 
auxilio; pero cuando se acudió a soco-
rrerle era y a cadáver . ' 
Growe, y 
lillilllIBIlH'llü^üligilülü'ülIBllllBIIB!! 
El edificio de Prisiones 
Militares, desalojado 
Los presos han sido trasladados a 
Guadalajara 
Ayer , a las nueve de la m a ñ a n a , 
se proced ió a efectuar el traslado a la 
pr i s ión de Guadala jara sle 92 presos re-
cluidos en Prisiones Militares. E l tras-
lado hizo en camionetas, custo-
diadas por fuerzas de la Guardia civil 
y de Asalto. E l edificio de Prisiones 
Mil i tares se desaloja totalmente para 
proceder a su derribo, que se h a r á a 
principio del mes p r ó x i m o . 
Un fuego destruye un 
taller en Valencia 
Un golpe de mar arrebata a 
marinero de la cubierta de 
un barco de pesca 
un 
V A L E N C I A , 13.—A consecuencia de 
un cortocircuito se dec laró un incendio 
en el taller de e b a n i s t e r í a de don To-
m á s Alapont, sito en la C a r r e r a de Sai-
L u i s . L a s l lamas adquirieron grandes 
proporciones desde los primeros mo-
mentos, y el taller quedó destruido. 
L a s p é r d i d a s se cifran en unas 17.000 
pesetas. 
Desaparece un marinero 
F E R R O L , 12. — Cuando navegaba a 
la a l tura de las islas Cíes un pesquero, 
un golpe de mar a r r e b a t ó de cubierta 
a l marinero J u l i á n Iglesias, que des-
a p a r e c i ó entre las aguas. 
Nueva prisión militar 
G U A D A L A J A R A , 12. — Se han ins-
talado en la p r i s i ó n provincial, trans-
formada en militar, 92 condenados pro-
cedentes de otras prisiones militares, 
entre ellos el coronel de A r t i l l e r í a se-
ñor J i m é n e z Beraza , sentenciado por 
los sucesos de octubre. 
Muerto en accidente 
Un muerto y dos heridos 
en cbque de "autos" 
P A M P L O N A , 12.—A las tres de la 
madrugada de hoy en Arriba-Atal lo , 
junto a l portazgo de Navarra , en la ca-
rretera de Guipúzcoa , se es tre l ló con-
tra una camioneta de San S e b a s t i á n , 
que estaba parada, el camión de V a -
lencia, 16.091, conducido por Franc i s -
co Saez, de v e i n t i t r é s años . R e s u l t ó 
muerto Alfredo Campos, chófer de la 
camioneta, y heridos tres ocupantes de 
la misma J o s é Lezau , Manuel A y a y el 
recaudador del Portazgo. E l conductor 
del c a m i ó n fué detenido. 
Dos heridos en otro choque 
A L I C A N T L , 12. — E n el k i lóme-
tro 153 de la carretera de Murcia a 
Valencia, lugar donde existe una, cui-
v a muy pronunciada, chocaron un ca-
m i ó n de Alicante, que llevaba 4.000 k i -
los de verdura, y un "auto" de B a r -
celona con dos ocupantes. Resultaron 
heridos de pronós t i co reservado Juan 
Balzunes y Diego Gómez , que fueron 
trasladados a Benisa. Ambos vehícu-
los tienen desperfectos de importancia. 
J A E N , 12.—El vecino de Noalejo 
L u i s Lomas , de treinta y cinco a ñ o s , 
m o n t ó en el coche de viajeros de J a é n , 
en el pueblo de Pegalajar . E n l a mar-
cha se a s o m ó a l a ventanil la para des-
pedir a un amigo y se dió tal golpe en 
una esquina con la cabeza, que m u r i ó 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
* * * , 
V I G O , 12.—Con gran concurrencia de 
afiliados y representaciones de otros 
partidos, se h a celebrado en la Cole-
giata una misa en sufragio del fascis-
ta L u i s Collazo, que fa l l ec ió el domin-
go a consecuencia de las heridas reci-
bidas en la a g r e s i ó n de unos sindica-
l istas a l local de Fa lange E s p a ñ o l a , 
hecho que tuvo lugar el viernes ú l t i m o . 
Declara el administrador 
de la Aduana de Irún 
S A N S E B A S T I A N , 1 2 . — E l juez es-
pecial s e ñ o r B o l l ó n t o m ó d e c l a r a c i ó n en 
I r ú n a l administrador de l a A d u a n a pa-
r a conocer la forma en que pasaron la 
frontera los aparatos del "straperlo". 
Dicho administrador no pudo dar deta-
lles, pues en aquellos d ía s estaba au-
sente de I r ú n ; pero m a n i f e s t ó que la 
entrada de tales aparatos no e s t á prohi-
bida, por existir derechos arancelarios. 
P o r l a tarde r e g r e s ó a Madrid el se-
ñor Bol lón , que probablemente v o l v e r á 
a San S e b a s t i á n p a r a ampliar diligen-
cias. 
Cursilh para o b r e r o s 
Organizado por la Junta de Acción 
Cató'ica navarra 
P A M P L O N A 1 2 . — L a Junta Dioce-
sana de A c c i ó n C a t ó l i c a ha organiza-
do un cursillo para la f o r m a c i ó n de 
dirigentes obreros, durante el cual se 
darán las siguientes clases: Sindicatos 
obreros profesionales, A p o l o g é t i c a , Doc-
tr ina social de la Ig les ia y l e g i s l a c i ó n 
social. L a c lausura del cursillo t e n d r á 
lugar el 2 de mayo con un acto en el 
que i n t e r v e n d r á el obispo, doctor Olae-
chea. 
Por la paz de España 
A V I L A , 1 2 . — L a U n i ó n Diocesana de 
Mujeres C a t ó l i c a s h a organizado un 
cursillo "por la paz de E s p a ñ a " , que 
se celebra en la capil la de Dominicas 
de M o s é n Rubí . E l s á b a d o h a b r á turnos 
de vela permanente a l S a n t í s i m o en la 
iglesia de las Reparadoras. 
• « | 
H U E L V A , 1 2 . — C o n gran concurren-
cia de fieles se h a celebrado en la ca-
pilla de la Milagrosa un triduo a la 
Virgen para impetrar la paz ds E s p a ñ a . 
Exploradores hispanos 
C I U D A D R E A L , 12.—Un grupo de 
j ó v e n e s ha constituido la a s o c i a c i ó n de 
Exploradores hispanos c a t ó l i c o s . H a n 
visitado a l s e ñ o r obispo y han nombra-
do presidente al c a t e d r á t i c o del Ins t i -
tuto don J u a n Alamo. 
iiHiiiHiniiHiniiniiiiiiii IIIIIIIHIIIIIHIIIHÜKIIIII 
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lo ha dado don Manuel del Pino. Loter ía del Fé l ix . Alca-
lá, 43. Madrid. Remite a provincias para todos los sorteos. 
Disturbios en un pueblo 
de Toledo 
T O L E D O , 12. — E l gobernador civil 
m a n i f e s t ó esta m a ñ a n a , sobre los .-umo-
res circulados de que en el pueblo de 
E l Romeral se h a b í a declarado e] co-
munismo libertario, izado banderas io 
jas y dado gritos subversivos, que él 
t a m b i é n h a b í a recibido la noticia por 
conducto del comandante del pues'o de 
la Guardia civil de Tembleque, a quien 
se lo par t i c ipó primeramente e! alcaide 
de E l Romeral . 
A g r e g ó que inmediatamente dispuso 
la salida de un c a m i ó n con fuerzas de 
Asalto y se puso al habla con (»l te-
niente coronel de la Guardia civil, que 
t a m b i é n s a l i ó para aquel pueblo con 
fuerzas a sus ó r d e n e s y que poco des-
p u é s le comunicaban que encontraron 
en E l Romera l una bandera roja izada 
en la C a s a del Pueblo y junto a ella la 
nacional, c o m í a i n s c r i p c i ó n <iViva 
A z a ñ a ! > 
E l teniente coronel de la B e n e m é r i t a 
ordenó un registro en la C a s a del Pue 
blo, donde fueron detenidos tres suje-
tos, entre ellos el maestro nacional. 
Continuaron las diligencias y fueron 
detenidos m á s elementos de izquierda, 
que quedaron a d i spos ic ión del Juzga-
do. P a r a proseguir las diligencias iian 
quedado a 11 i algunas fuerzas de la 
Guardia civil , regresando las resUj.ites 
a sus puestos. 




L A K E W O O D (Nueva Jersey 
H a n perecido carbonizadas dos 
ñ a s y con graves heridas nueve, a con 
secuencia de un incendio declarado en l atones graves, amenazas y tenencia IU-
el Hotel Victor ia . T a m b i é n resultaror cita de armas. 
Los sucesos de Uncastillo 
en el Supremo 
CIENTO OCHO PROCESADOS 
L a suerte de 108 procesados depende 
del resultado de la vista celebrada ayer 
m a ñ a n a ante la S a l a sexta (mil i tar) del 
Tr ibunal Supremo. Son los procesados 
por los sucesos revolucionarios de oc-
tubre" desarrollados en Uncasti l lo ( Z a -
ragoza) , y en los que encontraron su 
muerte dos guardias civiles, fué herido 
el c a p i t á n que los mandaba y el guar-
dia F é l i x Garc ía A n d r é s , que quedó 
ciego. L o s per iód icos han publicado de 
él abundantes f o t o g r a f í a s , en las que 
otro c o m p a ñ e r o le sirve de lazarillo. 
L a bárbara a g r e s i ó n fué juzgada en 
un Consejo de guerra celebrado en Za-
ragoza el 27 de marzo del a ñ o pasado 
Ante el Tribunal castrense pidió el fis-
cal la pena de muerte p a r a Antonio 
Plana , alcalde de Uncastil lo, y para 
Manuel L a s i l l a , Antonio Tudela, Satur-
nio y Demetrio A g ó n y Eugenio Coba-
día; so l i c i tó t a m b i é n sesenta penas de 
rec lus ión perpetua, treinta y nueve de 
veinte a ñ o s y cinco absoluciones. 
E l Consejo, s in embargo, impuso so-
lamente la ú l t i m a pena a Antonio P l a -
na, var ias de r e c l u s i ó n perpetua, algu-
nas de veinticinco años , otras de doce 
e inferiores, por el delito de rebel ión 
militar. Concedió t a m b i é n alguna ab-
so luc ión . Pero el auditor d i s int ió del 
fallo, y la causa ha venido a la Sala 
sexta, donde el fiscal y el defensor, en 
la m a ñ a n a de ayer, han solicitado la 
nulidad de las actuaciones. 
P a r a el fiscal, el ú n i c o acto merece-
dor de la s a n c i ó n de nulidad ser ía la 
sentencia, por entender que los hechos 
probados son constitutivos, no s ó l o del 
delito de rebel ión, sino de otras varias 
figuras delictivas, como insulto de obra 
a fuerza armada, coacciones, daños , le 
con s í n t o m a s de asfixia a causa del hu-
mo otras 20 personas. 
E l edificio quedó totalmente destrui-
do. E n t r e los muertos figura una mu-
jer, que no ha sido identificada, y que 
se arrojó por una ventana del tercer 
piso, vestida cor. traje de noche y en-
vuelta en l lamas - United Press . 
Dos muchachas a t r a c a n a 
u n senador y a n q u i 
o 
W A S H I N G T O N . 12. — E l " D a i l y 
News" informa que el senador Will iam 
E . Borah, republicano, candidato a la 
presidencia, ha sido recientemente v íc -
t ima de un atraco intentado por dos 
muchachas vestidas de hombre. .Sin 
embargo, el senador Borah se niega a 
comentar el hecho y lo desmiente.--
United Press . 
I I M I I I B I I I M I B M 
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Sevil la, Alicante, Madrid, S. Fe l íu . 
Madrid, Barcelona, M á l a g a . 
Valencia, C o r u ñ a , Granada . 
Madrid. 
Madrid, P . Mallorca, B a r n a , Bilbao. 
Melilla, Barcelona, L o r a del Rio. 
B a r n a . , Ripoll , Oviedo, Valladolid. 
L a s P a l m a s , A v i l a , Barcelona. 
Madrid, S. S e b a s t i á n , Barcelona. 
Madrid. 
Madrid, Barcelona, Jerez. 
Crevil lente. L o g r o ñ o , Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona, Sevil la, J á t i b a . 
Frente al fiscal, el abogado, s eñor 
S á n c h e z Roca, pidió t a m b i é n la nulidad, 
pero no restringida a l acto de dictar 
sentencia, sino a toda l a ce l ebrac ión 
del Consejo, pues en los resultandos de 
la sentencia no se determinan qué ac-
tos materiales de a g r e s i ó n c o m e t i ó cada 
uno de los procesados. 
E l s eñor S á n c h e z R o c a e s t i m ó en su 
informe que el ú n i c o delito que puede 
estimarse es el de rebel ión, porque los 
restantes s e ñ a l a d o s por el fiscal deben 
subsumirse en aquél . 
E l recurso quedó para sentencia. 
p e r i o d í s t i c o 
E l B o l e t í n de los Antiguos Alumnos 
del Instituto Social Obrero ( I . S. O.) ha 
publicado su tercer n ú m e r o , en el que 
aparecen f o t o g r a f í a s de los antiguo^' 
alumnos y de los profesores del 11 y 12 
cursos. 
A d e m á s de muchos originales intere-
santes, relativos a la vida que pudiéra-
mos l lamar post-escolar de los antiguos 
alumnos del I . S. O., hay una plana, la 
ú l t ima , sumamente interesante y muy 
per iod í s t i ca . Se titula " L a vuelta a l tra-
bajo", y en ella aparecen distintas fo-
t o g r a f í a s de estos muchachos que han 
estudiado para ser directores de obre-
ros, que lo son en realidad, pero que 
trabajan en sus oficios, s ó l o abandona-
dos durante unos meses para venir a l 
Instituto. Y as i vemos a l bodeguero de 
Cádiz , a l obrero del campo en los pra-
dos de León, al m e c á n i c o en Valen-
cia, al tejedor c a t a l á n y a l m e c a n ó g r a -
fo del Puerto de Sagunto. Loable ejem-
plo el de este .Instituto Social Obrero, 
que forma directores de los trabajado-
res sin que dejen el trabajo. 
N e u r a s t e n i a ^ I ^ S M O 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Caraban 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras . Cuatro médicos 
Tratamientos modernos. Director: Doc 
tor Gonzalo R . Lafora . P L A Z A D E TA 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R U ) . 
• ta a • i i i inni iwimniiinii 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE, PAGA 
MAS QUE NADIE, GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
1 s t m 
C r e m c t 
C A F F A R E N A 
í i u o c L C L S i m a a m U u p & c a s 
y r a a J i c h j O L s S í L a v ' í i r L e i c í á Á i 
Venta principales p e r f u m e r í a s 
iiiiniiiin¡iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiaiiiiniiiiH¡iiiH!iiiiniiiniiiiiiiii 
P R O D U C T O 
N U E V O 
U n t u o s o , a r o m á t i c o . 
S e p r e p a r a 
e n u n i n s t a n t e 
C H O C O L A T E 
E N P O L V O 
E S T U C H E 
5 0 0 g r a m o s , 2 , — p t a s * 
2 5 0 » 1 , 1 5 » 
1 2 5 » 0 , 6 5 » 
T I M B R E ^!fW A P A ft T | 
E L G O R R I A G A 
•iHiiiniiiiiBii 
LAS CUATRO SERIES DEL CUARTO PREMIO 
en el N U M E R O 32038 han correspondido a la afortunada A d m ó n . de Loter ías nú-
mero 58, Concepc ión J e r ó n i m a , 4. Su administrador, don Marcelo López, remite 



















































































































































































































































































Núms. pesetas. Núms. pesetas 
28397. .c_400 29915.. 400 
2839a .c_400 29920. 400 
28399. .c_400 29948 400 
2840O..c_400 29949 400 
28404.. 400 29968 400 
28407 400 29993 400 
28420 400 
28445. 400 i m u i a m u 
28543 400 
28573 400 30019 400 
28580 400 30036 400 
28630 400 30043 400 
28708 400 30049.. 400 
28718 400 30050 400 
28741.. 400 30051 400 
28748.. 400 30052 400 
28760.. 400 30058.. 400 
28775. _ 4 0 0 30061.. 400 
28781.. 400 30065 400 
28821. _ 4 0 0 30081.. 400 
28850.. 400 30096 400 
28873.. 400 30100 400 
28876 400 30130 400 
28883 400 30162 400 
28890. 400 30161 400 
28906.. 400 30163 400 
28907.. 400 30186.. 400 
28953 400 30201.. 400 
28961.. 400 30218. 400 
28962 400 30264 400 
30302.. 400 
Veiatinu«Te ma 30355 400 
30409 400 
?9020.. 400 30ilft 400 
29033.. 400 30434 400 
29057 400 30450 400 
29078. 400 30452. 400 
29137 400 30474 400 
29187 400 30530.. 400 
29212.. 400 30584 400 
29229.. 400 30595 400 
29292 400 30620.. 400 
29350.. 400 30631.. 400 
29353 400 30646. 400 
29402. 400 3067a .-400 
29412 400 30697 400 
29448.. 400 30702 400 
29483.. 400 30703 400 
29509 400 30763.. 400 
29631 400 30793 400 
29539.. 400 30798 400 
29567 4C0 30837 400 
29576 400 30887.. 400 
29603 400 3089O.. 400 
29618.. 400 30895 400 
29625.. 400 30906 400 
29644.. 400 30945.. 400 
29664.. 400 30965.. 400 
29744., 400! 30966 400 
29804 400 30989. 400 
29841. ̂ O O , . . , 
29844 400 Trelnta ^ 011 n»1 
29845 400 31080. 400 
29872. _400131100. 400 
29906 400131137 400 














































































































32002. .c_400,32063. .c_400 
32003..c_400 32064..c_400 
32004..c_400 32065..c_400 

















































































































































































































































































Las 99 aproximaolonos de 400 pesetau, sefialadaa para la centena del premio primero, han correspondido a loa números desde el i4901 al 16000 ambos inclusive, a exoepdón d«l número UM* 
que es el premiado con I20.C00 pesetas Las 99 aproximaciones de 400 pesetas, señaladas para la centena del premio segundo han correspondido * los números dosde el 9601 «1 9600. ambos 
j inclusivo, a exeepclón del número 0558. que es el premiado con 65.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 400 pesólas, «eflaladas para la centena del premio tercero lian correspondidt» • los núm» 
24117.__400 ros'íe8r el 2830' ^ 41111,08 inclusive, a excepción dei número 28313, que es el premiado con 30.000 pesetas. Las 99 aproximaolonos de 400 pesetas, scflaladas para U centena del pro»» 
24138 400 C , 1 j «"TcspomWo a i03 números desde el 32001 al-32100, ambos inclusive, a excepción del número 32038, que es el premiado con 20 000 pesetas 
24200.. 400 , d0! ̂ r o ^ C o ™ 8 de '-^O pesetea han correspondido a los números 14929 y 14931. Las dos'aproximaoiQnes de 1.000 pesetas han correspondido a los número» 9617 y 96W. Las dos apTOJF 
24219 40Q mflcionea de 800 pesetas han correspondido a loe números 28312 y 28314. Las dos aproximaciones de 734 pesetea han correspondido a los número» 32087 7 32039 
I t f A D n i D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 3.177 
P D F R A T P ( 7 ) Jueves 13 de febrero de 1336 
VIDA EN A D RI DMitín de los Est,diantes s 
Carteles y azulejos 
Otro dia de sol y de luz radiante el 
de ayer, nos c o m p e n s ó cumplidamente 
de las humedades recalcitrantes de jor-
nadas anteriores. 
cizos de c é s p e d y bajas plantaciones, 
fué emplazamiento delicioso de inolvi 
dables terrazas cerveceras. 
E n ellas domic i l i áronse algunas ter-
tulias l i terarias de renombre, que al 
Bajo el sereno tiempo s i g u i ó su obra amnar̂  ria v,i .. ^ 
•' , , T , ^ * J . amParo de un "doble" de cerveza cons-
la propaganda electoral de todos los i «.o-,.-^,,^ 
M F F ^ . • , . . , , 1 tantemente renovado, derrochaban su 
colores, r e c o r d á n d o n o s la proximidad1 íno.oril- . L. .,. 
, J , J , ^ . . ^ mgemo en la bohemia estirilidad de la 
acuciante del d ía decisivo. i tertulia. 
— ; Y a faltan tres d í a s ! — d i c e el elec- v- i « * ^ 
, ., _ _ . , . , i no h a r á m á s de una docena de 
tor m a d r i l e ñ o — , Y busca el cartel que 10=,̂  , , . . . , , , . 
10 . . . . , |anos que un Municipio de la Vi l l a dis-
Este^ lugar, a n t a ñ o cubierto de ma- E s t e l e y ó a c o n t i n u a c i ó n varias p o e s í a s 
de que es autor, entre ellas las titula-
das "Canto a la mujer española" , " L l a -
m a de amor humano", " L l a m a de amor 
divino", "Oración de la custodia", " L a 
Católicos de BachiDerato 
"Tenemos que luchar contra los 
que insultan a España" 
halaga su criterio y lo comenta en voz 
alta, que es un medio de propaganda 
como otro cualquiera. 
E l Ayuntamiento ha acordado la re-
forma de los jardinillos de la plaza de 
Santa A n a . ¡Otra ! 
Menos mal que el buen tiempo hace 
m á s transitables las calles de Madrid 
llenas, como es sabido, de calas y trin-
cheras. 
Ahora, por lo visto, le toca el turno 
a la placita que preside la estatua de 
Calderón de la B a r c a . 
puso el estado actual de la plaza. J a r -
dín nulo... y unos bancos de azulejos, 
m a l a i m i t a c i ó n del parque sevillano de 
M a r í a L u i s a , perfectamente inccmpati-
ble con el i n h ó s p i t o cl ima m a d r i l e ñ o . 
U n tertuliano de entonces, humoris-
ta c a t a l á n , disconforme con la refor-
de la estatua del autor insigne de " E l 
nía, hizo el exacto comentario a l pie 
alcalde de Zalamea", rodeado de ce-
r á m i c a de la Car tu ja . 
— E l alcalde de Madrid ha confun-
dido a don Pedro con los hermanos 
Q u i n t e r o — C O K B A C H I N . 
capa de don Juan", etc., y otras de C r i s - i N u m e r o s o s e s t u d i a n t e s o v a c i o n a 
tina de Arteaga, m a r q u é s de Lozoya y 
P e m á n . 
E l i lustre recitador fué muy aplau-
dido. 
V e l a d a e n m e m o r i a d e d o n 
L a t r a n s f o r m a c i ó n d e las inst i -
tuc iones e n e l D e r e c h o a g r a r i o 
Sobre el tema " L a t r a n s f o r m a c i ó n de 
las instituciones civiles en el Derecho 
agrario" d i s er tó ayer en la Academia 
de Jurisprudencia don Fernando C a m -
puzano y Horma. Su conferencia es la 
tercera del ciclo homenaje al s e ñ o r Cle-
mente de Diego. 
A l Derecho agrario—dijo—le distin 
guen del civi l una serie de principios 
fundamentales que merecen el estudio 
de los juris tas . A s í el fin del Derecho 
agrario no es, como el del civil , la uti-
lidad de los particulares, sino el au-
mento de l a riqueza colectiva y su prin-
cipal fuente de origen es la costumbre, 
ante ¿ a cual l a ley h a de doblegarse. 
Otro principio fundamental de sepa-
ración entre ambas ramas del Derecho 
consiste en que el Derecho civil se en-
foca hac ia las personas, mientras el 
agrario hac ia el objeto sobre que recae. 
E n el Derecho r u r a l los factores esen-
ciales que intervienen en el negocio j u -
rídico son el suelo y el tiempo. 
E l Derecho agrario es, finalmente, 
esencialmente e c o n ó m i c o y nacional, al 
propio tiempo que e c u m é n i c o . 
E l perfil especial del Derecho agrario 
—que h a dado lugar a varios c ó d i g o s 
rurales—ha logrado la t r a n s f o r m a c i ó n 
de numerosas instituciones civiles. As í 
el sujeto del derecho, que en el á m b i t o 
civil se determina cualitativamente, en 
el agrario puede determinarse cuanti 
tativamente como acontece en la ley de 
Reforma agraria , que niega el c a r á c t e r 
de "propietario" a quien posee excesi 
vas h e c t á r e a s de terreno o cultiva una 
superficie exigua. 
E l objeto en el Derecho civil es la 
"cosa"; en Derecho agrario es la explo-
t a c i ó n a g r í c o l a . 
A l terminar su d i s er t ac ión el s e ñ o r 
Campuzano fué largamente aplaudido. 
R e c i t a l d e p o e s í a s e n A c -
c i ó n E s p a ñ o l a 
A y e r tarde, en "Acc ión E s p a ñ o l a " , el 
poeta don Manuel de G ó n g o r a di5 su 
anunciado recital de p o e s í a s . 
A l hacer la p r e s e n t a c i ó n el s e ñ o r Pe-
m á n , dijo que en el centro de esta se-
mana electoral, " A c c i ó n E s p a ñ o l a " se 
congrega para o í r un recital de poe-
s í a s . 
E s t o no es escepticismo decadente, ni 
mucho menos abandono de la vida, la 
lucha o la c iudadanía . E s , sencillamen-
te, prepararse de modo m á s fecundo pa-
r a la c iudadanía , la lucha y la vida. 
Porque, acaso lo que m á s le falta a la 
po l í t i ca en estos momentos es e sp ír i tu 
p o é t i c o para rechazar, por razones es-
t é t i c a s incluso antes que doctrinales, to-
dos los contactos impuros y las claudi-
caciones vergonzosas. 
Seguidamente hizo la p r e s e n t a c i ó n de 
Góngora , como poeta y como recitador. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
m a ñ a n a del viernes. 
Jueves 13 febrero 1936. 
L U N A menguando (cuar-
to menguante el s á b a d o , 
15). E n Madrid sale a las 
11,57 de la noche y no se 
pone has ta las 10,32 de la 
S O L : E n Madrid sale a las 7,12 y se 
pone a las 5,46; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 29 m., 7 s. D u r a el d í a 10 
horas y 34 minutos, o sea, 2 minutos 
más que ayer. C a d a crepúscu lo , 28 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Luceros de l a m a ñ a n a , 
Venus, J ú p i t e r y Mercurio (dif íc i l de 
observar), a saliente. Luceros de la 
tarde. Saturno y Marte (dif íc i l de ob-
servar), a poniente. 
S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
M i é r c o l e s 12 de febrero de 1936 
E S T A C I O N E S 
'feroperat. 
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M A N C H A S D E L S O L 
/y m / e ti DIA /o 
Aspecto del disco solar los d ía s 10 
12 febrero 1936, a m e d i o d í a : E l gru-
po grande de manchas se ha desarro-
llado m á s . Presenta y a 60 núc leos , 
distribuidos en tres condensaciones 
principales. L a longitud de la zona 
perturbada es de unos 240.000 ki ló-
metros, por 70 a 80.000 de anchura. 
Aparte de esto hay una mancha al 
E . de ese grupo y varios sin impor-
tancia por el resto del disco. 
(Datos proporcionados por el señor 
Gullon, del Observatorio A s t r o n ó m i c o 
de Madrid.) 
Monotonía 
Siempre lo mismo, siempre lo mismo. 
E l tiempo se repite un día y otro. Por-
que lo que disfrutamos en este momen-
to, este Sol que nos alegra es una cla-
r i ta dentro de una s i t u a c i ó n a t m o s f é -
r ica que parece un calco de la de ayer 
y de la de anteayer. No salimos de 
M i g u e l B l a y 
E n el s a l ó n de actos de la A s o c i a c i ó n 
de Escr i tores y Ar t i s ta s E s p a ñ o l e s se 
ce lebró una solemne s e s i ó n n e c r o l ó g i c a 
en memoria del escultor don Miguel 
Blay , que d e s e m p e ñ ó el cargo de vocal 
art is ta de dicha entidad. 
P r e s i d i ó el acto don Mariano Ben-
Uiure, que pronunc ió un sentido dis-
curso, haciendo resal tar las cualidades 
del art is ta fallecido. 
E l alumno de la E s c u e l a de P intura 
y E s c u l t u r a don J o s é S a n t a b á r b a r a , 
d i sc ípulo del s e ñ o r B lay , l eyó unas cuar-
tillas, y el cr í t ico de arte don Ju1ián 
Moret dió lectura a un interesante tra-
bajo acerca de las notas c a r a c t e r í s t i c a s 
del arte del s e ñ o r B lay . 
E l profesor de l a E s c u e l a de Pintu-
r a y E s c u l t u r a don Rafae l L á i n e z A l -
c a l á pronunc ió un elocuente discurso, 
glosando la personalidad p e d a g ó g i c a de 
B lay ; don Eduardo Marquina l e y ó una 
p o e s í a y el escultor don Aniceto Mari -
nas cerró el acto con un discurso, en el 
que fué analizando las obras cumbres 
de Blay . 
A d m i s i ó n d e o b r a s p a r a l a E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l d e B . A r t e s 
Convocada la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bel las Artes , por orden de 8 de marzo 
de 1935 ( « G a c e t a » del 10 del mismo) , 
se recuerda que el plazo para presen-
t a c i ó n de obras en los Palacios del R e -
tiro es del 15 del presente mes de fe-
brero al 15 de marzo p r ó x i m o , ambos 
inclusive, de nueve a dos y de cuatro a 
seis de la tarde, incluso los festivos. 
Consta de cuatro secciones: P intura , 
Escu l tura , Grabado y Arquitectura. 
L o s boletines de inscr ipc ión pueden 
recogerse en los Palacios de Exposicio-
nes del Retiro y ministerio de Instruc-
ción públ ica , s e c c i ó n Fomento de las 
Bel las Artes , en las horas le oficina. 
A s o c i a c i ó n d e I n g e n i e r o s y 
A r q u i t e c t o s S a n i t a r i o s 
E n junta general ordinaria celebra-
da por l a A s o c i a c i ó n de Ingenieros y 
Arquitectos Sanitarios, ha sido elegida 
la siguiente direct iva: 
Presidente, don Eduardo Gallego R a -
mos; vicepresidentes: don J o s é M a r í a 
de Soroa y don J o s é P a z Maroto; vo-
cales: don Antonio M a r s á Pra t s , don 
Rafae l Sabio, don Manuel Ortega, don 
Franc i sco G . Manfredi y don L u i s C u -
billo; bibliotecario, don Justo Santos; 
tesorero, don J o s é Silvarifio; secreta-
rio, don Alfonso Jimeno; vicesecreta-
rio, don Carlos Amores . 
C l a s e s <fe p i a n o e n l a A s o -
c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
A part ir de esta fecha, y hasta el 
29 del corriente, queda abierta en la 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a la matr icula 
para la clase de piano para hijos y pa-
rientes de socios que figuren en el car-
net. 
E s t a clase c o m e n z a r á a darse el 1 de 
marzo, en que c o m e n z a r á t a m b i é n la 
de canto, a cargo de la profesora se-
ñor i ta M a r í a Carmona. 
E l c i c l o s o b r e B é c q u e r 
E n el Liceo Andaluz dió don J o s é 
Enr ique Gippini sus dos ú l t i m a s confe-
rencias del ciclo organizado por dicha 
entidad con motivo del centenario del 
nacimiento de B é c q u e r . L o s temas que 
desarro l ló fueron " L a e x t r a ñ a psicolo-
g í a de B é c q u e r " y "Muerte e inmorta-
lidad de Bécquer" . 
E l numeroso púb l i co que l lenaba el 
s a l ó n del Liceo Andaluz ap laudió al 
conferenciante. 
P a r a h o y 
que en N o r t e a m é r i c a hay una ola de 
fr ío; de que en E u r o p a y a t iritan. Y 
de que en E s p a ñ a hay m á s humedad, 
y sobre todo mucho m á s calor en el 
aire del que debía existir a estas fe-
chas. 
Hace meses d e c í a m o s a nuestros lec-
tores: Mientras la ola de frío norte-
americana cont inúe , creemos no hay 
esperanzas de que se modifique aquí el 
tiempo. Y . . . va sucediendo así . Nos-
otros vamos a c o n t r a c o m p á s de los E s -
tados Unidos. Que all í se hielan, aquí 
tenemos tiempo benigno. Que a l l í — s e -
g ú n dicen a h o r a — e s t á n pasando el in-
vierno m á s frío de lo que v a de.siglo, 
pues aquí estamos disfrutando del m á s 
h ú m e d o y templado de lo que v a tam-
bién de siglo. 
Lectores: Parece, parece que la ola 
de fr ío de N o r t e a m é r i c a amaina. ¿ N o s 
t o c a r á ahora nuestro turno de t i r i t a r ? 
T o d a v í a , t o d a v í a no. Dentro de unos 
días , qu izá . 
M E T E O R 
M . R . ( E l Pobo, T e r u e l ) . — ¡ M a r a v i -
lloso su resumen del tiempo en 1935! 
Transmit iremos su carta a quien co-
rresponde. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones altas se 
jsituan sobre E u r o p a • Central , F r a n c i a y 
Academia de Ciencias (Valverde, 22). 
7 t., don Antonio de Zulueta: " E l liga-
miento de genes: la herencia ligada al 
sexo". 
Academia de Ciencias Exac tas (Val-
verde, 26).—6,30 t , don T. R . Bachil ler: 
"Series lineales de grupos de puntos so-
bre una curva algebraica". 
Cl ínica de Trabajo del Instituto Na-
cional de P r e v i s i ó n (Av. Pablo Igle-
sias, 21).—12 m., s e s ión cl ínica. 
Instituto F r a n c é s (Marqués Ensena-
da, 10).—7 t., velada musical. 
Museo del Prado.—12 m., don E l i a s 
Tormo: " E l arte de Fidias". 
Museo Naval (Monta lbán , 2).—6,30 t., 
don Gervasio de A r t i ñ a n o : " L a vida de 
la galera". 
S e m i n a r i o de Otorr ino lar ingolog ía 
(Hospita'l provincial. Santa Isabel, 52). 
11 m., se s ión c l ínica . 
Universidad Central (San Bernardo, 
número 51).—6 t., don D e m ó f i l o de Buen: 
"Contrato de trabajo". 
O t r a s n o t a s 
r o n a los o r a d o r e s 
L a A s o c i a c i ó n de Estudiantes C a t ó -
licos de Bachil lerato ce lebró en el sa -
lón M a r í a Cr i s t ina el mitin de propa-
ganda y a f i rmac ión que, con motivo de 
su catorce aniversario, h a b í a organizado. 
E n medio de gran entusiasmo que 
reinaba entre los numerosos estudiantes 
que llenaban el sa lón , hacen acto de pre 
sencia los oradores, que son recibidos 
con grandes ovaciones. 
Hizo uso de la palabra, en primer lu-
gar, el presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Bachillerato, A n í b a l A r i a s Ruiz , que ex-
pl icó la s ign i f i cac ión del acto. Dijo que 
la mis ión actual de los estudiantes ca-
tó l i cos es lograr que del ministerio de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a desaparezca el Con-
sejo Nacional de Cul tura y se arroje de 
su seno a la I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e -
ñ a n z a para que la Universidad e s p a ñ o l a 
se vea libre de las cadenas que la es-
clavizan. 
Seguidamente, se l e v a n t ó a hablar el 
presidente de la F . E . C , J o s é M a r í a 
Reina, que p r o t e s t ó de la supres ión del 
Crucifijo en las escuelas. A pesar de 
ello—dijo—el Crucifijo sigue imperando 
en la conciencia de todos los estudiantes. 
Se refiere a la p e r s e c u c i ó n religiosa en 
M é x i c o y dió lectura a una circular en 
la que invita a los j ó v e n e s a odiar a sus 
padres y a la re l ig ión . Nosotros—agre-
ga—tenemos que a m a r a E s p a ñ a y te 
nemos que luchar contra los que la in 
su l tán , porque somos estudiantes, ca-
tó l icos y e s p a ñ o l e s . 
Acto seguido t o m ó la palabra Vicente 
Gargallo, secretario de la F . E . C . E n : 
pieza diciendo que la primera semilla 
sembrada por los fundadores de los E s 
tudiantes C a t ó l i c o s h a producido sus 
frutos. Se refiere al ú l t i m o movimiento 
escolar, en que los estudiantes e s p a ñ o 
les vibraron en defensa de la P a t r i a ul-
trajada en Barcelona. Habla d e s p u é s de 
la F . U . E . y dice que, gracias al esfuer-
zo entusiasta de los estudiantes, se pue-
den poner sobre ella las letras finales 
R . I . P . 
Se levanta Antonio G ó m e z E s p u ñ e z 
ex presidente de Bachil lerato y miembro 
de la A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a 
de Madrid, que comienza diciendo que 
han desaparecido las principales corrien-
tes sectarias dentro de l a Universidad, 
pero que t o d a v í a queda un residuo inte-
grado por unos fantasmones que esgri-
miendo pistolas, pretenden amedrentar 
a los estudiantes. Habla de las campa-
ñ a s celebradas por los Estudiantes C a -
tó l i cos sobre la reforma de la e n s e ñ a n z a , 
y termina diciendo que las personas pu-
dientes deben prestar el m á x i m o apoyo 
e c o n ó m i c o a las entidades que, de una 
manera indirecta, les ayudan intensa-
mente a defender sus ideales. 
Por ultimo, hace uso de la palabra 
don J o s é M a r í a de la Torre de Rodas, el 
cual comienza diciendo que al hablar 
en este acto lo hace respondiendo al ca-
riño que^profesa a la obra y, al mismo 
tiempo, en nombre de la Confederac ión 
de Padres de F a m i l i a . E x p l i c a l a nece-
sidad de que los padres de familia se 
unan, y dijo que en estos momentos se 
dilucida en E s p a ñ a una c u e s t i ó n de vi 
tal importancia. T r a t a del e s p e c t á c u l o 
vergonzoso de la Universidad, en la que 
e s t á sembrada la semilla de ia barba-
rie y del pistolerismo por elementos 
ajenos a ella, 
E n medio de una gran o v a c i ó n y de 
vivas a los Estudiantes Cató l i cos , a E s 
p a ñ a y a l a Universidad tradicional dió 
fin el acto, en el que r e i n ó el mayor en 
tusiasmo. 
El antiguo ministerio de Marina, 
peligro público 
T o d a v í a andan los gestores munici-
pales preocupados con encontrar las so-
luciones para l levar a cabo las obras 
de la futura G r a n Vía . 
A y e r tarde, el ingeniero s e ñ o r P r a -
dillo—en nombre del Ayuntamiento—, 
a c o m p a ñ a d o de un t é c n i c o del minis-
terio de la Guerra , se p e r s o n ó en el 
s ó t a n o del cuartel de S a n Franc i sco 
para hacerse cargo del d e p ó s i t o de ma-
terial e l éc tr i co que dificultaba la in-
c a u t a c i ó n del edificio. E l mater ia l se-
rá trasladado a los almacenes de la 
Vi l la , y de esta manera podrá y a ser 
acometido el derribo del cuartel, pri-
mera obra para la c o n s t r u c c i ó n de la 
G r a n Vía San Franc i sco -Puer ta de T o -
ledo. 
L a s V e n t a s a n e x i o n a d a s a 
BODEGA A R E V A L O 
C I U D A D R E A L . Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
Catarros, tos, fatiga 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. P L A Z A C O R -
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
L A M U Í S W l í M í C A 
Fábr ica camas del fabricante al consu-
midor. L a s mejores. Bravo Munllo, 50. 
E x p o s i c i ó n : Postigo San Martín. 5. 
Bastones planos ROLL 
Cortinas suspendidas c ° n P ^ l ' ^ f ! ; 
bles Cincuenta modelos. FERKIÍ.1 Ü^KIA 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
las islas bri tánicas , mientras las presio-
nes débi les del oeste de Marruecos se 
refuerzan. Llueve por las costas france-
sas del At lánt i co y el cielo queda cubier-
to por I ta l ia y el interior de F r a n c i a . 
Por E s p a ñ a ha llovido, durante la no-
che, por Galicia, y ligeramente por la 
cuenca del Duero. Por el día mejora el 
tiempo por estas regiones y queda sola-
mente cubierto por Cata luña y Levante. 
Fiesta de los huérfanos 
de Hacienda 
Se celebró ayer con asistencia de 
los subsecretarios de Hacien-
da e Instrucción Pública 
E l Colegio de H u é r f a n o s de funcio-
narios de Hac ienda ce l ebró ayer su fies-
ta anual. Por la m a ñ a n a hubo en el 
Instituto del Cardenal Cisneros el re-
parto de premios a los alumnos que los 
han merecido, una veintena <de ellos, 
con asistencia de los subsecretarios de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de Hacienda, el 
Patronato del Colegio y el Claustro del 
Instituto. A m e d i o d í a los n iños fueron 
obsequiados con un banquete en un 
c é n t r i c o hotel, acto en el que ocuparon 
la presidencia los subsecretarios de H a -
cienda e I n s t r u c c i ó n , con el interven 
tor general de Hacienda, don Adolfo 
Sixto Hontan, que es a la vez presiden-
te del Patronato del Colegio y a l que 
asistieron los d e m á s patronos con los 
altos funcionarios del ministerio. 
Por ú l t i m o , los n i ñ o s asistieron a una 
f u n c i ó n de circo organizada exclusiva-
mente para ellos y sus familias, inme-
diatamente d e s p u é s de l a cual se ve-
ri f icó el reparto der egalos que anual1 
mente se real iza, y que hicieron a m á s 
de las personalidades citadas, el secre-
tario del Patronato, s e ñ o r Terrades, y 
la vicesecretaria, s e ñ o r i t a M a r í a R i -
cón . 
Actualmente en el Colegio de H u é r -
fanos de Hac ienda reciben e d u c a c i ó n 
unos trescientos colegiales, que son aten-
didos hasta la edad de v e i n t i ú n a ñ o s o 
hasta que terminan SU carrera o ganan 
alguna opos ic ión . Porque es frecuente 
el caso de colegiales que, a pesar de lo 
limitado de la edad para abandonar el 
colegio, terminen antes una carrera . 
Como es sabido, el colegio se sostiene 
con el descuento forzoso del 1 por 100 
de todos los funcionarios de Hacienda, 
salvo los de Aduanas y Carabineros, 
que tienen colegio especial. E l presu-
puesto del colegio es aproximadamente 
de unas 500.000 pesetas, incluida l a asis-
tencia de m á s de un centenar de huér-
fanos, que en vez de e n s e ñ a n z a reciben 
un subsidio en m e t á l i c o . Como la re-
c a u d a c i ó n es muy superior a tal cifra, 
el colegio cuenta en los nueve a ñ o s de 
existencia—siete de funcionamiento— 
con un capital de seis millones, con el 
quep royecta construir un edificio para 
colegio propio en los terrenos que posee 
en la Ciudad Univers i tar ia , pues los 
internos residen actualmente en varios 
colegios de las c e r c a n í a s de Madrid. 
M a d r i d 
L a s barriadas de las Ventas , Pue-
blo Nuevo y Morata lar s e r á n anexiona 
das a Madrid. 
Es to , a l menos, es p r o p o s i c i ó n pre^ 
sentada a la C o m i s i ó n gestora por el 
s e ñ o r A r a g ó n . Y parece ser que en el 
seno de aquella C o m i s i ó n existen las 
mejores impresiones para que la pro 
puesta sea aprobada inmediatamente. 
Dichas barriadas pertenecen actual-
mente a l Municipio de V i c á l v a r o . Pero 
el s e ñ o r A r a g ó n ha hecho y a constar 
las razones legales en que se apoya su 
pe t i c ión . 
— E l alcalde, s e ñ o r R o d r í g u e z V i l l a -
mil , se ha dirigido a l Gobierno en nom-
bre del Ayuntamiento declinando toda 
responsabilidad de lo que pueda suce-
der con las ruinas del antiguo minis-
terio de Marina, que constituyen un se-
rio peligro para el vecindario. 
— L a C o m i s i ó n municipal de E n s a n -
che aprobó ayer un presupuesto de se-
tenta mi l pesetas con destino a aceras 
del parque Metropolitano. 
— E l alcalde h a dado ó r d e n e s a don 
Cecilio R o d r í g u e z , jardinero mayor, pa-
r a que proceda a arreg lar los jard i -
nes de la plaza de S a n t a A n a , que se 
encuentran actualmente muy abando-
nados. 
L o s p r ó x i m o s C a r n a v a l e s 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
L a C o m i s i ó n de Festejos del A y u n -
tamiento ha fallado el concurso anun-
ciado para premiar los carteles de pro-
paganda de los p r ó x i m o s Carnavales 
que se c e l e b r a r á n en la Castel lana. 
E l primer premio, de 750 pesetas, 
ha sido concedido a don Vicente I b á -
ñ e z ; el segundo, de 500, a don Manuel 
E g u í a , y se creó uno nuevo, en vista 
del é x i t o del concurso, que fué entre-
gado a don Bernardo Navarro (450 pe-
setas) . 
L a C o m i s i ó n prosigue sus trabajos 
para lograr el mayor esplendor en las 
p r ó x i m a s fiestas. 
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Cantantes y oradores famosos usan 
P a s t i l l a s C R E S P O 
( M i é r c o l e s 12 de febrero de 1936) 
L a Prensa matut ina zurda viene bue-
na. Por lo que se ve, es cosa segura que 
las izquierdas van a tr iunfar en toda 
la l ínea ; pero los triunfad.-v-es de den-
tro de tres d ías no las tienen a ú n todas 
consigo. Y se curan en salud con todo 
g é n e r o de lamentaciones y denuncias. 
" L a Libertad", ¡quién lo nubiera di-
cho!, dedica una gran caricatura en 
primera plana a ridiculizar al sefAor 
Pór te la . Y llanaa "adalides", antes de 
luchar, a sus candidatos, pobres hom-
bres que van al sacrificio. 
"Este es el ambiente de duda, de re-
celo, en cuanto a la imparcialidad elec-
toral que puede esperarse del Gobierno. 
E n estas condiciones, materialmente 
adversas, van a l a lucha los candida-
tos del Frente Popular, E s preciso re-
conocer que, aun cuando s ó l o s^a por 
tener como adversario encubierto al 
Gobierno que hace las elecciones, nues-
tros candidatos y a han alcanzado ¡a 
c la s i f i cac ión de adalides, y t a m b i é n 
merecen que depositemos en ellos nues-
tra m á s profunda esperanza y que les 
ofrendemos la seguridad de nuestra ad-
hes ión inquebrantable por cuanto su 
nuevo y m a g n í f i c o sacrificio supone en 
bien de E s p a ñ a y de la R e p ú b l i c a . " 
" P o l í t i c a " denuncia l a reapar ic ión de 
todas las viejas tretas p o l í t i c a s en el 
centrismo gubernamental. Claro es que 
las extiende a las derechas t a m b i é n , 
pero no parece estar muy segura. Por 
contera, una amenaza: "Sufi'; entemen 
te avisado del estado de á n i m o que es-
t á n creando estos atropellos y estas 
amenazas, el Gobierno ha de pechar 
con la responsabilidad de lo que pudie-
ra suceder. L o s n ú c l e o s que forman e! 
Frente Popular han demostrado el alto 
nivel de su e d u c a c i ó n p o l í t i c a y una se 
renidad y una sensatez admi'-ab.e^. ¡sa-
ben refrenarse y desconfian de toda 
provocac ión deliberada. No abandona-
rán estas normas. Pero c u í d e s e de no 
azuzarlos y acorralarlos." 
L a verdad es que no parecen estos 
modos de los vencedores de pasado ma-
ñana. 
" E l L i b e r a l " t a m b i é n maneja, h ipó-
critamente, l a amenaza revolucionaria. 
Dice que la s u b l e v a c i ó n de la Generali-
dad "fué obra de agente provocador". 
¿ P e r o escriben en el colega para chi-
cos? Y amenaza con el fantasma, s i laa 
derechas triunfan "por cualquier co-
yuntura". " L o mismo les puede ocurrir 
ahora. V a n a las elecciones en platafor-
ma contrarrevolucionaria, S I N Q U E L A 
R E V O L U C I O N E X I S T A ; con l a agita-
ción que e s t á n produciendo irr i tan los 
fermentos larvados que de ia revolución 
puedan existir en los bajos fondos so-
ciales, y si por cualquier coyuntura 
—¡la al ianza con el Gobierno!—llegaran 
p triunfar, v o l v e r í a n a provocar l a re-
volución al desarrollar el programa 
contrarrevolucionario." 
Pero el "record" lo bate "F,l Socialis-
ta", que trae un editorial titulado " U r -
nas y armas". " H a y toda una nueva 
maniobra de fondo oscuro y largo al -
cance encaminada c derrotar violenta-
mente a las Izquierdas. ¿ T i e n e noticias 
el Gobierno de semejante proyecto? 
¿ E s t á informado el ministro de la Gue-
r r a de l a solapada actividad que se 
desarrolla en los cuarte les?" 
Por lo visto se e s t á preparando se 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
A y e r por la m a ñ a n a se ce l ebró en la 
iglesia parroquial de la Concepc ión , to-
talmente llena y bellamente adornada, 
la boda de la encantadora s e ñ o r i t a Son-
soles de Icaza , con el m a r q u é s de L l a n -
zol. 
L a s e ñ o r i t a de I c a z a l u c í a un vestido 
de raso blanco y l levaba en la mano un 
esp léndido ramo de "liliums". 
Fueron padrinos el m a r q u é s de Hue-
tor de S a n t i l l á n y de Valeriola, herma-
no del novio, y d o ñ a Beatr iz de León, 
viuda de I c a z a , madre de la novia. 
Como testigos firmaron el ac ta ma-
trimonial, por la s e ñ o r i t a de Icaza , que 
estaba be l l í s ima, el embajador de M é -
jico, su t ío el general don Franc i sco 
M a r í a de Borbón , su hermano don F r a n -
cisco A . de Icaga, representado por su 
t ío don Diego G a r c í a L o y n a z ; su her-
mano pol í t i co don Pedro Montojo, y el 
conde de L i m p i a s ; y por parte del mar-
q u é s de Llanzol , su hermano el m a r q u é s 
de Val terra , el conde de B i ñ a s c o , su 
primo el m a r q u é s de Someruelos y sus 
t í o s los condes de Polentinos y don R a -
m ó n Diez de R i v e r a y Muros. 
Durante la ceremonia y d e s p u é s , en 
la misa de velaciones, la capil la de la 
iglesia i n t e r p r e t ó el "Ave María", de 
S c h ú b e r t ; el "Largo", de Haendel, y la 
"Reverie", de Schumann. 
E n una de las dependencias de la 
iglesia los n u m e r o s í s i m o s invitados fue-
ron obsequiados con un "lunch". 
A la ceremonia asistieron todos loa 
obreros de la casa en c o n s t r u c c i ó n dei 
m a r q u é s de Llanzol , que regalaron a la 
s e ñ o r i t a de I c a z a el ramo de flores. 
Terminada la ceremonia, los nuevos 
marqueses de Llanzol salieron en auto-
m ó v i l para A n d a l u c í a , desde donde em-
prenderán un largo viaje. 
= E 1 encargado de Negocios del J a -
p ó n y l a s e ñ o r a de T a k a o k a , ofrecieron 
anoche una comida, a la que fueron in-
vitadas las siguientes personas: subse-
cretario de E s t a d o y s e ñ o r a de A g u í -
naga, ministro de Polonia y s e ñ o r a 
Szumlakowska , ..efe de P o l í t i c a y se-
ñ o r a de Agui lar , ministro de F in landia 
y s e ñ o r a de Wincke lmann, jefe de la 
S e c c i ó n de U l t r a m a r y A s i a y s e ñ o r a 
de C a s t a ñ o , consejero de la L e g a c i ó n 
de Suecia y s e ñ o r a de Wisen, primer 
secretario de la E m b a j a d a de B é l g i c a 
y vizcondesa de Berryer , secretario-
i n t é r p r e t e de la L e g a c i ó n del J a p ó n y 
s e ñ o r a de T a k a t a , agregado a la L e -
g a c i ó n del J a p ó n y s e ñ o r a de Miyazawa, 
agregado de la L e g a c i ó n del J a p ó n y 
s e ñ o r a de Yokota . 
D e s p u é s de la comida, los invitados 
presenciaron una exh ib ic ión de pe l í cu-
las japonesas. 
E n la nueva y elegante residencia 
de los condes de Gamio, é s t o s han ob-
sequiado-a un grupo de sus amistades 
con un « c o c k - t a i l br idge» . 
E n t r e las numerosas personas que 
asistieron estaban las duquesas del I n -
fantado y Algec iras; marquesas de 
Ivanrey, Mér i to , Nules y Vi l latorcas; 
condesas de Vi lana , S a n t a M a r t a de 
Babio, San L u i s , Vi l lada , L a G r a n j a , 
E l d a , B a ñ a r e s , Velayos, Bonanaro y 
Agui lar; s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Creus, 
Castellanos, Carr ión , Goyeneche, E s c o -
bar, T a m a r i t , V a l d é s , Botella, Sarto-
rius y L a Guardia , entre otras. 
= H a dado a luz con toda felicidad 
una hermosa n i ñ a la esposa del abo-
gado don Juan S á n c h e z - R i v e r a . 
N e c r o l ó g i c a s 
Anteayer ha fallecido en Madrid la 
piadosa s e ñ o r a d o ñ a Dolores Mart ínez 
esposa de don L u i s María Cabello L a 
piedra, secretario de R e n o v a c i ó n E s p a -
ñola. 
T a n virtuosa dama fué durante toda 
su vida, ejemplo de bondad y dedicó su 
incansable actividad a las obras de be-
neficencia. Su muerte deja, en muchos 
aspectos, un lugar vacío , difícil de llenar. 
Descanse en paz tan crist iana señora 
y reciba su esposo, don L u i s Cabello 
Lapiedra, su hermano pol í t ico don X a 
vier Cabello y los s e ñ o r e s de E c h a r r i , 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
—Ayer fa l lec ió en Madrid, v í c t i m a dt? 
una angina de pecho, don Joaquín Mar 
t ínez Cabañas , jefe superior de Admi 
n is trac ión y vocal del Tr ibunal E c o n ó -
mico Administrativo Central . E l entie-
rro se verif icará esta tarde. Reciba la 
familia del finado nuestro sincero pé-
Saf?Ayer fa l l ec ió en Madrid don Salva-
dor Bautista Ramos . A las diez de la 
m a ñ a n a será conducido su cadáver des-
de la casa mortuoria, Cervantes, 17, al 
p a n t e ó n familiar de Salamanca. L a s mi-
sas gregorianas se ap l i carán desde el 
dia 14, a las nueve de la m a ñ a n a , en la 
iglesia de J e s ú s . 
— L a s misas que se celebraran m a ñ a -
na, y los días 16 y 17 en varios templos 
de Madrid s e r á n aplicadas por el eter-
no descanso del señor don Felipe Díaz 
de Eustamante y Campuzano, de cuyo 
fallecimiento se cumple ahora el cuarto 
aniversario 
cretamente la E s c u a d r a y se ha manda-
do ar t i l l er ía a Alicante oara d e s p u é s 
del triunfo de las izquierdas. T a m b i é n 
se preparan huelgas de os Sindicatos 
c a t ó l i c o s . Los s í n t o m a s son mortales. 
Los socialistas se acuerdan de las ar-
ma antes y d e s p u é s y encima de las 
urnas. 
P a r a " E l Sol" no hay riesgo alguno. 
Claro es que s e ñ a l a la h i p ó t e s ' s de pe-
ligro en donde realmente es imagina-
ble. "Esos anuncios de huelgas preelec-
torales y de huelgas postelecL^ales son 
aleluyas que se confeccionan en los 
mentideros po l í t i cos por gentes irres-
ponsables. A esos anuncios ha sido 
completamente ajena la elase trabaja-
dora. Que es la ún ica que tenia que de-
liberar y resolver con una dif íci l una-
nimidad. 
Huelgas por motivos e c o n ó i n i c c tic-
hay razón para plantearlas en estos 
momentos. ¿ H u e l g a s de rará^ter polí-
t ico? Tampoco hay motivo para pro-
vocarlas. E s a s huelgas, que no se de-
c laran a tontas y a locas, son graves 
siempre, y siempre peligrosas, porque 
tienden a una finalidad revo luc io . iar ía 
y encuentran las m á x i m a s resistencias 
por el temor que inspiran sus inevita-
bles estragos. Tuvimos la ú l t ima , y ella 
ha dejado duradera memoria y eficaces 
e n s e ñ a n z a s . " 
"Ahora" razona convincentemente 
que el paro se remedia fabricando t r a -
bajo y esto solamente es posible con la 
po l í t i ca antirrevolucionaria, de estabi-
lidad y de orden. 
" A B C " recoge el ambiente izquier-
dista. Presenta el verdadero panorama: 
"Que no saben perder, que de la lega-
lidad só lo aceptan lo que Tes aproveche, 
qut no renuncian j a m á s a imponerse 
por l a violencia, que no se someten al 
orden y al derecho sino en las treguas 
que necesitan para rehacerse de cada 
fracaso, es lo que atestigua con mu-
chos ejemplos l a historia de las izquier-
das e s p a ñ o l a s . V a n a perder las elec-
ciones, y, tomando pretexto de la con-
ducta del Gobierno, que no es quien 
las derrota, porque aun con sus mero-
deos a costa de las derechas no es él 
quien v a a triunfar, hablan de cometer 
atrocidades, de hacer fechas funera-
rias, de irse a la ilegalidad... Probable-
mente h a r á n lo que puedan si ahora 
pueden algo m á s que difundir 'a inquie-
tud y la a larma con sus vociferaciones " 
• * • 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9, 
Dos parricidas fusilados 
R O M A , 12. — E s t a m a ñ a n a han sido 
ejecutados Viqenzo P a r i s i y Salvatore 
di Mensa, que fueron condenados a la 
ú l t i m a pena por parricidio con preme-
di tac ión . 
Ambos fueron fusilados por un pelo-
tón de la d iv i s ión especial de Po l i c ía . 
He aquí dos semblanzas certeras pu 
blicadas en la P r e n s a de anoche. 
E s t a es de " L a N a c i ó n " : "Don F e r -
nando de los R íos , a c o m p a ñ a d o de otro 
camarada, profesor de la Universidad 
granadina, recorre los campos de aque-
l la provincia, en b a n d e r í a de propagan-
da electoral... Pero don Fernando, otro-
r a zurcidor de censos y jeque de re-
ductos analfabetos, tropieza hoy con un 
panorama adusto, donde las masas le 
repelen y los ecos asoman orejas de 
ironía . A h o r a mismo, por un telegrama 
que h a dirigido a l s e ñ o r P ó r t e l a y que 
recoge l a P r e n s a de izquierda, nos en-
teramos de que don F e m a n d o no pudo 
celebrar m í t i n e s en H u é s c a r ni en Pue-
bla de Don Fadrique, y atribuye lo ocu-
rrido a supuestos manejos caciquiles de 
ías autoridades locales. L a engolada voz 
del c a t e d r á t i c o p l a ñ e en el desierto del 
marxismo granadino y l lega a decir 
—con un lamento retorcido de impoten-
c ia de S i ó n — q u e "por pr imera vez en 
su vida" se le h a negado el derecho a 
convencer a los electores. 
" ¡ P o r pr imera vez!" E n efecto; don 
Fernando h a sido "hasta ahora" uno de 
los jefes que han gozado las buenas 
etapas socialistas: a q u é l l a de tolerancia, 
en que el partido pod ía preparar sus 
venenos en la sombra; la del mismo en 
1927, la de miel en el banco azul, y la 
del perdón, mientras el sargento Váz-
quez c a í a agujereado de l^alazos." 
Y esta otra de " L a E p o c a " ; 
Don Diego M a r t í n e z Barr io , el hom-
bre de las invocaciones a la "consien-
sia"; el del a p ó s t r o f o d r a m á t i c o de 
"fango, sangre y l á g r i m a s " dirigido al 
banco azul pilotado por A z a ñ a y tripu-
lado por los socialistas; el que tuvo que 
hacer frente a una rebe l ión sindicalis-
t a y reprimirla con dureza, aparece hoy 
en una f o t o g r a f í a escoltado por un bos-
que de p u ñ o s en alto, d i r i g i é n d o s e a laa 
masas revolucionarias, para pedirles su 
voto y hacer acto de s u m i s i ó n ante 
ellas. 
L a pobre "cons í ens ia" de don Diego, 
a l m a en pena del izquierdismo, se ha 
enrojecido. ¿ D e rubor? ¿ P o r los g l ó -
bulos rojos del m a r x i s m o ? A s p i r ó este 
hombre a dirigir unas zonas burguesas 
liberales y se encuentra dirigido por las 
masas enloquecidas y rencorosas del so-
cialismo, el comunismo y el anarquis-
mo. Ser ían i n n ú m e r o s los textos del 
propio s e ñ o r M a r t í n e z Barr io contra la 
a n a r q u í a que i n t e n t ó asolar los cam-
pos andaluces. Y ahora él mismo alien-
t a y dirige el furor anarquista. 
j>0OO0iO0OO0i0O000.<Ein 0 fr< f ft ft ft fl * 
•LA NIJÍA 
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ-
ARANDO Y DONAPETRY 
H A S U B I D O A L C I E L O 
el día 12 de lebrero de 1936 
A L O S 4 ANOS D E E D A D 
Su desconsolada madre, doña E m i -
lia Donapetry López; hermanos, 
María Dolores, Emil ia, Antonio y 
Francisco; abuelos, don Antonio 
Rodriguez-Araugo, doña Emil ia Ló-
pez, don Francisco Donapetry y do-
ña Dolores López; tíos, primos y 
demás familia 
- t RUEGAN a sus amigos asis 
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 13, desde 
la casa mortuoria, calle de Aya-
la, 67, al Cementerio Municipal 
a las CUATRO de la tarde. 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R : Clau-
dio Ccello, 42 Te lé fono 54859. M A D R I D . 
i • 5 w m i in in i i i i iBi i i innnimi i i •mmiiiiii 
SIlllll'in̂ lll̂ ílB̂ nfli'lini!!!!!!»!!!!!!!!!!!!!!!!»!!!!!:!!!! 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
FUMADORES 
La nueva marca de papel de fumar ESE, deseando corresponder al favor que el público le viene dispensando, ha establecido durante los meses de febrero, marzo y abrin̂ ' REGALO 
mediante la presentación de 10 es-tuches vacíos di; cst» marca en la di-rección que se expresa al pie de este anuncio, dr un bonito almanaque de bolsillo y una elceante y práctica 
B O Q U t L L A 
?antn Muría, 30. Cooperativa de Expendedores de T.'ilwoo «t,* Artividad*—VRNTAS* Oirreiers i\r Aragón, 1 Cr,rt-nle« y Salvndns, \ &«• Junn.-I'ITF.NTR DK SRGOVU: Paseo de Extremadura, 40. PerfnmrrU y Mercería -̂I'IJHNTB ÜB VA t.LKCAS' Mbertnd, 11 y ij fcf •«El Aperitivo.—CUATRO CAMINOS. G. 14 Abril. 7. Drog. y Perf , 1 Virtas y F de los Klos, 19. Drog. y Perl Coi» MAUTIN BCAPnin 
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NOTAS 
TVALIDAD 
E l mitin del señor 
Gil Robles en Sevilla, 
produjo un desbor-
d a n t e entusiasmo. 
Arriba, en la prime-
ra «foto», pueden 
verse los comisiona-
dos de los pueblos en 
e l local de Acción 
Popular, a d o n d e 
a c u d i e r o n e n deman-
d a d e l o c a l i d a d e s , y 
a s p e c t o q u e o f r e c í a 
e l d o m i c i l i o s o c i a l 
d u r a n t e l a r e t r a n s m i -
s i ó n d e l d i s c u r s o d e l 
s e ñ o r G i l R o b l e s . 
Abajo, e l p ú b l i c o q u e 
se quedó e n l a c a l l e 
sin poder entrar e n 
ninguno de los loca-
les ( F o t o s G e l á n ) 
E n la iglesia pontificia de 
San Miguel se reunieron 
ayer todas las representa-
taciones del clero madri-
leño y de la Acción Cató-
lica, para rendir su ho-
menaje al Pontífice, en el 
aniversario de su corona-
ción. £1 pronuncio, carde-
nal Tedeschini, contestan-
do al discurso del presi-
dente de la Junta Central 
de Acción Católica 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
El cardenal Tedeschini * -
al entrar, bajo palio, en la 
iglesia pontificia para asistir 
a la solemne ceremonia cele-
brada con motivo del Día del 
Papa 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
« Todas las fotografías que 
los reporteros gráficos obtienen du-
rante las pruebas de los Juegos 
Olímpicos, son expuestas para que 
puedan adquirirlas los aficionados 
( F o t o M o n t a ñ a ) 
Niños q u e han 
c o n s t i luido en 
Córdoba la Aso-
ciación i n f a ntil 
auxiliar del Ro-
pero del Obrero 
( F o t o S a n t o s ) 
Estado en que quedó la fá-
brica de tejidos de Bur-
jasot, destruida por un in-
cendio 
' F o t o S i g ü e n z a ) 
Grupo de afiliadas de Acción 
Popular de Oviedo, trabajan-
do intensamente en la prepa-
ración de la propaganda 
( F o t o M e n d í a ) 
El ((cine» Cuyás, de U * 
Palmas, atestado de públi-
co que escucha el discurso 
del señor Gil Robles, re-
transmitido desde Madrid 
( F o t o H e r n a n d o ) 
Ü I A D R I D . — A ñ o X X V T . — N ú n i . 8.177 
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NFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
Cámara de Compensación Bancada de B i l b 
En 1935 aumentó su movimiento en 600 millones 
ao 
L a C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n Banca-
ria de Bilbao ha compensado durante ol 
año 1935 603 millones de pesetas m á s 
que en el ejercicio anterior. E l importe 
liquidado supera t a m b i é n en 95 millones 
a las cifras del pasado ejercicio. 
L a d is tr ibución mensual, comparados 
los dos ejercicios, es la siguiente: 
Totales mensuales 
M E S E S compensados en Diferencia 

















































Total 2.619.3 3.222-6 603.2 
E l n ú m e r o de documentos enviados a 
compensac ión asciende a 562.498, contra 
510.544, en alza de 51.954 sobre el ejer-
cicio anterior. 
V é a s e la e las iñeac ión en los 
mos a ñ o s : 
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L a s cantidades correspondientes a 
da Banco en cada uno de los 
ciclos son las siguientes: 




1934 1935 Difcia. 





























C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
X, de 500 
n y H , de 100 y 2( 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, do 12.000 
O, de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
fe de 1.000 
J y H , de 100 y 20( 





Totales 2.610.3 3.222.6 603.2 
L a marcha de la C á m a r a de Compen-
sación Bancar ia de Madrid en el curso 















T O T A L E S 
Bancos 
Inscritos 
T O T A L C O M P E N S A D O 














































* 9 meses. 
Pro Patrimonio industrial 
y mercantil 
Recientemente se ha celebrado en Ma-
drid una asamblea de la Industria y Co-
mercio, por iniciativa del Frente Nacio-
nal pro Patrimonio industrial y mer-
cantil. 
L a s conclusiones adoptadas, d e s p u é s 
de dar las gracias al Círculo de la U n i ó n 
Mercantil de Madrid por la co laborac ión 
prestada, son las siguientes: 
Intentar de, nuevo establecer contac-
to y acuerdo con las representaciones 
de la Propiedad Urbana al objeto de que 
la ley de Patrimonio industrial pueda 
ser producto de una acc ión conjunta y 
armónica , pero en el bien entendido de ¡dientes C o m i t é s provinciales que en to-
trimonio industrial que ha de presentar 
este Comité , o, en su defecto, la ley Ge-
neral de Arrendamientos urbanos, en la 
que deberán recogerse los principios 
fundamentales sustentados en la asam-
blea del 11 de diciembre del pasado año. 
Que todas las Sociedades y Agrupa-
ciones patronales, reunidas urgentemen-
te en junta general, acuerden concedei 
plena autor izac ión a sus presidentes pa-
ra secundar las iniciativas de este Co-
m i t é Nacional y de los C o m i t é s provin-
ciales. 
Que todos los presidentes de las en-
tidades patronales de Madrid y provin-
cias constituyan con carác ter perma-
nente el pleno de esta a c c i ó n patronal 
en sus respectivas provincias para se-
cundar la a c t u a c i ó n de los correspon-
que, si este acuerdo no fuese posible, las 
representaciones autorizadas de las cla-
ses industriales y mercantiles prosegui-
rán decididamente su labor. 
Defender la subsistencia de los decre-
do momento a c t ú a n de acuerdo con las 
indicaciones que emanan de este Conci-
té Ejecut ivo Nacional, para la adopc ión 
en todo momento de cuantas resolucio-
nes se estimen precisas para la defensa 
tos de 21 y 30 de enero del pasado a ñ o ' d e lo ya obtenido y para la c o n s e c u c i ó n 
y 2 del corriente, hasta tanto sea apro-|de la ley de Patrimonio industrial y 
ley de Pa- mercantil. bada en el Parlamento la 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100 1935, todas las 
series, a 99,70; Ayuntamiento Sevilla, a 
70; Cédulas Crédito Local , 5 por 100, lo-
tes, a 101; Hornos, a 82; E s p a ñ o l a de 
Petró leos , nuevas, a 60; Chamberí , a 97; 
Hidro-Española , A, 101,50; Riegos, 5 por 
100, 86; Villalba-Segovia, 46; Alicante, 
segunda, a 301; Auxil iar Ferrocarri les , 
segunda, a 94; Bonos Azucarera, 6 por 
100, 99,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 670, 669, 008 G87, 636 
y 664; Alicantes, 155, 156 y 155,50; 
tes, 179, dinero; R i f portador, 346 
A. E . G. Aktien 39 
Farben Aktien 151 
Harpener Aktien 115 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 91 
Dresdener B a n k 91 
Reichsbank Aktien 186 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 176 
Siemens Schuckert 133 
Rheinische Braunkohle 223 
66- Bemberg 102 














B O L S A D E M I L A N 
(Rubattino), 66 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E r o s i v o s , 658 y 660, y ,de ,c icnd;n h a f ^ f i s f o l l S f f f i S & ^ S f f i & f f 
193; F . I . A. T. , 380; Adr iá t i ca , 154; Edi-ta 655, para cerrar con dinero a 656: Al i cantes, 153,50 por 152,50. Todo a fin co-
rriente. 
^ C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — A l i c a n t e s , 157; 
Nortes, 176,50; Explosivos, 668,75; Cha-
des, 488; R i f portador, 347,50; Petroli-
tos, 30. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 174,50; Al i -
cantes, 154,50 dinero; Explosivos, 660; 
Ri f portador, 341.75; Felgueras, 39,25; 
Chade, 488. 
sen, 258; Soc. Idro-Elettr . P ien (S. I . P . ) . 
50; E le t tr ica Valdarno, 150; Terni , 240; 
3 50 por 100, Conversione, 68,05; Banca 
d'Italia, 1.465. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 9.525; Sofina, ordinario, 
12.575; Barcelona Tract ion, 498 3 /4 ; B r a -
zilian Tract ion, 390; Banque de Bruxe-
lles 1.120; Banque Belgue pour l 'Etran 
ger,' 742 1/2; Intertropical Comfina. 173; 
Angleur Athus, 385; Priv . Union Minié-
re, 3.350; Cap. Union Miniére, 3.215; Gaz 
de Lisbonne, 470; Hel iópol i s , 1.455; Sidro, 
de 25.000 
"), de 12.500 
7, de 5.000 
i, de 2.500 
V, de 500 
\niort. 5 
de 50.000 
), de 25.000 
•. de 12.500 
', de 5.000 
de 2.500 
v, de 500 
190'. 
\mort. 5 % 19V 
\ de 50.000 
", de 25.000 
>. do 12.000 
1, de 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 
Vmort. 5 9í 
J*. de 50.000 
U, de 25.000 
O, de 12.500 
2.. de 5.000 
3, de 2.500 
L do 500 














7 9; 6 0 
7 9 5 0 







Ferrov. 4 Vi Te 
4 % % 1928, A 






9 S 5 0 
9 8160 
0 8.5 0 
9 8 5 0 
193( 
\niort. 5 % 1927 I 
P, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
«, de 2.500 
• de 500 
Arnnri. ó % lil/? Ü 
5", de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
G. d© 5.000 
D, üe 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 192Í 
H, de 250 000 
G, de 100.000 











Amort. 4 % 192? 
H. de .mOOO 
G, de 80.000 
de 











Amort. 4 V¿ % 193» 
F, de 50.000 
¿3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.00O 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1921 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







1 % abril 1935 A 
— — — B 
i % octubre A . 
— — . tí . 
J % abril li)M 
» % % Julio A ... 
— — B ., 
— noviembre A 
tí 
1 0 3 
1 0 1 
10 2 
10 2 
1 0 2!5 0 
1 0 2 5 0 
9 8 8 5 
9 8 8 5 
0 8 8 5 
9 8 8 5 
l i l i Uadrld, 1868 3 % 
- n Exprops. 1909 5 9c 
l O. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
• — ldl8 5 % 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 ^ ^ 
— 1929 
ínt. 1931,*"¿" ^'"«i 
:ns. 1931, 5 % <?c 8 8 7 5 8 8 7 5 













Con garant ía 
Prensa, tí % , 
3. Emisiones, 5 % 
-JldrográTicas, 5 9e 
Ü. Ebro 9 % i m 
Trasatl. 5 % ttfc 
ídem id. Id. nov. 
ídem Id. ñ % 
Idem Id. 5 r0 
Turismo, 5 % 
Tánger-Fez .., 
E . austríaco, tj % 
Majzén A 




9 9:5 0 
9 9Í5 0 
9 »\ 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 91 
1 1 9 
9 9! 
1 9 5 0 
8 9l 
S B 
9 4 5 0 
981 
8 9 
9 8 2 5 
9 812 5 
101 
9 9 5 0 









9 9 5 0, 
9 9 5 0 i . argentino 
9 9 5 0 Marruecos 
Céd. argentinas . 









192Í 9 1 
c é d u l a s 
Hip. 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
— 5 V. % 
9 2 
10 4 
1 0 1 
1 1 0 
1 2 2 







3 5 10 0 






9 5 2 5 
t i l 0 
3 2 0 
Acciones 
Banco C. Local 
8 9 5 0 España 
8 9 5 OExteriOr 
9 5 Hipotecario 
9 5 Central 
8 9 E . de Crédito 
9 9 H. Americano 
9 9, L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
5 0 9 8' C. Flectra A 
j — B 
9 9 - 2 5 £ t Españole-, C 
9 9 2 5'1"- c 
9 5 H. p 
9 5 pbade. A, B, C .. 
9 8 5 0 'den, f. C 
| l'dém, t. p 
.tfengemor 
1 0 4 2 5'íMbcrche o. f. c . 
5 0 i jtdem, f. p 
1 1 0 2 5 ler idana 
lrJ. E . Madrileña.. 
Telefónicafl, pref... 
Ídem, ordinarias.. 
9 5l90t 96 Rif, portador 
1 0 o;8'5 11 0 0 9 0 ídem, f. c 
1 0 5 ¡ l O ó , l-idem, f. p 
1 0 9 ^ 1 0 9 '.dem, nominativa 
9 0 
5 9 5 
3 0 
3 3 7 
8 4 






1 1 1 
1 ü 4 




4 1 3 
10 5 
10 9 
1 0 3 
9 5 2 5 
1 4 6 
5 315 0 
53¡5 0 
8 6 5 0 
1 1 2 
1 1 5 
12 9 
3 4 3 
3 4 3 
3 3 3 
3 4 1 
5 9 7 
3 3 5 




1 6 4 
1 6 4 
1 7 9 
1 8 0 
1 4 7 
5 Ü 
5 0 1 1 » 
1 1 5 
. |I3 4 6 
>  0 3 4 G 




Cotizaciones de Barcelona 
0 0 
8 5 

























2 6 8 






1 0 1 
103 
1 0 3¡2 5 
1 0 4170 
1 0 4 7 0 
50 
9 9 7 G 
Acccionee 
; o ".Tranvías Bar. ord. 
, 6 0"Metro" 
i o OFerroc. Orense .... 
l 0 O.Aguas B a m a 
6 0 Cataluña de Gaa. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Ilapano Colonial.. 
















9 9, 7 5 
9 9 7 6 
9 9 7 
9 9 7 5 
9 9 7 5 
0 S 75 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
1 0 0 8 5 
1 0 01 8 5 
1 0 0 8 5 
1 0 0 8 5 
1 0 0 8 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
Obligaciones 










5 % % 




Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsaaua 4 
1 0 0 8 5 H.-Confrano 3 %. 
' M. Z. A. 3 % 1.» 
— 2.« 
— 3.» 
Ariza 5 % 
E , 4 % 
F , 5 .. 
G, 6 ... 
H , 5 ^ 
Al mansa 4 
1 0 2 2 5 Trasatl. 6 % 192C 




2 7 1 
— — 192: 
Chade 6 % 




1 8 5 
1 0 3 
4 9 0 
4 5 
8 5 
2 7 6 
3 7 
1 0 3 
1 8 9 
3 0 
2 0 6 
1 3 9 
3 7 
4 2 5 
3 4 2 
14 8 
1 6 7 
6 5 3 
5 5 0 
4 4 4 





8 4|5 0 
7 8 5 0 
4 5 
5 217 5 
4 3| , 
4 9 5 0 
5 0 5 0 
4 5 2 5 
4 7 " 
4 0 2 5 
7 215 0 






Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Fclguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ,.. 
2 9 5 0 
3 4 3 2 5 
1 5 
1 7 5¡5 0 




































3 2 0 




6 3 (i 
1 6 7 
1 4 6 
7 3 
4 0 0; 




6 5 0 
1 7 6 
1 5 7 
Antr. Día 12 
3uro Felguera 
(dem, f. c. ... 
•Idem, f. p. ... 
Guindos 







2 0 7 
2 0 9 
15 5 
2 4 0 
1 9 
Unión y F é n i x 6 7 5 
Andaluces 
VI. Z. A 
[dem, f, c. 
[dem, £. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
[dem, £. c 
dem, t'. p 
Madril. Tranvías 
dem, f. c, 




[dem, f. c 
dem, f. p 
- Cédulas 
Españ. Petróleos. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en a'za. 






1 4 8 
1 4 9 
1 4 2 
1 3 8 
1 6 9 
1 6 9 
1 5 5 
1 0 8 
.110 7 
1 0 7 5 0 









6 5 3 
6 5 3 
6 4 7 
6 6 1 
6 1 2 
3 8 
i2 0 9 
¡ 1 5 7 
¡2 4 0 
6 8 0 






1 3 9 
1 7 8 
1 7 8'5 0 
1 0 8 i 2 6 
82 
3 0 




Cías Ma-ind 6 % 
- 5 % % 
í±. iüspanola 
— cerie D 
Chade 6 % 
- i % % 
Sevillana 10.» 
K. lavante WM.. 
U. E . Madril. 5 % 








Cotizaciones de París 
Antr. Día 12 
Banque de París. 
B . de l'Union 
S. G. Electricité. . . 




E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






1 0 3 i 
4 6 ] 
1 4 6 5 
1 0 0 9 
2 6 3 
1 5 4 2 
5 6 
6 2 6 
4 3 1 
1 8 3 2 0 
1 0 3 4 
2 9o 
2 0 7 2 6 
1 2 0 8 0 
2 5 4 8 7 
7 4 9 6 
14 9 4 
1 0 4 0 > % 
4 8 0'1,50 
1 4 6 O'l % 
1 0 1 1 1 % 
2 7 3 4.50 
1 5 6 0 5 % 
5 7| l % 
6 3 0 "5,50 
4 3 63 % 





Rif A 6 % 
— B 6 % 
- - C 6 % 
3. Ponferrada 6 % 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante í > , 3 %. 









6 6 1 
6 6 3 
5 0 
1 0 4 6 0 
1 0 8 5 0 
7 6 10 3 
1 00 !25 
7 5 3 5 ¡| 1 0 7 
1 0 615 0;{ 
1 0 4 5 0 
1 0 217 5!| 
103 10 1 
1 0 8 5 0 1 0819 0 
1 0 8 7 5 1 0 9 
1 0 6 6 0 | l 0 6|6 0 








1 8 3 5 0¡C. Real-Bad. ... 
1 0 3 6,C6rd.-Sevilla ... 
2 8 9 Metro 5 % A .. 
2 0 7 2 5 Idem 5 % B .. 
1 2 0 8 0 ídem 5,50 % C 
2 5 5 0 0 M- Tranvlaus 8 MÍ 7 4 8 6 ~ 
1 5 0 Q A-ZUC 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 13 
Cotizaciones de Bilbao 
Deuda íerrov. 5 % 
Terroviaria 5 % A ^ 0 1 85 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
10 11 5 Santander - Bilbao 
1 0 1 1 5 F . C. Vascongado? 
1 0 3 2 S ^ i e r t m Vlesgo .... 
1 0 3 2 S w . Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
1 0 l 8a|Rif( nam 
Antr. Día 12 
1 1 5 0 
1 6 0 
1 1 5 0 
3 7 0 
1 5 0 
7 7 
3 6 5 
1 7 7 
7 7 5 
4 2 6 
6 5 
3 4 1 
3 3 5 
1 1 7 5 
16 1 
12 0 0 
3 8 0 
180 
7 8 7 5 Marc 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Brown Bovery ... 
9 7 6 
1 9 31 
191 
4 3 5 0 
1 7 a I 
3 1 7 51 
13 1 5 0 
4 15 
157 
4 5 0 
8 9 5 0 
9 8 0 
1 9 I 
1 9 4 
4 3 
1 7 4 
3 1 
1 3 2 
4 3 0 
1 5 8 
4 4 0 
1 0 1' 
Cotizaciones de Londres 
G0 
3 5 0 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











Antr. Día 12 
3 6| 1 8| 
7 41 9 8|| 
6 0 1 
6 Olí 
2 9 4 l | 
1 5 16! 
6 2 1 2 
1 2l 3 0, 
1 I 3 9 
2 2 4 0 
1 9¡ 9 0 
2 6, 3 7 
1 1 9 3 7 
• I ¡ 
1 1 0 1 5 
6 7 4' 














1 1 9 








Idem 5 '/a % ..... 
int. pref.... 
S . de Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 To ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.. . . 
Liras , m á x i m o ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc , port., máx. . . 
— mínimo. 










— cuecas, máx 
— — mínimo 
1 031 
lOOi 
1 0 5i 





8 4 8 6 
4 3 3 5 
4 5! 
7 9 5 0 
'51 
0 
6 5 0 
5 76 
050 











1 9 0 
9 8 
9 9 
1 0 2 
1 1 1 




1 0 0 
6 2 
9 4 
1 0 1 























4 8 3 " 
2 3 9 


























12 3 9 

























Firme a primera hora y dé-
bil el mercado al final. 
Impres ión , pues, cambiante 
y variada, sometida al ir y ve-
nir de la e specu lac ión , en el 
centro de un juego encontra-
do de tendencias que pugnan 
por el futuro. 
L a nota del dia sigue siendo 
pol í t ica: todas las conversacio-
nes vienen a tener el mismo 
tema electoral. 
E l efecto causado por la pro-
paganda de derechas de estas 
ú l t i m a s jornadas es magnifico: 
ya se cotizaron estos factorci 
d ías atrás . Ahora, a pensar cr 
el triunfo y a vivir pendían .c 
la Bolsa del desarrollo de ia 
contienda el domingo próximo. 
El repliegue 
Pese a todas las impresiones 
que del campo pol í t ico llegan 
al mercado, en la s e s ión se ob-
serva un declive de cierta cuan-
tía, principalmente en Explo-
sivos. 
¿ A qué es debida la f l ex ión? 
Obsérvese que la baja se re-
fiere casi exclusivamente a E x -
plosivos, y que dentro del mis-
mo corro de valores de especu-
lac ión la firmeza sigue siendo 
la nota general. 
A juicio de muchos, las rea-
lizaciones de beneficios son la 
causa principal del descenso. 
No ha podido mantenerse la 
t ens ión durante tres d ías con-
secutivos. Y el que m á s , el que 
menos, procura aligerar su po-
sic ión en v í s p e r a s del domingo. 
Estos titubeos se producen 
con toda lóg ica y no causan 
sorpresa alguna. E n t r e los cam-
bios m á x i m o s y m í n i m o s del 
dia una diferencia dQ quince 
entero». E l movimiento es vi-
da. ¡Sobre todo, para el inter-
mediario! E n el corro de E x -
plosivos se cita el caso de un 
asiduo que en la l iquidac ión de 
enero tuvo un saldo a su favor 
de 15 pesetas y un total a pa-
gar por corretajes de m á s de 
2.000 pesetas. 
Barcelona compra 
L a carac ter í s t i ca de la ses ión 
es precisamente la firmeza con 
que Barcelona se desenvuelve. 
Mientras Madrid afloja, el mer-
cado c a t a l á n env ía sobre nues-
tra Bolsa ó r d e n e s de compra. 
E n casi todo momento aquella 
plaza registra cambios superio-
res a los que en nuestra Bolsa 
rigen. 
E s decir, ocurre precisamen-
te lo contrario de d í a s a trás , 
cuando Madrid se inscr ib ía con 
gran firmeza, mientras Barce-
lona enviaba papel. 
A Ultima hora t a m b i é n aflo-
jan en esta plaza los cambios 
y el mercado todo se muestra 
m á s débil. 
Ferrocarriles 
Alza en valores ferroviarios. 
Sin duda alguna é s t a es la no-
ta m á s saliente del dia. 
Alza en acciones y alza en 
obligaciones. T a m b i é n es Bar-
celona la que principalmente 
destaca sus ó r d e n e s de com-
pra. 
V e n í a d ic i éndose hace d ías : 
el margen de alza en valores 
ferroviarios es mayor que en 
otras clases de t í tu los especu-
lativos. Por esto no es de ex-
trañar que a l producirse la 
reacción en todo el sector, los 
"ferros" se orienten en la mis-
ma dirección. 
L a s obligaciones ferroviarias 
tienen corro tan nutrido como 
todo el sector de e specu lac ión 
en junto. Se producen nuevas 
alzas y logran recuperar gran 
parte del terreno perdido en el 
pasado mes de enero. 
Alberches 
Escuelas y m a e s t r o s 
Excedencias.—Se concede l a exceden-
cia voluntaria por m á s de un año y me-
nos de dos a don S i m ó n P é r e z Rodrí -
guez, maestro de la escuela graduada 
de L a B a ñ e z a ( L e ó n ) ; a doña María de 
las Mercedes Piset Valdés , de la de Mie-
res (Oviedo); a don Manuel I/5pez Mo-
rillo, de San Felices (Huesca); doña Mi-
lagros A c u ñ a Sarmiento, de Cerdedelo-
L a z a (Orense); doña María L u i s a R o n 
Díaz, de Cedemonio-Illano (Oviedo). 
L a excedencia ilimitada para asuntos 
propios, a doña Joaquina Melet Delga-
do, maestra de Batea (Tarragona) , y la 
il imitada del caso cuarto del articulo 137 
del Estatuto del Magisterio, a don L u i s 
Garc ía Palacios, de Sotolamarina (San-
tander). 
Maestros de Secc ión .—Aprobados por 
la D irecc ión general la propuesta de los 
Tribunales de las oposiciones para cu-
brir una plaza de maestro de Secc ión de 
la graduada aneja a la Normal de V a -
lencia y una de maestra en la de Gua-
dalajara, se nombran a don Diego Sevi-
lla S á n c h e z y a doña Lucrec ia Gonzá-
¡lez de la R i v a , maestra de Iriepal (Gua-
d á i a j a r a ) . „ , ^ , , 
Cursi l los .—La ins t i tuc ión del Divino 
Maestro (San Vicente, 82) ha organiza-
do la preparac ión para los próx imos cur-
sillos de ingreso en el Magisterio Na-
cional, de forma semejante a como ya 
funciona la preparac ión para el grado 
profesional, y con la ú n i c a diferencia 
de que los cursillistas, bajo la d irecc ión 
del profesor encargado, h a r á n práct i cas 
y darán lecciones en la graduada de di-
cha ins t i tuc ión . 
r; S-a • •B!' 'W!!lllHI«ilBl«,¡ '•« • I 
C A S A S E R N A 
A L H A J A S , R E L O J E S T O -
D A S M A R C A S , M A Q U I N A S 
D E E S C R I B I R , C O S E R Y 
F O T O G R A F I C A S , P R I S M A -
T I C O S , P A Ñ U E L O S M A N I -
L A , P O R C E L A N A S E I N F I -
N I D A D D E O B J E T O S 
P A R A R E G A L O 
Siempre de o c a s i ó n 
H O R T A L E Z A , 
(Rinconada) 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
iin!inii¡iiiiiiniiiiniiiiHiiiinii!HiiiiiBiiiH:iii>HiimH"<Bx»i 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ministerio de la Guerra 
C O M P R A D E G A N A D O 
Por este ministerio se ha dispuesto que 
la primera Comis ión de compra de ga-
nado domado para el E j é r c i t o ac túe en 
esta plaza del 5 al 30 inclusives del pró-
ximo mes de marzo para adquirir el si-
guiente ganado: 20 caballos de silla para 
Arti l lería , 242 caballos de tiro, 319 mulos 
de carga y tiro. 
E l local donde r e c o n o c e r á y compra-
rá el ganado que se le presente y que 
reúna condiciones será el que la Asocia-
c ión general de Ganaderos posee en la 
Casa de Campo: 
E l orden de preferencia para la com-
pra de ganado s e r á el que determina la 
regla 11.» de la O. C. de 24 de julio de 
1935 ("D. O." n ú m . 169) , y que es el si-
guiente: 1.°, pequeños productores; 2.°, 
ganaderos; 3.°, criadores, recreiadores y 
usuarios, y 4.", tratantes. Es t e orden de 
preferencia será tenido en cuenta al efec-
tuar la inscr ipc ión de ganado para re-
conocimiento y compra, previa la pre-
s e n t a c i ó n de los documentos justificati-
vos y el de figurar inscriptos en el R e -
gistro que determina la regla 1> de la 
Citada dispos ic ión . Si antes del d ía 30 de 
marzo se hubiera cubierto el cupo de 
compra, se dará por terminada és ta y 
en el mismo día que esto ocurra. 
Lo que se hace públ ico para general 
conocimiento del país ganadero. 
Madrid, 11 de febrero de 1936. 
IIIIHIIIIIKir a B ' B'IIIIBIIIIIBIIIIIBilB'llIlB'IIIIBIIIIIBilBÜI 
Otro grito del d ía: Alberches, 
que tienen dinero a 56. 
Y a dimos hace unos d ías lad 
noticias en que se basaba la 
reacción. Los m í t i n e s del do-
mingo afianzan aquellas im-
presiones. Las manifestaciones 
sobre el plan de obras públi-
cas de la Ceda hacen subir los 
valores afectados. He aquí el 
origen a que se atribuye el au-
ge de los valores e léc tr icos . 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , 9^00; D r i v i w i é e 590- Sidro, ordinario, 582 1/2; 
que de l'Union Parisienne, 487; Credit 33 e75 íd d ^ 2Q0 
Lyonnais, 1.720; Comptoir d'Escompte. ^1V- n ' a i K ' T r . ^ ^ i ? * « 
916; Crédit Commercial de France , 591; I B O L S A D E L O N D R E S 
Société Générale , 1.010; Soc ié té Genéra le Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
d'Electricité , 1.460; Industrie Electrique, Traction, ord., 15 1/4; Brazi l ian Traction, • 
esto, la Bolsa no hace m á s que prose-
guir la tendencia con que cerró la se-
s ión ú l t ima, y que pudo advertirse con 
gran claridad en la contra tac ión entre 
particulares celebrada en las ga ler ías del 
Banco de E s p a ñ a el sábado ú l t i m o y el 
lunes pasado. 
L a firmeza de primera hora, sin em-
bargo sufrió una debi l i tac ión progresi-
va, y en el sector especulativo se regis-
tran sensibles bajas, sobre todo en los 
valores áf- primera l ínea, como Explo-
sivos. No obstante, el fondo de firmeza 
en el sector industrial, formado 
con la reacc ión de valo-
íaríos. 
tarios, desde luego, son todos 
pol í t icos , y la esperanza en el triunfo de 
las fuerzas de orden es el fruto que 
alienta el fuego. 
- « * « 
E n Fondos públ icos la s i tuac ión apa 
rece menos boyante que en el resto del 
mercado. Los cambios, por lo general, 
se mantienen simplemente, y aun algu-
nos llegan a acusar alguna pérdida en 
relación con los cambios precedentes. E¡ 
742; E lec tr i c i t é et Gaz du Nord, 435; I va Gaz of Baires, 15 1/4; Electr lca l Mu-
Electr . Loire et Centre, 253; Energie In - ' s i ca l Industries, 27 3/4; Sofina, 1 3/4. 
dustrielle, 119; P. L . M., 868; Midi, 668; Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, o 
Orléans, 876; Nord, 1.029; Wagons-Lits,! por 100, 106 5/8: Consolidado inglés , 2,50 
59; Peñarroya , 270- R ío t in to , 1.572; As-I por 100, 85 5/16; Argentina, 4 por 100, 
turienne des M i n e s / l l l ; The Lautare N i - i P r e s c i s i ó n 100; 5,50 por 100, Barcelona 
trate Co., 28; Etablissements Kulhmann,; Traction, 63; United Kingdcm and Ar-
637; Suez Nouveaux, 18.335; Saint Gobain,! gentine 1933 Convention Trust cert. C., 
1- 775; Portugaise de Tabac 293; Roya l i3 por 100. 81; Mexican Tramway, ord., 
Dutch, 25.400; De Beers, 586; Soie de Tu-11/4; Whitehall Electr ic Investments, 2J; 
bi2e, 77; Union et P h é n i x Espagnol,! Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref., 7 1/S; 
2- 645; F o r c é Motrice de la Truyjere, 5S0; I Midland Bank, 93 3/4; Armstrong Whit- negocio no ha estado mal; pero tam-
' poco se advierte intensidad alguna. 
P a r a Interior había papel a 79,73 y 
dinero a 79 50; el sin impuesto de 1927, 
dinero a 102,50; en el con impuesto dei 
mismo año. papel a 99,75 y dinero a 
99,50; el 3 por 100 queda ofrecido a 
84,'25, y hay dinero para el 5 por 100 de 
1926 y 1929 a 102,25. 
Disfruta el corro de valores munici-
pales de la reacción general de estos 
días: Villas nuevas se inscriben a 99. 
pero a este cambio queda papel; Mejo-
ras Urbanas se hacen a 95, y a este cam-
bio queda y a papel con dinero a 94.75. 
Papel para Majzén. S i tuac ión alterna 
en ambos grupos de cédulas , tanto dei 
como del Crédito Local . 
4 por 100, 1918, 
5 por 100, 1920, 102,15; 
4 por 100, 1925, 80,45; Idem 
4,50 por 100, 1932, A 78,40; ídem 
B, 79,20; Crédit 
», 1919, 512: í d e m 
worth, ord., 15 1/2; City of Lond. E l e c u 
Ligth, ord., 39; ídem íd. íd., 6 por 100, 
pref., 32; Imperial Chemical, ord., 38; 
ídem id. deferent., 9 1/8; ídem íd., 7 por 
100 pref., 34 1/8; E a s t R a n d Consolida-
13 1/8; í d e m Prop Mines, 65 1/2; 
E m p r é s t i t o Belga, 1934 , 955 
Pondos púb l i cos : Rentes Frangaises 
| por 100, perpétuel , 70,65; í d e m íd. 4 poi 
100, 1917, 73,40; í d e m íd 
J2,75; ídem íd 
}dem íd 
ídem, 
4,50 por 100, 1932, 
f^at.. Bonos 5 por 100, -
Jdem id., 1920, 491; l e n t e s E m p r u n t Ma 
JOC, 5 por 100, 1918, 409; Cédulas Argen-
tinas, 225; Rentes Espagnoles, ext. 4 por 
iOO, 216. n a . 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. Madri léne du 
^oZ' i7' Cie- de Liaboa Gaz, E lec tr ic i t é , , 
^42 1/2; Tramways de Buenos Aires, 53; B O L S A D E 
^ e . Tabac Fi l ipinas, 4.200. i Cobre disponible 35 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Asturias, 3 p o r l ^ tres meses J*5 
100, i .ére hypotheque, 415; í d e m ídem,! E s t a ñ o disponible 
•eme ídem, 415; í d e m id., 3.éme idem,!^ tres meses .... 
* 0 , Lér ida-Reus -Tarragona , 498; Bada-:piomo disponible 
joz 5 por 100. 725; Córdoba a Sevilla, 3 
Por 100, 385; Saragosse, 3 por 100, l.cre 
nypotheque, 420; í d e m íd., 2 .éme ídem, 
Sffl ldern íd., 3 .éme ídem, 600; T á n g e r a 
' ez , 5.50 nnr inn w 5,50 por 100, 355. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 168 
306 Chad le Aktien A - C 





Union Corporation, 8 3/4; Consolidated 
Main Reef, 3 7/8; Crown Mines, 13 1/2. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid »Jg 
Par í s 20,231-
Londres " -"o 
Nueva Y o r k 3,02o 
Berl ín 1¿¿'M 
M E T A L E S D E L O N D R E S 

















A tres meses . 
Cinc disponible 
A tres meses . 
PlTta disponibie 19 11/16 
A tres meses 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Empieza la jornada con marcada J i r 
meza en 
Pocas modificaciones en acciones ban-
cadas, y las que hay ú n i c a m e n t e corren 
a cargo del Banco de E s p a ñ a , en alza 
de dos duros a 597; Banestos e H i p ó t e 
carios se limitan a repetir cambios. 
das a 179,50, con papel a 180; papel de 
U n i ó n E l é c t r i c a Madri leña , a 114, y di-
nero a 112,50, y papel de Mengemoi 
a 148. 
T e l e f ó n i c a s preferentes a 115.15, papel, 
y dinero a 115; las ordinarias quedan con 
papel a 130 y dinero a 129. 
Papel para Campsas a 158, y dinero 
a 156 a ú l t ima hora. 
Papel de F ó s f o r o s . P a r a "Metros", di-
nero a 137, y el acostumbrado dlneru 
de T r a n v í a s a 108. 
* * * 
E n el sector ferroviario e s tá la actua-
lidad del dia: Alicantes abren con dine-
ro a 155 y papel a 156, y cierran con 
dinero a 155,50. Nortes llegan a hacer-
se a 178, y quedan a 177 por 179. 
L a s R i f portador, a primera hora, a 
147, a fin corriente, y quedan con pa-
pel a 147 por 146. 
E n Explosivos abren con dinero a 664; 
pero experimentan una debi l i tac ión y 
quedan a 662, papel, y dinero a 661, a 
fin corriente. 
E n el corro de obligaciones ferrovia-
rias se ve gran a n i m a c i ó n , y se regis-
tran mejoras mayores que en días ante-
riores. 
V A L O R E I S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amortizable 3 por 100 1928, A, 
a 84,25 y 84,50; T á n g e r a Fez, 
104,25; H i d r o - E s p a ñ o l a , a 178,50 y 
a fin de mes, a 180; Mengemor, 
y 147; T e l e f ó n i c a s preferentes, a 
115,25, 115 y 115,15; R i f portador, 
346,50 y 346 contado; a fin 
347 y 346,50; Campsas, a 156 
cantes, 155, 155,25 y 155,50; "Metros" 
nuevos, 537 y 5?8; Nortes, 178, 177,50 y 
178 contado y fin de mes. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 12 — Y a sea por el a luv ión 
de órdenes de compra que ha ca ído es-
tos d ías sobre el mercado bursát i l , o 
Bolsa cierra con el mismo optimismo con mo nota destacable en acciones de con 
Itado, Cros, S. A. ha mejorado dos du que inicio sus operaciones. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 12.—Sector contado: Co-
mo nota de carácter general destaca el 
sostenimiento, extraordinaria firmeza y 
afluencia de numerario, en contraposi-
c ión con la oferta, que ha sido muy re-
ducida E n Fondos públ icos ha habido -
J n avance promedio de 1/4, con la sola ron ^ . «¡S^iwlJIÍdS 
e x c e o c i ó n del 29, libre, que ha cedido d ispos ic ión . E n la s e s ión de Bolsa^ todo 
« sector aparec ió ligeramente 
ros. Industrias Agr íco las , uno y E s p a -
ño la de Carburos, uno. P a r a este ú l t imo 
valor la mejor ía supone un alza de cua-
tro duros sobre la ú l t i m a cot i zac ión . 
Sector a plazos: E n el bols ín, de aper-
tura se reg i s tró una extraordinaria fir-
meza. E n el decurso de la s e s i ó n se pro-
dujeron alternativas, pero se consolida-
ba ce i  
igual cuant ía . Ferrocarri les , en ligera 
mejor ía de cot izac ión. Algunas obligacio-
nes han conseguido un avance de 0,25 a 
0,35. Persiste la buena d i spos ic ión de es-
té corro. T a m b i é n en industriales se ha 
registrado una notable firmeza, con abun-
dancia de dinero y escasez de papel. Co-
I B B B B B B B B I B B B H B 
el sector aparec ió llgera eme deprimí 
do. E l mercado, a pesar de todo, persis-
te en su deseo de no rectificar su fran-
ca tendencia alcista seguida hasta aho-
ra aunque hay que esperar a las sesio-
nes de m a ñ a n a y del viernes para ver 
si persiste esta mejora. 
Q B l B B B B . ü B B B B B e i 
B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 
"Conté Biancamano,, 
28 febrero de B A R C E L O N A 
"Augustus" 
27 marzo de B A R C E L O N A 
E s c a l a s : Dakar , R í o Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aire». 
B A R C E L O N A - V A L P A R A I S O 
(Vía P a n a m á ) 
"Orazio" 
21 febrero de B A R C E L O N A 
E s c a l a s : Venezuela, Colombia, Pana-
m á , Ecuador, Perú . 
Linea de gran lujo de G I B R A L T A K 
para N O R T E A M E R I C A , S U D A M E -
B I C A Y S U D . A F R I C A 
Línea mensual j a r a M A N I L A . Servi-
cio mensual para A U S T R A L I A 
Billetes especiales de ida y vuelta con 
validez limitada para todas las lineas 
a precios muy reducidos. P í d a n s e in-
formes. 
ITALIA" (Flotas Reunidas) 
Agencia general: 




M A D R I D : Alcalá, 45. 
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de mes, a 
y 157; Al i -
. porque la e s p e c u l a c i ó n sigue cotizando 
" con gran optimismo el resultado de la 
p r ó x i m a contienda electoral, lo cierto es 
que la ses ión de hoy ha sido una de 
las m á s lucidas y m á s firmes que se re-
ú n o de los sectores mejor dispuestos ¡ cuerda en la Bolsa bi lbaína. Ni uno só-
en esta s e s i ó n es el de valores eléctri- lo de los valores contratados—y lo fue-
eos: descuellan las Hidroe l éc t r i cas E s - ron en gran a b u n d a n c i a — r e t r o c e d i ó en 
paño las y Alberches. Es tas ú l t i m a s se sus cambios; a l contrario, mejoraron to-
hacen a 56, y queda dinero a este cam- dos, y algunos de relativa importancia; 
.bio, con papel a 58. L a s Hidroe léctr ica? destaquemos Banco de Vizcaya, que 
el bo l s ín de la m a ñ a n a . Con1 E s p a ñ o l a s abren a 178,50, y quedan pedí-1 a v a n z ó 50 pesetas en esta ses ión . L a 
19 5 /8 
A s p i r i n a f 
L a i n n o c u i d a d de un medicamento es tan 
importante como su eficacia. Porque sólo reuniendo 
ambas cualidades podrá conquistar ia confianza dei 
público. Y las tabletas de ASPIRINA no solamente 
extirpan de raíz la gripe y los resfriados, sino 
también son completamente innocuas, es decir, no 
perjudican el organismo para nada. Tómelas Yd., 
pues, con toda confianza. Pero tenga en cuenca 
que si no llevan la Cruz Bayer no es ASPIRINA. 
Table tas d e 
Ü k s p i r i n a 
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A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A 4 C O M P R A 
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V I N O S P P i R O S 
IIIIIIO 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero. Moscatel. Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa 
A. S E R R A N O . — P a s e o del Prado. 42 . -
Telefono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
E L SEÑOR 
Don Salvador Bautista Ramos 
ABOGADO 
H A F A L L E C I D O E N M A D R I D 
E L D I A 12 D E F E B R E R O D E 1936 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
B . i . r . 
Su director espiritual, padre Le-
guina, S. J . ; su desconsolada espo-
sa, doña María Rosa Aristizabai; 
hijas, María y Rosa; hijos políticos, 
doña Maria de los Angeles Areso, 
don Julián Pascual Dodero y don 
Félix de Gregorio Villota; nietos, 
hermanos políticos, sobrinos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios en BUS 
oraciones. 
Se celebrarán misas hoy, día 13, 
en la capilla ardiente, en su domici-
lio, a las siete y media, ocho y ocho 
y media. A las nueve de la mañana 
de hoy se celebrará el funeral en 
la parroquia de San Jerónimo. L a 
conducción del cadáver tendrá lu-
gar, a las diez de la mañana, desde 
la casa mortuoria, Cervantes. 30. al 
panteón de familia, en Salamanca. 
Durante los días 13 al 21 se rezará el 
santo rosario, a las cinco y media 
de la tarde, en la capilla de las Re-
ügiosas Esclavas (Cervantes, 17). 
• Misas gregorianas, a partir del 14 
del corriente, a las nueve de la ma-
ñana, en la iglesia de Jesús . Se apli-
carán misas por su eterno descanso 
en PiedVahita (Avila), Burgo de Os-
ma (Soria) y Cabeza de Diego Gó-
mez y Garcirrey (Salamanca). 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 14. Viernes.—Santos V a l e n t í n . C i -
rión. obispos; Vidal , Zenón, Fe l í cu la , E f e -
be, Basso, Antonio. Protobio, Basiano, 
A g a t ó n , Moisés , Dionisio, Prócu lo , Apo-
lonio, m á r t i r e s : Antonino, Auxencia. aba-
des; B . Juan de la Concepc ión , funda-
dor. 
L a misa y oficio divino son de San 
Valent ín , con rito simple y color en-
carnado. 
Adorac ión Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María .—A las 11 y 12. misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean las s e ñ o r a s doña María y d o ñ a 
Antonia Arroyo y d o ñ a Consuelo Mon-
tero. 
Corte de María .—Del Destierro, San 
Mart ín (P . ) . De los Arquitectos, San Se-
bas t ián . 
Cuarenta Horas.—Religiosas Tr in i ta -
rias.—A las 8, expos i c ión; a las 10, mi-
sa solemne en honor del beato Juan 
Bautista de la Concepc ión , s e r m ó n por 
el padre Gregorio del P u r í s i m o Cora-
zón de María; a las 5, ejercicio. 
Parroquia de la Almudena.—A las 5 
tarde, catcquesis para n iños . 
Parroquia del Pi lar.—De 3 a 8, expo-
s ic ión del S a n t í s i m o Sacramento. 
Parroquia de San J o s é . — N o v e n a a la 
Virgen de Lourdes. A las 6, ejercicio, 
s e r m ó n por don Enr ique V á z q u e z C a -
marasa. 
Parroquia de San Lorenzo.—Termina 
el triduo a su Titular. A las 7,30, misa 
de c o m u n i ó n ; a las 7, ejercicio y leta-
n ías al Santo. 
Parroquia de San M a r t í n . — N o v e n a a 
la V irgén de Lourdes. A las 10, misa can-
tada; a las 5.30, ejercicio, s e r m ó n por 
don Enr ique Vázquez Camarasa . 
Parroquia de San Pedro el Real .—A 
las 8.30, misa de c o m u n i ó n , p lá t i ca por 
don Carlos J . L e m a u r : a las 6, ejercicio 
de rogativas por E s p a ñ a . 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A las 
8, misa de c o m u n i ó n para el Apostola-
do de la Oración. 
B a s í l i c a de Atocha.—Rogativas por la 
paz. A las 6,30, ejercicio y V í a Crucis . 
Capil la de la V . O. T . de San F r a n -
cisco.—A las 4,30, ejercicio, corona fran-
ciscana y V í a Crucis . 
Iglesia de San Ginés .—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angustias. 
Iglesia de Calatravas.—Viernes a San 
Francisco de Borja . A las 8,30 y a las 6, 
predicando don Juan Causapié . 
P P . Franciscanos (D. de Sexto.)—A 
las 5,30, ejercicio del Amor Misericor-
dioso. 
E N R E P A R A C I O N Y D E S A G R A V I O S 
A l cumplirse el segundo aniversario 
del asalto e incendio de un hermoso 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 271 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-lail del día". Música variada.— 
13,30: Transmisión del concierto de sobre-
mesa a cargo de las orquestas Ibarra.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jerd. "Cock-tail" radiocinematográfico. — 
14,30: Continuación de la transmisión.— 
15,15: " L a Palabra". Música variada.— 
15,50: Eventualmente, notreias de última 
hora.—16: Campanadas. Fin.—17: Campeu 
nadas. Música ligera. "Guía del viajero".— 
17,30: Entrevistas de actualidad: Con los 
artistas Federico Ribas, Francisco Lloret 
y loa premiados por el Círculo de Bellas 
Artes, acerca de "El cartel en España", poi 
José Francés.—18: Relación de nuevos so-
cios de la Unión de Radioyentes. Jueves 
infantiles de Unión Radio. Ün cuento bre-
ve, por Antoniorrobles. Concurso de co-
ros infantiles. Actuación de los coros 
del Colegio de Jesús y San Martín y 
de la Escuela Modelo "Jardines de la In-
fancia", fon palabras aclaratorias por el 
maestro Benodito. Intermedios musicales.— 
19: Cotizaciones de Bolsa. " L a Palabra". 
Música de baile.—19.30: Temas na.yales". 
por don Juan A. Suances.—20.15: " L a Pala: 
bra". Recital de canto, por Luisa Osma 
(soprano): "Maitechu mía", "Bohemios", 
•'La alsaciana", "La casa de las tres mu-
chachas", "E1 anillo de hierro", "Carmen". 
21: "Un drama de la abogacía": L'Advocat 
de Brieux", oor don Angel Ossorio y Ga-
llardo. Concierto por el sexteto de Unión 
grupo escolar en el Cerro del Aire (Ven-
tas), m a ñ a n a viernes se ce l ebrará una 
c o m u n i ó n general, a las nueve de la 
m a ñ a n a , y una s o l e m n í s i m a f u n c i ó n re-
ligiosa, a las seis de la tarde, en la igle-
sia del Sagrado Corazón, Caballero de 
Grac ia , en las que c a n t a r á n un nutrido 
coro de s eñor i ta s y pred icará el R . P . 
Puyal . 
Como desagravio y r e p a r a c i ó n a la 
dulce y piadosa imagen de la Inmacu-
lada, que milagrosamente quedó intac-
ta en medio de las llamas, que sólo de-
jó las cuatro paredes, le ofrecen el nu-
meroso y ferviente grupo de s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que sostienen tan hermosa obra 
apos tó l i ca una preciosa diadema de do-
ce estrellas de oro, perlas y brillantes. 
VTA C R U C I S E N E L C E R R O D E L O S 
A N G E L E S 
E l viernes, día 14, a las tres y cuarto 
salida de autobuses de Neptuno. 
A la llegada. V í a Crucis , rosario, ser-
m ó n , expos ic ión y bendic ión . A las cin-
co y media, vuelta a Madrid. 
* * * 
( E s t e per iódico se publica con cen-
sura ec les iás t i ca . ) 
Radio: "Peer Gynt": a) Lamento de In-
grid, b) Danza árabe, c) L a vuelta de Peer 
Gynt, d) Canción de Solveig; " L a mujer 
divorciada", "Marta".—22: Campanadas.— 
22,05: " L a Palabra". Canciones asturianas, 
por el "Trío Astur" (Fernando Cué. te-
nor; Juan Santamaría, barítono; Manuel 
Rodríguez, bajo): "Vengo de la romería" 
"Salid, mozos, a bailar", "Señor San Juan". 
"La molinera", "Firuliru". Recital' por el 
cuarteto de instrumentos españoles "Pro 
arte": "Capricho árabe". "Zambra gitana". 
" E l cisne" (de " E l carnaval de los anima-
les") (se interpretará con cuarteto de laú-
des) ; "Andante de la suite romántica", 
(se interpretará con cuarteto de leúde?^; 
"Polonesa" (se interpretará con cuarteto 
de laúdes ) ; "Oriental", "Aragón".—23.15: 
Música de baile.—23.45: " L a Palabra".— 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 410.4 metror.). 
14: Notas de sintonía. " L a gracia de Dios". 
" E l ama". "Danzas húngaras". "Los de 
Aragón". " L a moza vieja". "Lakmé". "Lui-
sa Fernanda". Noticias de Prensa.—15,30: 
F . E.—17,30: N. S. Transmisión del pro-
grama infantil que se celebrará en el Sa-
lón María Cristina para los amigos infan-
tiles de Radio España. " E l diablo de colo-
rín", cuento por Atheria Artay.—18.30: Pro-
grama variado.—19: Noticias de Prensa. 
Música de baile.—19.30: F . E.—21.30: N. S. 
Recital de canto por la soprano Amelia 
Guzmán y el barítono Plácido Domingo y 
concierto de guitarra por Pepita Atalaya": 
"Me llaman la Presumida", romanza. " L a 
parranda", canción del platero, por el ba-
rítono. P. Domingo. "Gavota". "Valses", por 
Pepita Atalaya. " L a senda que pasa". ' 'El 
gato montes", por Amelia Guzmáu. " E l 
ama", romanza. "Tristes recuerdos", zort-
zico popular, por P. Domingo. "Ensueño". 
"Una lágrima", por Pepita Atalay. "Can-
ción argentina", Ja ixá y Millán. " L a Bo-
heme", raconto, por Amelia Guzmán. "La 
Virgen morena", por P. Domingo. "Inspi-
ración", P. Atalaya. "Moraima", Espinosa, 
por Pepita Atalaya. "Cavalleria rustica-
na", voilo sapetto oh mamá. "Alda". "Der 
Freischutz", por Amella Guzmán.—23.30 
Música de baile.—23,45: Noticias de Pren-
sa.—24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O — A loa 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 me*.ros. 
• • • 
Programas p a r a el d í a 14: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
"El cock-tail del día". Concierto por el sex-
teto de Unión Radio: ""La princesa del dó-
lar", "Gavota en si bemol", "Marcha le 
los pequeños soldados de plomo", "¡María, 
Mari!", "A Surrentina", "O solé mío", "L>i 
generala" "Las bodas de Fígaro".—14: C a r 
telera. Cambios de, moneda extranjera 
Los comediantes ante el micrófono: Sélica 
Pérez Carpió, presentada por Fél ix Her 
'ce.—14,30; Transmisión del programa de 
las orquesta de Lido.—15,15: " L a Palabra". 
Sexteto de Unión Radio: " L a Torre del 
Oro", "Los zíngaros caminan", " E l Rey d»» 
los Alisos", " L a hija de Madame Angot" 
15,50: Eventualmente, moticlas de ú l l imi 
hora.—16; Campanadas. Fin.—17: Campa-
nadas. Música ligera.—17,30: "Guía del via-
jero". Melodías evocativas: Marchas y pa-
sodobles.—18: Relación de nuevos socios 
de la Unión de Radioyentes. Emisión fé-
mina. Crónicas para la mujer, por Merce-
des Fortuny, ieídas por la primera a-"-
triz Carmen Muñoz. Charla quincenal de 
informaciones sociales femeninas, por do-
ña Clementína Juderías de Colmenares. 
Intermed'os de música de baile.—19: "La 
Palabra" Cotizaciones de Bolsa. Música de 
baile".—19.30: " L a hora agrícola: "Cursillo 
sobre poda de árboles frutales: Clases de 
poda". Información oficial agrícola. Músi-
ca de baile.—20,15: "La Palabra". Concier-
to variado, por Agustín Godoy (tenor, y el 
sexteto de Unión Radio: "Los ciegos de 
Toledo". "Lamento gitano", "Mendi-Men-
diyán", "Envolée". "Czardas número 6".— 
21: Viajes de un periodista, por Corpus 
Barga: " E l primer paso del zeppelin por 
el Ecuador". Continuación del concierto-
"Dos danzas": a) Andaluza número 5, 
b) Aragonesa número 6; "Gopak". "Madreci-
ta", "Morucha", "Granadinas". "Mandoli-
nata".—22. Campanadas.—22.05: "La Pa^ 
labra". Recital de piano, por Manuela Ba-
llesteros: Primer tiempo de la "Sonata 31" 
(op. 111). "Valse brillante" (op. 18), "Scher 
zo tercero" (op. 39), "Heraldos": I . Hele-
na: I I . Mackeda; I I I . L i a ; "Rapsodia hún-
gara número 10".—23,15: Música de baile.— 
23.45: " L a Palabra". — 24: Campanadas 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de s intonía: " E l crepúsculo de 
los dioses" (marcha), " E l Missouri", "Amor 
brujo", " L a princesa de las Czardas", "Mo-
linos de viento", "Albaicín", "Los prelu-
dios". Noticias de Prensa.—15,30: F . E . — 
17,30: N. S. Fragmentos de la ópera de 
Puccini: "Manon Lescaut".—18,45: Curso 
de divulgación antituberculosa, por el doc-
tor De Benito Landa.—19: Noticias do 
Prensa. Música de baile.—19,30: F . E . — 
21,30: N. S. Orquesta de Radio España: 
"Idilio" (sardana), " E l barquillero" (fanta-
sía) , " L a Primavera" (canción), "Serena-
ta". Música de baile.—22,30: "Diez minu-
tos de política internacional, por Adelardo 
Fernández Arias " E l Duende de la Cole-
giata". Orquesta: "Un fado", "Polo gi'a-
no" y "En la Alhambra", "Rigoletto" (fan-
tasía) , "Escenas rústicas".—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3.30 á í la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
y 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Escue la Superior de Arquitectura de 
Madrid.—Han sido declarados aptos pa-
r a el concurso-opos ic ión a una cátedra 
de Construcc ión Arqui tec tón ica , primer 
curso, a los s eñores siguientes: 
Don José María Arri l laga y de la 
Vega, don Manuel R i v e r a Vega, don 
Manuel Lorente Junquera, don Eduardo 
Burgo Bosch, don Anselmo Arenillas 
Alvarez, don A g u s t í n E y r i é s R u p é r e z y 
don Manuel D í a z Mart ínez . 
Estos s eñores s e - p r e s e n t a r á n el d]a 18 
del corriente, a las diez de le m a ñ a n a , 
en la Escue la de Arquitectura, sita en 
calle de los Márt ires de Alca lá (In? 
tituto Calderón de la B a r c a ) , para dar 
comienzo al primer ejeicicio, haciendo 
entrega personalmente al Tribunal del 
recibo de haber satisfecho los derechos 
de examen. 
E l segundo ejercicio cons i s t i rá en la 
resolución de sistemas constructivos de 
estructura elementales, con su estudio 
razonado referente al cá lculo m e c á n i c o 
e lást ico , detalles de construcc ión , natu-
raleza de los métodos , medios auxiliares 
constructivos y presupuestos. E l des-
arrollo del trabajo se h a r á en forma de 
ejercicios práct icos , a c o m p a ñ a d o s de grá-
ficos y sucintas memorias doctrinales. 
Judicatura de la Armada.—Aproba-
dos: Ninguno. 
Se convocan para hoy a los oposito-
res n ú m e r o s 110, 111, 114 y 115. 
Cuerpo de Judicatura, — Aprobados: 
Ninguo. 
P a r a hoy se convocan del 465 al 480. 
Auxiliares de la D i r e c c i ó n General de 
Seguridad.—La "Gaceta" del 11 del ac-
tual publica la re lac ión de los oposito-
res a plaza de Auxiliares terceros del 
Cuerpo de Oficinas dependientes de la 
D i r e c c i ó n general de Seguridad, que 
acog i éndose a lo dispuesto en la orden 
ministerial de fecha 6 de enero pasa-
do, no han solicitado retirar la docu-
m e n t a c i ó n y derechos de examen. 
De los 10.810 opositores que habían 
presentado su d o c u m e n t a c i ó n han que-
dado en 6.030, siendo para estos ú l t imos 
valedero el n ú m e r o de orden que les 
ha correspondido en el sorteo verificado 
el día 12 de mayo próx imo pasado, para 
efectuar los ejercicios. 
Auxiliares del Catastro .—El ministro 
de Trabajo, Just ic ia y Sanidad, recibió 
ayer a una Comis ión de opositores al 
Catastro, aprobados sin plaza, que le in-
teresaron interceda cerca de su compa-
ñero el de Hacienda para que queden 
en expectativa de destino. E l señor Be-
cerra les promet ió que h a r á lo posible 
por complacerles. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancia. 
Convocarlos: Pr imer Tribunal , para el 
día 18, del 1.366 al 1.451. 
V I S N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Morene 
Ocre y Bronceado. 
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H E R N ¡ A D O S 
que han sido operados y se les ha re. 
producido la H E R N I A . Aparatos de un 
sistema especial para estos casos. Cua, 
renta a ñ o s de éxi tos . 
GABINETF nnTflPEDICO FUE 
Marqués de Valdeiglesias, 5.—MADRQ) 
+ 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D. Felipe Díaz de Bus-
tamante y Campuzano' 
Ingeniero agrónomo. Caballero del 
Pilar y socio de las Conferencias 
de San Vicente de Paul 
FALLECIO E L DIA 14 DE 
FEBRERO DE 1932 
Habiendo recibido los Santos Sacra, 
mentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su viuda, doña María Quijano y 
de la Colina; sus hijos, don Felipe, 
marqués de Herrera; doña María,' 
don Luis, don Ramón, don Fernan-
do, don Alfonso y doña Soledad; 
hijos políticos, doña Carolina Con-
rado, marquesa de Herrera, y don 
Juan Díaz-Muñoz; nietos, madre po-
lítica, condesa de Forjas de Buelna; 
hermanos políticos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 14 en las parroquias de San-
ta Bárbara, San Ramón (Puente de 
Vallecas) y Corazón de María (las 
Peñue las ) ; las misas y Exposición 
del Santís imo en las Esclavas del 
Sagrado Corazón (Martínez Cam-
pos, 6); todas las que se celebren 
el día 16 en las Eucaríst icas (Doña 
Blanca de Navarra), y el día 17 en 
el Santísimo Cristo de la Salud 
(Ayala), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
• : i i i ; E : i ; p i , i m 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 w 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
aiiiiiiniimiiiiiiimiiiiimmiimiiimim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá , 13. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63, 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez , 
Pl . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, L imitada , Alonso 
Cano. n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, l.8 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.» A. T e l é f o n o s 16216-57738. 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
H E R N A N D E Z Gras, abogado. Zurbano, 4. 
Consulta cinco-ocho. (T) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
ASUNTOS, documentos, testamentarlas, co-
bros, informes familiares. Hortaleza, 110 
(8) 
D E T E C T I V E discretísimo, muy económi-
co, serio, rápida información. Divorcios. 
Llame teléfono 33374. (2) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (26) 
CAMAS rebajadísimas se liquidan. Crom 
VaA-erde. 7. (10) 
MI K B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor 7, Ventas por mayor y menor. (2) 
A L M O N E D A Elegante. Comedores, tresi-
llos, lámparas, arcas, bargueños, precios 
moderados. Avenida Toros, 8. (3) 
B U E N O S muebles de arte porcelanas!, 
bronce, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
U R G E liquidar piso. Comedor, despacho, 
dormitorio, radio. Ayala. 61 moderno. (3) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión de todo. Torrijos. fiO, 
hotel. . (2) 
U R G E N T I S I M O : comedor, 160, jacobino, 
227; alcoba jacobina, 315; cubista, 450; 
despacho español, 540; estupendo tresillo, 
260. Paseo Delicias, 16. (T) 
ALQUILERES 
F I A del Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
tí- diez a una Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. W) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalqula-
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndcz Pe-
layo. 3. San Bernardo, 95. Goya, 55. U) 
C U A R T O espléndido, todo confort dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donneli, J. l»» 
T I E N D A . ?0; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores, 104. u> 
A l . q i l L A S E tienda, vivienda. P»4tt<fl* 
renta, Núñez Balboa, 92, U0' 
E N T K R I O K E S amplísimos. Mediodía, to-
do confort, 350-325 Avenida Pablo lele 
slas. 60. t2' 
CUAN almacén, con oficinas, entrando 
camionetas, alquilase. Núñez Balboa, '10 
Teléfono 53fi35 (3) 
B ' ' , ^ í fttlt;o. todas comodidades. Blasco ibáflez, 68. ( T , 
^ . f ^ ^ ' 'i1' P38? "ueva- tod08 adelantos, cuartos desde 350; tiendas, desde 400 
(3) 
Al OI l i .o tiendas con sótano saneadísimo 
casa esquina. Metro, tranvía, autobús 
Padilla, 74. (2) 
CASA céntrica, dos plantas, para Indua 
trias. Teléfono 53053. (3) 
I N T E R I O R , 60 pesetas. Calle I>ellcta«i. 37 
Contrato Narváez. 7. (T) 
A L Q U I L A S E piso muy amplís imas nrtbl-
taciones baño calefacción individual. P.e-
lén, 4. (3> 
PISOS desalquilados desde NQ pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
T I E N D A , dos huecos, espaciosa, con sus 
puertas cristales calle y vivienda. Sagas-
ta. 25. (3í 
E X T E R I O R , baño, calefacción, ascensor, 
35 duros. Fernández la Hoz, 4. (T) 
A L Q U I L O tienda, dos huecos, junto al 
nuevo mercado Maravillas. Falencia, 30. 
(T) 
¿QUEREIS la salud? Alquilad hotelito en 
Pozuelo, Lugar sano. Los niños débiles 
se hacen sanos y fuertes. Precios: amue-
blados, 80, 90, 100 pesetas mensuales has-
ta 1.° junio. Informes: Sastrería Gómez. 
Montera. 53. (2) 
A L Q U I L A S E bonito cuarto, ascensor. Ar-
gumosa, 3. (16) 
CASA moderna 200 y 250, calefacción, baño, 
ascensor, ático, 175. Doctor Castelo, 14. 
(4) 
C U A R T O espléndido, todo confort. Medio-
día. Fernández de la Hoz, 5. T ) 
E X T E R I O R , calefacción central, seis ha-
bitables, baño, gas, doscientas pesetas. 
Metro Quevedo. Bravo Murillo, 25. (T) 
A L Q U I L A S E magnifico entresuelo para 
oficinas, comercio, con lujosa vivienda. 
Dato, 18. (3) 
H O T E L I T O alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
C A S A moderna 200 y 250, calefacción, ba 
ño, ascensor, ático, 175. Doctor Castelo, 
14. (4) 
I N T K R I O R E S , 65; exteriores, 80; sótano, 
almacén. Embajadores, 104. (2) 
PISOS amplios para oficinas. Razón: Pren. 
sa. Carmen, 16. (2) 
C U A R T O S modernos, higiénicos, 32-35 du-
ros. Avenida de Pablo Iglesias, 15. (T) 
A L Q U I L A S E despacho o habitación caba-
llero, confortable, céntrico, próximo a Sol. 
Dirigirse: D E B A T E 59.555. (T) 
DOS personas desean piso amueblado, cer 
ca Goya, indicad precio. Escribid: D E 
B A T E 59.559. (T) 
110-150, cuartos nuevos, confort. Arriaza, 
18 (plaza España) . (9) 
E X T R A N J E R O precisa piso amueblado, 
todo confort, cerca Retiro. Ofertas: "Pi-
so". Apartado 7.027. (2) 
E X C E L E N T E piso, nueve habitables, to-
das exteriores, hall, baño, calefacción, 
terraza, 275 pesetas. Narváez, 42. (T) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione pise 
cerca plaza España, gas, baño, 100-140 
pesetas. Escriban: Harras. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
A M U E B L A D O , comodísimo. Teléfono 15915. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L A S E tienda 115 pesetas; sótano. 
20. Juanelo, 18. (7) 
T O M A R I A en arriendo pequeña granja aví . 
cola. Teléfono 57400. ( E ) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Ca-
lefacción. (V) 
N A V E S modernas; viviendas empleados; 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2) 
E X T E R I O R , todo confort, 50 duros. Alca-
lá, 187, esquina Ayala. (16) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar bsu 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias, (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes, 
art ículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas juego. García Palacios 
Bárbara Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marques Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda especial, en 10 días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7, • (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
D E L A G E siete plazas, separación, perfec-
to estado. Velázquez, 18. (V) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14 
Doctor Castelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
O C A S I O N única, sólo por tres días, ven 
do Chrysler conducción, 4 puertas. 1.750. 
Garage García Paredes. (T) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Plymouth. 
Chrysler, últimos modelos. Bodas, bauti. 
zos, turismo. Precios módicos. Marqués 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, 26638. (2) 
G A R A G E Villamejor, 5. Jaulas dobles, 65 
pesetas: coches nave, 25. (11) 
I N M E J O R A B L E Citroen aerodinámico, fa-
cilidades de pago. Teléfono 45553. (3) 
G R A H A M , Hudson, modelos 34. Garaere 
España. (3) 
B U I C K , Nash, Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España. (3) 
F O R D 30, 33, Chevrolet 34, 7 plazas. Ga-
rage España. (3) 
O P E L , cuatro puertas, urge venta. Telé-
fono 52465. (4) 
B A L I L L A , Wolseley, Austin, Opel desea 
potable. Ford 8. Peugeot 201, Morris 1935. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vea 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
M O R R I S , siete caballos, cuatro puertas, 
nuevo, 59413, urge venta por traslado. 
Claudio Coello, 14 (particular). (V) 
C I T R O E N matricula 50660 vendo, por mar-
cha. Torrijos, 13, garage. Señor Ochoa. 
(4) 
CAFES 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
1. (20) 
P A Z Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (S) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40, (111 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul-
1 ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva 
das. Santa Engracia, 150. (3) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). 
(2) 
J O S K F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
P A R T O S . Vicenta Santaclara, consultas. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11525. (2) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escrl. 
blr, fotografías, escopetas y bicicletas 
Toledo, 49. Compraventa. (7> 
M U E B L E S , pisos, porcelanas, trajea caba 
Uero, condecoraciones, bastones mando, 
cristalería, cuadros pago inmejorable-
mente. Villanueva, fc. Teléfono 62384. (3) 
A V I S O . Jesús paga espléndidamente mobi-
liarios, ropas, plata, condecoraciones, me-
nudenclas. 74883. (3) 
COMPRO muebles, objetos, pago más que 
nadie. Escosura, 53, entresuelo izquierda 
Teléfono 43232. (7) 
M I N E R A L llamado berilo común pago ouen 
precio. Apartado 10.076. (V) 
COMPRO muebles, máquinas Slnger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852 
(7) 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho días, compro todo. Don 
Santiago. 72049. (7) 
ORO, 5,95 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz. 7. (2) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
PAGO m á s que nadie oro, plata y plati-
no, peso y precio formal; ved precios. 
Almirante, 8, platería. (7) 
MOLINO muelas verticales moler piedra, 
arena, comprarla. Apartado 551. Bilbao. 
( T ) 
COMPRO particular ocasión Alcubilla, edi-
ción sexta. Figueroa. Lagasca, 127. (2) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda 
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor 
21, Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniforme. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletlér. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletlér. Teléfono B47t)0 
I T ) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida bo 
ra Pelletlér. Teléfono 54769. (T) 
KN K K R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas, Hortaleza, 30. (5) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletlér. Padilla. 78. (T) 
C l ' R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clin'.-
ca especializada. Doctor Hernández. Du 
que Alba, 10. Diez-una. tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una 
siete-nueve. (t) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar 
tln). (2) 
A N T I G U O consultorio doctor Parts. Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económl. 
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6, Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, anál is is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an-
tes Santa Bárbara) . (10) 
V A R I C E S , tratamiento Inyectable. San 
Bernardo, 58, clínica, 9 a 10. (3) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. dentista. E * 
pecialidad dentaduras. Consulta gratis 
Teléfono 11264. (51 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléto 
no 20603. (T) 
S I L L O N , vitrina, torno, etc., buenas con 
diciones. Teléfono 55875. (T) 
S E cede clínica dental para pasar cónsul 
ta. magnífica instalación. Teléfono 21296 
(T) 
ENSEÑANZAS 
A L K M A N , profesora diplomada, da clases 
conversación, traducciones, preparaciór 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera, 5. (3) 
P R O F E S O R francés (Parts), clases par 
ticulares. Luchana, 12, segundo. (2 
MODISTA, profesora titulada de corte y 
confección. Arrieta. 9. segundo izquierda 
exterior. (16) 
C L A S E S peritaje mercantil, muy econórm 
co. Apartado 8.038, (T 
D I R E C T O R E S de colegios, patronatos y ca-
tcquesis. L a Casa Nicea, Goya, 80, teléfo-
no 56125, Madrid, ofrece programas selec. 
clonados y censurados de material mudo 
de pase universal. Material sonoro espe. 
cial, exclusivo para la región del centro 
Instalación de aparatos sonoros y adapta-
ción a los aparatos mudos, a precios re-
ducidos y con grandes facilidades de pa-
go. (T) 
P R O F E S O R E S católicos titulados, ofrécen 
se francés, latín, primera, segunda en 
señanza. 12510. (3) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
C O N T A B I L I D A D general, empresas y olí 
cíales. Práct icas diarlas. Clases Ramos 
Hortaleza, 110. (2) 
D I R E C C I O N Seguridad, auxiliares Ayun-
tamiento, Ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos), contabilidad. Idiomas, 
dibujo, practicantes, enfermeras, corte 
confección. Academia Bilbao. Sagasta 
10. (2) 
P O L I C I A , contabilidad, taqulmecanografla, 
anális is , cultura general. Atocha, 37. (7) 
IDIOMAS. Francés , ' Inglés , alemán, clases 
en grupo hora diaria, 25 pesetas; alter-
na, 15 pesetas; clases particulares, 50 
pesetas: domicilio, precios convenciona-
les. Kloostra. Jesús del Valle. 7 duplica 
do. (V) 
P E R I T O S agrícolas, biología, bachillerato 
Clases alumno Ingeniero. Teléfono 47469 
(T) 
N O T A R I O segunda que es juez de Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, ad-
mite grupo limitado opositores notarlas 
77423. (T) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones de pn 
mera enseñanza. Teléfono 75119. (T) 
E X T R A N J E R O S perfecciónense español 
por correspondencia. Apartado 963. Di 
plomado Universidad Madrid. (6) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia 
no, profesor extranjero, Apodaca, 9, Te 
léfono 43488. (21: 
• 
—¿Qué clase de hueso fósil es este que tengo en la mano? 
—¿En qué mano? 
("Guide and Ideas", Londrés.) 
-¿Y qué parte tomó usted en la riña? 
-Fui testigo de vista, señor juez. 
("Lustige Blaeter", Berlín.) 
C U R S O permanente Taquigrafía. Lección 
postal. García Bote (Congreso). Perras. 
22. (24) 
P R O F E S O R A de corte dará clases pac 
ticulares, método moderno, precios con-
vencionales. Manuel Cortina, 1, tercero. 
(T) 
L E C C I O N E S primera enseñanza y francés 
a domicilio. Razón: Montera, 44, entre-
suelo. (V) 
I N G L E S por profesor diplomado, de L.oa-
dres, con mucha experiencia, método mo-
derno, científico y rápidos. Precios módW 
eos, Mr, Garvín. Velázquez, 51. 6 y me*-



























































































S U P O S I T O R I O S gllcerlna doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farmn-
cías. (V) i FAM1 
—;,Se mudan ustedes? 
—No. Es que tenemos invitados a algunos niños 
de la vecindad. 
("Passing Schow", Londres.) 
F I L A T E L I A 
S O B R E S sorpresa, buenos sellos correo! 
conmemorativos, otros mucho valor, 50 
sobres, 5 pesetas; 25 sobres extra, 5 pe-
setas. Alonso. Ballesta, 32. Madrid. (10) 
FINCAS 
Compra-Venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oñcina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca, Génova, 4.̂  
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
V E N D O terreno baratísimo, próximo tran-
vía, autobús, doy facilidades. 31729. (8) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. Cinco-siete. (ID 
B A R A T I S I M O , vendo 16.000 pies terreno, 
carretera Valencia, con fachada tres ca-
lles. Teléfono 53778. Í3) 
COMPRO casa alrededor treinta mil du-
ros, incluida hipoteca. Escribid: Esteban. 
Puerta Sol, 1, sombrerería (sin corredo-
res). <3) 
M A G N I F I C O hotel, verdadero sanatorio 
valle Lozoya, vendo o permuto por c|r 
sa Madrid. 19498. (a) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 63206. '3' 
A D M I N I S T R A C I O N tincas urbanas, comi-
sión, uno a cuatro por ciento. L a Com-
pañía Hipotecaria. Plaza Santa AnSi .^ 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, adminis-
trar fincas, diríjanse Agencia Helguero. 
Montera, 47. (*' 
F I N C A S . Compra, venta fincas rústicas y 
urbanas, permutas solares. José Mana 
Ortiz de Solórzano. Santa Engracia, 3. 
Madrid. 
CASA moderna calle San Bernardo 480.000 
pesetas, deducir 200.000 Banco, renta 
52.500. Concedidos importantes beneíH"9 
tributarios. Para detalles, directamente 
propietario: Apartado 1.102. 
COMPRO o alquilo hotel económico, ca-
rretera Chamartín, próximo campo tw«. 
bol. Escriban condiciones: señor Vela-
Prensa. Carmen, 16. W 
C A S A S de verano en la sierra de Guada-
rrama. Tenemos parcelas en los lugares 
m á s interesantes de la Sierra. Proyectos 
de hoteles y chalets acoplados a las lie' 
cesidades de cada cliente. Pídanos in-
formes en nuestras oficinas: Pi y " ' 
gall, 12, segundo número 4. Teléfono 
21328, ^ 
U R G E M i ; vender casa muy céntrica, ca-
pitalizada al 9 %. Teléfono 31729. 1°' 
V E N T A terrenos Vlllaverde Alto. Genera» 
Lacy, 11, segundo derecha. 2 a 3. i * ' 
G R A N ocasión. Vendo casa renta 500 Pf" 
setas mensuales, muy barata. Miraue-' 
Mayor, 4. De 6 a 8. ( 
V E N D O o permuto finca rústica con 
caserío, plena explotación a 35 kll0w' 
tros. Valor 450.000 pesetas. Miralles. ft^r 
yor, 4. De 6 a 8.\ • 1 
V E N D O hotel Carabanchel 18.000 P63/:1/'* 
gran ocasión. Mayor, 4. Miralles. 
V E N D O hotel dos plantas, calefacción, 
jardín, 37.500. Teléfono 62189. l v ' 
F O T O G R A F O 
FOTO Aída. Retratos ultramodernos, bo-
das, niños y carnets, ampliaciones 
lllsimas, pintura y escultura. Puerta 
Sol, 9 (esquina Arenal). 
A M P L I A C I O N E S , trabajos «electos. 1 
tografla Induytrlar. Glorieta B i m a o . ^ 
G U A R D A M U E B U S 
l U A R D A M I ' E D L E S , cinco pesetas. ^ef^ 
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KODENAS. Agente prés tamo»/ Banco H i . 
potecario. Hortaleza, 80, ( i f i j 
»L seis anual, Madrid, provincias. Hori%-\ez*. 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. (11) 
r()l,(>(O dinero r á p i d a m e n t e primeras, se 
rundas, para construir. Gestiono prés ta-
l o s Banco Hipotecario. Camacho. Infan 
tas, 26. (11) 
Imi 'üTKCAS el o,5Ü toda Espafla, rápida-
i mente, ('asa Reyes Ponzano, 65, tfi) 
L ipOTECAS sobre fincas rú s t i c a s , urba-
ñas y en construcciones en toda E s p a ñ n 
Baleares, Canarias, Ceuta y Meli l la . I n . 
•erés reducido, absoluta reserva. Miguel 
pizarro. Santa Engracia, 3. Madrid. <9> 
vE('ESITO en P^'T'era 60.000 pesetas ca-
sa Madrid. Inú t i l mediadores. Celestino. 
Alcalá, 2, continental. (2) 
HUESPEDLi) 
MEKSION Domingo. Aguas corrientes, des, 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
r \ * \ particular, todo confort, d a r á n ra-
1B zón Marqués de Urquijo, n ú m e r o 2, por-
I terla. (2) 
Ip j rvSION Sol. Aguas corrientes, calefac-
I w c i ó n todas habitaciones, completa desde 
I 7, 8, 9 pasetas. Sol, entrada Correo, 2, 
I principal. (V) 
«P^RTICI'LAK, sala dos balcones, dormir. 
;1 uno. dos caballeros. Reyes, 9, tercero iz-
1 qiiierda. (2) 
| pKSs l ( )N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
• 17 primero, desde 7 oesetas,. todo con-
1 fort. (23) 
' •ESTABLES, desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen. 
W s i o n . Edificio, ins ta lac ión nuevos, ca'.e-
I facción c a i t r a l . "Baltymore". Miguel Mo-
1 ya, 6, segundos. (3) 
'A>E>'!íiI0's Cr is tóba l . Confor tab i l í s ima, des. 
• de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (1C) 
'«HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
M E d u a r d o Dato, 8. (10) 
A j E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
1 ir.ilia distinguida, calefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
•PENSION " E l Grao". Exteriores, aguas 
| corrientes, calefacción, especial para ía-
I milias, completa desde 7,50. Preciados, 
11. (7) 
••PENSION' Alcoriza. Conde P e ñ a l v e r , ?. 
precios módicos, todo confort. (3) 
flfA-MILIA alquila hab i tac ión , con, mat r i 
W monio, dos amigos. 61695. (5) 
• H A B I T A C I O N para s e ñ o r a honorable, de 
| recho cocina, calefacción central, te lé 
I fono, baño, t r a n v í a . Velázquez . 128, en 
I tresuelo derecha. (2) 
«PENSION económica . Espejo, 15, tercert 
W (cerca Opera). (V) 
W E N S I O N Ha lcón . Confor tab i l i s imi . des-
W de ocho pesetas. Barquil lo, 12. (3) 
• F A M I L I A desea uno, dos amigos, alcoba. 
I gabinete, completo, 5 pesetas. León , 11, 
I principal. (3) 
• H A B I T A C I O N , baño, confort, aln. L a r r a 
• 6, primero Izquierda. (T) 
WENSION todo confort, e sp lénd idas terra-
zas. con vistas Gran Vía. Estables, siete 
pesetas. Miguel Moya, 8, á t i cos . (2) 
HABITACIONES dormir, estables, calefac-
ción. Benito Gut ié r rez , 16, tercero dere-
cha. (3) 
HABITACION confort, junto Recoletos, 
caballero dormir . Cid, 8, entresuelo iz-
quierda. (3i 
MATRIMONIO, amigos, aguas corrientes, 
teléfono, ducha. Serrano, 8. (T) 
OPOSITORES, estables. Inmediata "Me-
tro", nueva, tranquila, económica , cale-
facción. Barr io distinguido. 31893. (3) 
HABITACION caballero, dos amigos, for-
malidad. Doctor Gástelo, 16, segundo de-
recha. (V) 
GRAN hab i t ac ión confort, excelente comí-
da. Conde Peña lve r , 14, principal izquier 
da. (2) 
"PENSION V a l p a r a í s o . Viajeros, estables 
Ascensor, baño , teléfono, aguas corrien-
tes. Arenal, 24, segundo Izquierda. (2) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros , 
confort, particular. 42043. «E) 
MATRIMONIO catól ico alquila hab i t ac ión 
económica, señora , s eñor i t a estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (T) 
F A M I L I A alquila hab i t ac ión , con, matri-
monio, dos amigos estables, confort, te-
rraza. N ú ñ e z de Balboa, 17, tercero de-
recha. (T) 
PARA comer bien en su casa pida usted 
su comida al teléfono 61313, servimos a 
domicilio con nuestros termos patenta-
dos, por cubiertos y raciones. Abonos. 
i7) 
F A M I L I A vascongada, pens ión económi-
ca. Orfila, 3. C a r r e ñ o . ( V ) 
PARTICULAR, confort, baño , con, sin. 
Pardiñas , 27, bajo derecha. i V ) 
HUERTAS, 62. Rosa Bermejo. Alqu i l a ha-
bitaciones. No pregunten por t e r í a . (V) 
MATRIMONIO ofrece pens ión dos señor i -
tas, 4.50. Vi r i a to , 21, entresuelo izquier-
da exterior. ( V ) 
KN famil ia pensión completa, todo con-
fort, matr imonio, dos amigos, 7,50. Pr in -
cipe, 23, segundo izquierda. (3) 
CASA parti '-uiar cede hab i tac ión económí 
ca, uno, dos amigos, exterior, con, sin 
Torrijos, 37, á t ico derecha. (3) 
CASA part icular cede hab i tac ión , pensión 
completa, confort, Alcalá , 189, cuarto iz-
quierda. (JC) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A M I L I A honorable admite uno, dos ami-
gos, pensión completa, económica . Eche-
garay, 7, primero izquierda. (5) 
NECESITAN SE pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Principe, 4. 
(3) 
_ PEN SION Gut i é r rez . Arenal , 15, principa: 
I derecha. Pens ión desde 5 y 6 pesetas. 
(21 
IPENSION confort, económica , buenas tía-
¡ bitaciones. Gonzalo Córdoba . 22, principal 
S izquierda. (2) 
LPENSION Quintana. 6 pesetas, trato es 
merado. te léfono. Ciudad Rodrigo, 7. (2. 
I PENSION confort, moderna. Goya, 75. Me-
tro Goya. (T) 
I PENSION Rodr íguez . Avenida Peña lve r , 
14. Gran confort, precios especiales ía-
i milias estables. ( T ) 
I V l U D A honorable cede hab i t ac ión señora , 
caballero. I^agasca, 123, primero izquier-
[ da. (T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X •><Tümin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DRBATK-
—¿Estaré atontado por el golpe? No 
me cabe en la cabeza. Bueno, menos 
mal... 
• 1955. KJM Featum Syfwd>ca«, Inc, Ocal Bf 
—Esto me hará volver en mí. —¡¡Un brillante!! ¡¡Un brillante!! —Si estuviera durmiendo, este timbre 
me despertaría. ¡Andando! Ya estoy des-
pierto. 
I l l iUl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHU IIIUIIIIIIIIIIIIIIIllllll l l l l l l l l l l l i l i i iHi IIIIIUIIIIIIlIflIilllllHillllllHIIIIIIHIIIIIIIIIlilllllllinillllll i l l IIIIHII I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l IIIHIIUnill IIIIIIIIIIIIIIIH un 
A L C A L A , 70, tercero centro. Pens ión com-
pleta, siete pesetas. (T) 
B O N I T A habi tac ión todo confort, particu-
lar, Velázquez . Teléfono 56040. (T) 
P A R T I C U L A R , estables, confort. Gaztam-
bidé, 8, primero izquierda. (V) 
PENSION confor tab i l í s ima, todas habita-
ciones exteriores, completa 10 pesetas. PJ 
y Margal l , 4, entrada Valverde, 1, ter-
cero B . (X) 
R E S I D E N C I A Hispano Americana de se-
ño r i t a s . "Hogar Americano". Confort 
economía . Ayala , 112. 51998. (3) 
P A L K R M O . Lujo , cocina selecta. Pluza 
Cortes, 4, cuarto. (3) 
E S T A B L E S , reciente Ins ta lación, ind iv i -
duales, matrimonio, dos amigos, desde 9 
pesetas. 21680. (T) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño , te léfono. Arr le ta , 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
H O T E L Francia, Corufta. Vistas al puer-
to, todas habitaciones exteriores, ascen-
sor, ca lefacción central, gran confort, 
excelente cocina, pens ión reducida para 
viajantes. (T) 
A L R E D E D O R E S plaza Mayor se desean 
dos habitaciones amuebladas, derecho co-
clna. Teléfono 72437. De 9 a 11 y 2 a 4 
(TI 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confort 
caballero, dos amigos, únicos . Santiago 
8, entresuelo izquierda. (2) 
DESEO uno, dos estables. Atocha, 90, prin. 
clpal Izquierda. (11, 
SEí fORA ca tó l ica admite una, dos s e ñ o 
ras, matrimonio, baño , calefacción, pre-
ciso referencias. Liber tad, 22. (T) 
F A M I L I A honorable desea huésped esta 
ble, todo confort. Teléfono 49193. (TJ 
P E N S I O N esp lénd idas exteriores, todo nuc-
vo, casa seria, confort, soleada. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, primero derecha. (E) 
A D M I T E N S E uno, dos estables. Lar ra , 5. 
entresuelo centro izquierda. (T) 
S IN , con, exterior, 7 ipesetas. General Par-
diñas , 25, primero derecha. (T) 
E N T R E Luchana-Sagasta, amplia, Boleadí-
sima, nueva, sitio espléndido, teléfono, 
calefacción, confort moderno, excelente 
comida, ideal para estable, en famil ia 
honorable. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
P A R T I C U L A R alquila bonita hab i t ac ión , 
confort, a caballero. Cervantes, 44, se-
gundo izquierda. Señores Mar t í nez . (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes gratui ta-
mente, relaciones hospedajes. Preciados. 
33. (7) 
P E N S I O N caballero, todo confort, teléfo-
no. N a r v á e z , 24, segundo izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión . Fuencarral, 131, 
á t ico derecha. , (V) 
SE desea un h u é s p e d en famil ia . Luna, 38 
antiguo, tercero derecha. (V) 
H A B I T A C I O N soleada, confort. Claudio 
Coello, 51, segundo portal . (V) 
CEDO habitaciones amplias, casa part icu-
lar, cént r ico , baño , teléfono 18773. (V) 
H A B I T A C I O N , casa nueva, señora , caoa-
llero honorable, á t ico izquierda Valleher-
moso, 77. (V) 
CASA nueva, confort, habitaciones exterlo. 
res, matr imonio, individuales, desde 45 
pesetas, ropa, baño , sol. Rafael Calvo, 
30. (V) 
F A M I L I A honorable cede hab i t ac ión con-
fort . Teléfono 41127. (V) 
ECONOMICA, matrimonio, dos, tres ami-
gos. Princesa, 68, segundo. í5) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones exte-
riores, pensión completa caballero, se-
ñ o r i t a s . Paseo Delicias, 9, primero dere-
cha. (7) 
SE desean h u é s p e d e s dormir, 25 pesetas 
mes. G a r c í a Paredes, 26, tercero izquier-
da exterior (V) 
CEDO hab i t ac ión confort, dos amigos, ma-
tr imonio. Bravo Mur i l lo , 24, principal cen-
tro izquierda. (V) 
DESEO caballero en famil ia . Luisa Fer-
nanda, 25, pr incipal Izquierda (Argüe l i e s ) . 
Nada porteros. (A) 
H A B I T A C I O N , derecho cocina, una o dos 
s e ñ o r a s honorables. Duque de Sexto, 4, 
bajo derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión exterior, todo 
confort, económico. Alcalá , 161. (V) 
P E N S I O N Pr ínc ipe Vergara. Dist inguida, 
gran confort, t rato esmerad í s imo, de 7,50 
a 9 pesetas pens ión . Alcalá , 72, segundo. 
(V) 
SE alquilan habitaciones exteriores, eco-
nómicas , s e ñ o r a sola. Hortaleza. 76. se-
gundo. (21) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, eco-
nómico. Luchana, 7, tercero derecha. Na-
da por t e r í a . (8) 
D A R I A pensión a señor formal, confort. 
Monteleón, 14, segundo izquierda, (8) 
H A B I T A C I O N todo confort, matrimonio, 
señor formal, con, sin. Vallehermoso, 77, 
tercero izquierda. Seño ra Soto. A u t o b ú s 
puerta. 
P A R T I C U L A R , exterior, a señora , perso-
na honorable, único. Hortaleza, 70. (8) 
CASA honorable, habitaciones confort, eco-
nómicas . Fuencarral , 137, cuarto izquier-
da exterior. (8) 
CON gran lujo cede e s p l é n d i d a hab i tac ión , 
matrimonio, caballero, con, sin. O'Don-
nell, 16. (i(j) 
E N familia , h a b i t a c i ó n confort. Eduardo 
Dato, 10, tercero 2. (i(j) 
G A B I N E T E confort, completa, famil ia , 
amigos. Alberto Aguilera , 34. Moya. (3) 
P A R D I S A S , 8. Huéspedes , con o sin. (3) 
DESEO dos habitaciones confort, con ba-
ño y derecho cocina. Escr ib id : 882: Alas. 
Alca lá , 12. (3) 
SE5fORA honorab i l í s ima cede confortable 
gabinete, con, sin. Mayor, 13, principal 
derecha. (A) 
P A R T I C U L A R , dos habitaciones exterio-
res, confort, con. sin. Goya, 58, tercero. 
(T) 
P A R T I C U L A R , pens ión completa, ma t r i -
monio, amigos, económica . Carrera San 
J e r ó n i m o , 1, tercero derecha. (T) 
P E N S I O N Florencia. Amplias habitad->-
nes, excelente comida. Barquil lo, 22. (E) 
PENSION recientemente instalada, todo 
confort, precios módicos . Paseo Prado, 12, 
piso quinto izquierda. Preferimos esta-
bles serios. (E) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Or tog ra f í a española" . Bul lón 
R a m í r e z . Edic ión 1936. (T) 
GOBIERNO de Dios. Pan, casa, escuela. 
E s p a ñ a Femenina. 0,20 folleto. (V) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza 
At l lano Casado, 5. A lca l á Henares. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquir i r m á q u i n a s 
escribir, principales marcas, garantiza^ 
das. Casa Americana. Carretas, 5, p r in-
cipal. (T ) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléfono 
35043. (T) 
M A Q U I N A S coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Tel . 20748. 
(22) 
M A Q U I N A S escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. More l l . Hortaleza. 
17. (21) 
COPIAS a m á q u i n a , obras, documentos, 
propaganda. Pelayo, 80, primero. (8) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera 
da, vestidos, abrigos y trajes noche, des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
J A N SEN, modista. Hechuras e l egan t í s i -
mas, precios económicos . Castel ló , 40, 
bajo. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : Aprovechen l iquidación camas 
Crom. Valverde, 7. (10) 
ALCOBA completa cama plateada moder-
na. 395 pesetas. Veguillas. Desengaño , 20. 
(10) 
DKSUNGASO, 20. Veguillas. Muebles nue-
vos, modelos originales, calidad inmejo-
rable. Vean precios. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torri jos, 2. (23) 
OPTICA 
OPTICAS A r n á u , proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde R o m a n ó n o s , 3. (V) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 117.206, por "Un pur i í icador eléc-
trico de gas con electrodos de precipi-
tado tubulares verticales". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 100.596, por "Un- procedimiento 
para la sepa rac ión y prec ip i tac ión eléc-
tricas de cuerpos suspendidos en gases 
dentro de varios campos de prec ip i tac ión 
dispuestos en serie". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 122.195, por "Un procedimiento 
para efectuar las reacciones endo té rmi -
cas en los aparatos soplantes". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
n ú m e r o 109.330, por "Mejoras en el t ra 
tamlento de piritas y de otros minera 
les o materiales sulfurosos que conten 
gan hierro". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquil lo, 26. (3) 
I N S T I T U T O Belleza Madrid-Easo. Valver-
de (edificio Fontalba), 11664. Primera ca-
sa E s p a ñ a restauraciones cutis, trata-
mientes adelgazar, gimnasia, depilacioius 
d i a t é r m i c a s . E n s e ñ a n z a masajes faciales 
medicales. Consultas matr iz , embarazo. 
Médico especialista. Anexo. P e l u q u e r í a se-
ñ o r a s . Manicuras. (5) 
URGE traspasar pe luquer ía , 7 años , por 
enfermedad, buena clientela. Garc í a . La-
rra, 1. Continental. ' . (3) 
P E R M A N E N T E Solriza. a domicilio, 25,00, 
completa. Te4éfono 10439. (V) 
PERDIDAS 
M A R T E S noche. Lis ta , 96 a Torri jos. Me-
tro Goya, billetes. Gra t i l i ca ré . Bal t imo-
re. Miguel Moya, 6. (3) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Flor i t a . Establecimiento de arbo-
r icu l tura y floricultura, el m á s impor-
tante de Madrid . Vis í t enos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central : 




Tienen c o n t e s t a c i ó n a su anuncio los 
s e ñ o r e s anunciantes que se deta l lan a 
c o n t i n u a c i ó n : 
N ú m . 5 9 * 2 9 2 
N ú m . 5 9 * 5 1 3 
N ú m . 5 9 * 5 2 0 
L a entrega de estas contestaciones s é 
h a r á precisamente mediante la presen-
t a c i ó n del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, s e r á n 
destruidas a los diez d í a s de publ icado 
este anuncio. 
PELUQUERIAS N i : ( ' f : s i T A N S K agentes provincias oliva-
reras para ventas cen t r í fugas purificado-
ras. Cruz. Reyes, 19. Madr id . (3i 
PARA venta en cines y teatros admí t enso 
muchachos alrededor 15 años . Jorge Juan, 
137. ( V i 
B U E N sueldo t r a b a j á n d o m e (localidades 
provincias). A c o m p a ñ o referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid . 
18) 
P A R A pueblo Burgos necesitamos sacerdo-
te, misa diaria, iguala vecinos, m á s suel-
do mensual a d m i n i s t r a c i ó n importante 
industria. Escriban, detallando aptitudes, 
famil ia , edad, g a r a n t í a s : C. I , A . S. T ru -
j i l los , 1. Madr id . (5) 
S E Ñ O R I T A S vendedoras a r t í cu los de ofici-
nas, sueldo y comisión. Cruz, 16, tienda. 
"Casa Ygea". i T ) 
PRECISO socio capitalista con 40 a 50.000 
pesetas, 25.000 iniciales para maquina-
ria, ins ta lac ión , etc. Impor te de maqui-
naria a pagar en un año , el resto hasta 
40 ó 50.000 para reserva sociedad. D a r í a 
toda clase detalles e Informes particu-
lares e industriales a sa t i s facc ión . Con-
testar E L D E B A T E al n ú m e r o 59.521. 
(T) 
F A L T A muchacha sepa cocina, informes 
R a m ó n de la Cruz, 47. (T) 
NODRIZAS, las mejores. Servidumbre 
asistentas, modistas, de todo proporcio 
namos gratuitamente, llamando 16279 
Palma, 7. (T) 
A L E M A N A joven, pocas pretensiones, ne-
cesito; interna, cuidar n iños . 58456. (E) 
F A L T A N dos chicas, una para cocina, otra 
para niños , informadas. Torrijos, 39, p r i -
mero derecha exterior. (5) 
BUSCAMOS depositarlos distribuidores pro-
vinciales para las aguas minero medici-
nales "Vida", marca competente, y ga-
rantizamos depósi tos . C. I . A . S. T r u -
j i l los , 1. Madr id . (5) 
P A R A colocarse r á p i d a m e n t e , acudid Ins-
t i tu to Marte . Montera, 22. (5) 
I N D U S T R I A necesita joven aporte peque-
ño capital . Buen sueldo, utilidadea. Ma-
yor, 77, entresuelo, oficina. (T) 
NECESITO corredores b i su t e r í a . Vendo 
Underwood nueva, 695 pesetas. Teléfono 
61496. (4) 
H A C E N fal ta doncella y cocinera Car-
men, 39. ' (24) 
ASUNTO gran porvenir para gente activa, 
sueldo, comis ión ; 10-12 m a ñ a n a , 4-6 tar-
de. Montera, 44, segundo. Levante Wfu-
tualista. (3) 
Demandas PRESTAMOS 
A R T E A C A : Agencia p r é s t a m o s . Hipotecas, 
casitas, valores, t e s t a m e n t a r í a s , pensio-
nistas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, au tomóvi le s . Colocación caoitales. 
Hortaleza, 15. (4) 
T A L L E R establecido precisa socio aporte 
3.000, ampl iac ión . Teléfono 75709. (3) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad A n ó n i m a de 
p r é s t a m o s e hipotecas, faci l i ta capital en 
toda E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s amorti-
zables en hipoteca, documento privado 
letras sobre fincas urbanas, rú s t i ca s , re-
cibos de alquiler y negocios; i n t e r é s des-
de el 5 % anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento, 
265. Teléfono 34931. ( V ) 
M I L I T A R E S activo, retirados, largo plazo, 
sin fiador, pront i tud. Teléfono 28769. Ho-
ras: 14-15,30, 22-23,30» (2) 
D I N E R O sobre hipotecas, crédi tos , testa-
m e n t a r í a s . Mar iana Pineda, 8. (E) 
H A S T A quinientas presto empleados sol-
ventes. Bravo. Atocha, 89; continental. 
(3, 
C E R T I U I C A C I O N E S , exhortos, cobro cré-
ditos. Mar iana Pineda, 8. Madr id . ( E / 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga . 
ranfla, rapidez y economía . Vivomir . A l -
calá , 67. (T) 
PRESENCIE repa rac ión I n s t a n t á n e a de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O , cine, reparaciones dirigidas in -
genieros; presupuestos gratis. F e r n á n -
do V I , 17. 54411. 18) 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES generales, pagando des-
pués . Isabel Catól ica, 17. Tardes. (ü) 
¡ ¡ S E S O R A S Ü Facili tamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
K i ; r K I ' : s i ; \ T A N T E S activos en partidos 
judiciales y pueblos importantes provin-
,cia Madrid se desean, asunto interesan-
te. Escr ib id : señor Sánchez . Santa En-
gracia. 122. Madr id . (3) 
SE necesita para n iña de 18 meses perso-
na seria, catól ica, de perfecta salud y 
absoluta confianza, con gran p r á c t i c a de 
cuidar n iños y prepararlos alimentos. Pre-
cisa tener inmejorables informes de ca-
sas anteriores. Teléfono 60067. De 3 a 5. 
(3) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
OFRECESE para ordenanza, portero, co-
brador o cosa aná loga , con buenos In-
formes. Santiago F e r n á n d e z . Paseo San 
Vicente, n ú m e r o 40. (T) 
SESORA cató l ica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Di r ig i r se : Paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
A C U C H I L L A D O , 0,35 metro cuadrado. Idem 
encerado. Teléfono 70802. Carreira. (T) 
S E Ñ O R A catól ica se ofrece para s e ñ o r a o 
caballero, para fuera o dentro. Palma, 
76, po r t e r í a . (V) 
CENTRO Sagrado Corazón de J e s ú s ofre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
C H O F E R catól ico se ofrece, pocas preten-
siones, buenas referencias. Teléfono 
41830. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos. 
Cruz, 20, pr incipal . Teléfono 11716. (5) 
ABOGADO joven, culto, urge cualquier 
trabajo, sin pretensiones. Escr ib id : DE-
B A T E 59.228. (T) 
PROFESOR mercantil , contabilidad horas, 
a d m i n i s t r a c i ó n . Señor Frutos. 59220. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A ofrécese trabajo:, 
casa. Escr ib id : D E B A T E 59.297. (T) 
OFRECESE s e ñ o r i t a pueblo Navarra , in-
formada, atender señora , regentar casa, 
cuidar n iños . Escr ib id : Teresa. L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
G U A R D I A Seguridad desea p o r t e r í a mu-
jer, cobranza. R. T. 44651. (T) 
OFRECENSE modista, asistenta, ama se-
ca sabiendo obl igación. L lamen 16279. (T) 
DOMADOR de potros, andaluz, se ofrece. 
23765. (T) 
OFRECESE asistenta joven, informada, 
lavandera, limpieza oficina diario o es-
table. 49109. (V) 
A . Cató l ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, n iñe ra . La r r a , 15. 15966. 
(3) 
SESORA joven, recién llegada Buenos A i -
res, ofrécese dama c o m p a ñ í a , pequeños 
quehaceres, matr imonio solo, p e q u e ñ a fa-
mil ia . Noblejas, 3. (16; 
T A Q U I M E C A N O O R A F O inglés, castellano, 
colocar íase meses o por horas. T a m b i é n 
traducciones, copias m á q u i n a . Teléfono 
12033. Í3) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en pape le r í a s para sti i > 
gráf icas y usos corrientes. ( T i 
TRASPASOS 
B A R o local céntr ico , pequeño, econónreo . 
Abarca. Carmen. 25. (2j 
PENSION ac red i t ad í s ima , 26 balcones, CÍ-
pacidad 44, aguas corrientes, calefacción, 
te léfono 18934. (7) 
PENSION 14 camas, m á x i m o centro. Te-
léfono 20793. (7) 
P E R F U M E R I A , ins ta lac ión moderna, exce-
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. R a z ó n : teléfono 40424. De 2 a 
4. (3) 
SE traspasa colegio o véndese material . 
San Bernardo, 46. primero. Preguntar en 
el mismo colegio. (A) 
V E N D O peneión todo confort, trece años 
existencia. Salud, 21. (4) 
L E C H E R I A , 60 azumbres, s in reparto Pez. 
11, bar. (5) 
T A B E R N A , todo copeo, venta 81 pesetas. 
Pez, 11, bar. (5) 
P A R A comprar, vender r á p i d a m e n t e toda 
clase establecimientos. Pez, 11, bar. (5) 
TRASPASO pensión, muy barata verdad, 
ocas ión. Puerta Sol, 11, segundo. (5) 
TRASPASO ac red i t ad í s imo hotel p róx imo 
Sol, b a r a t í s i m o . R a z ó n : Hi l a r io . Calle 
Prado, 10, tercero derecha. (T» 
TRASPASO local Goya, renta ba j í s jma 
dos huecos. Horas 3. 55257. (16) 
PISO céntr ico , soleado, baño, gas, ascen-
sor, poco renta, traspaso. 27388. (3) 
VARIOS 
SE necesita socio con 20.000 pesetas ne-
gocio pescado en explo tac ión . Teléfonos 
72946 y 40926. F e r n á n d e z . (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones. Ins t i tu to Internacional. 
Preciados, 50, principal . 17125. (T) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua 
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TESIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. P r ínc i -
pe, 2J. fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
M U D A N Z A S Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, au to -cap i tonés , 0,50 k i -
lómet ro . 54135. (5) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
M U D A N Z A S desde 12 pesetas. Traslados 
provincias. 0,50 k i lóme t ro . Teléf. 572G8. 
(V) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , económica , a do-
micil io Teléfono 15574. (T) 
S E Ñ O R A no se canse en guisar en su CH-' 
sa, e s t a r á mejor donde a h o r r a r á tiempo, 
dinero pidiendo sus comidas teléfono 
61313. Cubiertos propaganda, 2 pesetas; 
otro, 3 pesetas. Raciones. Abonos. Gran 
servicio domicilio con termos patentados. 
(V) 
COPIAS, circulares, reproducciones, tra-
bajos multicopista. T a m b i é n a provin-
cias. Tar i fa económica . Guerrero. Telé-
fono 28867. P i y Margal l , 9. (») 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con vsu 
liosas conexiones internacionales conce-
de c réd i tos a largo plazo, estudia y fi-
naliza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda acti-
vidad comercial y financiera serla. Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 26, principal . (3) 
PARA empapelar habitaciones Aduana, 1A. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
P E Ñ A , clrujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (S) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano P é r e z . Progreso, 
9. (7) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pé rez Galdós , 9. ÍT) 
P E L E T E R A económica , reforma, confec-
ción, teñido. B r e t ó n Herreros, 9. (V) 
P A R A anuncios luminosos alquilo cúspide 
quiosco Puerta Sol. (V) 
TRAJES m á s c a r a . Confecc lónanse tela, 
papel; especialidad época, regionales, n i -
ños . Luppi laka . Mayor, 71 moderno. (V) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gas tón 
Fr i t sch . Plaza Salesas, 3. Teléfono 30^90. 
(3) 
SOMBREROS señora , caballero, reformo, 
l impio, t iño . Valverde, 3. (5) 
P INTOR, empapelo habitaciones, 15 pese-
tas papel. Teléfono 47420. (5) 
P INTORES, decoradores, trabajos genera 
NECESITO socio quiera trabajar, dispon-
ga de 3 a 5.000 pesetas. Escr ib id : Silva. 
Montera, 10. Gisbert. (4) 
P INTORES católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, g a r a n t í a . Teléfono 
26629. (4) 
VENTAS 
J O Y E R I A In f an t i l . Alhajas pequeñ i t a s , 
finas y de imi tac ión . Montera, 7.- (V) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Ga le r ías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
LOTES vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodr íguez , 14. Guardamue-
bles. (3) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz . Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran p e r f u m e r í a 
y d roguer í a . Puebla, 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
PIANOS alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde, 20. '3) 
A U T O P I A N O americano, seminuevo, ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. i3) 
POR exceso de existencias liquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca-
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel , 7. (T ) 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Plaza San Miguel , 7. (T) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. Escosur í i 
53, entresuelo izquierda. Teléfono 43232. 
(7) 
A U S E N T O M E , deshago piso, muebles mag-
níficos. 45897. (T) 
H O T E L General Porlier, 61. Todos adelan-
tos 80.000 pesetas. Proposiciones doctor 
Coderque. León. ( A ) 
A R M O N I U M francés , seminuevo, vendo. 
General Ricardos, 28, tercero G. (T> 
LOS del Rastro liquidan a precios incre l . 
bles la j u g u e t e r í a Rag Dolí. Gran sur t i -
do en m u ñ e q u e r í a , a r t í cu los Carnaval, 
anaque l e r í a s , mostradores, vi t r inas , de-
m á s a r t í cu los . Preciados, 50. (2) 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marca, 130 
rollos, véndese urgentemente. Fuenca-
r ra l , 43. Hazen. rg) 
P I A N O Ronisch, magníf ico, verdaderu O'-M. 
sión. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
L IBROS antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. G a r c í a Rico y C o m p a ñ í a . Desen-
g a ñ o , 13. Teléfono 16821. Oferta espacial 
de 1936. Gratis. (2) 
ESTERAS, tapices, l impiabarros ba ra t í s i -
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (7) 
M A G N I F I C O radio cinco l á m p a r a s , bara-
t í s imo. Ríos Rosas, 16, principal izquier. 
da. . (3) 
V E N D O espléndido comedor en 1.000 pe-
setas, vale 8.000. "Delgado". Raimundo 
Lul ío , 3, c a r p i n t e r í a . (6) 
MOTORES para todas corrientes y voltaje 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa-
ro y alquilo. Móstoles . Cabestreros, ¿. 
71742. (20) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, relo-
jes, m á q u i n a s fotográf icas , escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente; bidones 4 kilos, 12 pesetas. 
J e l é f o n o 51984. (T) 
V E N D O cine lea. Triarte, 18. Ruiz. 600 pe-
setas. (T) 
RADIOS, nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peña lve r , 22. Cambios, 
plazos, alquileres. (V) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
LAS canas recobran su color pr imi t ivo , 
c a s t a ñ o o negro, con el agua vegetal "La 
Universal". Depós i to d r o g u e r í a Moreno. 
Mayor, 25. (10) 
MOSTO Puro "Maná" . Al imento completo. 
Serrano. Sandoval, 4, y paseo Prado, 42. 
Vinos para Misa. (T) 
I N C U B A D O R A económica 100 huevos y 
criadora. Jenner, 9. (4) 
POR marcha extranjero, lujoso dormito , 
rio caoba y despacho español . Cam. 
poamor, 3. (4) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a casa 100 a 200.000 
pesetas, sin intermediario. Infantas. .'„ 
segundo derecha. (4) 
V EN DO magnífico m a n t ó n Manila, bara-
to. A l c á n t a r a , 50 duplicado. (2) 
V E N D O varios muebles, objetos, sólo par-
ticulares. San Opropio, 11, primero dere-
cha. M a ñ a n a s . (T ) 
M O B I L I A R I O , camas, armarios, otros; ex-
celente calidad, completamente nuevo, 
procedente lujoso hotel, recientementa 
cerrado, l iquídase cualquier precio. A n -
tonio A c u ñ a , 3 ( P a r d i ñ a s ) . (T ) 
V E N D E S E piano. Chacón . Luchana, 12; de 
10-1. (T ) 
SE vende urgente, particulares, p iano-pía-
ñola Maris tany y rollos. Plaza Manuel 
Becerra, 5, entresuelo derecha. (3) 
P E R I N E S , 150. Lis ta , 46, tercero. (T) 
DESHAGO piso lujo, tresillos, a r a ñ a s , co-
mylor , muchos mueble?! isabellnos y de-
m.'is enseres. G-v--^, cntreattelo Je» 
rpc' íá. 16) 
OFRECESE asistenta m a ñ a n a s , o servirla t . l y * » * ^ , w w w w ^ t — r - j - - " - " " T 
matrimonio, persona sola. San Opropio, les, habitaciones 5 pesetas. Avisos : 
> v (8)| ( 1 ) . 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alca lá , fren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor. 
Quiosco calle do Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de F e r r a / , co-
quina a M a r q u é s do Urquijo. 
13. 
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¿E TODO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
esquilmadas, permitían . cultivar una huerta 
cuyos rendimientos aseguraban, mejor o peor. 
laB actividades hortelanas desplegadas por tía 
Matilde, Paquita y la doméstica. 
Bajo la alta dirección de Pedro y de Jaime, 
° r^u l lo8os de la autoridad de que se les inves-
"a, las gemelas cooperaban con entusiasmo 
J^antil a la cría de caracoles, emprendida por 
w Matilde. Cada mañana los mosqueteros ha-
^an incursiones por los alrededores, fructife-
^ generalmente, pues no era raro que duran-
e ellas recogiesen grandes cantidades de es-
05 animales, que transportaban en sus go-
^as. Para dedicarlo a criadero y a fin de que 
t̂e reuniera las condiciones apetecibles, el 
uelo había hecho acotar un terreno, surcan-
0 o de zanjas y cerrándolo con una espesa 
ambrada. E n la huerta las chiquillas culti-
su ^ t0da cIase de hortalizas, plantadas por 
Propias manos, y que dejaban crecer luego 
sin preocuparse demasiado de ellas; en reali-
dad, las actividades agrícolas de las nenas se 
reducían a manosear concienzudamente los ta-
llos y las hojas de las coles o de las berzas 
para apreciar por el tacto sí estaban tiernas, 
cosa de capital importancia, les decían los 
mosqueteros, ya que los caracoles no tienen 
dientes. 
Dos veces por semana Marta y Renata lle-
gaban a la cocina con sus delantales repletos 
de lechugas, que María cortaba en trozos, 
como para preparar una ensalada; después 
las gemelas y sus hermanos mayores se di-
gían en bullicioso tropel al criadero para dis-
tribuir entre sus huéspedes la loafena pi-
^Como las bestias no son ingratas nunca, los 
caracoles comenzaron a crecer tanto y tan 
de prisa que Maria no daba abasto a guisar-
los y un buen dia la incomparable sirviente 
declaró que no seria posible consumir las can-
tidades que suministraba el criadero ni aun 
doblando las raciones y ni aun haciendo to-
das las comidas a base de caracoles. Anun-
ció pues, su propósito, aceptado de plano por 
Olimpia, de llevar todos los sábados al merca-
do para venderlos, los que no se hubieran 
aprovechado para las necesidades de la casa 
durante la semana. 
y un sábado la doméstica volvió maravilla 
da de la acogida que se había hecho a su nue 
va mercancía. Ello produjo en los Champlai 
Se un general y explicable regocijo. Desde 
aquel momento se alumbraba un nuevo ma-
nantial de beneficios para los exilados de E l 
Bosque; los mosqueteros y las gemelas ten-
drían de allí en adplante una ocupación lu-
crativa a la que dedicar con ventaja sus ocios. 
Transcurría la vida de los Champlaise con 
esa apacibilidad que proporciona la pobreza 
noblemente soportada, aceptada con digna re-
signación y combatida con el trabajo, cuando 
la noticia de la próxima llegada a E l Bos-
que de un «administrador», vino a soliviantar 
la tranquilidad de la familia. 
Aun después de vendida la finca, los mucha-
chos, las niñas, Paquita, la sirviente e incluso 
un poco la dulce Matilde de Champlai-
1 
se, habían seguido considerando a E l Bosque 
como sí todavía fuera de ellos, como si con-
tinuara perteneciéndoles. 
Contribuían a alimentar esta ilusión la so-
ledad y la total ausencia de cuidado en que 
el extraño y misterioso comprador dejaba al 
castillo, no menos que la conducta compla-
ciente del notario, que, no obstante hallarse 
investido de amplios poderes por el nuevo pro-
pietario, autorizaba a los mosqueteros para 
que cazaran y pescaran como lo habían hecho 
siempre, sin ponerles cortapisas ni limitacio-
nes de ningún género. 
Cierto dia, a raíz de una violenta tempes-
tad, acompañada de lluvia torrencial que ha-
bía anegado una de las estancias del primer 
piso del castillo, entrando a raudales por la 
ventana, algunos de cuyos cristales estaban 
rotos desde hacia tiempo sin que hubiera sido 
posible sustituirlos, porque a ello se oponía 
la falta de recursos, el abuelo declaró que se 
vería obligado en conciencia a achicar el agua 
y a cerrar las contraventanas, puesto que na-
die había en el castillo que pudiera hacerlo. 
E l ofrecimiento y el escrúpulo le fueron comu-
nicados al notario, que entregó las llaves sin 
dificultad para que los Champlaise pudieran 
entrar y que les expresó su reconocimiento 
por la atención en nombre del nuevo dueño. 
Dichosa de que al abuelo se le hubiera plan-
teado aquel «caso de conciencia», la familia 
toda se trasladó a la vieja y querida casona 
solariega para ponerla en la medida de lo po-
sible al abrigo de los desperfectos que pudie-
ran causar en ella los temporales. Desde aquel 
dia, todas las mañanas María, la incompara-
ble sirviente, escoltada por los mosqueteros y 
con las gemelas prendidas a su falda, acudía 
al castillo para abrir de par en par las ven 
tanas, a fin de que el sol y el aire entraran en 
las habitaciones, visita que repetía puntual-
mente todas las tardes, un poco antes de ano-
checer, para volver a cerrar lo que antes 
abriera. 
—Gracias a los cuidados y desvelos que nos 
estamos tomando—refunfuñaba Jaime, algo 
menos generoso, no tan servicial como su her-
mano—, cuando ese polichinela venga, se lo 
encontrará todo en perfecto estado. 
Aludía al nuevo propietario de E l Bosque, 
al absurdo e incógnito comprador que tan des-
deñosamente se desinteresaba de'una verda-
dera joya de viejas piedras seculares y que 
no podía ser, a juicio de los mosqueteros, más 
que un polichinela, o un comerciante de jabo-
nes, pues siendo el jabón para ellos una cosa! 
perfectamente inútil, quienes se dedicaban a 
fabricarlo o a venderlo no merecían, en con-, 
secuencia, la más pequeña consideración. 
Lo que resultaba indudable, por doloroso j 
que fuera, es que ya no tendrían que impo-l 
nerse los Champlaise estos desvelos y cuida-! 
dos, que eran el último lazo que los unía a lo 
que había sido suyo, a lo que les perteneció 
en propiedad. Al dia siguiente habría al fren-, 
te de la finca todo un administrador; pero eŝ  
que este administrador era Hugo de Esperoux.l 
a quien los antiguos dueños de E l Bosque, y, 
abrogándose la representación de ellos la con-' 
desa Olimpia, no habían tratado siempre de-; 
masiado bien. 
Usando de sus atribuciones y facultades. E s -
peroux traerla, sin duda alguna, un personal 
agrícola de su confianza. María tendría que| 
renunciar definitivamente a las diarias visitas 
que hacia a la inmensa cocina de la casona, 
donde, sin que lo supieran sus amos, continua-1 
ba guardando una gran parte de las provi-
siones, que no cabían en la más reducida deli 
pabellón de caza. Pero no era esto sólo. /.Po-
drían en lo sucesivo los mosqueteros pescar, 
en las aguas del río que atravesaba la po-
sesión y coger caracoles en la zona del bos-
que? ;,Lo consentiría Esperoux. convertido de 
la noche a la mañana en el «señor adminis-
trador»? 
—¡Dios mío, qué cosas tan peregrinas se 
os ocurren!—dijo Paquita, que se había pues-
to colorada de pronto—. Cualquiera pensaba 
que tomáis a Hugo por un hombre descortés, 
brusco y hasta un poco brutal. Os falca razón; 
ha sido un buen amigo de todos nosotros y un 
excelente camarada vuestro. 
—Si, un muchacho muy simpático—corrobo-
ró Pedro—no puedo negarlo, aunque un tanto 
presuntuoso y pagado de si propio y de sus 
cualidades personales; pero eso era antes, co-
mo tú misma acabas de decir, y ahora ea 
después... Habrá que ver en qué actitud se 
presenta y qué ínfulas trae. 
Tía Matilde clavó en su impertinente so-
brino una mirada que ella habría deseado que 
fuese severa, casi furibunda, pero en la que 
no pudo o no supo poner la severidad apete-
cida. 
E l rubor que empurpuraba las mejillas de 
Paquita se hizo más intenso; sin embargo, 
como la joven era animosa y no se dejaba 
amilanar fácilmente, respondió con una sran 
firmeza de convicción en la voz: 
—¡Bah!, podéis pensar como se os antoje, 
paro yo por mi parte estoy segura de que 
Hugo nos permitirá hacer lo que queramos. 
¡Así. lo que queramos!... 
—Me extrañaba a mi mucho. ¡Ya saltó la 
romántica!—interrumpióla cariñosamente iró-
nico el terco Porthos—. Pero ven aqwi, mi po-
bre «Flor de ensueño», ¿quieres decirme qué 
adelantas viviendo siempre en la luna? 
—Nada, ciertamente—intervino con seque-
dad Olimpia, levantándose de la mesa—. L a 
vida no es un sueño, sino una realidad, durí-
sima en la inmensa mayoría de los casos... 
En fin, dejémoslo; cada uno tiene su carácter, 
sus inclinaciones... y sus chifladuras. 
Y dirigiéndose a su sobrina, añadió un po-
co menos áspora, aunque imperativa: 
—Paquita, ha~ el favor de ayudar a Ma-
ría a quitar la mesa; yo regresaré pronto. 
—Está bien, tía; en seguida—respondió hu-
mildemente la señorita de Champlaise. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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I n g l a t e r r a c o n t i n u a p r e p a r á n d o s e Mwme pesimista en la 
Cámara francés?; 
Dictamen de la Comisión 
de las Sanciones 
Sin el concurso de N o r t e a m é r i c a no 
se h a r á m á s que dificultar 
el abastecimiento 
E N W A S H I N G T O N S E HA D E C I D I -
DO NO A M P L I A R LA L E Y 
D E N E U T R A L I D A D 
•̂ 0 es posible y a el embargo sobre 
primeras materias , dice Hull 
G I N E B R A , 12.—Los peritos encar-
gados de examinar la cuestión de la 
posibilidad de aplicación de un embar-
go sobre el petróleo han terminado sus 
trabajos adoptando un informe común 
que contiene los siguientes resultados: 
1. " Un embargo que se aplicará de 
modo'general, tendría pleno efecto des-
pués de tres meses o tres meses y me-
dio. 
2. ° Si un embargo semejante se 
aplicara por todos los Estados de la 
Conferencia de Sanciones, seria efecti-
vo siempre que los E E . UU. restrin-
gieran su exportación hacia Italia al 
nivel normal de antes de 1935. 
3. ° De no aplicarse un embargo asi 
,por los miembros de la conferencia de 
sanciones, el único resultado seria ha-
cer más caro y difícil el abastecimien-
to de Italia en petróleo. 
4. ° Un embargo sobre el petróleo 
y derivados podría forzarse, dada la 
posibilidad de emplear en cierta medi-
da sucedáneos de bencina si al mismo 
tiempo el alcohol industrial y el ben-
zol figuraran en el embargo. E l em-
bargo aplicado por los miembros de la 
Conferencia de Sanciones al transporte 
de petróleo a Italia se somete a igua-
les restricciones que la de prohibición 
de exportación. Si esos Estados prohi-
bieran el uso de navios cisternas para 
el transporte de petróleo a Italia, ésta 
podría cubrir el 50 por 100 de sus ne-
cesidades, pues podría servirse de su 
flota nacional y de navios de otra na-
cionalidad para el resto. E l abasteci-
miento sería más difícil y más caro. 
6. " Si un embargo sobre los trans-
portes fuera decidido, sería útil prohibir 
el acceso a Italia de los navios cister-
nas y la venta de navios cisternas a E s . 
tados que no participen en el embargo. 
7. ° E l Comité destaca que si el em-
bargo se decidiera, deberían adoptarse 
medidas contra el comercio fraudulento 
sobre todo, por la vida de los puertos li-
bres, ya que ello tendría gran impor-
tancia por lo que afecta al petróleo. 
L a neutralidad yanqui 
WASHINGTON, 12.—El Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado ha 
aprobado hoy, por unanimidad, una pro-
posición para prolongar la ley de neu-
tralidad en vigor, hasta primero de ma-
yo de 1937. Con esta disposición queda 
aplazada toda propuesta de legislación 
nueva. 
E l Comité ha convenido introducir 
cambios importantes en la ley vigente; 
primero, declarará un embargo absoluto 
sobre empréstitos y créditos a los beli-
jerantes; segundo, cualquier nación 
americana que luche con naciones no 
americanas será exceptuada del embar-
go de créditos y municiones. 
E l presidente del Comité de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara de Repre-
sentantes, Mr. Me Reynolds, ha anun-
ciado que el Comité pedirá a la Cámara 
que se amplíe la ley vigente para incluir 
la enmienda propuesta por el Senado. 
E l señor Hull, secretario de Estado, 
ha declarado que el Gobierno se re-
signaría con esta decisión. Contestando 
a una pregunta, dijo que el Gobierno 
no tiene posibilidad legal alguna de im-
pedir la exportación de materias pri-
mas de guerra a países beligerantes. 
Esta declaración prueba que los esfuer-
zos para que los Estados Unidos par-
ticipen en las sanciones de la Sociedad 
de Naciones contra Italia han fraca-
sado. 
Las Sociedades de petróleo america-
nas continuarán, pues, enviando petró-
leo a Italia. 
L a «nueva neutralidad» que el señot 
Hull había deseado no podrá realizarse 
provisionalmente. 
E n l a s c á r c e l e s s e e s t á f a b r i c a n d o a h o r a u n m i -
l l ó n d e s a c o s t e r r e r o s . £ 1 C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s e s t u d i ó a y e r e l r e a r m e 
(Crónica telefónica de nuestro ¡bién sucede con la palabra morir: hoy 
corresponsal) día se habla de rearme, de defensa; son 
LONDRES, 12.—Más de cuarenta mi- expresiones más elegantes, menos cru-
nutos duró la entrevista que ayer cele-
bró sir Samuel Hoare con el primer mi-
nistro. E n circunstancias normales no 
hubiera suscitado comentario alguno 
que el ex ministro fuera a visitar a si: 
antiguo jefe y al amigo en cuya com-
pañía pasó veinticinco años de oscura 
vida parlamentaria antes de que fue-
ran llamados a desempeñar cargos re-
levantes. Sin embargo, en la actualidad 
la opinión sigue muy de cerca los mo-
vimientos de este hombre público con 
oxplicble curiosidad. L a dimisión de sii 
Samuel Hoare nunca fué considerada co-
mo el golpe de gracia de su actuación 
política: por el contrario, se reconoció 
generalmente que sólo era una interrup-
ción momentánea en su actuación pú-
blica y se juzga que en cuanto se pre-
sente la oportunidad será nombrado ti-
tular de alguna cartera. Se hacen con-
jeturas sinfín en estos días sobre la 
creación de un supuesto ministerio do 
Defensa que coordinaría bajo un man-
do único los tres departamentos de Gue-
rra, Marina y Aire, y se asegura que sit 
Samuel Hoare será nombrado para des-
empeñar este cargo. 
Día tras día, como obedeciendo a al-
guna consigna, la Prensa va preparando 
la opinión sobre la necesidad y preci-
sión del rearme británico. Y a a pocos 
asusta la perspectiva de que el Estado 
dedique trescientos millones de libras a 
estos fines. Los órganos de información 
refieren que los Estados Mayores han 
conferenciado con el Gabinete durante 
varias semanas acerca de las deficien-
cias que en los distintos servicios exis-
ten y de la necesidad de unificación de 
los departamentos de defensa. 
E n el Parlamento el viernes próximo 
y por iniciativa de un diputado conser-
vador y almirante retirado, se presenta-
rá un proyecto de ley para la creación 
del ministerio de Defensa, integrado po? 
un ministro y los titulares (sean minis-
tros o subsecretarios) de Guerra. Mari-
na y Aviación. Bajo la presidencia de: 
ministro de Defensa se constituirá un 
Consejo de Defensa, cuyos componentes 
serian oficiales que hubieran cursado 
estudios en el llamado Colegio de De-
fensa Imperial. Los dominios también 
estarían representados en esta Comi-
sión, creándose de esta manera lo que 
virtualmcnte seria la Junta de Defensa 
Imperial. Este nuevo ministerio tendría 
a su cargo especialmente el estudio do 
la estrategia y táctica adecuadas, el 
mantenimiento del armamento nacional 
en un pie de constante modernidad y la 
disposicón numeraria de las fuerzas. 
E n cuanto a su misión coordinadora, 
examinaría los presupuestos para eli-
minar de ellos los servicios redundan-
tes, que una dirección única fácilmente 
habría de distinguir. Centrabilizaría las 
organizaciones de reclutamiento y uni-
ficaría los servicios de Intendencia y 
aprovisionamiento. A pesar de la apa-
rente conveniencia de la unificación de 
los tres departamentos de defensa en 
un solo ministerio, el Gabinete, que al 
principio parecía coquetear con la idea, 
se muestra reacio a suscitar los inevi-
tables choques y roces que la introduc-
ción de tales medidas suscitaría entre 
las distintas armas. 
Parece que el Gobierno estima más 
beneficioso ampliar la esfera de acción 
del existente Comité de Defensa na-
cional, infiltrando nueva vida en esta 
organización y colocando un ministro 
sin cartera al frente de ella. Mr. Bald-
win piensa pulsar la opinión de la Cá-
mara durante el debate del viernes pró-
ximo, y, según se expresen los orado-
res, escogerá su línea de conducta. Se 
estima que el proyecto será retirado 
porque se presenta en el momento que 
el primer ministro declara que se en-
cuentra dispuesto a introducir refor-
mas en el sentido indicado, aunque no 
sean del todo similares a la propuesta 
en el proyecto. 
E n la Gran Bretaña no se habla pre 
dais, y el concepto de defensa encierra 
un sentido de equidad justiciera que no 
se encuentra en la voz que antigua-
mente se empleaba. Una guerra no co-
gerá a la Gran Bretaña desprevenida, 
pero, sin duda alguna, afrontaría me-
jor un posible conflicto dentro de tres 
Fiandin habló ayer ante la Comi-
s ión de Negocios Extranjeros 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Fiandin ha informad 
esta tarde ante la Comisión de Nego-
cios Extranjeros de la Cámara. Según 
mis informes, se ha mostrado bastante 
pesimista sobre el conflicto ítaloabisi-
nio. Prevé un debilitamiento intensísi-
mo de Italia y, por consiguiente, una 
nueva perturbación en el inestable equi-
librio europeo; sobre todo en Centro-
S e h a b l a d e u n a o f e n s i v a i t a l i a n a 
e n e l s e c t o r d e M a c a l l é 
M M — 
S e h a s o m e t i d o u n c u ñ a d o ú c A r a s K a s s a . T e c l a H a w a r í ^ -
t e h a t o m a d o e l m a n d o de u n d e s t a c a m e n t o e n e l s u r 
"Nada importante que señalar", dice han sido 
y repite estos días el parte oficial ita- sueca en 
años que en el presente momento. Sin europa. con la disminución del peso ita-
embargo. cada día se recogen indicios liano resulta aun mayor el predominio 
de actividades preparatorias insospe- de la fuerza alemana. Tal profunda e 
chadas. E l de hoy viene por conducto 
de un diputado laborista de marcada 
tendencia pacifista. Valga lo que valie-
re, esta fuente de información ha ase-
gurado en público este representante 
del pueblo que en las cárceles y peni-
innegable perturbación es la causa de 
la actividad diplomática de estos días. 
Y en su consecuencia, Inglaterra ha de-
bido preocuparse más y más de Europa 
y acercarse más y más a Rusia. 
L a ratificación del pacto con ese paíí 
tenciarías se confeccionan un millón de^or parte de Francia resulta obvia, ha 
sacos por encargo del ministerio de la dicho Fiandin. Alemania no tiene mo 
Guerra, los cuales, repletos de arena, 
se emplearán en obras y fortificacio-
nes de tipo militar. Sin duda alguna la 
Gran Bretaña se prepara. — M E R R Y 
D E L V A L . 
tivos para quejarse, entre otras razo-
nos, por la decisiva de que el pacto está 
abierto también para ella y su firma 
será deseada siempre por Francia. Esta 
última parte de las declaraciones se ha 
instruidos por la Comisión 
los métodos tácticos france-
liano. Y, sin embargo, de Addis Abe-!se.i, excelentes, es cierto, pero que nos-
ba nos aseguraron hace tres días que otros no acertamos a comprender có-
el Seyum se había lanzado, al sur do mo podrán adaptarse a ellos los gue-
Macallé, a una violenta ofensiva que rreros etiopes, sin mandos técnicos, sin 
le fracasó. Desde Asmara se añadía organización adecuada y sin el mate-
que el ataque había muerto al pie de'rial preciso. Esos ataques en masa, 
las alambradas, contenido por el fue-'quiérase o no, deben de terminar siem-
go italiano. Digamos aquí de pa?ada pre como éste de Macallé, segados por 
que el general Virgin, ex consejero del el fuego. No parecen otra cosa que sui-
Negus, a su regreso a la patria, acaba cidios colectivos. 
de declarar que los oficiales abisinios Pese también al parte oficial de Ba-
doglio, en Roma se dice oficio-amon-
te que los italianos han desencadenado 
una violenta ofensiva, respuesta a la 
de los etiopes, al sur de Macallé. E ) 
martes las fuerzas atacantes habían 
doce kilómetros. Ahora pa-
NOTAS M U L O C K 
DI J E R A S E que un resto de pud les impedía extremar la mort? 
cación hasta ese punto. ^ 
Pero tenía que ocurrir alguna 
y, por fin, sucedió anteanoche en̂ 2, 
mitin izquierdista que se celebró e' 
Zarzuela. n ^ 
Afirmaba el orador comunista 
era necesario desarrollar hasta el ^ 
la revolución democrático - burgu 
para llegar a la dictadura del r,^.^4 Proleta. 
hecho inmediatamente pública para con-
testar asi a la campaña de la Prensa 
alemana contra la ratificación del pac-
to. En la información oficiosa se tiene 
buen cuidado de añadir que Francia ja-
más admitirá que la ratificación del avanzado 
pacto francorruso pueda servir de pre- reCe que ya cerca de scelicot, a 
texto para un rearme de la zona rena 
na. De verificarse ésta ello se conside-
raría aquí como una gravísima y trans-
cendental violación de Versalles y Lo-





CHICAGO, 12.—La reanudación de los 
servicios ferroviarios que estuvieron in-
terrumpidos más de setenta y dos horas, 
Censuras en Roma a Francia e Inglaterra 
E l r e a r m e b r i t á n i c o y e l T r a t a d o f r a n c o r r u s o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 12.—Al margen de la histo-
aus súbditos el sacrificio de contribuir 
a nuevos gastos militares; y hoy, por 
último, se redacta un programa impo-
nente para dictar de tranquilidades al 
ría contemporánea, como glosa de pa- Rétil0 Unid0i pero de todo esto hay un 
da vano intento diplomático, va cada! al indic.o que a nosotros nos ta-
país acumulando unas cifras que DIEN teresa destacar por cuanto, es el quo 
™ r e ^ n - . . l l A / l ^ ^ suscitado las protestas oficiosas de 
Italia. 
Inglaterra dice que necesita estar 
dispuesta para cumplir todos aquellos 
deberes militares que pueda exigirle la 
aplicación del Pacto de la Sociedad de 
Las naciones se arman de nuevo. En 
Gobiernos que nacieron ya con la co-
raza puesta, esta tensión no es nove-
dad, pero en aquellos otros de conte-
nido pacífico, tal revuelo de armas tie-
ne muy diversa significación. Antes de 
descender a cada caso, el ver ese pa-
norama de las naciones lleva forzosa-
mente a una conclusión: E l mundo se 
prepara hacia una guerra. Y si esto no 
quiere decir que la guerra sea inevita-
ble, si acusa un estado de ánimo en 
pleno desasosiego, un pensamiento de 
temor. Por vez primera desde hace al-
gunos años, los pueblos creen unáni-
mes en la posibilidad de una guerra 
que podrá o no cuajar, pero que supo-
ne durante estas dudas una seria ame-
naza. 
E l programa de armamento que re 
dacta Inglaterra sobre cifras de tres 
cientos a cuatrocientos millones de li-
bras es el caso más significativo y el 
que Italia combate con mayor tesón. 
Desde hacía diez años Inf-laterra tra-
taba con una política de desarme uní-
lateral, dar ejemplo y pauta al de más 
mundo. Inglaterra, unos dicen que poi 
altruismo, otros que por egoísmo (las 
conclusiones riman) defiende el desarme 
y lo practica incluso, pero ya el pasado 
año Macdonald pronunció que el esfuer-
zo de Inglaterra por quitarle al mundo 
las armas de la mano era inútil. Hac»"' 
algunos meses, durante la propaganda 
electoral inglesa se habló de la necesi-
dad que tenia el Imperio de pedir a 
cisamente de la guerra en estos días: han permitido abastecer de alimentos y 
aquel vocablo pasó de moda, como tam- combustible a las poblaciones del centro 
oeste, que se hallaban bloqueadas por 
la nieve. Se ha restablecido el tráfico 
por carretera en lowa, Illinois y Wiscon-
sin. 
L a ciudad de Nueva York continúa 
sufriendo las consecuencias del frío. Las 
calles están cubiertas por una capa de 
hielo desde el 16 de enero, lo que ha 
motivado un elevado número de acci-
dentes del tráfico. Se calcula que el nú-
mero de personas que han resultado he-
ridas por esta causa se eleva a 18.000. 
Por sufrir heridas de mayor importan-
cia han sido hospitalizados un centenar 
de estos heridos. 
Las autoridades del departamento de 
Caza de Nueva Jersey han ordenado 
que tres aviones del servicio de vigi-
lancia nacional vuelen sobre varios dis-
tritos y arrojen dos mil quinientas li-
bras de maíz, trigo y avena para evi-
tar que mueran los pájaros.—U. Press. 
veinte kilómetros de aquella ciudad. 
E n el Ogaden, el Negus envía pre-
cipitadamente contingentes (35.000 gue-
rreros) a la región de Allata. Intensa 
acción de las columnas motor'zaclas en 
el sector de Neghelli permiten asegu-
rar la zona recién conquistada. Un so-
lo convoy automóvil que ha llegado a 
aquel punto, con municiones y agua y 
víveres para quince días, ha consumi-
do en el recorrido 250.000 litros de 
esencia. Pero sólo el motor puede per-
mitir estos avances profundos y rápi-
dos en países míseros. Con acémilas 
cargadas a las diez jornadas, la pro-
gresión habría sido detenida; las bes-
tias habrían consumido justamente 
pienso equivalente al peso de la car-
ga transportada. 
Una información interesante nos lle-
ga de Addis Abeba. E l ataque del Nas-
sibu a la posición italiana de Cúrale. 
Debe de tratarse de algún puesto de 
dubats en la vanguardia. E l informe, 
no hay que decirlo, asegura el éxito 
etíope. Lo que importa es saber ei ello 
anuncia que el Nassibu ha salido de su 
pasividad. Realmente es incomprensi-
ble su inacción frente a la derrota y 
persecución del Desta. Los prusianos, 
en 1870, acudían sin vacilar al ruido 
del cañón. Y ganaron la guerra. E n 
1914. Sasonov fué destrozado por los 
alemanes en Tannenberg ante el impa-
sible Rennenkampf, que, a la postre, 
sufrió otra derrota en los lagos Masu-
rianos. ¿Espera el Nassibu que le lle-
gue su vez? ¿Sale, por el contrario, 
de su inacción incomprensible ? 
* * * 
ROMA, 12. — Comunicado oficial 
número 121. 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
"Nada importante que señalar en am-
bos frentes. 
E l fitaurari Dade Gebremehin, je-
fe del territorio del Sechey, primo del 
ras Gugsa y cuñado del ras Aassa 
Sebhat, se ha presentado en nues-
tros puestos avanzados con doscien-
tos hombres para hacer acto de su-
misión. 
Ofensiva ital iana en Maca l l é 
ROMA, 12.—Según informes periodís-
ticos de fuente fidedigna, se está lle-
vando a cabo una gran ofensiva italia-
na en el sector de Macallé. Según estos 
informes, en el día de ayer martes las 
(De nuestro corresponsal) itana estuvo un grupo discutiendo de tropag italianas avanzaron doce kiló-
PARIS , 13.—A las tres de esta tarde| elecciones desde la una hasta las seis metroSi y se cree que en estos momen-
m candidato' español que asegu 
\a deooloei la salud ruñmaliiaruh 
el intestino- en condiciones incom -
paiables. 
Jíaieos. doloies de caóeia, iwi -
petenda y mutUples ttasblnos > 
son caasodos pol el estlenimienfo 
El hielo ocasionó 18.000! Exposición en París de Arte Moderno español 
accidentes en Nueva York 
Naciones. Los periódicos de hoy no so-
portan esta declaración y se le tira a 
los ojos para desenmascarar los verda-
deros propósitos ingleses: "Nadie en el 
mundo—dice "II Gjomale d'Italia' — 
cree en este fervor societario de Ingla 
térra." Poro es que aun dando por jus 
ta su declaración, ya entraña una tá-
cita invitación a todas las demás na-
ciones que como ella deben velar por ei 
Pacto societario para que se armen 
también v salgan al paso de posible/* 
eventualidades. O sea, haciendo eco de 
las voces "italianas: que el mundo se 
descomoone por Inglaterra otra vez: 
aue los pueblos que hicieron campanas de Cortés manda al Congreso diez y 
DERROTA C O i M J COSTÍ RICA 
SAN J O S E D E COSTA RICA, 12.— 
L a victoria aplastante ¿el presidente 
Cortés señala el fracaso del partido co-
munista en Costa Rica. Los pocos votos 
conseguidos por los comunistas no bas-
tan para conseguir un solo diputado. E l 
total de votantes fué de 87.318. número 
superior al de todas las elecciones ante-
riores, y Cortés logró 51.800 votos, sien-
do esta moyoria superior a la que consi-
guió nunca ningún candidato. Después¡(jucj^Q—¡Cómo no!—por casi toda la 
de las violentas campañas electorales prensa de aquí que de la Exposición se 
realizadas, ha sorprendido el orden que 
se registró en las elecciones. E l partido 
en el salón del juego de pelota se ha 
verificado con gran solemnidad—de pú-
blico, adornos y autoridades—la inaugu-
ración del certamen de pintores y es-
cultores españoles contemporáneos. Han 
asistido los miembros de la Junta de 
relaciones culturales que han organi-
zado la Exposición, el ministro de Ins 
trucción francés, M. Guernut; nuestro 
embajador y todo el personal de la E m 
bajada y varios políticos e hispanistas 
franceses destacados. E n la Exposición 
hay muchas obras. Muchas obras bue-
nas y muchas obras tristes. Los fran-
ceses—críticos y público—se han fijado 
inmediatamente en éstas: Zuloaga y su 
discípulo Solana, han sido su atracción. 
Y nuestra irritación. 
La nueva joven España no admite ese 
arte puramente convencional y terrible-
mente decadentista de pandereta trági 
ca. Nuestros toreros, si alguna vez 
sienten la muerte y la miseria tienen 
buen cuidado de ocultarla. Y ríen al son 
de España. Un artista español moderno 
ha de ser más luminoso, más sencillo, 
más popular y, desde luego, no tan re-
buscado. Y no traer, sobre todo, al ex-
tranjero esos engendros de pesadilla 
donde las bellezas de la técnica, si las 
hay, se ahogan en mares de desolación 
e injurias. A nuestro juicio un artista 
español ha de comenzar por ser español. 
Hace falta desde luego muchos pinos y 
muchas fábricas en el horizonte patrio. 
Pero ya hoy con un poco de salud en el 
corazón la retina tiene mejores cosas 
que mirar que esos irreales picadores 
cadavéricos (nota bene: el cuadro de 
Solana con ese motivo ha sido repro-
de la madrugada, hace algunas obser-
vaciones estimables. " L a mujer espa-
ñola se interesa por la política y vota, 
no conforme quiere su marido o su pa-
dre, sino según sus convicciones, sin 
que por esto en las familias españolas 
(las más sanas del mundo, añado yo) 
se provoque conflicto alguno. 
E l conde de Romanones escribirá ma-
ñana en "Le Journal" un artículo tam-
bién impregnado de ese pesimismo de-
cadentista que es toda la razón de ser 
de una época española. Tras una his-
toria del año político transcurrido y de 
pintar la catástrofe que un triunfo iz-
quierdista representaría para nuestra 
Patria, termina sosteniendo que se apro-
xima "un año de grandes trastornos 
("bouleversements") y de una lucha 
obstinada y sin remisión entre los dos 
bandos en pugna: derechas e izquier-
das". 
Si muchos antecesores y contempo-
ráneos nuestros hubieran sido más so-
ciales, más nacionales y más cristianos 
—más españoles—, seguramente que la 
lucha que él vaticina no habría sido ne-
cesaria.—BERMUDEZ C A S E T E . 
de sus cañones habrán de fundir ahora 
de nuevo las campanas porque así l(. 
piden estos vientos contrarios. Y ^ste 
es el reproche que le correspondo oír n 
Tnjrlaterra. 
En relación al pacto francosoviético, 
los corresponsales italianos en Pnrís 
traen la impresión de que la Cámara 
francesa ratificará su enlace a los so-
viets, y ahora es Francia la que debe 
oír estos editoriales italianos que cen-
suran su política y la dan por desastra-
da y torpe. Ambos casos de Inglaterra 
y Francia revelan ciertamente en el 
fondo como una insuficiencia de la So-
siete diputados contra cinco del partido 
de Beecher,' dando al primero una gran 
mayoría en el próximo Congreso. — 
ITnitod PresH. 
ocupa). 
L a s elecciones 
ciedad de Naciones. Y así termina Ita-
lia en contra de Ginebra, para que que-
de bien redondeada su trinidad ene-
miga.. 
Y ahora un breve pedestal para tan-
ta palabra: Mussolini ha visitado hoy 
la ciudad de la Aviación en un campo 
totalmente cubierto de aviones. 
A los cuatro días de las elecciones 
algunos periódicos franceses comienzan 
a "ocuparse de ellas. "Le Temps" pu-
blica un fondo de tonos pesimistas 
—¡cuánto pesimismo, señor, sobre E s -
paña!—. E n él afirma que "las aparien-
cias están en favor de Gil Robles y de 
su partido"; que la lucha es entre Gil 
Robles y el Presidente de la República, 
que existe un caos político con innú-
meros partidos y grupitos y que "estas 
Cortes no podrán aclarar la situación". 
El enviado del "Petit Parisién", des-Véase cómo el mundo ilustra su ver 
boaidad peligrosa.—GARCIA V I S O L A S , pués de contar que debajo de au ven-
E p i d e m i a e n u n b a r c o 
e s c u e l a y a n q u i 
N U E V A Y O R K , 12.—El barco escue-
la "California State", que se encuen-
tra en la zona del canal de Panamá, ha 
solicitado auxilios médicos para hacer 
frente a una epidemia de meningitis que 
se ha declarado a bordo y que amenaza 
a 70 alumnos y 23 tripulantes. Uno de 
los alumnos ha muerto. 
E l destructor "Tatnall" ha salido de 
Balboa con tres médicos y suero espe-
cial. 
S e t i e n e n n o t i c i a s d e l 
a v i a d o r R e d f e m 
L A SITUACION MILITAR EN 
ETIOPIA.—Mientras que en el Ti-
gré se combate al sur de Maeall}, 
en el Ogadén los Italianos aseguran, 
por medio de columnas motorizadas, 
sus recientes conquistas en el seelor 
de Neghelli. Los etíopes se adjudi-
can un éxito local en Cúrale 
ministro de Etiopía en Francia y ex 
delegado etíope en la Sociedad de Na-
N U E V A Y O R K , 12.—El doctor Mor- ciones, ha llegado a Asba Taffari, en 
ton C. Kahn, del colegio médico de la la provincia de Echertcher, para tomar 
Universidad de Cornell, que ha vuelto el mando de un destacamento de solda-
anoche de una expedición científica en- dos etiopes. Se ha ordenado a los gue-
tre los indígenas de la tribua de Auca,'rreros que se aprovisionen de comida 
en la Guayana holandesa, ha comunica- para una quincena, y parece que estas 
do que los indios le habían informado tropas saldrán para el sur para inten-
que Paul Redfern. el aviador yanqui des-tar detener el avance italiano al norte 
aparecido en 1927, vive en una región de Dolo. Los etíopes se han dado cuen-
inaccesible. cerca de la Guayana holán-!ta de la amenaza que supone las fuer-
desa.—United Press. 'zas lanzadas por el general Graziani en 
tos se acercan a Soelicot, pueblo encla-
vado a veinte kilómetros al sureste de 
Macallé. 
Esta nueva ofensiva italiana se in-
terpreta en Roma como un contraataque, 
provocado en gran parte por el ataque 
realizado por los etíopes el domingo pa-
sado a las posiciones italianas en Ma-
callé. Después de repeler el ataque 
etíope, el mariscal Badoglio parece ha-
ber decidido hacer una contra-ofensiva, 
siguiendo así la misma táctica que va-
lió a los italianos sus triunfos de me-
diados de enero.—United Press. 
T e c l a Hawar ia te al frente 
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riado. Y esto, añadió, sólo puede n 
lizarlo de una manera consecuente^ 
proletariado, porque no vacila como T 
burguesía. Hay un país, la U. R. g i4 
donde se llegó al socialismo por ia r 
volución democrático-burguesa en el T 
ríodo de Kercnsky. Je' 
¡Quedó pronunciado el nombre infa 
mante! 
¡Kerensky! 
Y no lo dijo el orador sin razón, pUeg 
acto seguido pidió a la democracia bur 
guesa que les acompaña en la lucha QU" 
no les entorpezca el camino, "pues j» 
revolución debe ser dirigida por el pro 
letariado, ya que si se deja en manoi 
de la burguesía se iniciaría el retro, 
ceso." 
Kerensky es el traidor que abre laa 
puertas a la revolución. Mezcla de don 
Opas y de Judas. Cobarde y pérfido, se 
apodera de las llaves de la ciudadela 
para entregarla. 
Una vez cometida la vileza va erran-
te por el mundo con el estigma de su 
felonía, despreciado por los sicarios a 
quienes ayudó, que no le agradecen la 
traición y denigrado por sus enemigos. 
Un mínimo de prudencia aconsejaba * 
a los aliados de Azaña y de Martinej I 
Barrio que no les afrentaran con el re-
cuerdo. 
Anteanoche lo dijeron. 
¡Kerenskys! 
» » V 
EN "La Libertad", y con la firma de Mario de la Viña, se ha publicado 
un largo artículo sobre el robo de los 
catorce millones en Oviedo, y la conclu-
sión que saca el autor es que si se vie-
ra en el trance de los revolucionarios 
asturianos haría lo mismo. 
Dice L a Viña que en caso de naufra-
gio se utiliza el primer bote que se eih 
cuentra a mano, sin enterarse de quién 
es su dueño; que es también verdad que 
el dinero se lo quedaron los jefes, cosa 
natural, por ser los que más peligraban; 
que esto a los trabajadores les ha pa-
recido muy bien, porque saben cargar 
cada uno con su suerte, y que puesto 
que a muchos se les respetó la vida, por-
que podían saber donde estaba lo ro-
bado, jamás ha visto dinero mejor em-
pleado. 
Curiosa filosofía, o, mejor dicho, fi-
loxera, la que ataca a esta Viña. 
Buena manera también de legitimar 
los atracos, pues le basta al atracador 
con sentirse desesperado y necesitado 
de unos millones para ponerse a salva 
Y a saben los enemigos de lo ajeno 
donde tienen un admirador y un diario 
con la caja a su disposición. Todo con-
sistirá en decir, a la vez que dan el avi-
so conminatorio para que alcen las ma-
nos, que les huele la cabeza a pólvo-
ra y que necesitan trasladarse a Vo-
rochilovgrado. 
* « 
EL señor Azaña y el Grandísimo Oriente deben de velar por el pr» 
tigio de las candidaturas de izquierda 
e invitar a sus electores ocasionalea a 
que se contengan y no se adelanten a 
desarrollar eu programa soviético.'% 
Resulta que es raro el atracador de-
tenido que no es un afiliado comunis-
ta, y cuando la Guardia civil capí 
a los salteadores de tumbas del 
llero y de Guarnizo, en la provincia 
Santander, se descubre que pertenecí 
a las Juventudes socialista y comu-
nista. 
Convencidos de que el saqueo 
tumbas figura en el programa del W* 
munismo integral para su implantación, 
que será más inmediata que el repar-
to de tierras, la burguesía adherida al 
bloque no gana nada con electores tan 
impacientes. 
* * * 
EL mariscal ruso Tukhatchevski, cu-ya fotografía, publicada ayer, en 
estas columnas, demuestra que viaja 
como un antiguo príncipe ruso, perte-
nece a la aristocracia del tiempo de .l"3 
zares. 
Aristocracia podrida y envilecida que 
dilapidaba su patrimonio en orgias X 
en vicios. 
Tukhatchevski fué uno de estos no-
bles arruinados que después de 
gozado de todos los placeres de la vida 
prefirió poner su espada de oficial d8 
la guardia del zar Nicolás al servici" 
de los soviets antes que emigrar o ser 
encarcelado. 
Su fidelidad a la dictadura roja fué 
sometida a prueba en la lucha contr* 
Koltchak en Siberia y en la guerra 
contra los polacos, pero de modo P1 '̂ 
cipal en la represión de un motín <*• 
marinos de Cronstand. Al frente de 
legión de bárbaros de la Tcheca reaU* 
zó la más feroz carnicería de cuanta8 
lleva hechas la tiranía de los soviets. 
De él dijo Buddenny: "Es un verdu-
go implacable, magnifico y elegante-̂  
Por elegante fué designado para asi* 
tir a los funerales del rey Jorge. Pu , \ 
se ha contado que Stalín temía que i 
enviaba otro mariscal se comiera los \ 
ríos del catafalco. 
A-
el frente sur y que avanzan por los de-
siertos y los caminos altos. ^ 
Se considera a Hawariate como 
gran guerrero. Se educó en Rusia y 
teneció a la Academia Militar de 
detes rusos, siendo posteriormente 
cendido a oficial.—United Press. 
L a s pérd idas eritreas 
ROMA, 12.—Las pérdidas de lafl tr^ 
pas indígenas desde el comienzo a« I 
campaña hasta el 31 de enero se ele | 
a un total de 775 muertos. E n en 
los muertos fueron 271. 
' * * fi-
ROMA. 12.—Según estadísticas o 
cíales, 278 obreros han muerto en \ 
ca oriental desde el 1 de enero de 
a 1 de enero de 1936. ^ \ 
Durante el mes de enero del ^ ^ 
tnal 19 obreros fallecieron a conse 
cía de accidentes o enfermedades. 
* * * r 10-
LONDRES, 12.—El ministro de \ 
nias ha declarado en la cániara . ^ 6 -
Comunes que unos 380 soldados 
ñas del Ejercito italiano han ^ 
entre los días 15 y 22 de enero en ^ 
ya, donde fueron desarmados e 
nados. 
